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C O N T I N U A L A C O L O S A L B A T A L L A D I A Y N O C H E 
La arrolladora invasión rusa. - Siete 
millones de rusos en movimiento. 
Excitante duelo aéreo. — 
CONTINUA LA BATALLA 
París, 18. 
Según noticias recibidas directa-
mente del teatro de las hostilidades, 
continúa la gigantesca batalla, día y 
noche, a lo largo de todo el frente, 
desde Noyón hasta la frontera. 
No es un solo movimiento combi-
nado el que se lleva a cabo, consis-
tiendo realmente en varios comba-
tes que se libran sin cesar en loa 
puntos más fuertes de la línea de de-
fensa alemana, a lo largo del río Ais. 
ne. 
LA TERRIBLE INVASION RUSA 
Roma, 18. 
Un despacho recibido en esta capi-
tal dice que un ejército de novecientos 
mil rusos está marchando en la Polo-1 res muchas maniobras con sus res-
ma Central, .seguido de otro ejército ¡ pectivos aviones, el francés logrd so-
de dos millones, mientras un tercer breponerse al alemán. Ambos se ha 
ejercito, también de dos millones, se tieron con revólvers, y finalmente 
espera que llegue en el mes de Octu-
bre. 
Créese que los rusos dentro de poco 




Los' periódicos de esta ciudad pu-
blican una interesante relación, en la 
que se describe un duelo aéreo entre 
un aviador francés y otro alemán, en 
un lugar cuyo nombre no se mencio-
na. 
Después de efectuar ambos aviado-
Hasta ahora no 
ha variado la si-
- tuación. - -
Material de guerra para España. - El 
Gobierno de Alfonso XIII invierte 
$10.000.000 en el mercado americano 
resultó herido el alemán. Volcóse su 
máquina y cayó entre las tropas in-
glesas; al ser recogido se vió que el 
alemán había muerto. 
Es porque resulta preferible para el 
vencedor exprimir u los vencidos y 
dominar los territorios utilizables." 
Según el comentarista de Clanse-
witz, desde que éste escribió sus doc-
trinas famosas sobre el derecho y los 
métodos de la guerra el mundo ha 
marchado y se han perfeccionado los 
procedimientos militares; perfeccio-
nado para aumentar la destrucción, 
para hacer más rápido, más terrible 
y, por consiguiente, más eficaz el 
empleo de la fuerza como recurso y 
P a s a a l a p á g i n a cuatro 
L A G U E R R A E U R O P E A 
NOTiCIAS Y C O M E N T A R I O S 
Cómo se debe hacer la guerra s e g ú n los trata-
distas alemanes. E l Imperio de Occidente. 
El coronel Koettschann, en un libro 
del que se han hecho en Alemania 
varias ediciones, titulado "La próxi-
ma guerra franco-alemana," escribe: 
"Somos—los alemanes — una na-
ción armada, un pueblo de guerre-
ros." Y anunciaba que la próxima 
contienda entre alemanes y france-
ses (la contienda actual) sería "una 
guerra a muerte." Pronuncia con ese 
motivo el "to be or not to be" (ser o 
no ser) shakesperiano, que será repe-
tido con insistencia en Alemania ca-
da vez que se hable de la posibilidad 
de un conflicto franco-teutón, y que 
salió de los labios mismos de Gui-
llermo II al dictar éste la proclama 
anunciando al pueblo alemán, a prin-
cipios de Agosto último, la ruptura 
•dé hostilidades. 
E l tratadista y hombre de guerra 
Clansewitz, gloria - de la Alemania 
militar, "el inmortal Clansewitz,' 
como se le llama, lia establecido su-
mariamente el dogma por excelen-
ciü de los ejércitos en operaciones. 
Decía: 
t "La guerra no conoce más que un 
método: la fuerza. Es que no hay 
otro. Es la destrucción, las heridas, 
la muerte; y este empleo de la fuer-
za brutal es una regla absoluta. En 
cuanto a ese derecho de gentes con 
que se llenan la boca los abogados, 
no impone al objetivo y al derecho 
de la guerra más que restricciones 
insignificantes; lo que equivale a de-
cir nulas. En la guerra toda idea de 
filantropía es un error, un absurdo 
pernicioso. La violencia, la brutali-
dad del conibate no comportan límite 
de ningún género/' 
Y un comentarista moderno de 
Clansewitz, y comentarista de acen-
tuado relieve, como el lector verá 
luego, ha escrito: 
"Si ya los pueblos civilizados no 
arrancan la cabellera de los vencidos, 
no ahogan a los prisioneros, no des-
truyen las ciudades, no incendian las I 
granjas, no lo desva&tan todo a so 
paso, no es por humanidad, ¡ah, no! ¡ 
Londres, martes 16.—El negocia-
do oficial de la prensa ha dado a la 
publicidad la siguiente nota esta tar-
de: 
"El siguiente informe es una reco-
pilación de los partes oficiales remi-
tidos por el Mariscal Sir Jhon French, 
general en jefe de las fuerzas ingle-
sas expedicionarias, con fecha del 
11 de Septiembre. 
Y DESPUES ¿QUE.. .? (Der'Lífe''de Nueva York). "Esta relación abarca las opera-
LA SITUACION ACTUAL 
Londres, 18. 
Durante cinco días de tremendas lu-
chas, los ejércitos franceses se han 
estado esforzando para desalojar a los 
alemanes de las fuertes lineas de de-
fensas en que se hallan situados. 
Estas defensas han sido instruidas 
a lo largo de un frente que se extien-
de desde el Oise hasta el Mosa. 
Han ocurrido ataques y contra ata-
ques, pero los partes oficiales dicen 
que la situación no ha cambiado. 
Los aliados pretenden haber adeN^ 
lado algo en algunos puntos contra la 
derecha alemana, al Norte del Aisne, 
y rechazado los contra ataques del ene 
migo, mientras que en el centro y la 
derecha de los alemanes estos se ha-
llan ¿ompletamente a la defensiva. 
Las noticias oficiales de origen ale-í, 
mán concuerdan con las de l0s aliados* 
. . Créese que los generales al mando 
de las respectivas fuerzas?, no han ha-* 
liado toda la brecha o punto débil nin 
guno en las posiciones de unos y otros 
y que ambos ejércitos combatientes ea 
peran el momento oportuno para daí 
el golpe decisivo. 
Los alemanes han llegado a ocupa* ' 
posiciones muy fortificadas y parecen 
tener la ventaja según los peritos mi-
litares. 
. .Están recibiendo grandes refuer-
zos, y créese que están fortificando 
sus posiciones a orillas del Sambrrt 
(PASA A LA ULTIMA PLANA) 
A l o s i n g l e s e s l e s s o r -
p r e n d i ó e l r e p e n t i n o 
c a m b i o e n l a d i r e c c i ó n 
d e l a t a q u e a l e m á n . 
E L 
UN DIRIGIBLE INGLES EN UN VU ELO DE EXPLORACION SOBRE 
" OSTENDE ANTES DEL DESEMBARCO DE LAS FUERZAS INGLE-
SAS EN DICHO PUERTO. 
C R O N I C A S P U E R T O 
" M O N T E V I D E O " C O R R I O U N 
F U E R T E T E M P O R A L 
Llegó un testigo presencial del ataque y toma de Lieja que hace intere-
sante descr ipc ión . Un obispo mejicano y otros miembros de la peregri-
nación a Roma. Dos misioneros ciro-caldeos. Otros pasajeros de este 
barco e s p a ñ o l . Hubo gran pánico a bordo. E l general Rubio Navarrete 
se alista de voluntario francés- Mas noticias importantes. 
E L "MONTEVIDEO 
Ayer a las cuatro de la tarde, se-
gún anunciamos, entró en puerto el 
vapor español "Montevideo", proce-̂  
dente de Barcelona, vía Nueva York, 
conduciendo carga general, 96 pasa-
jeros para la Habana y 79 en trán-
sito para Méjico. 
Además dejó este buque muchos 
pasajeros en Nueva York, 
Entre los llegados a la Habana fi-
guraba el doctor Tomás Hernández, 
distinguido médico de Sagua la Gran-
de, de cuya Casa de Socorro es Di-
rector y que procede de París, en 
unión de su distinguida esposa, y que 
visitó anteriormente Italia, Egipto, 
Jerusalén y otros lugares, formando 
parte de 1§ pregrinación religiosa 
que salió hace meses de la Habana, 
presidida por el Obispo de esta dió-
cesis monseñor González Estrada. 
E l doctor Hernández trae grandes 
i- -iresiones y recuerdos de su largo 
i l̂aje que ha realizado con toda feli-
^ciuad a pesar de muchas fatigas que 
«Mas* en Francia, al ser alcanzado por 
i 'a guerra. 
E l distinguido galeno, que nos ha 
remitido distintas veces impresiones 
¿e su viaje, publicadas ya en jstas 
columnas, volverá en seguid.", a aten-
der su numerosa clientela de Sagua, 
a^ como el cargo oficial que allí de-
sempeña. 
Eran también pasajeros de cámara 
el doctor Manuel Cortada, su esposa 
y oos hijos, que también proceden de 
París, de cuyo lugar salieron en un 
tren para San Sebastián, teniendo que 
dejar sus equipajes en la Legación 
cubana de Francia por no permitírse-
le su embarque, sufriendo también 
perjuicios por no poder hacer efecti-
vos los valores que llevaban hasta su 
llegada a Barcelona. 
E l señor Abel Linares y su esposa, 
que proceden de Nueva York. 
El comerciante señor Ramón Pren-
des, que viene de España. 
El teniente del Ejército cubano, se-
ñor Mariano Algarra; la señora viu-
da de Arriba, el comerciante de Ma-
tanzas, señor Nemesio Urechaga; 
los comerciantes señores Celestino 
Martínez, Enrique Valladares y se-
ñora, Pompilio París, Juan Sixto, 
Adolfo Baró y señora, Juan Martí-
nez e hijo, Ana María Silveira, Juan 
Fresno, Valentín Salazar, Vicente 
Suacis, Concepción Moyano y fami^ 
lia, Constantino Cujimón, Luis So-
brede, Rosa Castillo, Rosa Diego y 
otros. 
LOS QUE SE QUEDARON 
Entre el pasaje de Europa del 
"Montevideo" que quedó en Nueva 
York, figuraban el fiscal del Cama-
giiey, señor E . Pérez Cisneros; el 
Jefe de los Servicios municipales de 
la Habana, doctor J . Clark y el señor 
Ramón Suero, en unión de otras per-
sonas más que vendrán por los bar-
co-, de la Ward Line o por la vía de 
Cayo Hueso. 
LOS DE TRANSITO 
En tránsito para Méjico van en el 
"Montevideo" el Obispo de Tuman-
cingo, monseñor Juan Herrera, que 
formaba también parte de la peregri-
nación católica de América a Tierra 
Santa, y que viene acompañado de los 
sacerdotes Nicolás León y Manuel 
Díaz Barriga. 
E l comerciante de Méjico, señor 
Fernández Coe, que viene de Fran-
cia. 
E l distinguido clubman mejicano 
señor Miguel Márquez y otros comer-
ciantes de la vecina República y un 
abo desde el cuatro 
Septiembre, amboa 
- •.Mi&^mmmi ._v* 
SOLDADOS ESCOCESES DESEMBARCANDO EN BOLONIA (Francia) PARA REFORZAR A LOS ALIADOS. 
P o d e r L e g i s l a t i v o 
Animado debate de la Comis ión Mixta. L a ponencia del Dr. Ferrara. 
Dolz contra los impuestos. Un proyecto e léc tr ico . E l impuesto a las 
herencias. Incidente entre los Ores. Gonzalo P é r e z y Ferrara . E l pe-
tróleo. Los temporeros de Lotería. Mediac ión amistosa. 
Ayer por la tarde se reunió, bajo 
la presidencia del doctor Sánchez 
Agramonte en el despacho de la Pre-
sidencia del Senado, la Comisión Mix-
ta integrada por representantes y 
senadores para tratar de la ponen-
cia del doctor Orestes Ferrara y de 
los proyectos que presentaron los se-
ñores Gonzalo Pérez, Fermín Goi-
coechea, Federico Morales y otros en 
muy debatida y mientras que algunos 
se mostraron conformes con algunos 
de sus puntos, otros la combatían casi 
en la totalidad. 
LAS DOS CORRIENTES 
Entre los legisladores se estable-
cieron dos tendencias. 
Entienden algunos de ellos que a un 
.itiuiaico y ""^vs.^ipafg en crisis no debe imponérsele 
el proposito de tender a la solución'^ .„ + -u <. •' 
una nueva tributación para tratar de la crisis planteada por el conflic-
to europeo. 
E L DEBATE 
de resolver el conflicto creado, y les 
parece ilógico tratar de remediar la 
miseria con nuevas cargas y piensan 
que lo procedente es votar leyes que 
Fué amplio y resultó animadísimo. I contribuyan a la prosperidad gene-
(PASA A LA ULTIMA PLANA) 
Hubo momentos—nos dice un amable 
y locuaz representante—en que ha-
blábamos todos y " a ninguno se en-
tendía. En ocasiones los diversos 
criterios sobre asuntos económicos 
chocaron con un £pasionamiento de 
política personalista. Líi causa esen-
cial de la divergencia de opiniones 
era la tributación. 
LA PONENCIA 
La ponencia del doctor Ferrara fué 
ral. 
Otros creen que la situación se pue-
de resolver imponiendo tributos di-
rectos. 
Ahora bien, todos se dan cuenta de 
que la situación es difícil y que la 
recaudación de la Aduana ha sufri-
do baja muy notable, 
ECLECTICISMO CONCILIADOR. 
Aunque hay quienes aseguran que 
de la discusión sale siempre la lúz, 
efé la que se planteó ayer en la Co-
misión Mixta no se derivó nada cla-
ro. En concreto, no pudo hallarse una 
fórmula salvadora. 
Ahora se trata de preparar un pro-
yecto eclético donde puedan conci-
llarse las tendencias de los doctores 
Dolz y Ferrara, Ferrara y Gonzalo 
Pérez, Sánchez Agramonte, Goicoe-
chea y Pardo Suárez. 
Labor un poco difícil en verdad la 
que ha de realizar el autor o los au-
tores del proyecto de. conciliación. 
LAS HERENCIAS 
Sobre el impuesto a las herencias 
—proyecto del doctor Gonzalo Pé-
rez—se organizó un debate serio. 
El doctor Gonzalo Pérez defendió 
con brío extraordinario su proyecto 
y se mostró sorprendido de que per-
sonas que sustentaban ideas socia-
listas en otros países (indirecta muy 
directa) se opusieran al razonable 
tributo. 
clones llevadas a 
hasta el diez de 
días inclusive. 
"Se recordará que las posiciones 
generales de nuestras tíhpas el do-
mingo 6 de Septiembre estaban al 
Sur del río Marne; con las fuerzas 
francesas situadas a nuestra derecha 
e izquierda. 
"Nuestra situación no había cam*-
biado desde el jueves 3 de Septieni* 
bre, y en cuya fecha terminaba U 
retirada de nuestro ejército de la 
frenara belgs (por el No:: a de Fran-
cia. 
"El viernes, 4 de Septiembre, s« 
vió que el avance de casi todo el pri-< 
mer ejército alemán había sufrido 
un cambio. Ese ejército desde la ba< 
talla librada cerca-de Mons el día 
23 de Agosto, había representado su 
papel en un estupendo esfuerzo es-
tratégico para crear un Sedán en loa 
^aliados, por medio de un movimien-
to envolvente para rodpar y Jiacer 
retroceder a las fuerzas inglesas K 
francesas hacia el Sur. 
"Habían cambiado su plan y se pu-« 
do observar que las fuerzas alemanas 
que se hallaban frente a las inglesaa 
empezaban a moverse hacia el Su* 
reste en vez de continuar Suroeste 
en dirección de la capital, dejando una 
fuerte retaguardia a lo largo del río 
Ourcp, para detener al sexto ejérci-
to francés, que ya se había formado 
y se encontraba al Noroeste de Pa-
rís. Haciendo caso omiso de ingle-
ses, por considerarlos inofensivos en 
la batdla que se proponían librar, s« 
prepararon para atacar el flanco iz-
quierdo deí grueso del ejército fran-
cés, que se extendía en una larga cur-
va desde nuestra derecha, hacia el 
Este, y realizar el movimiento envol-» 
vente contra dicho flanco que les fra-« 
casó al intentarlo contra las fuerzas 
combinadas de los aliados. 
"El sábado, 5 de Septiembre, aurt 
continuaban los alemanes su tácticaí 
del día anterior y grandes fuerzas 
de vanguardia cruzaron el Marne po* 
el Sur en Trilport, Sammeron. L a 
Ferte-Sous-Jouarre y Chateau Thie-
rry. Ocurrieron varios encuentros conl 
el quinto ejército francés, que aban-
donó su posición al Sur del Marne 
hacia el Sena. 
"El domingo 6, grandes fuerzas ene-« 
migas cruzaron el Marne y marcha-, 
ron hacia Coulommiers, pasando pou) 
la derecha de las fuerzas inglesas, 
más hacia el Este. Esa misma ñocha 
fueron atacadas por el quinto ejérci-
to francés, el cual tomó tres aldea^ 
con ataques a la bayoneta. 
"El lunes,"7 de Septiembre, hubd 
un avance general por parte de loa 
aljados. Nuestras fuerzas, que ya es-
taban reforzadas, marcharon hacia el 
Norte en combinación con la vanguar-. 
día del quinto ejército francés por el 
Norte y con el sexto ejército por el 
Este, para batir la retaguardia ale-», 
mana a lo largo del río Ourcq. 
"Es muy posible que, debilitado con 
el destacamento de una gran parta 
de sus tropas a la parte oriental del 
teatro de la guerra, y dándose cuen-
ta que lo realizado por el sexto ejér-
cito francés, contra la línea de Ourcq 
y el avance de los ingleses hacía pe-
ligrar su propio movimiento de flan-
queo, los alemanes empezaron a re-
tirarse hacia el Noroeste. Esta fuá 
la primera señal que estas tropas ha-
bían retrocedido desde que atacaron 
a Mons, quince días antes, y por in-
formes recibidos, la orden de retira-
da cuando se encontraban tan cerca 
de París fué una gran decepción.. 
Por cartas encontradas en poder da 
los soldados muertos, no hay duda 
que la impresión general entre la 
tropa enemiga era que estaban a pun-
to de entrar en París. 
"El martes, 8 de Septiembre, losj 
alemanes continuaban moviéndose ha-] 
cía el Noreste. Las fuerzas continua '̂ 
(PASA A LA ULTIMA PLANA) Pasa a la página cinco 
l 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
J " 
Scpticn^bre 18 
Plata e s p a ñ o l a de 103 a 103^ 
Oro amcano. contra oro e s p a ñ o l de 106 a \ 06 j4 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a 102 
C E N T E N E S a 5-10 er) plata 
Idem, en cantidades a 5-11 
L U I S E S a 4-08 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-09 
P E S O AMERICANO a 102 
CABLES COMERCIALES 
Nueva Ycrk. Septiembre 18 
Cotizaciones recibidas boy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.95.00 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, de 5.65 a 5.75. 
Centrífuga polarización 96, de 4 5i8 
a 4 3|4 c. c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, de 5.00 a 5.12 centavos. 
Se vendieron hoy 15,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.92. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 18 
Azúcares 
En Londres continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
En New York el mercado acusa 
nueva baja, cotizándose de 4 5'8 a 4% 
centavos el costo y flete. 
Se vendieron en aquella plaza, se-
gún nuestro cab1e, 15,000 sacos cen-
trífuga base 96, a 4 3|4 centavos c. y 
f. y pronto embarque. 
A última hora que se habían ofre-
cido en aquel mercado 40,000 sacos a 
4 3¡4 centavos costo y flete, sin que 
fueran aceptados por los comprado-
res. 
E l refinado se cotiza a siete centa-
vos sin cambio. 
E l mercado local rige quieto y de 
baja. 
Nótase indiferencia para operar 
por parte de los compradores. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 8 3i4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6 reales arroba, en almacén, a precio 
de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena . . i . .4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes . . . . . . 4.289 rs. @ 
A.GOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
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MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-






La Empresa The Cuban Central 
Railways Limited ha recaudado en la 
semana que acaba de terminar el día 
12 de Septiembre en curso 7,038 li-
bras esterlinas, teniendo de más en ia 
semana 490 libras esterlinas, compa-
rado con igual semana del año próxi-
mo pasado, que fué de 6,548 libras es-
terlinas*. 
UNA GRAN COMPANlí de s e g u r o s conm 
INCENDIOS desea establecer Agencias en 
las poblaciones del interior, confiadas a per-
sonas influyentes y activas. 
Diríjanse a THE BEERS AGENCY, CUBA, 37, HaMQl. 
C 3971 14-8 
Azúcar exportado 
E l día 15 fueron embarcados para 
Nueva York pô  el puerto de Matan-
zas, en el vapor inglés "Mundwood", 
siete mil sacos de azúcar, por el señor 
José T . García. 
Sociedad disuelta 
Por mutuo convenio quedó disuelta 
el día 7 del actual la sociedad mer-
cantil que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Acevedo y Mestre, S. en 
C , habiéndose hecho cargo de todas 
las pertenencias de la misma, por es-
critura otorgada ante el notario don 
Arturo Mañas y Urquiola, el señor 
don Antonio Ramo§ Valderas, único 
comanditario ed la extinguida razón 
social. 
Acusamos recibo de las circulares 
que nos han dirigido los señores Ace-
vedo y Mestre, y el señor cesionario, 
don Antonio Ramos y Valderas. 
la recaudación del teléfono 
Ira quincena . . . . 9.442 rs. @ 
Cambios. 
Nominal y sin operaciones sobre las 
plazas europeas rige el mercado de 
cambios. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos acusa alza. 
La moneda americana con alza de 
una fracción en el precio de compra-
dores y muy quieta por no existir ne-
cesidades .que llenar. 
La plata española firme y sin mo-
dificación en sus precios y con muy 
poca solicitud. 
Tenemos a la vista el balance de la 
Cuban Telephone Company corres-
pondiente al mes de Agosto pasado, y 
por él se deduce el creciente desenvol-
vimiento del servicio telefónico en 
Cuba. 
Durante dicho mes, recaudó la 
Compañía 96,888 pesos 39 centavos, 
contra 80,947 pesos 4 centavos qU'3 
recaudó en igual mes del año anterior, 
resultando un aumento a favor de es-
te año de 15,941 pesos 35 cts. 
E l día 31 de Agosto tenía la Com-
pañía 17,298 teléfonos en funciona-
miento. 
La Miscelánea 
En Unión de Reyes, con mecha 31 
de Agosto próximo pasado, se ha 
constituido una nueva sociedad para 
continuar los negocios de la disuelta 
de R. Oliveros (S. en C ) , domicilia-
do en la calle de la Asunción número 
30, en aquel pueblo, establecimiento 
mixto "La Miscelánea", y continuar 
sus negocios bajo la razón de Jaime 
Roy (S. en C ) , quien será su único 
gerente, y comanditario el señor don 
Agustín Solaún y Arechaederra. 
Los créditos activos y pasivos de la 
extinguida sociedad quedan a cargo 
de la nueva razón social. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 18 
Entradas del dia 17: 
A Herculano Bravo, de varios luga-
res, 7 machos. 
A Domingo Ramos, de idera, 30 
machos. 
A Pedro G. Guichard, de San Mi-
guel del Padrón, 2 machos. 
A Elíseo Barrio, de Marianoa, 3 
hembras. 
A Francisco L. del Valle, de Caba-
ñas, 50 machos. 
Salidas del dia 17: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital/salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Calabazar, a Manuel Hernán-
dez. 6 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Hi-
pólito Bacallao, 15 machos. 
Para la Primera Sucursal, a R. 
Mompart, 1 macho. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
r 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
Ganado vacuno 188 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 31 
305 
Se detalló la carne a los «iguieutes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novüios y va^ 
cas, a 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda . . . . . . . 18 
82 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerd^, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Caja de Nones de les Secies 
del CENTRO mm de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, cito a los señores Socios 
Suscriptorcs. para la Junta Géneral Extraordinaria, que Jiabrá de te-
ner lugar el miércoles próximo 23 del corriente, a las OCHO de la nc-
¡he en el Salón principal del Casino Español de la Habana, 
to en Prado esquina a Animas; en cuya Junta se dará cuenta por 
el Consejo de los acuerdos tomados por el mismo con posterioridad a 
la última Junta General, a fin de adoptar sobre los particulares a que 
dios se refieren los acuerdos que se crean convenientes. 
Lo que se hace público para conocimiento de los Señores Socios, a 
quienes se advierte muy especialmente, que para asistir a la Junta y 
tomar parte en sus deliberaciones, será requisito indispensable que pre-
senten el recibo de la cuota social correspondiente al mes en curso. 
Habana 17 de septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C 3998 5.-18. 
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T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
.EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósl. 
toa en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 33.—Habana: G-aliajio, 92. Muralla, 62. Monte, 118.— 
Luyanó. 3, Jesús d-el Monte.—LInaa, 67 (Vedado). — Bayamo).—Cienfuegoe, 
Cárdenaa. Camagtfey, CaJbarlén. Ciego de Avila, Guantánamo, Matanzas. 
Antilla, Manaanlllo, Puerto Padre. Santiago de Cuba, Sanctl Splrltus. Sa. 
pua la Grande. Nuevltas y Pinar reí Río. Cuba. 
lo J(iífHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfs, 
33. Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to-
das las plaza* barrearlas de España e islas Canarias, 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vapuno, de 19 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Torps y novillos, a 5, 5.1|4 y 5.1!2 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
• ^ » » • ^ 





Londres, 3 djv. . . . N N 
Londres, 60 d|v. , . N K 
París, 3 d|v N N 
París, 60 d!v N 
Alemania, Í3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d¡v. . N 
E. U. d|v plaza. . . 6^ 6 plOP. 
| Lrido:., 60 *¡v. 
España, 3 djv'p'a'/a . N N 
Descuento papel Co- • 
mcrcial 9% 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embanque, a 8 tres cuartos reales 
arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 6 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Paia Cambios: Francisco Dcaz . 
Par Azúcares: N. Nadal. 
Habana 18 Septiembre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
» » ^ 
Mercados Extranjeros 
P l a z a dTÑ. York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Ilion-
da y Compañía. 
New York Septierno e 11 de 1914. 
Lo mismo que la semana pasada, 
las compras que han hecho los refi-
nadores han sido muv pequeñas, as-
cendiendo a unas 17.000 lor.eladas, 
principalmente de Cub'i en puerto, a 
flote y para embarque inmediato. 
También hubieron ventas de peque-
ños lotes de azúcares no privilegia-
dos que los refinadores últimamente 
han deseado comprar para aplicarlos 
contra sus ventas de granulado para 
el Reino Unido. Los precios paga-
dos por esos azúcares han sido so-
bre la base de 5.250. c.f. por Cuba 
(6.27c), inclusive derechos, cuya co-
tizalción quedó establecida, el día 4 
del presente, y demostraba un alza 
de .26c. por libra. 
Sin embargo, pequeñas ofertas de 
Cuba, para embarque en Septiembre, 
no han sido atractivas para ninguno 
de estos refinadores,, pero por otra 
parte, la pequeñez de la cantidad ofre-
cida ha indicado que no existía mu-
cha presión para vender por parte 
de los tenedores cubanos. Es eviden-
te que estos tenedores continúan es-
perando un nivel más alto de pre-
cios en un futuro inmediato y si 
han de verse realzadas o no tales mi-
ras, depende exclusivamente de la 
demanda que haya para el Reino 
Unido y otros países, de aquí en ade-
lante, siendo las posibilidades deci-
didamente más en favor de qué la 
haya, debido a que las existencias 
actuales en el Reino Unido están li-
mitadas y a la esperanza general de 
que los recibos allá por algún tiem-
po no alcanzarán a satisfacer la de-
manda para el consumo. 
Las compras totales de azúcar sin 
refinar hechas por el Reino Unido, 
para embarque hasta fines de Mar-
zo de 1915, de Java, Mauritius, De-
merara y Cuba, se calculan de 600 a 
800.000 toneladas, pero por la in-
formación que existe parece más co-
rrecta ^a cantidad mayor. En cuanto 
a openijpiones de Cuba, para la pró-
xima cosecha, se observa una pausa 
temporal» por parte de los compra-
dores del Reino Unido, puesto que 
no han demostrado interés por las 
ofertas qfe se les han hecho última-
mente de: Cuba a 4c. libre a bordo, 
para embarque en Enero, Febrero y 
Marzo. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 69.11« 
toneladas* en comparación con 41,766 
toneladas en el año pasado y 30,507 
toneladas en 1912, como sigue: 
De Cuba, 1914: 44,404; 1913: 
31,880; 19112:23,680 toneladas. 
De PueHo Rico, 1914: 2,118; 1913: 
150; 191?: 418 toneladas. 
De Antillas menores, 1914: 819 to-
De Hawaii, 1914: 6,300; 1913: 
9,732; 1912: 6,438 toneladas. 
De Filipinas, 1914: 15,100 tone-
ladas. 
De Otras procedencias, 1914: 298 
tone'idas. 
Domésticos, 1914: 77; 1913: 4; 
1912'. 61 toneladas. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 41.700 sacos de Cuba.' 
REFINADO.—El alza de .25c que 
hicieron, el dia 4 del presente, to-
dos los refinadores, menos The Ame-
rican S^gar Refining Co. y B. H. Ho-
well. Son & Co. elevó los precios de 
Arbuckle Bros, y Warner Sugar Re-
fining Co. a la base de 7.50c, menos 
2 por 100, y los de Federal Sugar 
Refining Co. a 7.25c. Estos últimos 
esperaron hasta el 8 del presente pa-
ra subir sus precios también a 7.50c. 
The American Sugar Refining Co. y 
B. H. Howell, Son L Co. continúan 
pidiendo 7.25c. menos 2 por 100 por 
Granulado. Durante la semana ha 
habido renovada demanda del ex-
tranjero per refinado americano y 
se calculan las ventas para esa pro-
cedencia en unos 100,000 barriles, 
cantidad que se cree generalmente 
ha sido exagerada. Aún se observa 
en estos momentos demandas de es-
te producto, pero a precios que estos 
refinadores no parecen inclinados a 
aceptar. 
EXISTENCIAS 
iliett y Gray 
New York refinadores. 1914: 
169,030 toneladas. 1913: 137,279 to-
neladas. 
Boston, refinadores. 1914: 29,732 
toneladas. 1913: 25,051 toneladas. 
Filadelfia, refinadores. 1914: 79,841 
toneladas. 1913: 42,585 toneladas. 
New York importadores. 1914: 
49.363. 1913: 988 toneladas. 
Total de tonelada's: 1914: 827,966. 
1913: 248.863. 
COTIZACIONES 
Centrífugas, polarización 96o. 1914: 
6.27. 1913: Nominal 3.76c. 
Mascabado, buen refino, polariza-
ción 89o. 1914: 5.83. 1913: 3.26. 
Azúcares de miel polarización 89o. 
1914: 5.62. 1913: 3.01. 
Iloilo, número 1., polarización 88o. 
1914: Nominal 6.00. 1913: Nominal 
2.95. 
COSTO Y F L E T E 
Centrífugas 96o. Pronto embar-
que. 1914: 5.25. 1913: 2.41 a 2.44c. 
Centrífugas 96o. No privilegiado. 
1914: 5.00. 1913: 2.06 a 2.09. 
Mascabado 8{Jo. No privilegiado. 
1914: 4.75. 1913: 1.81 a 1.84. 
AZUCAR REFINADO 
Granulado, Neto. 1914: 6.86 a 7.10. 
1913: 4.61c. 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Uamburgu y Bremcu, 
costo y flete. 
Primeras: Base 88o. análisis. 1914: 
Mercado cerrado. 1913; lü|0% a 
10¡0%. 
Ventas anunciadas desde el día* 4 
al 10 de Septiembre de 1914: 
Septiembre 4.— 
35-40,000 sacos centrífugas de 
Cuba, a flote y para embarque in-
mediato, a 5c. c.f., base 96o. 
21,000 sacos centrifugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quin-
cena de Septiembre, a 5.25c. c.f., ba-
se 96o. 
Septiembre 8.— 
3,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto', a 5.1|4c. c.f., base 96o. 
7,500 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 5.1|4c. c.f., base 96o. 
Septiembre 9.— 
Unos 50,000 sacos centrífuga? de 
Cuba, a 5.25c. c.f. y centrífugas de 
Santo Domingo, del Perú y Méjico, 
a 5c. c.f.s., base 96o. 
Septiembre 10.— 
4,000 sacos centrífugas de varias 
procedencias, en puerto, equivalente 
a 6.27c., base 96o, derechos pagados. 
D E L 
Z a t i c o 
óe la 3sla b z (Tuba. 
E s p a ñ o l 
3 vn documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENP VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
* 
CAJA d e SEGURIDAD 
H 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA GE CUBA 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
m m m m m m m m m ñ i 
8397 l-Ag. 
Pnerto de la Habana 
SALIDAS 
Septiembre 17. 
Para Mobile, vapor noruego Ber-
tha. 
Para Key West, vapor americano 
Miami.. 
Para Baton Rouge, vapor america-
no Perfectlon. 




Para Key West, vapor americano 
Miami. 
570 huacales toronjas. 
8 huacales limas. 
261 huacales toronjas. 
1000 lios cueros. 
Para Baton Rouge, vapor america-
no Peerfection. 
En lastre. 
Para Baton Rouge, chalana "S. O. 
C 57". 
En lastre. 
Para Coruña y escalas, vapor es-
pañol Alfonso XIII . 
150 sacos cacao. 
10 huacales muebles usados. 
27 cajas tabacos torcidos. 
1 caja monturas. 




Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana. 
San Pedro Development y cp: 1 
huacal accesorios maquinaria (en 
tránsito para los Indios, Isla de Pi-
nos). 
G. Landa: 1 casco botellas cerveza. 
N. Qtiiroga: 400 cajas huevos. 
A. Armand: 232 huácales coles. 
Día 18. 
387 
Vapor español Teresa, de Barcelo-
na. 
DE BARCELONA 
Para la Habana. 
Agapito Cagiga y hnos: 406.150 la-
drillos barro ordinario. 102.500 id. id.; 
211.050 lazos barro id.; 53.200 id. id.; 
131.600 id. id.; 210.000 id. id^ 105.050 
id. id.; 179.600 -.zulejos blancos; 
104.625 id. color; 4000 paquetes lose-
tas barnizadas (20.00). 1000 id. id. co 
lorados (20.000). 250 id. blancos (cin 
co mil. 
N . G E L A T S & C o . 
AQVIAR, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Véndeme, C H E Q U E S de V I A J E R O S p a j e r o , 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Toda» e 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
 stas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-¿.l-l 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 18 de Septiem-
bre, hechas al aire libre en "El Al-
mendares". Obispo 54, expresamente 










Borómetro a las 4 p. m.: 758.5. 
Barómetro a las 4 p. m: 760. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso ê tÓJ 
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana de 
Magnesia Sarrá, efervescente y,*** 
brasa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Drogxteria Sarrá y Fanmdoi^ 
PAGUE mCHEQUES 
Pagando sjs cuantas 09ti CHS 15 podrá ras* 
tifjcar ojaJqulsr diisrsnoia oourrjJa en al paj>.. 
El Oeoartamsnto ds Aharraa abana el 3 ^ da I*, 
torés anual sabrá las ointidadas daaasitaiai 
cada mes. • — 
- B A N C O mmi D E C U B A 
CAPITAL _ 





I 1.729.718.̂  
S 41.764-1(1 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. Establecida en la Habana el año i 85S 
O f i c i n a s : B M P E D R A D O , N U M . 3 * . 
VALOR RE3PON"3ABLB J , 61.761.842.00 
SINIESTROS PAGAD03_. 
bOHRANTE DE 1939 qaj'a 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 M „ || ; 
IDEM DE 1912 q a a « rebaj» del r83ib3 do 93- " 
teafiodeWU _ 5 ^393.73 
E l fondo especial ríe res^va representa en esta fecha un valor de 358.10 posos 18 centavos, en propie Jades. hipotecas. Bonos deiaíionnblica de Cubí 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y kecUvo en Caja v en los Banco* Por módica cuota ¡isasrura fincas urbin^ w a^Ki^l • / . ¡ 1 , 1 Ofioinas p t i <?n nrnnir7«Hifi« I: iV • 7 ^^'ecitrueatoi insrcaatilíi. uucinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
Habana, Agosto 31 da 1314. 
W- CONSEJERO DIRBCTO* 
Samuel Giberga y GaU. 
«399 i-AI-
$ 65.878-̂  
O P E R A C Í O | d 
C U R A D E L C Á N C E R 1 ^ 1 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
CABANA Núm. 49~Consultas do 11 a 1 y de 4 a ^ 
Especial para las pobraa: de 6 y ra o dia • 
m t 
SEPTIEMBRE 19 DE 1914 OTARIO D I t , \ ftf*KIM4 PAGINA TKXS 
CIREGGION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, OE NUM, 103. 
APARTADO DE CVRREOSt 1010 
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E D I T O R I A L E S 
TRISTES INFORMES 
No hay hospitales ni asilos apenas en las distiulas provincias de 
la Isla. Existen algunos estableeimientos a quienes se les da este nom-
bré; pero a pesar de los esfuerzos de sus respectivos directores, están, 
a excepción del hospital de Cieufuegos y algún otro de las Villas, en 
deplorables condiciones y faltos de lodos aquellos requisitos que exigen 
la ciencia y la higiene más elementales. 
Así lo ha declarado franca y claramente el doctor Alfonso al vol-
ver de su visita a las instituciones de beneficencia de. la República. Y 
ha manifestado al mismo tiempo que las quintas regionales de salud y 
los asilos de ancianos y desvalidos inspeccionados por él en provincias 
"llenan una necesidad" lo mismo que los de la Habana, suplen la falta 
de verdaderos hospitales y asilos del Estado y "alivian de una gran 
carga a! Gobierno." No hallamos nada que nos sorprenda en los infor-
mes del General Alfonso, jefe de Despacho de la Dirección de Benefi-
cencia. Respecto a los hospitales públicos habíamos leido y recogido las 
tristes declaraciones ¿fól muy competénfé doctor Tamayo. Aún recor 
damos vivamente aquella descripción del hospital de Manzanillo con 
barraconés destartalados de madera para las enfermedades infeccioss, 
con muebles desvencijados y apOlillados con un remedo desgraciado de 
sala de operaciones, con cuatro instrumentos irrisorios cubiertos de.he-
rnnnbiv. E l cuadro se repite, por lo visto, según los informes del doctor 
Alfonso, en casi todos los hospitales de la Isla. 
Tampoco extrañamos nada de lo que el general Alfonso nos refiere 
sobre las casas regionales de salud y sobre los sanatorios y quintas de las 
colonias españolas. Los conocemos perfectamente. Hemos admirado Civ 
mo maravillas de higiene y de magnificencia, como síntesis completa y 
esmerada de los progresos modernos, los sanatorios de las colonias de 
Cienfuegos y de. Cárdenas, las quintas de los españoles de Santiago de 
Cuba v de Matanzas- Sentimos muy de veras que los hospitales del Es-
tado formen, según las manifestaciones del doctor Alfonso, tan triste 
contraste con esos sanatorios y esas quintas. Nos duele también en eí 
alma que los únicos asilos cuidadosamente atendidos sean los que a fuer-
za de abnegación y de sacrificios sostienen, con los recursos de la ca-
ridad recogidos de puerta en puerta, las Hermanitas de los Pobres. 
¿Y por qué han de encontrarse en tan lamentable situación los es-
casos hospitales y asilos públicos de la Isla? ¿Está tan ayuno de recur-
sos, tan pobre y mísero el Estado que no pueda llevar a esos estableci-
mientos ni siquiera lo más necesario para la salud, para la higiene y el 
desvalimiento? ¿De cuarenta y dos millones de presupuestos no puede 
entresacarse ni aún aquella cantidad que se necesita para que los hos-
pitales y asilos del Estado tengan algo más que el nombre, para que nc 
sean caserones en ruina, o antihigiénicos y antiestéticos barra 
cones? La Sanidad tan celosa y extremadamente rigurosa en todo cuan-
to atañe a la salud pública. La Sanidad que tan pródiga fué y conti-
nua siéndolo en sus gastos contra la benigna y afable peste bubónica, 
y tan dura, para combatirla, aún en casos más lejanamente sospecho 
sos. la Sanidad, tan escrupulosa y exigente con las quintas regionales, 
no encuentra siquiera los más urgentes recursos para, que los hospita-
les y asilos públicos de provincias no sean una miseria y un peligro se-
rio para los enfermos y para los sanos? 
E s eiertamentf doloroso el eonfesar, con un presupuesto de cua-
renta y dos millones, que en Oriente, en Camagiiey y en otras provin-
cias no hav más casas de salud dignas de tal nombre que las regionalei-" 
ni más asilos merecedores de elogio que los de las Hermanitas de los 
Pobres. 
1 1 E M 
E l lamentable estado en que se encuentran muchas calles en la 
ciudad y sus barrios anexos no puede negarse. Está a la vista de 
todos. Desde hace tiempo se viene indicando la necesidad de que 
los trabajos de empedrado y de colocación de las aceras se realicen 
rápidamente y bien, para evitar lo que viene- aconteciendo; que el 
vecindario, les propietarios, los conductores de carretones, coches y 
demás vehículos de carga y los pasajeros renueven sus justas e insis-
tentes quejas. Igualmente se hace necesario que los trabajos que se 
realicen por los particulares, después de compuesta una calle, sean 
inspeccionados debidamente, a fin de que el piso se deje en el mis-
mo estado en que se encontraba, pues de lo contrario se forman ha 
ches y residían inútiles el esfuerzo y el gasto realizados en la composi-
ción. Calles vemos en que, apenas empedradas, se abren zanjas para 
determinadas obras y no se vuelve a dejar el piso completamente re-
parado-
E l mal estado de otras hace que sea imposible el transitar por 
ellas a pie sin dificultad- En la Habana, Jesiis del Monte, en el Ce-
rro, en el Vedado hay algunas de éstas. Además, faltas de aceras, la 
yerba crece en ella y' la basura se vierte en sitios que por ser de mu-
cho tránsito debieran estar limpios y despejados. Y como además 
aquélla no se recoge bien, resulta que se van formando focos de in-
fección, que se aumentan con los lodazales que produce la lluvia. 
Tiempo es ya de que se apremie al que corresponda para que las 
calles estén compuestas y las aceras construidas. E s preciso no olvidar 
que se acerca 1 época en que empiezan a llegar los turistas: que se está 
haciendo, en bien de los intereses públicos y de la industria, y el co-
mercio una propaganda eficaz para que nos visiten los extranjeros, 
y si las calles no se componen pronto presenciarán los que vengan el 
mismo lamentable espectáculo que los que el año pasado nos visitaron, 
los cuales, con sobrada razón, decían que salvas muy contadas del 
centro de la ciudad, las demás se hallaban intransitables. Esto es bo-
chornoso en una ciudad de la importancia de la Habana, capital de 
la República y en un país como éste en que se gasta tanto y tanto 
dinero en atenciones y servicios ni tan útiles ni de tanta conve-
niencia como el de tener en buen estado y limpias las vías públicas. 
Hacemos la indicación con un propósito sano e inspirados en e» 
bienestar público. No basta gastar mucho, sino saberlo gastar, es 
decir, emplearlo bien y todo cuanto se destine a tener las calles repa-
radas prontamente y con buenas aceras resulta en beneficio de todos. 
Y antes de terminar diremos que una vez que estén reparadas, las 
calles es conveniente que se adopte algún acuerdo por el Ayunta-
miento regulando el tráfico. aSfin de evitar lo que en la actualidad 
neontece: que se interrumpe aquél por utilizarse una misma calle o 
calzada de las que eonducen a las afueras de la población, para subi-
da o bajada de vehículos, cuando otras vías paralelas a aquellas pudie-
ran servir para evitar esa aglomeración constante en las mismas, con 
perjuicio de todos y de la rapideí en las comunicaciones. 
V E R A N E O P A C I F I C O 
DE LA AZOTEA A LA ESTACION 
El hotel "Ralcigh" tiene, como es 
lógico, un último piso. En éste, se ha 
construido un lindo cenáculo. El 
ascensor acaba de ser abandonado por 
nosotros. En el redondo hojal del 
smoking," UIla mano de pulidas 
unas, prende una rosa pequeñita. Un 
diminuto "garzón" b< hace cargo del 
sombrero Estamos en pleno y tupido 
boscaje. Penumbra. Misterio. Avanza-
mos con cautela... 
La música de unos violines, lán-
I V0 uPtuo^ completa el en-
canto de este lugar. Sobre las mesi-
las hay grandes brazadas de flores. 
Enanas palmeras, abren sus grandes 
hojas sobre la multitud. El follaje nos 
rodea nos oprime delicadamente. Pa-
rece todo esto una rebuscada decora-
ción. Lujosos, imponentes sembre-
ros, entre las galas de los cuales des-
I tellan los largos alfileres, ponen som-
bra en los finos rostros de mujer. Las 
pequeñas bugías, de luz rosada, au-
mentan el misterio y la 
estas lujosas, de estas 
C O R R E S P O N D E N C I A OE E S P A Ñ A 
L A G U E R R A E U R O P E A 
" E l ansia de lo verdadero y la s a t u r a c i ó n de lo fa l so ' ' . -La muerte de P i ó X . - L a o p i n i ó n 
e s p a ñ o l a ante el conflicto. E n favor y en contra de la neutralidad. Inesperada actitud de 
Lerroux. Dudas que inspira Romanones. A r t í c u l o s comentados. E l Gobierno de Dato afir-
ma la n e u t r a l i d a d . - P e t i c i ó n de reapertura de las Cortes . Incidencias del problema e c o n ó m i -
co. R icos sin dinero. L o s giros de A m é r i c a - C u a d r o s de la repatr iac ión . L a pandereta rota. 
Vi to r i a , Agos to , 2 7 
poesía de. 
voluptuosas. 
de estas costosas muñecas de 
carne, so ¿e lo que lleva f|el cr4neo que sólo tienen, como aspiración u í 
ca, lucir, agradar, coquetear, enlo-
quecer 
¡Y ante las cuales, sin embargo, to-
¡ do se olvida! 
El "maestro de ceremonias," impo-
nentemente, nos ha indicado un asien-
to. Ha tenido, además, la galantería 
de separar, de apartar la silla. Nos 
i sentamos. ¿Podría hacerse, en este 
caso otra cosa? 
A lo lejos, sobre las enceradas ta-
i mas de un escenario, tres bailarinas 
I silban, hacen ejercicios acrobáticos, 
; patalean, y, al fin, danzan un poco, 
i uniformadamente. 
—¿Qué tomaremos? 
! En nuestra vecindad unos beben 
champaña; otros, cerveza. Pedimos 
Pabst." ¡Hay que proteger las in-
dustrias nacionales! Así lo recomien-
dan, día tras día, h)s periódicos: "To-
do hecho en los Estads Unidos." líe 
aquí, dicen, el marchamo que debe ser 
universal. 
Y apurábamos, a sorbos, la espumo-
sa bebida, cuando el diminuto "gar-
zón" nos hizo entrega de un cable-
grama. 
¿ Quién necesitará, con tanta urgen-
cia, de nosotros? 
Rasgamos el sobre con 
dad. 
Dice: "Llego mañana,, por mar, a 
New York." 
¿La firma? 
l'Paco" Fernández. Nos echamos a 
reír. Los elegantes señores, las vir-
tuosas damas nos miran. Miran tam-
bién hacia nuestro vaso de cerveza. 
Yo río, casi a grandes carcajadas. En 
el escenario, un "payaso" me hace co-
ro. El, al son de la música, ríe tam-
bién acompasada y escandalosamen-
te 
Consulto mi reloj. Camarero!! Pa-
al borrarse del mundo la idea de la I de. la garantía de nuestra indepen- I suposiciones, que no son base finn« 
0 • • . i justicia no ha querido asistir a las j cia para el porvenir, de la posibili- de los razonamientos; pero en cir-
siga atentamente el curso horrendas profanaciones de la gue- | dad de librarnos de la vergüenza de : cunstancias como iu presente hay que 
rra el angélico enviado de la Supre- ! Gibraltar, podría darnos ventajas eco- j tener en cuenta hasta los más leves 
ma Bondad. Diríase que la irrupción j nómicas y encauzar hacia nuestro país k indicios. Partiendo de ellos, se su-
de la fuerza bruta necesitaba un in-1 líneas de navegación intercontinental , pone que en Palacio se ha tomado en 
y corrientes de dinero que pondrían cuenta la posibilidad de un auxilie 
en producción nuestros extraordina-: eficaz a Francia, que si no se ha He-
rios veneros de riqueza industrial,: vado a cabo aún es por la evidente 
mineral y agrícola"... "Mantenerse oposición que a ello presenta el sen-
de los sucesos de )a guerra en las 
columnas de la prenaa española y 
conserve la plenitud de sus funciones 
cerebrales, bien puede estar orgullo 
Porque, no obstante los loables es-
fuerzos de mis ilustres colegas, rei-
na en las informaciones la Diosa per 
terregno pontificio para señorearse 
de la Tierra. Hay que repetir la me-
lancólica endecha del poeta; 
¡Y dejas pastor santo 
turbadora de la contradicción. Y la' En soledad v llanto, 
•mcipal de lo que acontece j y tu, rompiendo el puro 
Aire, te vas al inmortal seguro! 
El que entre los hombres fué José 
Tu grey en este valle hondo y oscuro la neutralidad actual—concluye Le- i timiento nacional. 
corresponde a Francia, al sistema de 
noticias adoptado por aquel gobier-
^ ^ a n ? J í L - T 6 r Pr?testan | Sa7to y "en"i;"lgr;sirp7o"x/q"ueda"rá 
autor zados periodista, de París, uno en ia ymemori/dc las generaciones 
de ellos Clcmenceau, quien en re- 0 el emblema de lafecaTldi(lez v 
dente articulo de su órgano L'Hom-1 de la a gj hubiora ¿ 
me Libre, mee que es necesario con-1 sentarle en una visión simbólica, vo naturalmente, ha sido muy comenta- i Igual petición han hecho los 
y que i |e ver{a COmo un gran 
ella se desquiciará si se la tiene so-1 
metida más tiempo "al ansia de :o 
verdadero y a la saturación de lo fal-
so." No podía faltar esta nota en un 
país en el que se estima sobre to-
da. Se ha procurado saber por qué ¡ blicanos conjuncionistas 
razones el caudillo del radicalismo munidad desea que ' 
ha adoptado esa actitud, y cada uno 
lo explica a su manera. Unos supo-
nen que la alianza de los radicales 
españoles con los eleínentos avanza 
ayuda a la República Francesa, y 
que esta es la razón que ha inspira-
do a Lerroux. Otros imaginan que 
éste desea captarse la benevolencia 
nerviosi-
r sana el alma francesa, = i le vería co  un gran Utío blanc0 
destacándose en el azul de los cie-
los. De su alma santa, limpia, infan-
til y tierna caía sobre las luchas de 
los mortales un efluvio aromoso. Ha-
i brá quien haya negado su autoridad, 
fias las cosas la inteligencia. M ira- j jyjadie ha negado sus virtudes No es dos que gobiernan en Francia induce 
caso de los informadores oficiales de | m hombre que muere. Es una alba ^ aquellos a prestar la más activa 
la República no consiste tanto en el palorna tetorm al nido de que 
patriótico deseo de conservar integro ¡ proce(i{a 
el tesoro de la confianza pública, AuT1 hailándose e] espíritu español 
como en la torpeza de los invento- ocupado con las emociones de la 
res, que parecen desprovistos de a conflagración bélica, la nueva de que 
mejor cualidad de aquella raza: la¡el vicario de Cristo había fallecido 
despertó hondo sentimiento, que al 
mezclarse con las angustias de la si-
tuación actual 
La realidad va apareciendo, a pesar I rablemente. Pío X había pedido a los 
de tanta precauciói) como se toma | Señores de la Tierra que libraran a 
para que no continye el reinado de la la humanidad de los horrores de la 
fantasía; y aquella es hasta el pre-1 guerra, y al no «ser atendido sintió 
senté desfavorable a los franceses, i en su alma congoja. Vió a las legio-
El avance alemán por Bélgica; la | nes del mal salir de sus negras gua-
total rendición de Lieja, operada j ridas, al odio levantando sus pendo- no don Miguel Morayta que manifes 
ocho días antes de que los telegra-1 nes, a la iniquidad disñ-azarse con la taba las mismas opiniones. "La neu-
mas de París la declarasen; la de-1 dalmática de la justicia... Y el co- tralidad—decía—no nos proporciona 
rrota grave del ejército que manda | razón de amor y piedad se rompió, 
el general Pau en AIsacia; la llega- j No mataron al egregio guía de los 
da a'Estrasburgo, de cañones toma-1 buenos las enfermedades, sino la píd-
elos a Francia; la presencia en varias i mer bala que saMó retumbando de 
poblaciones fronteri.'ías de numerosos I las trincheras del Danubio. Para que no rehuimos el cumplimiento del 
prisioneros franceses, son datos que | esta augusta víctima de la contienda deber de vivir con honra, y si el ca-
rroux—es vivir en un funesto equí- | Otro dato que importa recoger en 
voco, cuyos riesgos, que se evocan j este resumen de la política eapaño-
ya con demasiada viveza para que yo ¡ la con referencia a la guerra, es la 
cometa la indiscreción de subrayar-' actitud de la Manc-omuniriad Cáta-
los pueden traer consigo funestas lana. Una comisión de ella ha vení-
consecuencias." i do a Madrid para conferenciar con 
Tales son los párrafos esenciales i el Monarca y solicitar de él que el 
de la declaración de Lerroux, que, j Parlamento reanude sus sesiones. 
repu-
La Manco-
as Cortes del 
Reino se ocupen de la situación eco-
nómica que se ha producrclo a causa 
de la conflagración europea. El Pre-
sidente del Consejo de Minlstroa ha 
contestado a estos requerimientos 
diciendo que el Gobierno resolverá. 
La impresión dominante es de du-
da y de zozobra. Suponiendo que Es-
paña no salga por su voluntad de la 
abstención presente, se sigue temien-
de lo que podría llamarse "partido i do que presiones extrañas nos obli 
imaginación. Napoleón decía que es 
más difícil, que ganar una batalla, 
ocultar una derrota. 
militar", y que no es sino un movi-
miento de opinión favorable a que 
España salga de su poquedad píe-
las aumentó conside- senté, aspirando a hacer buen papel 
en los grandes y peligrosos merca-
dos de la gloria. 
Pocos días después de que apare-
ciese el artículo de Lerroux, se in-
sertaba en La Publicidad, de Barce-
lona, una carta del viejo republica-
rá mayores ventajas que la hom-
brada de repetir una vez más: "No 
importa." No nos metamos donde no 
nos llamen, pero hagamos entender 
no ^e pueden escamotear y que des-1 el hospital de sangre está en el Pa-
raíso. 
Las campanas de los templos ta-
ñendo por el Pontífice nos apartan 
de la elegiaca meditación para traer-
nos al mundo. En torno de esos tem-
plos y a la sombra de sus muros 
hierve la vida y suena el murmullo 
gamosias. 
Reina en la opinión española una ma-
L. Frau M.ARSAL. 
go. Corro al ascensor. Y; aunque pa- truyen el artificio de- la grata fábu-
rezca extraño, desciendo, ¡Mozo! Abro I la. Cierto es que nada ha ocurrido 
el cuarto. E l cuarto número 710. Hay i aún definitivo ni irrepaiSble; cierto 
mil más. Apresuradamente, arreglo que Francia guarda la-^talidad. de 
mis maletines. E! eniado tos carga.' sus energías y que no t a llegado la 
I Aprisa! Liquido la cuenta del hospe-1 ocasión de un choque que modifique 
daje. Echo sobre mis hombros el ' esencialmente la situación de los be-
ahrigo. ¡A ver, un automóvil! A la! ligorantcs: pero ¿cómo, negar que , 
«Sí • !Vnlandn! Y contra todos los > toma de Bruselas, de la capital dejde las conversaciones ciudadanas. Oi-
usos, atravesamos vertiginosamentp, I Bélgica, la retirada del gobierno y 
estas calles amplias y solitarias de! del Rey Alberto al campo atrinche-
Washmgton. ' vado de Amberes son rasgos aprecia-, inquietud muy viva que n0 se 
» ero llegamos a tiempo de subir al bles e importantes que no pueden ¡ nifiesta en actos ostensibles, 
uV e uCaS' en marcha- menos de impresionar? En la gue-; palpita en todos los cerebros. 
• ^Pbrc. |rra s5io se puede hablar de hoy; y1 
hoy el resumen de ios hechos es bue-
no para las armas del Kaiser. 
Como no es mi misión en el DIA-
RIO DE LA MARINA narrar loo 
colosales acontecimientos que se es-
tán desarrollando on la Europa cen-
tral, no he de insistir en un tema 
que, de ser examinado con cuidado, 
exigiría una exegesis y una confron-
tación de los despachos, una críti-
ca sobre el mapa de lo que se supo-
ne y de lo que verdaderamente se j cia nacional, 
amigo jSab¿> AUn está lejano el día en que El Gobierno que preside el señor 
ei rico hacendado señor don Bernabé I sea conocida la serie de hechos que l Dato estima que la neutralidad es 
banchez, padre del señor Gobernador I Víin señalando en la carta geográf i- i condición impuesta por las circuns-
de Camaguey y dueño del central ¡ f.a tanta cruz roja. La mayor" parte tencias del país, que no está prepa-
de los acontecimientos permanecen rado a una obra tan aleatoria y di-
impatías con que' sjn explicación y la mente trabaja fícil como lo es una movilización 
en aquella provincia cuenta el señor! buc;Cando su causa y su objeto. ¿Por militar que pusiera sobre las armas 
banchez. El DIARIO DE LA MARI-1 qué gastan los franceses tanto he- j trescientos mil soldados, cifra mí 
roismo v tanta vida en reconquistar | nima para que nuestra acción 
Moulhuse, que no es base de opera 
clones ni camino de invasión útil' 
S e ñ o r d o n B e r n a b é 
S á n c h e z 
En el vapor "Havana" se embarca 
â  las dos de esta tarde, para Nueva 
York, nuestro muy Querido s ip-n 
so llega, aprovechémosle." 
Cuando empezaba a disminuir la 
emoción producida por estas decla-
raciones, apareció en el Diario. Uni-
versal, órgano directísimo del señor 
Conde de Romanones, un artículo en 
el que se defiende la conveniencia de 
que España salga de su neutralidad, 
movilice sus fuerzas y actúe en ayu-
da de P>ancia y de Inglaterra. Este 
artículo había sido escrito, según el 
rumor público, por el exministro de 
Estado y exemhajador en París don 
Juan Pérez Caballero. Después de 
Krns i hechas las averiguaciones consiguien-
tes, resulta que no es el señor Pérez 
Caballero el autor de ese artículo, 
, pero que está absolutamente confor-
• me con cuanto dice; lo cual viene a 
guen a cambiar de situación. Y so-
bre esta base el pesimismo labora 
exponiendo los más negros augurios. 
* * * 
Entre tanto la fisonomía de España 
empieza a nublarse. El problema del 
trabajo se acentúa. Están llegando a 
eu término de nosibilidad los esfuer-
zos que se realizan para que no se 
interrumpa la labor en las minas. Son 
ya, sin embargo, muchos los millares 
de jornaleros que han interrumpido 
sus tareas en los centros metalúrgi-
cos. En la Unión, importante villn 
cercana a Cartagena, la situación de 
Esa zozobra es la forma primera 
que toman las preocupaciones y te-
mores de la guerra. ¿Qué es lo que 
más conviene a los intereses naciona-1 „ 
_ | ser lo mismo para su alcance, tanto 
más cuanto que el citado exembaja-
les? ¿La neutralidad o la interven-
ción ? Muchos defienden aquélla. Al-
gunos defienden ésta; e importa ex-
poner las razones que dan los unos 
y los otros, y quienes son los man-
tenedores de ambas doctrinas, tanto 
más cuanto que de que triunfe una o 
triunfe otra depende acaso la existen-
"Senado.' 
Son muchas las 
NA tiene para'él sus mas vivos y 
sinceros afectos. 
.Acompañan al señor Sánchez su 
distinguida esposa y algunos de sus 
hijos y nietos, los cuales van a cursar 
sus estudios en tm colegio de los Es-
tados Unidos. 
Larga y cariñosamente hemos de-
partido con el amigj leal y conse-
cuente. Cordial y efusivo fué el salu-
do de despedida. 
Deseamos tanto para él como para 
su excelente compañera, próspero 
viaje, gratísima estancia en Nueva 
York y felicísimo regreso. 
SR. GeEZ GÜILlEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m i n a » 
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis y Herai&s o quebraduras . 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Especial para lo* pobre* da 5^ a i 
Como esta pregunta se podría for- i te, a Francia y a 
dor dice que ha recibido del señor 
Conde de Romanones el encargo de 
orientar la política internacional -de 
los liberales. 
Al día siguiente de publicarse es-
te artículo, llegó a Madrid, proce-
dente de Sigüenza, donde en esta 
época del verano reside, dedicado a 
su placer favorito, la caza de las co-
dornices, el propio caudillo del par-
tido liberal. Conde de Romanones, 
quien inmediatamente se trasladó a 
Palacio y conversó durante una ho-
ra con el Rey. ¿Qué ocurrió en esta 
conferencia? Permanece en el miste-
fuera 'r̂ 0* ôs círculos palatinos se afir-
útil a aquellos a quienes hubiéra- '""A ̂  f1, CÍtfdo a^c?íb del DÍarÍO 
mos de ayudar, que sería, naturalmen- Universal había producido allí gran-
mular muchas. Ellas constituyen el < mismo pensaba hasta hace pocos días 
gran cuestionario de la emocionada | unánimemente el partido liberal que 
Inglaterra. Lo ! ê enoj0» a causa de que parte de la 
opinión, sm fundamento, ciertamen-
te, imagina que ñiuchas de las reso-
luciones y no pocos de los actos de 
Romanones obedecen a la inspiración 
del Soberano; y esta sospecha bas-
taba a que pareciese indiscretísima 
la actitud del periódico liberal. Ello 
es que al s«r interrogado por los 
curiosidad general, que va llegando dirige el señor Conde de Romanones. 
a los más violentos extremos del pa- Así opinan los conservadores, los re-
roxismo. publícanos conjuncionistas, los socia-
Un día, el menos esperado, surgi-1 listas y buena parte de la masa cia-
rá de la nube el rayo que. al ilumi- (dadana. En cuanto a los carlistas y 
nar â escpna, descubrirá brusca y j católicos militantes sabido es que, 
trágicamente montones de muertos, adversarios de la alianza con Eran- \ periodistas, el Conde de Romanones 
cia e Inglaterra y siendo imposible ' contesto que "en eso de la neutrali-
hov un consorcio con Alemania, quie- dad taTlto hay fle bueno como de ma-
ren que España permanezca inacti- 1°- ' y ûe pronto daría a conocer su 
i va, que de ninguna manera preste dictamen. Para fundamentarle co-
raseo i su concurso a la vecina República. < menzó a conferenciar con los ex 
Frente al dictamen de la absten-1miT11stros del Partido, quienes, 
banderas acribilladas a balazos, 




Faltaría en esta crónica un 
I de la existencia española durante los 
últimos días, si no inscribiera en.c 
i ella la triste impresión que se ha ex-
perimentado al llegar de Roma la no-
ticia- de que el anciano bueno y ge-
neroso que regía la grey cristiana, 
ha muerto. Pío X ha soltado de su 
mano inerte el báculo de oro que, al 
rodar sobre las marmóreas escalina-
tas de la basílica de San Pedro ha 
producido un ruido medroso. Es que 
a lo 
, y cuando menos se esperaba, ha i (íue Parece, consideran que España 
aparecido otro, el que pide que sin :no debe salir de la situación en que 
más tardanza sean llamados a filas , se encuentra. 
P a s a a l a p l a n a cuatro 
O B R A S 
Y R A Z O N E S . 
La máquina que al fin y al cabo com* 
prará es la "Underwood." ¿Por qué? 
Pues sencillamente porque otra no 
puede darle el resultado que usted 
anticipa; porque los mecanismos de 
todas las demás son distintos al de 
la "Underwood" y porque el de és-
ta es más sencillo y más fuerte; por-
que las otras tratan de imitarla en 
muchas de sus patentes y tienen que 
conformarse con algo que se parez-
ca; porque la "Underwood" es mái 
sólida, más resistente y más veloz 
que ninguna otra; porque es la Ofi-
cial en Oficinas del Gobierno y, pa-
ra serlo, tiene que ser mejor que ta» 
das las demás. Por eso. 
J . P & s c u a l - B a l d w i n . 
Antea Champion & PaasuJl. 
Muebles. OBISPO,101. 
C 4002 2-1% 
N e c r o i o g ' í a 
Después de cumplidos los precep» 
tos cristianos dejó de existir ayer la 
distinguida y virtuosa señorita doña 
María Josefa Ponce de León y Mori-
llas, víctima de prolongada dolencia, 
sufrida con la resignación de la fe 
religiosa que la acompañó en toda su 
vida. 
La señorita Ponce de León, que en 
paz descanse, pertenecía a la respe-
table familia de nuestros antiguos y 
queridos amigos los señores Condes 
de Villanueva, a quienes, como a loa 
los excedentes de cupo, los reservistas 
y cuantos elementos militares la 
ley prevé, para que, constituido un ! estimado en algo es adversa a toda 
ejército de 300 o de 400 mil hom- intervención bélica. 
MAQUINAS DE ESSR BIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMSOQRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
IW. C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, Apartadn 932, Tel. A-1I93, Habana, 
n 
s d e ! D r . 
EXQUISITA PARI EL BASO Y E l PASUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson , Obispo . 30 , e s q . * A g u j a r ^ Lfe venta: uroguc 
con las ESENCIAS 
atas finas r : b :: 
E s c u e l a s P i a s d e l a H a b a n a 
Colegio dirigido por los PP. Es colapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. S alones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva pía nta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San R afael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
legio. 
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l bres, podamos contnbuir al triunfo 
' de nuestros aliados y amigos. 
Gran sorpi-esa ha producido el que 
' sea Lerroux quien dio primero esta 1 
i nota militar y bélica, por haber sido 
j siempre él y sus amigos partidarioa \ 
de la paz y antimilitaristas. Dió a co-
; nocer su pensamiento Lerroux en su : 
órgano harcelonés Kl Progreso, y la ! 
i tesis sostenida es la de que la geo- ¡ 
¡ grafía y la política nos obligan a 
, una alianza íntima y cordial con los 
franceses, con quienes por efecto de 
! esta imposición de las circunstancias 
estamos unidos diplomáticamente; y: 
i que, siendo esto así, nos interesa i 
I cooperar a la acción de las potencias 
! aliadas contra Germania, de suerte 
qué, llegado el momento de la paz, i 
I nos sea otorgada la recompensa de 
I los servicios que hayamos prestado. 
Concluye su artículo Lerroux afir- j 
1 mando que debemos ponernos fran-
camente, resueltamente, sin reservas 
ni vaguedades, al lado de Francia y ' 
de Inglaterra. ";. Qué peligro hay en | 
'ello?—añade.—¿El de que no triun-
j fen? Le disminuimos con nuestro con- ; 
'curso. ¿El de que nos pidan solda-
dos? Los estamos enviando y soste-
niendo en Marruecos, sin gloria ni 
provecho. ¿El de que triunfen los 
nlcmanes y nos quiten las Baleares? 
Nos las quitarían también a pesar de , 
nuestra neutralidad.' ¿ Que s p quorjon 
con Ceuta? No dpjarían los ingleses 
: de Gibraltar... En cambio. !a alian-
demás deudos, enviárnosles el más 
Añadiré que la casi totalidad de i sentido pésame, 
los ciudadanos cuyo juicio merece ser | E l entierro de la finada se efec-
tuará en la mañana de hoy, saliendo 
No acostumbro a recojer en estas i el cortejo fúnebre de la casa número 
correspondencias los rumores ni las ! 484 de la Calzada del Cerro. 
T O P U M 
Q U R A C A L L O C 
_ sin igual. ^ 
T O P U M 
KARANA 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FEflACETIÜA 
Y LA ANTIPE8INA. 
KARANA 
C. 3760 alt. 15.—1 
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Correspondencia de España 
V i e n e de l a p l a n a tres 
laátoultitudes ha producido una ma-
nifestación dolorosa: legiones han ido 
al Ayuntamiento en demanda de so-
corro. Cosa semejante acontece en 
las minas de las provincias de Sevilla, 
Jaén, Almería, Ciudad-Real y Bada-
joz. El Gobierno, las empresas ex-
plotadoras de esas minas y los par-
ticulares acomodados han hecho y si-
guen haciendo cuanto es posible para 
evitar el conflicto que se produciría 
con una interrupción tatal del trabajo. 
Hasta ahora se ha conseguido que 
no se eleven los precios de los artícu-
los alimenticios, excepción hecha del 
pan, que empieza a costar caro en al-
gunas poblaciones de Levante y del 
Mediodía. 
Tampoco hay dificultad alguna en 
cuanto a la circulación del numerario, 
siendo de aplaudir los importantísi-
mos servicios que con este motivo 
presta a la Nación el Banco de Es-
paña. 
La numerosísima colonia americana 
que. residía en París y se ha refugia-
do en San Sebastián, Santander, Co-
rufía, Barcelona y Madrid, sufre las 
consecuencias de la paralización ban-
caria. Familias opulentas que tenían 
en los bancos parisienses cuantiosos 
depósitos, carecen de lo más preciso. 
Los fondos que se les remiten de la 
Habana o de Buenos Aires no llegan 
a su poder, negándose los bancos es-
pañoles a abonarlos. Habiendo con-
sultado el caso con el digno secreta-
rio del Banco Hispano Americano y 
diputado a Cortes por Oviedo, señor 
AÍvarez Valdés, ha dicho: 
, "Se hallan en suspenso hace días los 
^pagos por cuenta de los corresponsa-
les/de América. Esa situación, origi-
nacla por la imposibilidad en que se 
, encuentran de hacer provisiones de 
fondos, ha de terminar en breve plazo. 
Se halla en estudio una fórmula que 
permita prescindir para los reembol-
sos de las plazas de Europa por cuya 
mediación se venían efectuando, pen-
tro de la próxima semana, ha de que-
| dar orillada esta dificultad." 
Si esto es así serán evitados incal-
¡ enlabies perjuicios y las tristezas y 
angiistias de muchos americanos y es-
pañoles cuya vida depende de los gi-
ros de ultramar. 
* * * 
Otro de los problemas importantes 
para España es el de la repatriación. 
Aunque pasan de cien mil, según los 
datos oficiales, los españoles que han 
vuelto de Francia, hay motivos para 
creer que son muchos más, porque no 
todos lo hacen por Irún y Por-Bou, 
donde se hallan establecidas las agen-
cias de investigación y socon'O. 
Hay para España en esta conse-
cuencia de la guerra, no sólo un con-
flicto de vida y de trabajo, sino una 
serie de notas pintorescas envueltas 
en el manto de dolor de las pequeñas 
tragedias familiares. Estas escenas, 
que.para ser fielmente pintadas re-
quieren las paletas de Goya y dé For-
tuny, tienen una tonalidad de ternu-
ra. En ellas se acusan, con la espon-
tánea sinceridad que imponen al hom-
bre las horas amargas y adversay los 
caracteres de nuestra raza, que es pa-
ciente y animosa y r#abe romper con 
una sonrisa el más negro nubarrón. 
Anhelante de recibir ecos de la te-
Lrrible contienda he andado estos días 
Ipor la frontera, y he tenido ocasión de 
asistir en Irún al desfile de compa-
j triotas que, obligados por la flagran-
|te situación de Francia e interrumpi-
idos los medios de vivir que conquista-
I ¡ron en país extraño, tienen que buscar 
p1 regazo natal. Desde San Sebas-
¡iltián, la hermosa ciudad veraniega, 
¡emula de Biai-ritz, hice el viaje en au-
'tomóvil. En pocos minutos atravo-
Lpamos los diez y seis kilómetros que 
Reparan a San Sebastián de Irún, dis-
ijerutando del bellísimo panorama, pro-
cuso de arboledas verdeantes, sumer-
gidos en la suave calma que es carac-
terística de los campos vascos, 
i Irún es una gentil ciudad que se al-
jpa sobre la desembocadura del Bida-
' Boa, En la orilla opuesta se ve Hen-
laya, el primer pueblo fronterizo 
ranees. Nada varía la exterioridad 
¡Be sü aspecto, y, sin embargo, aque-
lla villa gala se nos apai'ece con una 
fisonomía atrayente, por ser para nos-
otros en este momento la fachada de 
la nación conturbada con los horrores 
de la lucha sangrienta. 
Los repatriados españoles llegan a 
Hendaya después de un viaje fati-
goso, lleno de privaciones. La lenti-
tud de los trenes que los transpor-
tan aumenta la tortura de su éxodo. 
La mayor parte vienen sin haber po-
dido alimentarse en más de un día. 
Las autoridades francesas los reciben 
en Hendaya y los trasladan a un im-
provisado hospedaje que se encuen-
tra en Irún. Está situado en las afue-
ras del pueblo, y se compone de dos 
grandes pabellones construidos para 
cuarteles. Cuando llegué a este lu-
gar, en las inmediaciones de los edi-
ficios había hasta dos centenares de 
repatriados. Las familias estaban 
agrupadas, tendidas sobre mantas, 
rodeadas de sus maletas. Un porme-
nor curioso: dos o tres familias— la 
repetición del rasgo lo hace interesan-
te—llevaban en su peregrinación la 
jaula con el canario. 
Al llegar a la hospedería los viaje-
ros van entregando sus documentos 
a los funcionarios, que anotan su fi-
liación. Son, en su i?iayoría, familias 
laboriosas. Su exterioridad no revela 
extrema miseria en la mayor parte, 
sinó cierto modesto bienestar, roto 
por el humo guerrero que dispersa a 
las abejas de su colmena. De cuando 
en vez el funcionario policiaco hace 
unas rápidas preguntas a algún suje-
to que se acerca a la mesa en que se 
practica la filiación de los viajeros. 
El funcionario tuerce el gesto y man-
da que, como sospechoso, quede a su 
disposición aquel individuo. 
Entre los que en un ángulo del sa-
lón estaban agrupados y detenidos, 
hasta que se aclarase su personalidad, 
se destacaba uno de fisonomía andaz, 
joven y fornido. Los tufos hacia arri-
ba, la mirada insolente imprimían a 
su semblante esa baja ferocidad del 
apache de las grandes urbes; ni un só-
lo rasgo revelaba al hombre del pue-
blo español, en el que. sea cualquiera 
el grado de perversión a que las 
circunstancias le hayan conducido, 
flota siempre un resto de bondad que 
revela aún el espíritu asequible a las 
emociones amigables y cordiales. 
Hallándome presenciando estas es-
cenas, llegó un centenar de viajeros. 
Las maletas al hombro, impresa en 
sus rostros la huella de la fatiga y del 
hambre, aliviáronse de su carga y res-
piraron. A pesar de su sitúación, de 
hombres desarraigados del hogar, no-
tábase en ellos una sonrisa satisfecha. 
Era que pisaban ya la tierra de su pa-
tria, y a través de las aflicciones, el 
sentirse rodeados de compatriotas 
irradiaba' en todos los espíritus una 
sensación consoladora que les forzaba 
a sonreír. 
Al final de la última mesnada de in-
migrantes venía un grupo curioso. 
Con su chaquetilla corta, sombrero de 
ala ancha, cara morena, en que brilla-
ba ol blanco de los ojor, avanzaba con 
esa solemne gravedad que no le harán 
perder todos los ejércitos combatien-
tes, un tocaor de guitarra, rodeado 
de cinco hembras que a la legua de-
mostraban estar dedicadas a comple-
mentar con el ligero movimiento le 
sus pies el ritmo gracioso y suelto del 
bordón y la prima. Era un café-con-
cierto en huelga, y yo te aseguro, lec-
tor curioso, que el ver esas figuras 
arrancadas del tablado, andando por 
aquel prado verde esmeralda, me pro-
dujo un choque sentimental. Recordé 
el tambourinaise de Daudet trasplan-
tado de sus campos arcádicos, en que 
los árboles y los valles le hacían eco, 
a un teatro de París. Aquí, por el con-
trario, resaltaba en la bella naturali-
dad del prado verdeante la artificiosa 
torcedura de los gustos ciudadanos-
Me pareció también, al ver ese ca-
fé-concierto emigrante, que los fran-
ceses, en esta h*>ra amarga y heróica 
de lucha y dolor, nos devolvían núes-
ti'a clásica pandereta, en gran parte 
por ellos creada, y que nos la entre-
gaban rota, con las sobajas quebra-
das, convertida en siniestro instru-
mento de amargura. 
J . Ortega MUNILLA 
i 
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Cartuchos Para 
Escopeta 
Forrados de Metal 
Pólvora sin Humo 
N i t r o C l u b 
2B 
CARTUCHOS sin humo para escopeta á precioi al alcance de todo el mundo. La 
confianza absoluta que inspirar., los ha hecho 
leu favoritos de tiradores discernientes por 
todae partee del mundo, 
Búsquest !& Bola Roja Remington-UMC junto 
con el nombre Nitro Club en cada caja que 
se compre. g^, ^ - ^ ^ 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Broadway, Nueva York, E. ü, de N. A. 
S e n c l 
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recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Á 
X 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
•dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de Sfomalix 
l&ídto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues <ú 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
9 pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
cliaria* Los enfermos biliosos, la plenitud gáa-
S Í m a idos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
l Í I N A , que ec un tónico laxante, suave y eficaz 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
7 Rrup.r.njt u Ha.. Obranía 19. Unicos Reoresentantes vara Cuba 
L a guerra toca a su fin. Siem-
pre es buena hora, y será mejor 
si el 4 de octubre, día señalado 
por M. Wilson para elevar oracio-
nes al Señor pidiéndole la paz, sea 
más oportuno cantarle un Te 
Deum universal. 
Mientras tanto, filosofemos so 
bre las- tristes cireunstancias que 
nos envuelven. Nuestro colega El 
Mundo comenta una carta de su 
ilustrado corresponsal en Madrid» 
señor Gómez Baquero y expone la 
teoría siguiente: 
Existen dos Alemanias. Una esti-
mada y admirable; la Alemania cul-
tural, elaboradora de una elevada 
ciencia; la Alemania del pensamienlo 
y de la filosofía; la Alemania de 
"Kant", de "Fichte", de "Schiller," 
de "Goethe", de "Strauss", de "Bee-
thoven", de "Schopenhauer", de "Hae 
kel"... De esta Alemania hemos di-
cho nosotros cuanto en su honor pue-
de decirse. La hemos calificado de 
nación "grande y gloriosa", y la he-
mos enaltecido por su recia y disci-
plinada voluntad. Y de los alemanes 
dijimos que eran modelo de ciudada-
nos, e inmigrantes insuperables por 
sus virtudes privadas y por su pa-
ciento laboriosidad. Pero al. lado de 
esta Alemania —"bienquista" del 
mundo culto—hay otra Alemania pe-
ligrosay temible, a saber, la Alemania 
del militarismo, del cuartel; la Ale-
mania conquistadora, invasora, ab-
sorbente. Contra esa Alemania altiva 
y agresiva, se levanta el mundo libe-
ral. Es esta Alemania —que come 
dice "Andrenio",—-"ha hecho de la 
guerra una industria para ganar di-
nero y apoderarse de tierras ajenas", 
—la que suscita la protesta univer-
sal, la reprobación universal." 
Pero es el caso que no se pue-
de herir de muerte una de esas dos 
Alemanias sin que perezca la otra. 
Ambas son una sola. Si es un de-
lito armarse hasta los dientes on 
cuanto lo permitan los recursos 
disponibles, habrá qu* culpar 
también a Rusia, a Francia, a In-
glaterra y los Estados Unidos, per 
que todas estas naciones procuran 
añadir a su valer científico la ma-
yor fuerza material, convencidos 
de que solo la fuerza hace que 
sean respetados los pueblos. 
Cuanto a lo de que Alemania 
ha hecho de la guerra una indus-
tria, no se concibe tal cosa cuando 
Alemania se ha mantenido en paz 
con todas las naciones durante 
cuarenta y tres años: toda la épo-
ca en que ha brillado su imperio 
hasta hoy. 
Solo un pueblo en el mundo de 
la historia ha hecho de la guerra 
una industria para medrar y do-
minar- Este fué el pueblo romano. 
Roma en la capital y sus alrede-
dores, subsistía y mantenía su es-
plendor orgiástico con los tribu-
tos y los esclavos de los pueblos 
vencidos y sometidos. 
Hacer la guerra era la única in-
! dustria, la única ciencia de los ro-
manos; y por eso eran tan duchos 
en el arte de sojuzgar pueblos, y 
por eso alcanzaban mil victorias a 
pesar de que desgarraba su seno 
una perpetua oligarquía en la que 
los cónsules, los tribunos, los ple-
beyos, los esclavos y los empera-
dores se devoraban a turno mu-
tuamente. 
Pero Alemania ha venido a raos-
i trarse guerrera después de estar 
brillando medio siglo pujante y 
gloriosa en su temido imperio. 
L a verdadera ca.usa de esta gue-
rra es muy honda, es de origen 
sociológico: es el estallido de un 
pueblo que se sentía pictórico de 
vida y ávido de expansión. No hay 
más que fijarse en la natalidad de 
Alemania en los últimos treinta 
años. 
la operación quirúrgica que exigen los 
presupuestos d« gastos quitfLndolea 
lo que tienen de más lo que origina 
la enfermedad, y no es de ninguna uti-
lidad ni para el Estado mismo, ten-
dremos que hacer lo que opinan los 
médicos cuando se encuentran con 
casos como el del enfermo del simil 
que hemos reproducido al comienzo 
de este articulo, o aceptar la opera-
ción, o resignarse al desenlace. 
Mucho nos tememos que suceda 
el caso del- enfermo que se deja 
morir antes que ser operado. 
prueba. En esos momentos hay que 
verlo todo ysaberlo apreciar todo, por-
que de allí depende todo; y aún lo 
que parezca más insignificante o ba-
ladj puede encerrar importancia ex-
traordinaria 
E s de recomendarse el folie Lo 
porque toca un asunto de alta im-
portancia para el país. 
El Imparcial de Camagiiey re-
firiéndose a los tribunos que hablan 
en los mítines electorales dice: 
Es muy usual en algunos oradores 
que empiezan su discurso, presentar-
se como apóstoles, predicadores hon-
rados de la» doctrinas, la democracia 
y honradez que informan el programa 
del partido al cual pertenecen; pero a 
medida que avanzan en su peroración, 
se olvidan del derecho ageno y de la 
libre emisión del pensamiento y sin 
dominio de sí msimos, se van por los 
cerros de Ubeda, trayendo a sus la-
bios el vocabulario insolente y des-
templado, provocando con esto la pro-
testa, unas veces de sus correligiona-
rios, y otras, conflictos, de graves re-
sultados para los partidos que no pue-
den ni deben perseguir jamás la de-
fensa de los intereses personales pos-
poniendo los que por patriotismo y 
dignidad nacional tenemos todos que 
conservar eternamente. 
Son recursos electorales poco dig-
nos, pero lo mlás triste de ello es 
que no hay modo de establecer una 
censura que ahogue tales .lema-
sías. 
Se ha publicado la memoria del 
Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara Ledo. Jesús R. Valdés y Mar-
tí, leída en el acto de apertura de 
los Tribunales. 
E s un trabajo excelente y bien 
escrito sobre la Justicia Municipal 
del que como muestra reproduci-
mos a continuación los primeros 
párrafos. 
La importancia de los primeros 
momentos de la Investigación suma-
rial, de esas primeras pesquisas que 
s í practican cuando acaba de reall-
zarf-o rl delito, es tan evidente que no 
neetsita razones ni argumentos en, 
s i apoyo. 
En esos primreos momentos todo 
hab'a en el lugar de los hechos de lo 
que allí ocurrió hace poco; se ve en 
los objetos la historia del suceso,, y 
puede df.cirse que flota en el ambien-
te todavía la personalidad del culpa-
ble y entonces el Juez no necesita ha-
cer un trabajp de raciocinio, ni de 
inducciones, it) tiene apenas que ba-
sarse ten el teJ.imonio de lo que otros 
le manifiesten! no tiene quizás siquie-
ra, que apreciar los indicios que pue-
dan llevarle a la certeza; porque tiene 
ante sus ojos la evidencia, y llega al 
hecho por la mejor y más absoluta 
de las pruebas directas, por sí propio, 
por lo que vé con sus propios ojos. 
Y cuando se' trath de un delito de 
esos que apenas deja rastro, y hay 
que hacer inducciones para llegar a 
él, y apreciar los más leves indicios 
para obtener el conocimiento del cul-
pable, cuando hay que estudiar lat 
huellas, los más ligeros detallea; la 
disposición en que se encuentran las 
cosas, y examinar minuciosamente el 
cuerpo del delito para tener un punto 
de partida en la obscuridad que pa-
rece envolverlo todo, entonces crece 
extraordinariamente esa importancia 
y puede decirse que HEOS momentos 
son preciosos para la averiguación de 
los hechos y el castigo del culpable; 
por que serán la base de toda la 
El Heraldo Español de Sagua 
el caso siguiente: 
El otro día escribía un correspon-
s?d del "Jouranl des Debats" que un 
tren' expreso se detuvo bruscamente 
en medio de las llanuras de Illinois, 
hos viajeros Inquietos se asoman a lae 
ventanillas, los empleados corren ha 
cia la locomotora y ven alfogonerc 
que baja de la plataforma y comien-
za a. arrojar bolas de nieve a un gato 
i.egro que estaba trepado en las ramas 
de un íírbol. 
¿Que pasa? preguntan al fogonero. 
"Este maldito gato ha atravesado la 
vía delante de la máquina y es preciso 
•r oiigp,rle a volver a pasar en otre 
sentido para disipar el maleficio." 
Diciendo esto el fogonero continua-
ba acribillando al gato con bolas de 
nieie. Al fin el animal enloquecido 
deja el árbol y al huir atraviesa la 
vía. E l fogonero vuelve a subir a la 
locomotora y parte el tren. Según de-
cía después, eía un funesto presagie 
que un gato ííegro cortase el camino. 
Bien se ve que para la supersti-
ción no hay países indemnes. E n 
todas partes se cuecen habas-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. GROVE se halla en 
cada caiita. 
Le perí 
C A S T O R I A 
para PARVOLOS y NIÑOS 
[üiso por más de 30 Años 
FIRMA DE ( ^ ^ M ^ c ^ k 
Nuestro colega El Comercio de 
esta capital aborda constantemen-
te el problema económico de Cu-
ba y no ve más solución que esta: 
Cuba por su potencia: económica 
por su situación geográfica, por sus 
brillantes condiciones sociales, pue-
de salvar la situación que se le ha 
creado por ese cúmulo de errores y 
de falta de concepto de la realidad 
fie las cosas, pero para ello es preci-
so que no se siga incurriendo en ellos 
en forma tan grave como se ha hecho 
para llegar a una situación de penu-
ria, de déficit en el Tesoro Nacional, 
agravado por el conflicto europeo que 
ha originado la baja en loa Ingresos 
de Aduanas. 
Si no se realiza con urgencia, pues, 
INYECCION 
G',' GRANDE 
Gura de I & 5 dias In 
Sienonaoia. Gonorrea. "Bsosnua-
[Orrea. Flores Blancan y toda 
liase' de flujos, por -aotiguoff 
3(16 sean. Se gnrsntiza no 
causa Estrecheces. 
P R E S E R V A T I V O 
I N F A L I B L E 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radlcfci 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS, 15, AL/TOS 
3820 Sbre.-l 
c o ñ t r a T e l 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-. 
gas. 
Cuando tiene mareos momentv 
ncos causados por fatigas o debi-
lidad. 
E n una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vim Quina 
Cacao Sarrá-
Una vez conocicUi, amiga pan 
siempre. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Viene de la primera plana 
como objetivo esenciales de la gue-
rra para obtener de esta el máxi-
mum de resultados. Por eso Clanse-
witz ya no es más que "un precur-
sor," y un precursor un tanto pasa-
do de moda, al que se lo puede ha-
cer r I reproche de incurrir en "ro-
manticismos." 
"El estilo del viejo Clansewitz—di-
ce su comentador— es un estilo flojo. 
Era un poeta que echaba en el tinte-
ro agua de rosaŝ  Y acerca de las co-
sas de la guerra no se debe escribir 
más que con rhin^re. Ella será por lo 
demás, atroz, la 'guerra próxima. En-
tre Alemania y Francia no puede tra-
tarse ya más que de un duelo a muer-
te. To be or not to be; tal es el pro-
blema que se planteará llegado que 
sea el día; y ese problema no puede 
resolverse más que por la ruina total 
de uno de los antagonistas." 
El sostenedor de este formulario 
de destrucción, el preconizador de es-
te duelo a muerte es el general de in-
fantería prusiana Barón Bronsard de 
Scbellendorf, exministro de la guerra 
del Reino de Prusia, en la actualidad 
ayudante de campo del Emperador Gui 
Uermo, autor del libro "La Francia 
Armada". 
De ese libro son los párrafos que 
hemos transcrito y son los párafos que 
siguen: 
"No olvidemos la misión civilizado-
ra que nos incumbe según los decretos 
de la Providencia. Lo mismo que Pru-
sia ha sido fatalmente el núcleo de 
Alemania, la Alemania regenerada se-
rá el núcleo dei futuro Imperio de Oc-
cidente. 
"Y a fin de que nadie lo ignore, pro 
clamamos desde ahora que nuestra na 
ción continental tiene derechos sobre 
el mar; no solamente sobre el Mar 
del Norte, sino, también, sobre el Me-
diterráneo y el Atlántico. Absorbere-
mos, pues, una tras otra, todas las pro 
vincias vecinas de Alemania; nos ane-
xaremos sucesivamente Dinamarca, 
Holanda, Bélgica, el Franco-Condado, 
el norte de Suiza, Livonia, después 
Trieste y Venecia y, en fin el norte 
de la región gala del Somme al Loira. 
"Este programa, que exponemos sin 
miedo, no es la obra de un loco. Este 
imperio que pretendemos fundar no 
será una utopía. Desde ahora tene-
mos a mano los medios de crearlo, y 
creándolo no tropezaremos con el obs-
táculo de coaliciones de ningún gé-
nero." 
Y aquí terminan las citas. 
E l libro "La Francia Armada" ha 
sido traducido al francés y prologa-
do por el coronel Hennebert. profe-
sor de la Escuela Militar de Saint 
Cyr. 
Quizás sea posible encontrar en la 
Habana algún ejemplar de la obra. 
¿ Si he ido al Politeama, a ver las 
películas de la guerra que ha impre-
sionado la casa Pathé y que fueron 
ádquiridads por Jesús Artigas en Pa-
rís dias atrás? 
He ido; he ido al Politeama. 
Y pienso volver porque la película, 
que en algunos momentos tal vez, re-
sulta pesada, tiene momentos en rea-
lidad emocionantes; produce en cuai-
quier espíritu algo cultivado la im-
presión de una visión trágica, a través 
de cuadros llenos de animación. Esta, 
los gritos ensodecedores de la multi-
tud entusiasmada; las canciones patrió 
ticas, los vítores a las tropas que sa-
len de París sonrientes y recibiendo 
una lluvia de flores; el rugido de aquel 
oleaje humano que inunda los bule-
vares, y que va y viene, enardecido, 
parece percibirse claramente pese al 
mutismo de la película reflejada en 
el blanco lienzo. Por eso emociona la 
película. Porque refleja un momento 
histórico, refleja el prólogo de la gran 
tragedia.. 
Cuando se anuncia una película sen-
sacional voy al teatro no por ver la 
película precisamente. Voy para ver 
qué impresión causa en el público. 
Y cuando se trata de una película co 
mo la de la guerra europea, es mayor 
la curiosidad que siento porque las de-
mostraciones del público ante los sol-
dados franceses, alemanes, inglesas y 
belgas son algo interesantísimo; algo 
que un observador podría aprovechar 
para deducir muchas cosas referentes 
a la psicología de la multitud. 
Y a fe que las muchas cosas que po-
dría deducir podrían encerrarse en 
dos conclusiones: la multitud es una 
fiera: la multitud es desastrosamen-
te romántica. No se compaginan muy 
bien el romanticismo y la fiereza, pe-
ro yo creo que es la deducción que 
puede sacar quien observe fríamente. 
Durante la proyección de la citada 
pelícuda, cuando aparece larga cola 
de pequeños capitalistas a la puerta 
de un Banco esperando turno para en-
trar y retirar el asustadizo dinero 
ahorrado a fuerza tal vez de econo-
mías y sacrificios, el público perma-
nece indiferente: y lo permanece tam-
bién cuando ve proyectados el repar-
to de ranchos económicos a las fami-
lias de los soldados, el reparto de 'e-
che para niños y enfermos, y hasta 
cuando ve desfilar un verdadero ba-
tallón de nurses que marchan a la 
guerra sin otras armas que una cruz 
roja en el brazal que ciñe su brazo 
y un corazón noble. Es más, el públi-
co muestra más bien cansancio, impa-
ciencia. 
Una voz que partió de las alturas 
definió el estado del público: 
—¡A pelear!—dijo la voz. 
Y los primeros aplausos estallaron 
al aparecer los primeros soldados 
franceses. E l hecho de ir a pelear con 
un coloso como Alemania les hace 
doblemene simpáticos. Y si esto no es 
romanticismo no sé qué será: porque 
yo no creo que "el público" (en gene-
ral, claro) tenga motivos fundados 
para inclinarse hacia ninguna de las 
potencias beligerantes, a las que so-
lamente de oídas conoce. ¿El alemán 
¡ es el más fuerte y el más altivo ? 
'jMuera el alemán! Este es el criterio 
romántico del público: el mismo que 
le hacía extasiarse ante los japone-
ses cuando éstos peleaban contra un 
coloso como Rusia, años atrás. 
Sigamos la película. Ya estamos 
en campo abierto. Una patrulla fran-
cesa practica un reconocimiento. 
(Ovación.) 
Una columna alemana cruza un 
puente: los soldados y los jefes, unos 
hombres altos y fornidos infunden 
respeto: marchan decididos con aire 
arrollador (Siseos.) , 
Aparecen los belgas (Ovación deli-
rante, .y a fe que es merecida.) 
Aparecen los ingleses (Grandes 
aplausos.) 
Se ve un grupo de alemanes ha-
ciendo fuego, y vuelve el público a 
protestar. 
Y . . .como que la película no puedo 
dar más de lo que da, toda vez qua 
sólo reproduce escenas del prólogo, 
termina y desfila el público. 
¿Por qué es antialemán, y por qué 
es francés? 
Si uno a uno fuéramos preguntando 
a los espectadores, tal vez ni uno noa 
hablaría de la conveniencia o incon-
venientes de la hegemonía de tal o 
cual nación, ni de las ventajas comer-
ciales que reportaría.el triunfo o la 
derrota decualquiera, ni de los efec-
tos que se sentirían en el orden so-
cial o moral según de quien fuese el 
triunfo. Lo más corriente sería que 
nos dijesen que el Kaiser es un fa-
chenda y que por este solo hecho Ale-
mania debe ser aniquilada; que Fran-
cia es menos fuerte, y ya que se me-
ten con ella bueno fuera que en repre-
sentación mundial de los menos fuer-
tes zurrase a un coloso. Y así por el 
estilo. 
Romanticismo, nada más. 
Y fiereza, sentimientos generosos 
dormidos. 
Cuando en la cinta aparecieron las 
nurses yendo a campaña, sonó un 
aplauso, de unas solas manos. Yo las 
estreché efusivamente, y espiritual-
mente, a través de la obscuridad da 
la sala. 
Cuando aquella voz de las alturas 
soltó el estentóreo |3 pelear!, y el pú-
blicó, aprobó, casi sentí rubor. Y cuan-
do aparecieron los primeros soldados 
como anuncio de que empegaba la par-
te sangrienta, y el público dejó esca-
par un prolongado ¡ah . . . ! de satis-
facción, me afirmé en la creencia de 
que es una fiera la muchedumbre. 
Fiera y romántica. . . 
Cualquiera lo entiende: pero así es, 
y para comprobarlo basta ir al Poli-
teama a ver la interesante película de 
la guerra que, repito, a ratos con-
mueve profundamente. 
E . COLL 
H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOIS 
Lonja, 104. Tel . A-6644 
C 3984 30-163 
taoseador del PHIiQ 
PARA USOEXTERNO 
Desarrolla y endurece el pecho 
manteniendo a la vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M. Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
PRECIO: $1-85 
C 3805 alt 4-5 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
P A R A L A T O S 
E . P . D . 
La Srta. 
M a r í a J o s e f a P o n c e d e L e ó n 
y Morillas 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del 
sábado, 19, sus sobrinos y demás familiares y amigos que 
suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria: Cerro, 484, para conducir su cadáver al 
Cementerio de Colon; favor por el cual les ouedarán 
reconocidos. H 
Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
La Condesa Villanueva; El Conde de Villanueva; Adolfo. Fran-
cisco, Ignacio y Claudio Ponce de León; Doctor Manuel Mar-
tmez Castellanos; doctor Leopoldo Berriel; Doctor Panta-
león Machado; Juan Cinca y Barceló; Carlos M. Seidel; Fran-
cisco carballo; José Y. Vildósola; Doctor Fernando Vildó-
«)la; Rvdo. P. Celestino Rivero; Manuel Carrión; Rvdos. 
P. P Jesuítas; Doctor Antonio Díaz Albertini; Doctor Aure-
lio Serra; Rvdo. P. Viera. 
NO S E REPARTEN ESQUELAS 
13599 19-s 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
s e p t i e m b r e m de 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
EL PALACIO DE LAS FLORES 
PAGINA CINCO 
A los iuflleses RESINOL 
Está en Marianao. 
¿Quién no conoce ya c-Dn esa de-
nominación el jardín de los Armand ? 
Un palacio, verdad. 
L a casa, las oficinas, los inverna-
deros, todo aquello que canstituye 
E l Clavel desde su instalación en la 
Avenida General L?e, lo hacen dig-
no del nombre. 
Emulando las costumbres «de los 
grandes jardines de Europa y de 
los Estados Unidos vemos que E l 
Clavel edita de año en año un Oatá-
logo que hace circular profusarruente 
por la república. 
Acabo de recibirlo. 
Corresponde a 1914-1915 y es el 
mejor y más completo que han dado 
a da estampa los hermanos Armand, 
Camilo y Alberto, maestros hábi-
les, laboriosos e inteligentes que han 
elevado el ramo de la jardinería a 
un rango de arte. 
De ahí sus creaciones, y entre és-
tas, de las que más nombre y fama 
les han valido, los ramos de novia. 
Realizan en esto primores. 
Ellos han suprimido del antiguo y 
ya desusado ramo el porta-bouquet. 
Nada que sea cartón ni papel. 
Las flores, en la innovación intro-
ducida por los Armand en Cuba, no 
se enlazan y armonizan más que 
con cintas, cordones y encajes. 
Han hecho de los ramos nupciales, 
para su honor y nrovecho, una ver-
dadera especialidad. 
Su inventiva es inagotable. 
En la serie de sus modelos apare-
cen los que con los nombres de Car-
melina, Grazlella, Pilar, Anpjelina, 
Tetó. Leonila, Marina, Princesa, Ma-
ría, Presidenta y Justina son los I 
preferidos de las novias más dis-1 
tinguidas del mundo habanero. 
Nombres que han sido aplicados, 
casi todos, en gracia a las señori-
tas que los estrenaron en sus bodas. 
Así, Justina, por la señora Mon-
teagudo de Portal; Leonila, por la 
señora Fina de Armand; Marina, por 
la señora Dolz de Tolón; Grazlella, 
por la señora Maragliano de Franchi 
Alfaro; Carmelina, por la señora 
Guzmán de Alfonso; María, por la 
señora Albarrán de Fresno, y Teté, 
por la hija del director del D I A R I O 
D E L A MARINA, señora Rivero de 
Ferrán. 
Hasta hace algún tiempo estos bou^ 
quets eran de uso exclusivo de las 
novias de nuestra sociedad. 
No salían de la Habana. 
Los hermanos Armand, valiéndose 
Y se han dado casos frecuentes de 
que algunas novias de los más apar-
tados lugares de la región oriental 
hayan lucido, lozanas y olorosas, las 
flores del privilegiado jardín de Ma-
rianao. 
No dejaré solo a E l Clavel en su 
especialidad de los ramos de novia. 
Tiene dos más. 
Una, las rosas; otra, las orquídeas. 
E n mis visitas a E l Clavel he em-
pleado horas enteras deteniéndome a 
examinar aquella galería de orquí-
deas que significa un tesoro para los 
Armand. 
L a variedad Cattleya predomina. 
Hay centenares. 
Y allí está la exótica y costosa 
flor en macetas alineadas simétrica-
mente. 
Las he visto valiosísimas. 
Más de una, pequeñita y de rara 
belleza, asciende su costo a la cifra 
de doscientos pesos. 
¿Y las rosas? 
Una trae en su cubierta, a modo 
de simbólico blasón, el nuevo catálo-
go de E l Clavel. 
E s la Rosa-Truffin. 
Los hermanos Armand, al obtener-
la trás cultivos cuidadosos, quisieron 
clasificarla con el nombre del dis-
tinguido y muy simpático caballero 
que muestra su predilección por las 
flores en los jardines de aquella her-
mosa quinta de Buena Vista en cu-
yos muros ondea el pabellón del im-
perio moscovita. 
L a Rosa-Truffin—lo dice el Catá-
logo—es la rosa soñada por los que 
buscan el arte y la esbeltez en las 
flores. 
E s de color rojo. 
Un rojo de cereza que, en botón la 
rosa, deja entrever la desigualdad de 
sus finos y rizados pétalos. 
Ultima creación do E l Clavel la 
Rosa-Truffin resulta hoy, entre to-
das, la preferida, la más solicitada. 
E s la Perl|i de Cuba punzó. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
ron batiéndose durante el día con 
muchas bajas por ambos lados; los 
alemanes habían concentrado muchas 
fuerzas de artillería en esta línea. 
" E l quinto ejército francés atacó, 
de una manera feroz a los alemanes 
en Montmirail, cuya plaza recupera-
ron. 
" E l miércoles, 9 de Septiembre, 
continuaba el combate entre el sexto 
ejército francés y los alemanes a lo 
largo del Ourcq. 
" E l jueves 10, el sexto ejército 
francés continuaba operando por el 
Oeste, mientras el quinto ejército lle-
gaba a marcha forzada a la línea de 
Chateau Thierry y Dormans, en el 
Mame. 
"Nuestras tropa.s continuaban per-
siguiendo al enemigo y después de 
mucho combatir hicieron 1,500 prisio 
ñeros y capturaron cuatro 
seis ametralladoras y 
rros de transpoi'tes." 
En el Círculo Católico LOS DISPEPTICOS 
r sus limos 
CESE DE RASCARSE 
B R I L L A N T E V E L A D A 
En la noche del jueves tuva efecto 
en el salón de fiestas de esta culta 
Sociedad, la velada musical qiíe a sus 
socios y familiares ofrece. 
L a animación en todas las fiestas 
que con tanto éxito vienen sucedién-
dise, hace resaltar esta otra, por cu-
ya esplendidez merece elogios la 
Sección de Recreo y Adorno que con 
E L CONSEJO D E UN M E D l t O 
L a indigestión., y en general todgft 
las formas de desarreglos de! estóma-
go, el noventa por ciento de las veces 
se deben a la acidez o agrura; por 
consiguiente, los enfermos del estó-
mago deben, siempre que les sea po-
canones, 
cincuenta ca-
E L DOMINGO, GRAN MATI-
N E E E N L A G L O R I E T A D E 
L A S " P L A Y A S D E MARIA-
NAO," E N T R A D A 20 C E N T A -
VOS, O R Q U E S T A F R A N C E S A . 
tanto acierto preside el entusiast?. sible, evitar los alimentos que contiei 
y simpático joven Miguel Acosta. nen ácido o que se tornan ácidos '.-omo 
L a concurrencia, numerosa y selec- resultado de la acción química do! esi-
ta. A pesar de la amplitud de! salón están tratando do sobrellevar una 
se agotaron las localidades. existencia miserable haciendo uso de 
E l programa fué amenísimo. i un número limitado de alimentos, me 
Reeinol y el Jabón Resicol y haata librarse ri^ la máo «h0f «o^ A i L a Sección de Filarmonía de la So-i permito hacer la indicación de que 
y * llDrar8e d* la más obst'Dada de las «ene- : piedad "Euterpe" abrió la volada con dichas personas lleven a efecto la si-
clones rápidamente y a poco costo. el paso doble " E l Abanico", que fué guíente prueba: coman, ihoaeraddl 
-.-t.- v . notablemente ejecutado. Después se mente, las comidas que se les antoje 
Bl ungüento y ei jabón Resinol, están de venta en todas las Farmaciaa d« estrenó "La fuga de la Tojosa," co- y que más les gusten e inmediatamei 
! media en dos actos y en prosa, de 
i costumbres cubanas, original del 
| ilustrado joven señor Gustavo Sán-
chez Galarraga, siendo muy aplaudi-
ese siente usted atormentado por algún escozor, feos humores de la piel 
que le obliga a rascarse, le Impide dormir y hace su vida miserable? Pues 
usted puede poner término a ese escozor inmediatamente con el Ungüento 
la Itla. Completa dirección para su uso, etc., en español. 
D e l a " G a c e t a ' ' 
D E C R E T O SUSPENDIDO. —NOM-
BRAMIENTOS. — COMISIONA-
DO.—PRORROGA. 
Declarando en suspenso, temporal- j 
mente, y en todas sus partes, el De- Se icn c„ uotauu «ue ume 
creto número 250 y disponiendo, por sien<i0 también aprobada por el Con 
tanto, que el comercio de cabotaje y 
el de travesía se haga en la forma en 
Consejo Provincia 
Empez* la sesión a las cuatro bajo 
la presidencia del señor Hidalgo Ga-
to, actuando de secretario el señor 
Ortiz y con asistencia de los conseje-
ros Rafael Artola, Puig, Barraqué, 
Sardiñas y otros. 
Leída y,aprobada el acta anterior, 
fué leída y también aprobada una co-
municación del señor Gobernador ma-
nifestando haber restituido la beca 
que disfrutaba el señor Rafael Rodrí-
guez Viada. 
Otra referente al acuerdo del Con-
sejo de 10 del mes actual, destinando 
la cantidad de mil pesos a socorrer a 
os niños pobres de la provincia que 
se hallen en estado ¿le tuberculosos. 
Reunión de la Asainblea 
Conservadora 
en Pinar del Río. 
da. 
L a obra fué interpretada por 
te al concluir de comer tomen una cu-
charadita de magnesia bisurada di-
suelta en un poco de agua tibia o 
fría. La acción de la magnesia neu-
tralizará cualquier ácido que se halle 
el 1 presente o que esté próximo a for-
con esa rosa la colección famosa en 
que ya figuraban, como especialidad 
propia, la William Merry, la Gene-
ral Menocal y la J . Armand, entre 
otras. 
Precui-soras son todas de la nue-
va rosa que preparan los Armand 
para la primavera de 1915. 
Se denominará Mañanita. 
Un homenaje, según reza el Catá-
logo, que el jardín E l Clavel tributa 
a la Primera Dama de la República. 
Y ya, cortando tema tan,bello, ce-
de procedimientos especiales de em- mo es el hablar de flores, pláceme 
balaje, con refrigeradores apropiados, saludar a quienes, como los herma-
hacen llegar ahora los ramos, por [ nos Armand, todo les sonríe en el 
mar y por tierra, hacia los últimos presente. 
confines de la isla. I Fortuna, favores, s i m p a t í a s . . . 
que venía efectuándose antes de la 
promulgación del citado Decreto. 
—Nombrando al señor Josiah Tho-
mas Crawley Experto en toda clase 
de cultivos, para el desempeño de una 
E l jardín E l Clavel ha enriquecido plaza de Jefe Superior de Adminis 
De amor. 
E s una sorpresa. 
Y , de segui-o, muy agradable. 
Araceli Giberga, la distinguida se-
ñorita cuyo nombre pasa frecuente-
mente por las crónicas habaneras, ha 
sido pedida en matrimonio por el co-
rrecto y caballeroso joven Ismael 
Izquierdo. 
Petición formulada ante el padre 
de la gentil Araceli, el doctor Octa-
vio Giberga, respetable Magistrado 
del Tribunal Supremo, por la señora 
viuda de Izquierdo, madre del sim-
pático joven. 
Cúmpleme completar tan grata 
nueva agregando que la boda se ce-
lebrará en plazo muy próximo. 
Mis felicitaciones ahora. 
Recíbanlas por igual la señorita Gi-
berga y su afortunado elegido. 
* * 
Despedida. 
Salieron ayer en el Mascotte, rum-
bo a Nueva York, los distinguidos 
esposos María Teresa Santos Fer-
nández y Luis Piñón. 
¡Tengan un viaje feliz! 
En perspectiva... 
Hablé ayer del concertado enlace 
de la señorita María Luisa Gutiérrez 
de Céüs, tan bolla como distinguida, 
y el doctor Mano Díaz Cruz, abo-
gado consultor de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. 
Designados están como padrinos la 
respetable señora Encarnación Cruz 
vimla de Díaz, madre del novio, y 
el distinguido doctor Santiago Gutié-
rrez de Célis, padre de la desposada, 
en cuyo nombre actuarán como tes-
tigos el doctor Ped»-o S. Abrén y el 
popular representante por la provin-
cia de Pinar del Río, doctor José Ma-
ría Col! antes. 
Y, como testigos del novio, el li-
cenciado Juan A. Lliteras y el aboga-
do consultor de la Secretaría de Sa-
nidad, doctor Carlos Manuel de la 
Cruz. 
La nupcial ceremonia, señalada pa-
ra ol día último de mes, tendrá cele-
bración en la morada de la distin-
guida familia de la novia. 
De carácter íntimo. 
Llega del Cerro anunciándonos el 
fallecimiento, ocurrido en aquella ba-
rriada, de la señorita María Josefa 
Ponce de León y Morillas, tan buena 
y tan caritativa. 
Emparentada estaba la señorita 
Ponce de León con los Condes de V i -
llanueva. 
Llegue a éstos mi pésame. 
Leo y copio: 
"Un distinguido amigo nuestro, el 
teniente Emilio Cancio Bello, ayu-
dante del Inspector General de las 
Fuerzas Armadas, acaban de obtener 
en la Universidad Nacional, tras se-
veros exámenes, brillantes notas en 
las primeras asignaturas de la carre-
ra de Derecho." 
Mi felicitación para quien, con tan 
favorables auspicios, comienza sus 
estudios de abogado. 
tración, con el haber anual de pe-
sos 10,000-00. 
—Nombrando al doctor B. M. Bol-
ton, como experto en la fabricación 
del Suero contra la Pintadil'.a, y pa-
ra que dirija los trabajos que con | 
ese ñn se han de realizar en el De-
partamento de Epizootias, hoy en 
la Estación Agronómica, con el haber 
mensual de $300-00. 
—Comisionando al señor Antonio 
Girauder para que se traslade a la 
India para estudiar las prácticas de 
los cultivos de las ñbras textiles, cá-
ñamo, lino, yute, ramié, sedas vege-
tales y otras, así como también las 
plantas oleaginosas como el reciño, 
semillas de lino, el cacahuet, sésamo, 
etc., y todas aquellas plantas produc-
toras de alcaloides, como el opio, la 
morfiqa, la cocaína, pilocarpina, etc. 
—Nombrando al doctor Gustavo 
Varona y Arango, Jefe local de Sani-
dad de Regla, con el haber anual de 
dos mil pesos. 
—Declarando con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Juan Carrillo Amaro, y en consecuen-
cia accediendo a la prórriga de dos 
años, que ha solicitado, para la ter-
minación de las obras del acueducto 
de Remedios y Caibarién. 
—Indultando a los penados Enrique 
Noval Cruz, Eduaido Recio Roca, 
Fermín Hernández Mendoza, Fran-
cisco Pérez Campa, José Día.; Ramí-
rez, José Joaquín Ros, Rafael Chon-
go, Genaro Rivero Díaz y Florentino 
Villa y Olivera. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur, a Gerónimo Vallés, (a) 
"Valenciano." 
Del Este, a Leonardo Pére? Gayol 
y a los herederos ».'e Ensebio Casano-
va y Rivas. 
Del Oeste, a Jesús María Trillo y 
otros. 
De Bejucal, a femando Quinte-
ro. 
De Cienfuegos, a Isabel Campo y 
Montero y a Rafael Hernández. 
Juzgados Municipales 
De Mariana, a Agustín Rosales. 
De Bauta, a Arturo James Ward. 
De Jovellanos, a Angela Abreu. 
L o s q u e n o 
D u e r m e n b i e n 
Una nota de duelo. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS H¿Y MUY VARIADOS Y T A M B I I N SE CONSTl tUYKN A L A ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
Hepíono, 1S8, entre Escobar y Servssio. íeléíono 4233 
Esta noche. 
Una boda elegante. 
Boda de la bella señorita Virginia 
Echarte y el distinguido joven Lean-
dro Mejer que se celebrará en el tem-
plo del Angel a las rueve y media. 
L a velada del Politeama con la 
novedad del estreno de una película 
tomada en Barcelona en la matinée 
que, por iniciativa del señor Jesús 
Artigas, se efectuó en obsequio de la 
colonia cubana. 
Gran función en e! Cine-Menocal, 
del Vedado, organizada por la cari-
tativa asociación del Sunshine para 
dedicar sus productos a los obreros 
necesitados. 
E l Padre Viera, popular párroco L a gran mayoría de los casos de 
del Cerro que ha prometido asistir al i insomnio se deben a excitación del 
espectáculo, dirigirá la palabra a l a ! sistema nervioso, 
concurrencia. Siendo este el caso basta tonifí-
Y sábado infantil de Miramar con j car y fortalecer los nervios, obser-
muchos y muy variados atractivos, , vando, naturalmente, métodos mode-
entre éstos películas cómicas, de Max j rados de vida, para recobrar la esta-
bilidad nerviosa tan necesaria a un 
sueño reposado. 
Para efectuar ena restablecimien-
to de los nervios deben tomarse las 
Pildoras Rosadas dti Dr. Williams, 
con las cuales el paciente recobrará 
prontamente el equilibrio nervioso 
V C o n f e c c i o n a r á Q"6 ha Perdido y se vorá libre de In-
1 somnios. 
Sabido es que los nervios están su-
jetos a la condición de la sangre y 
que de ella dependen para su man-
tenimiento. Las Pildoras Rosadas «tel 
Dr. Williams, al dar abundancia ê 
sangre roja, rica y pur). tonifican y 
fortalecen los nervio.", proporcionan-
j do un sueño reposado y tranquilo. 
Pida Ud. estas pildoras a su bo-
ticario, en el paquete rosado con la P 
grande, haga una prueba concienzn-
sejo. 
Otra trasladando a la comisión del 
Gobierno Civil relacionada con el Re-
gistro de gastos de los empleados del 
Consejo. Pasó a la Comisión de Go-
bierno interior. 
Pasó a la misma Comisión otro es-
crito de la Asociación de Empleados 
del Estado interesando el apoyo del 
Consejo para que las horas de oficina 
sean en lo sucesivo de ocho a doce, fie 
Junio a Septiembre, los sábados, y de 
once a cinco lo que resta del año. 
Otro escrito del señor Ramón Meri-
no y Salazar, enviando con carácter 
devolutivo el certificado y diploma, 
obtenidos en el año escolar que acaba 
de terminar, a fin de que se deje co-
pia certificada de los mismos en su 
expediente personal. Fué aprobado en 
su totalidad. 
Otro del Director d< la Asociación 
Nacional de escolares públicos intere-
sando del Consejo impMma diez mil 
ejemplares del Reglamento de la alu-
dida Asociación. Pasó a ,1a Comisión 
de Hacienda. 
Fué aprobada una moción referen-
te a la construcción de un tramo le 
carretera que desde Cuatro Caminos 
finalice en la estación de la Havana 
Central de Güines. 
Terminó la sesión a las cinco y me-
dia. 
Cámara Municipa 
AVIFREDO F E R N A N D E Z R A T I F I -
CADO E N SU P U E S T O . D E S I G -
NACION D E D E L E G A D O S . CAN-
D I D A T U R A S R E T I R A D A S . SA-
LUDO A L "DIARIO D E LA MA-
RIiS A." 
I n telegrama de Calatas. 
Pinar del Río, Septiembre 18, a 
las 12 y 50 p. m. 
Reunida la Asamblea Provincial, 
con gran entusiasmo resultó aclama-
do y ratificado por unanimidad, en 
votación secreta, para el primer 
puesto de representante, el señor 
Wifredo Fernández. A continuación 
fueron designados los señores Gala-
tas, Baldor, Camejo y Masson. Estos 
dos últimos, que no aspiraban a pues-
to alguno, a ruegos de la Asamblea 
prestáronse a que sus nombres figu-
raran en la candidatura para asegu-
rar la votación disciplinada y obte-
ner la mayoría. Con igual demostra-
ción de amor al partido retiraron sus 
aspiraciones el mayor general Díaz, 
el doctor Mañas y el doctor Rivero. 
L a Asamblea, más unificada que 
nunca, dió ejemplo de altas miras doce, 
patrióticas. Al azar, pude 
Saludo al DIARIO D E L A MARI-
NA en nombre de los conservavdores 
de esta provincia, que esperan que 
el Gobierno no preste su concurso a 
grupos disidentes, que sólo tienden a 
desmoralizar las fuerzas políticas, 
con perjuicio de la disciplina del 
partido. 
C A L A T A S . 
grupo de Declamación del Círculo, 
que la desempeñó con gran acierto, 
tomando parte la señorita Cecilia 
Bustelo, señora María Ruffm y seño-
! res José González y Pepe Ar-
guelles, que con suma gracia hi-
zo el papel de Toti (negrito). Cuan-
do terminaron fué tan grande la ova-
ción que se les tributó , que los intér-
pretes tuvieron necesidad de salir a 
marse y en vez de la acostumbrada 
sensación de llenura y desasosiego no-
tará usted que su comida le sienta' 
perfectamente bien. L a magnesia bi-' 
surada es sin duda alguna el mejor 
antácido y correctivo que se conoce}-
su acción no es directa sobre el es-'-
tómago, pero al neutralizar la acide» 
motivada por los alimentos y remover-
el origen de la irritación ácida que-
escena en compañía del autor, señor i inflama las delicadas paredes del es-
Galarraga, quien alcanzó un nuevo tomago, produce resultados más sa-
triunfo. I tisfactorios qu^ los que podría produ-
" L a Feria de Sevilia," por la Sec- i cil" cualquier droga o medicina. Cor 
ción de "Euterpe," sólo de bandu-
rrias y mondolinas, fué nuevamente 
escuchada con gusto, ejecutándose , 
otras del variado repertorio ante ! necesiAad de sobrecargar con droga 
entusiastas aplausos. 
mo médico, creo que las medicinas 
deben usarse cuando se precisan, pero 
también debo confesar oue no veo lá-
un estomago ya inflamado e irritado 
en vez de ayudarle a deshacerse de! 
ácido, que es la verdadera causa del 
mal. Compre ust'id un poco de mag-
nesia bisurada er la botica, coma Ini 
que se le antoje cuando se siente a 
la mesa, tome un poco de magnesia 
bisurada en la forma que más arriba 
indicamos y verá usted si tengo o no' 
razón. 
E l muy gracioso saínete cómico en 
un acto y en prosa de costumbres an-
daluzas, original de Julián Sanz que 
llevaba por titulo "Por Primo," tam-
bién fué muy celebrado. 
En esta obra tomaron parte la se-
ñorita Bustelo, la señora Ruffin y los 
señores Argüelles y Estapé. 
Los jóvenes que forman la Sección 
de Recreo y Adorno, tuvieron las más j tómago. Desgraciadamente, esta re;, 
finas atenciones para con todos, eos- | gla eliminará la mayor parte de loS' 
tumbre ésta que siempre les caracte- alimentos que son agradables al pa-
riza y principalmente, al activo Se- ! ladar, así como también aquellos que 
cretario señor Manuel Felipe Pérez, a ¡ abundan en substancias nutritivas y 
quien mucho tenemos que agradecer producen carnes, sangre y fuerza ner-» 
por sus atenciones especiales. viosa. Esta es la causa de que tantos 
E l desfile se hizo muy cerca de las dispépticos y enfermos del estómago 
se hallen generalmente flacos y de-i 
macrados y careciendo de la energía 
DEL MUNICIP 
SUSPENSION 
Ayer ha sido suspendido de em-
pleo y sueldo la señorita Dulce Ma-
tomar nota de las 
elegantes y distinguidas señoritas que 
concurrieron a la fiesta. 
Son éstas: Amalia y Encarnita del 
Haya; Dominga Granda, Julia Cha-
ple, María Teresa Fernández, Car-mi-
ta Pérez, Caridad y Tula Colominas, 
Consuelo Alvarez, Isabel Fernández, 
Lola y Carolina Acosta; María Cris-
tina Alonso, Julia Olózaga, Lucía y 
Concha Forteza, Serafina Mestre, 
Berta Martínez, la simpática trigue-
ñita Carmelina Marín, Pilar y María 
Lozano, Cuca Maribona, Luisa Acos-
ta, Lolita García, Celia y Chea Pa-
checo, Catalina y Lola Foi-teza, la 
genial pianista Flora Mora, Conchi-
ta y Teté Cuadrado, Conchita Gutié-
rrez, Laura Mora y un grupito muy 
vital que sólo posee un cuerpo bien, 
alimentado. E n beneficio de aquelloá; 
pacientes que se han visto obligados,, 
a excluir de sus alimentos toda co-; 
mida grasosa, sacarina o farinácea ŷ  
De venta en las Droguerías Sarra, 
Johnson, Taquechel y Majó y Colomer: 
Asociación de Dependientes 
E L R E P A R T O D E PREMIOS 
E l Presidente de su culta Sección' 
de Instrucción, señor Gonzalo Estra-
da, y el Presidente de la entusiasta" 
Linder algunas 
Habrá acertijos. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
I A S E S h N D E A Y E P . 
E n la tarde de ayer se reunió la 
Cámara Municipal. 
Presidió la sesión el doctor Sán-
chez Quirós, actuando de secretario 
el señor Orta. 
Concurrieron diez y nueve conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
E l presupuesto extraordinario. 
iSe dió cuenta de un mensaje del 
Alcalde recomendando la formación 
de un presupuesto extraordinario de 
250.000 pesos para la formación de 
un catastro de la ciudad, de un pla-
no general de la Habana, obras 
en la casa Consistorial, adquisión de 
muebles, etc., etc. 
Dicho mensaje quedó sobre la me-
sa. 
Además se repartirán copias del 
mismo a los señores concejales para 
que lo estudien. 
Decreto de suspensión. 
Se aceptó el decreto del Presidente 
de la República por el cual suspen-
dió el acuerdo relativo a tomar sie-
te mil pesos del ci*édito para un par-
que monstruo con destino a la higie-
nización del Mercado de Tacón. 
Suspensión sin efecto. 
L a Cámara se dió por enterada de 
haber sido dejado sin efecto por el 
Gobernador Provincial la suspensión 
que había decretado del presupuesto 
extraordinario en la parte referente 
a los gastos de la Junta municipal 
Electoral. 
Ix)s mensajes y vetos. 
Se acordó declarar que los mensa-
jes y vetos del Alcalde pueden que-
dar sobre la mesa cuando no requie-
ran una resolución inmediata. 
E l acarreo de carne. 
Se leyó un decreto del Gobernador 
provincial suspendiendo el acuerdo 
por el cual se eliminó del presupuesto 
el crédito de $50.000 para el servicio 
de acarreo de carnes desde el Mata-
dero a las casillas de expendio. 
Como la suspensión se funda en 
que el acuerdo se tomó fuera de 
n a Perera, oficial 3o. Bibliotecario gracioso, simpático, que lo formaban Sección de Propaganda, señor Ra 
_e yu , amient°' a reserva de lo que Rosita Martínez, Conchita Bouza y món Benítez, ambos muy distingui-
dos amigos nuestros, nos invitaif 
muy amablemente al solemne acto 
que el domingo se celebrará, a la 
una de la tarde, en los suntuosos sa-
lones de la Asociación, para entre-
E l tiempo, que sigue amenazando gar * los discípulos los honorables 
lluvia, ha impedido que la muy sim- P i m í o s dignos a sa labor, a su sa-
pática sociedad Villaviciosa, Colunga 1 
y Caravia celebre mañana la fiesta 
arroje el expediente administrativo 
que por desobediencia y faltas en el 
servicio se le instruye. 
E L E M P R E S T I T O 
Desde hace días se viene hablando 
en el Ayuntamiento de la posible con-
tratación de un empréstito munici-
pal. 
Podemos asegurar que se ha desis-
tido de ese proyecto, en vista de la 
oposición que al mismo ha hecho el 
Presidente de la República, general 
Menocal. 
II LOS CONÍñl-
María v "Nena" López. 
R U A L O B A . 
Fiesta aplazada 
que tenía anunciada. Ha acordado 
aplazai-la para el día 4 de Octubre. 
L a dilación forzosa servirá para au-
mentar el entusiasmo y la animación 
de la anhelada romería. 
Agradecemos muy de veras la in-
vitación de nuestros amigos y asis-
tiremos al bello acto cultural que po-
ne de relieve una vez más el amor a 
la institución de los socios de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Está al cobro de sde el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. • 
Las horas de recaudación son de 
7H a 11 de la mañana y de 1^ a 3 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
tiempo legal, la Cámara acordó acep-
i tarla, pero que desde ahora se entien-
da con ellas, y observe los benéficos i da qUe dicha consignación queda su-
primida para el ejercicio venidero. 
PURIFICAD VUESTRA SANGRE I 
# NO SEA FLACO ciones, as í como la jasitud y el desgano, reconocen por causa ^ 
empobrecimiento é impurezas en la sangre 
Miles sobre millares de "curados aseguran á una que las £ 
P I L D O R A S d l L O V E T T I 
% sangre completamente y conservarla rica y pura 
I Rechazad los substitutos. Insistid en que sean las del DR. L O V E T T . { Consultas gratis esmeradamente atendidas. D R . L O V E T T M E D I C I N E C 0 . , L o c k B o x 77, N E W V 0 R K f 
resultados que obtiene. 
Un librito gratis. "Desarreglos 
Nerviosos," se le mandará si lo pido, 
expresando el título, a The Dr. Wi-
lliams Medicine Co., Depto. N., Svhe-
'nectady, N. Y. , B. TJ. A. 
Arbitrio condonado. 
De conformidad con lo solicitado 
por la Asociación de Jóvenes Cris-
tianos, se acordó condonarle el arbi-
trio que pagó por la construcción de 
su nuevo social en Egido y Apoda-
ca. 
Las suspensiones de acuerdos. 
Con objeto de evitar que transcu-
rran los términos legales para esta-
blecer recurso contra decretos de sus-
Ser delgado prueba desiequilibrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac- pensión de acuerdos municipales, se 
acordó que tan pronto como el Presi-
vr' u i dente del Ayuntamiento reciba algu-
No basta comer para engordar ei jnos de esos recursos dictajdos por ¡J,, 
no se asimila l a comida- teridades competentes proceda a con-
Una copita de F ino PepUw Bar \ ^ c a r a s e f r f J x ^ J Í ^ r i a a tla ^ , . i *V * i a * ; Cámara municipal para darle cuenta, son lo m á s eficaz que se conoce para enriquecer y purificar la % \ vale mas que un Uefteak p&v* A informe> 
i — — ^ - — — - i " • K los flacos, pues está preífy<?rMfc? y por últlm0 pasó a informe de la 
le asimila sin digest ión. i Comisión de Hacienda una exposición 
Su organismo necesita un auxilio i por la cual se solicita el concurso ma-
para restablecer el apetito. terial del Ayuntamiento para la erec-
No pierda tiempo tómelo. ™ * de una e8tatua a Jorgc Washlng 
Droguer ía Sarrá y Farmacias 
Frasco prueba, 30 cen tavo» . L a sesión termino a las ^iete de la noche. 
S e C u r a n l o s H o m b r e s 
D é b i l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
I tencia. Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alg-una enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposlbi-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos ur 
tratamiento para 15 días por valor de 
J2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO OOMPANT, Dept. l-N., 
Box 4000. Philadelphia, Pa., E . U. A. 
V E D A D O 
Calle 17, num. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
1874 Sbr«-1 
L A GAFITA DE ORO 
S E I M P O N E P O R . S U S M E R I T O S 
E s ei ú n i c o G A B I N E T E d e O P T I C A e r r O u b a q u e 
c u e n t a con p e r s o n a l C I E N T I F I C O , v e r d a d e r o s * O P T O -
M E T R I S T A S y q u e d i s p o n e d e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a un e x á m e n perfecto de l ó r g a n o v i s u a ' . 
F a b r i c a m o s los l e g í t i m o s c r i s t a l e s " U N Í T O " bifo-
c a l e s , e n u n a s o l a p ieza , . e l l o s s o m n u e s t r a i . e s p e c i a l i d a d . 
O'REILLY, 116, Hala Plaza deAlbeai 
P I D f t . N U E S T R O C A X A l v O Q O G R A T I S . 
r : 
r 
mim mmm d e w o i f e 
^UIIICH LEGITIMft 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
. E N L A . R E P U B L I C A 
MICHUELSEN & PRftSSE 
Meno A-IW. - Ohrapía, 18. - Hatena 
I 
- J 
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piniones sobre la guerra 
TRIBUNA LÍBRE 
S o b r e l a d e s g r a c i a 
Enfe rmedad soportada e n secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes . 
E L C O R D I A L D E C E R ' E B R I N A U L R I C I 
de reconocido m é r i t o para esta a f e c c i ó n , for t i f ica los 
N E K : / I £ ) S , M U S C U L O S , C E R E B R O , y M E D U L A , 
combate l a D E B I L I D A D NERVIOSA y F I S I C A , PERDIDAS 
S E M I N A L E S y de VIGOR, I N C A P A C I D A D CEREBRAL, 
ENSOMNM, DEPRESION, P A R A L I S I S , I M P O T E N C I A , 
A N E M I A , E N F L A Q U E C I M I E N T O , I N A P E T E N C I A , M E N S -
TRUACIONES DEF1CILES y P A L P I T A C I O N . 
T H E Ü L R Í C I M E D I C I N E CO.", ' N E W Y O R K . 
ÍICIOS CELEBRADOS Y .SUSPEN DIDOS. — CUATRO SENTENCIAS 
DEL S U P R E M O . — C O I W L U S Í O NES.—RECURSO DE H A B E A S 
CORPUS.DECLA RA DO SIN LUGAR 
E N L S U P R E M O 
Cuatro scntenciías / 
Se declara no haber luyar al recur-
so de casación por infraación de ley 
interpuesto por Andi-és A v i l a y Gon-
zález, y con lugar el inteipuesto por 
el Ministerio Fiscal contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, en cau-
sa seguida contra el mencionado A n -
drés Avila y González, el cual fué 
condenado, como autor de un. delito de 
amenazas condicionales de incendio 
en casa habitada, hecha de palabra y 
sin logro de propósi to, a la 'pena d2 
dos años, cuatro meses y un día de 
l prisión correccional. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado, como autor 
de un delito de amenazas condiciona-
les de incendio en casa habitada sin 
legro de propósi to y sin apreciar cir-
cunstancias modificativas de la res-
| ponsabilidad,. a la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de presidio co-
i rreccional. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
1 puesto por Isidro Alfonso contra sen-
] tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra, por la cual fué condenado, como 
autor de un delito de atentado a 
agente de la autoridad, con una cir-
cunstancia agravante, a la pena de un 
año, ocho meses y un día de prisión 
correccional. 
E l Supremo, en su segunda' senten-
cia, absuelve al procesado del delito 
de atentado a agente de la autoridad 
de que lo acusaba el Ministerio Fis-
cal, y lo condena comq autor de un 
delito de desorden público, a la pena 
de ciento ochenta días de encarcela-
miento . 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley, 
interpuesto por Tomás O'Reilly con-
t ra sentencia de la Audiencia de San-
ta Clara, por la cual fué condenado, 
como autor de un delito de lesiones 
graves, a la pena de un año, ocho me-
ses y veintiún días de prisión correc-
cional . 
Se declara sin lugar el rlcurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por Armando Pérez Quirós 
contra sentencia de la Audiencia de 
Camagüey, por la cual fué condenado, 
como autor de un delito de faísedad 
en documento público, a la pena de 
dos años, cuatro meses y un día de 
presidio correccional. 
Recurso de Habeas Corpus declarado 
sin lugar 
En el recurso de Habeas Corpus 
presentado por el Letrado señor José 
Rosado Albar, a nombre y represen-
tación del procesado Diego Rivas Mar 
tmez, en causa número 532 de 1911, 
del Juzgado de la Sección Tercera, 
por lesiones, se ha dictado auto por 
ía Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo declarando no haber lugar a 
decretar la libertad provisional inte-
resada para el procesado mencionado, 
quien quedará a la dispasición de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia. 
Para José Gorrín y Barrete, por 
rapto, 1 año, 8 meses y 21 d ía s . 
Para Andrés López Incógnito o A n -
drés Fé lpe te Félpete , por robo en gra-
do de tentativa en cantidad que no 
excede de 1,250 pesetas, 750 pesetas 
de multa . 
La madrugada del 8 del actual fue 
sorprendido ei procesado tratando de 
fracturar un buréau en el interior da 
la casa Revillagigedo 47, dándose a la 
fuga, y perseguido fué detenido en la 
calle, ocupándosele una trincha, una 
tenaza y un llavín en un saco pequeño 
de lona. 
Este procesado ha sido condenado 
cinco veces por robo y una por hurto. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
la Gran Confederación Hispano-Ame-
ricana. El Afr ica convertida en repu-
bliquitas para que hicieran el aprendi-
zaje y se fueran para allá los Castres, 
Huertas y Pachos Villas que por aquí 
sufrimos y que forman un lastre de-
masiado pesado para el siglo X X . 
Y para terminar un aplauso sincero 
y entusiasta para don Nicolás Rivero 
espíri tu verdaderamente liberal que 
que abre las columnas de ese importan 
te periódico a todas las opiniones. 
Tomen nota los acaparadores de la 
opinión cubana. 
José Irene Valdés. 
fc» 
U n a r é p l i c a 
Leyendo las diferentes opiniones 
que sobre la guerra europea es tá pu-
blicando el DIARIO DE L A M A R I N A , 
encuentro el artículo titulado " M i Opi-
nión", firmado por Juan Delgado, y 
que el mismísimo Tayllerand, si es-
tuviese vivo, no se a t rever ía a f i rmar, 
por las categóricas afirmaciones que 
en él se hacen, y por serle imposible, 
a pesar de toda su habilidad en los 
asyntos diplomáticos, probar como 
¡Como se ha t ra ído (por lo? pelos) a | tres y>dos son cincoMt al • x que lo 
colación el latinismo y el cubanismo hace el firmante,—que Guillermo I I 
e u r o p e a 
Me parece que esa "desastrosa" re-
tirada, como dicen de Londres, no sea 
otra cosa que una extratagema del 
Estado Mayor del Ejército Alemán, 
con la idea de que el ejército franco-
inglés haga precipitada persecución so 
bre la extrema derecha. Ello obligaría 
a los perseguidores a extender su iz-
quierda, a desconsertar algo esa ma-
sa compacta que antes se retiraba y, 
cuando ésto esté logrado, será la hora 
de dar el golpe sobre Verdúm y Reims 
sobre el centro casi del ejército fran-
cés, procurando partirlo, y logrado es-
to, que no me parece imposible que-
riéndolo un ejército como el a lemán, 
¿qué sucederá? Otro Austerlitz. 
Como creo es tá esto entre bastidores 
t a r d a r á en sálir a escena. Ya veremos. 
Avejota. 
con motivo de la conflagración euro-
pea! Hasta hoy, acaparadores de pa-
triotismo que se empeñan en preséntal-
es el promotor y causante de la ac-
tual guerra. 
Eso no hay quien lo pueda probar en 
nos a todos los cubanos pensando al j la actualidad, y si, como diee el f i r 
unísono. Quiero hacer constar prime- inantR «es lo que claramente se des 
ro,. que soy y con mucho orgullo hijo | prende de todos log documentos oficia-
de Camaguoy hi.io le-ntimo mora! v | les publicados hasta hov", no veo yo 
espiritual de un español m á s andaluz 
que la Giralda y mi padrino, el gallego 
más dulce que hay en Cuba, don Frar 
cisco Cela, quien es tá de parte de los 
aliados por tener torios sus negocios 
en Inglaterra; he vivido además un 
año en Pa r í s y conozco algo de Alema-
nia y bastante de Inglaterra. 
A los que dicen que Alemania repre-
senta la barbarie, no discutírselo,^ se 
hacen a sí mismos la mejor apología. 
Rusia donde el lá t igo es el símbolo 
de autoridad representa la civiliza-
ción. 
Francia es la democracia, pero la 
democracia virgen porque los france-
ses no la han tocado. 
Inglaterra la humildad, la inocencia, 
y el p lá tano f r i to con vaselina. 
Austr ia ¡Paz a los muertos! 
Mis s impat ías , las entusiastas sim-
pa t ías de un cubano de Camagüey es-
tán con Bélgica víct ima de Alemania 
de Francia y de Inglaterra. 
Ansio la paz sin que haya vencidos 
n i vencedores pero si ha de haberlos 
que sea Alemania la vencedora, la 
nación m á s noble del mundo después 
de los Estados Unidos de América y 
adnr .ás poi'que allí nació Wagner. . 
Honradamente y libre de prejuicios 
en los tales documentos, la claridad su 
ficiente para afirmación tan profunda, 
a no ser que haya recibido personalr 
mente, un despacho inalámbrico por 
la Es tac ión de Sayville, donde el pro-
pio Kaiser, le asegurara que él era el 
culpable de la actual guerra; o que, 
con una clarividencia portentosa y 
nunca vista, descifrara de los enmara-
ñados telegramas cruzados entre los 
distintos gobiernos, la verdad absoluta 
c/ue él afirma. Si una de estas dos co-
sas ha sucedido, me inclino humilde-
mente ante el genio infalible que, des-
de un obscuro rincón de Cuba, ha mar-
cado orientaciones a la Historia ve-
nidera, para que no yerre a! emitir 
pus juicios sobre "Pepe el Tranquilo 
y su pueblo", y sobre "La Grande. 
Magnífica, Libre y Magnánima Ingla-
terra". 
Francisco Irastoizn. 
La Asociaoiói) Cívica Cobana 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 19 Septiembre. 
La comisión gés tora y los simpati-
creo una horrible desgracia para la hu | zadores ule la Asociación Cívica Cu-
manidad que esta gran nación fuera baña celebraron con gran concurren-
destrozada. ¡Pobre Europa estando 
sus destinos en manos de la Triple 
Entente! 
El mapa del mundo debe ser modifi-
cado en esta forma: 
Francia y Bélgica anexionadas a 
Inglaterra, Portugal a España y estir 
pado el grano de Gibraltar, I ta l ia a 
Alemania y Austiña, Los Balkanes y 
la mitad de China a Rusia, la otra mi 
tad y las Filipinas, al Japón. El Cana-
dá a los Estados Unidos del Norte y 
el Centro v Sur de América formar ían 
cía, en el aula magna del Instituto de 
esta ciudad, una reunión en que i e 
tomaron acuerdos importantes. Se 
discutieron y aprobaron las bases 
fundamentales. Se nombró la directi-
va, siendo elegido presidente el doctor 
Filomeno Rodríguez; vicepresidente, 
el doctor Macau; secretario el Licen-
ciado González; otros miembros di-
rectivos y veintidós vocales. Reinó 
gran orden y entusiasmo. 
I turralde. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios celebradcs 
Se celebrai-on en las distintas Salas 
de lo Criminal los de las causas ins-
truidas contra Natalia González, por 
lesiones; contra José López Pérez, 
por abusos; contra Armando Zúñiga, 
por lesiones. 
Juicios suspendidos 
En las di&tfmas Salas de lo Cr ' ' v i -
nal se suspendieron ayer, por distin-
tas causas, los juicios contra Francis-
co Ceballos y M.vmel Domínguez, por 
atentado; contr-v Inés í . Susdelsó.i y 
Franck Mart ín, por robo; contra Acbl 
fe Rui?, por allanamiento dfj morada; 
[contra José López González, por es-
p :p ro ; y contra Carlos Montero, por 
Sentencias 
| Por una importante sentencia dic-
t i d a ayer per la Sala Tercera se con-
llena a Antonio Menéndez y Félix V i -
l-ipdo a la pena de 17 años, 4 meses y 
| m . día de reclusión temporal por un 
Rlílito d3 homicidio; y se absuelve a 
B\ntonio Alamos, acusado también del 
l ivsmo delito. 
suelve a Luciano Fernández , 
fceucado de un delito de estafa, 
j oo absuelve a Juan Ai-riba y A r r i -
Lba y Aurelio Sánchez, acusados de un 
jdelito de falsedad. 
i : Y se condena a Víctor Pérez Casta-
¡f.eda, por el delito de homicidio, a 14 
años, S meses y un día de prisión co-
l'rrcccional. 
Conclusiones 
Por la Fiscal ía fueron dictadas 
fayer las siguientes: 
Para Mart ín González, por rapto» 1 
L a s G u a r d a s d e l a B e l l e z a 
Tres productos maravillosos, manufacturaclos de aceites de 
Palmas y de Olivas, que aumentan y protegen la belleza na tura l del '•• 
cabello y de la tez 
E l J a b ó n Paimolive 
r e ú n e todas las calidades b e n é f i c a s que han hecno de estos aceites 
las mejores ayudas de belleza desde m á s de tres siglos. 
L a v a y l i m p i a perfectamente sin irr i tar , conservando la r igidez 
natural de los tejidos de una tez j oven . 
Le conv idamos á U s t e d á familiarizarse con él aceptando nuestra 
T r i p l e O f e r t a d e M u e s t r a s 
U n a pastilla de Paimol ive , bote l la de C h a m p ú y tubo de Crema, 
empacadas en cajita atractiva, le s e r á n enviadas por H e n r i Le 
Bienvenu, A m i s t a d 1 3, Havana , A g e n t e para la Casa B. J. Johnson 
Soap C o m p a n y d e M i l w a u k e e , Wis . , E. U . A . , al recibo de c inco 
estampillas de dos centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y , i n c 
M I L W A U K E E . WIS . . E . U . A . 
Fábrica en Canadá 
B . J . J o h n s o n Soap Co., L t d . , 155-157 Goorgo St., T o r o n t o , On t . . C a n a d á 
F a l i t o e n W ^ r m m m 
C o m o e n I n v i e r n o 
l a s p e r s o n a s d é b i l e s , f l a c a s , 
a n é m i c a s , p u e d e n t o m a r 
c o n s e g u r o p r o v e c h o l a 




Dr. Mipl Anpel Mendoza 
Abrimos una nueva sección cientí-
fica en nuestras columnas a solici-
tud de muchos lectores. No hay en 
Cuba revista alguna de índole vete-
rinaria y son muchos los intereses 
que en este país , eminentemente 
garícola y ganadero, necesitan de la 
difusión de los conocimientos p rác -
ticos de la ciencia veterinaria. 
esos conocimientos, abrimos esta 
nueva s-cción en la que encont rarán 
los interesados út i les consejos, d i -
Comisión tionorifica 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Estado, ha dictado un Decreto por 
el cual confiere al doctor Núñez, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
una Comisión, por cuarenta y cinco 
días , para que estudie las condicio-
nes en que se realiza actualmente el 
servicio de inspección médica y de va-
i cunación de los emigrantes qi^e salen 
Con tal motivo, para la difusión de ¿ " J ^ f españoles con dirección 
a Cuba; además se le autoriaa para 
que, si le es posible, visite la Esta-
„ i ción Cuarentenaria de New Yorlc, con 
vulgaciones practicas, y en la que se! de ^ Estaciones 
responderá a las consu'tas que sobre | CuJarentena4s de Cuba) las medidas 
que la experiencia allí obtenida ha-la cuestión se nos envíen. 
Para que la aplicación de este t ra-
bajo surta los efectos apetecidos he-
mos encargado de su redacción a 
nuestro antiguo compañero el ilustra-
do y muy competente .lector en Ve-
terinaria, doctor Miguel Angel Men-
doza. 
Como escritor no necesita ser pre-
sentado. Antiguo periodista, ha escri-
to durante a lgún tiempo con éxito 
indiscutible le crónica social del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . En el desem-
peño de su carrera, sus triunfos son 
continuos y numerosos. 
Estudioso y entusiasta en su pro-
fesión, se encuentra al tanto del mo-
vimiento científico veterinario del 
mundo y sus conocimientos, nanifes-
tados en nuestras columnas, su r t i r án 
los efectos que nos alentó a abrir es-
ta sección respondiendo así a reite-
radas solicitudes. 
Nos congratulamos de tener otra 
vez entre nosotros al caballeroso y 
culto compañero doctor Miguel A n -
gel Mendoza, sabiendo de antemano 
que nuestros ectores han de recibir 
co:i agrado sus nuevos trabajos. 
PROGRESO DE LANZOS 
E l Presidente cita para la junta ge-
neral reglamentaria que tendrá efec-
to el próximo día 20 del corriente, a 
la una de la tarde, en la casa Te-
niente Rey 89, para tratar de la si-
guiente orden del d ía : 
l o . Lectura del acta de la junta 
anterior. 
20. Trabajos realizados por la D i -
rectiva. 
3o. Estado general de Tesorer ía y 
asuntos generales. 
ga recomendables 
Por renuncia expresa que el doctor 
Núñez ha hecho del sueldo durante 
ese tiempo, así como de la indemniza-
ción correspondiente por loé gastos 
extraordinarios de viajes, esa comi-
sión es honorífica. 
J U V E N T U D HISPANO-CUBANA 
Celebran un baile florido en el l i n -
do ja rd ín "La Camelia". Su progra-
ma es de los que atraen: 
Orden de los bailables. 
Primera parte, 
1. —Vals Strauss, Conde de Luxem-
burgo. 
2. —Danzón: La Ley del Divorcio. 
3. —Danzón: Pay-Pay. 
> 4.-—Pasodoble: Bombita. 
5.—Danzón: Eva. 
G.—Danzón: Macorina. 
7.—One step: Mucha mostaza. 
Segunda parte. 
1. —Danzón: E l Dengue. 
2. —Two Step: Silver Beit. 
3. —Danzón: Papado. 
4. —Danzón: No te mueras. 
5. —Pasodoble: Alma Andaluza. 
6. —Danzón: El barbero de Sevilla. 
7. —One step: Le Gigot. 
Tocará la afamada orquesta de Pa-
blito Valenzuela. 
LOS SOCIOS DEL A. B. C. 
Uno de esos bailes que dejan gra-
tos recuerdos a todos los que de él 
tienen la dicha de disfrutar, lo es sin 
duda el que en honor de sus asocia-
dos celebrará el próximo domingo 20 
la s impát ica sociedad "Los jóvenes 
del A B. C., que a tan pran altura ha 
sabido colocarse, merced a los esfuer-
zos de su directiva ,para el que no de-
cae el entusiasmo despertado entre 
nuestra juventud, por cuyos motivos 
han de verse completamente llenos 
los ventilados salones de la Asocia-
ción Canaria, lugar escogido por di -
cha Sociedad para la celebración del 
mismo. 
E l programa que al efecto ha sido 
confeccionado lo integran, entre 
otras piezas, el One Step y los más 
modernos danzones que con tanto 
éxito se ha bailado en nuestros pr in-
cipales salones, la ejecución del mis-
mo ha sido encomendada a una repu-
tada orquesta, los salones lucvrán r i -
camente engalanados, por haberse en-
galgado de ellr. un ccrocido jardín de 
nuestra capital. 
PAGO DE HABERES 
Se ha dispuesto el pago a la señora 
Elena Azoy, viuda cíe Toca, de dos 
mensualidades de los haberes que le 
correspondían a su difunto esposo el 
señor Guillermo Toca, como Inspector 
de la Aduana de la Habana. 
CIRCULAR A C L A R A D A 
Se ha dirigido la siguiente circular 
a los Administradores de las Adua-
nas: 
"Como aclaración a lo dispuesto en 
la Circular número 40 de 10 de Agos-
to próximo pasado, tengo el honor de 
transcribir a usted el escrito que d i r i -
ge a este Centro el señor Secreta-
rio de Sanidad y Cenc-ficencia: 
"Con fecha 4 de Agosto úlcimo, es-
ta Dirección rogó a ese Centro que 
prohibiera la importación de cuar-
tos de botellas ele cerveza Ten-
nentsXXX Stout, por contener ácido 
salicílico y seguramente por error se 
ha prohibido por algunas Aduanas, 
entre ellas la de Santiago de Cuba, 
la importación de la contenida en to-
da clase de envases. 
"Mucho le es t imaré haga la decla-
ración de que solo sen los cuartos de 
botellas de esa marca los que contie-
nen ácido salicílico y los que no de-
ben aceptarse a la importación, mien-
tras sus receptores no prueben que 
han dejado de adicionarle dicho pre-
servativo. 
"En su consecuencia se l imi tarán 
las Aduanas a impedir la importación 
de cerveza de la citada marca cuan-
do se importa en cuartos de bote-
llas y no en oti*os envases." 
E L CARBUNCLO E N T E X A S 
Se ha trasladado a los administra-
dores de las Aduanas el siguiente 
escrito: 
" E l señor Secretario de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo en escrito 
número 33,867, de fecha 28 de Agos-
to últ imo, dice a este Centro lo que 
"!.igue: 
"Según Nota dirigida a la Secre-
taií í i ce Estado por el seiVn Cónsul 
de Cubr en Galveston Estados Uni -
dor, de América , trasladada a este 
Dcpaitamenlc, se ha prebentado en 
diferentes lugares del E'-'.'do de Te-
xas una epizootia de Carbi nelo Bac-
teridiano que ha ciasioncdo grandes 
perdidas en las especies •vacuna, ca-
ballar y asnal. 
"Como de dicho Estado se expor-
tan reproductores para este país , se-
r ía conveniente, si usted lo estima 
oportuno, llamar la atención de los 
señores Administrado? es de las Adua-
nas de los puertos habilitados para 
la importación de ganado, a fin de 
que se ejerza una severa inspección 
veterinaria en los animales que se 
importen, procedentes do dicho lu -
gar." . _ 
" " " " C O N T R A U N AFORO 
Se encuentra en estudio en la Se-
cre ta r ía de Hacienda una reclamación 
establecida en nombre del general 
José Miguel Gómíz, contra el. aforo 
de unos cuadros de arte escuela fio 
nnico' extermbador garantiza^ 
LA PASTA ELECTRICA DE 
STEARNS PARA RATAS 
Y CUCARACHAS 
Lista para uso inmediato. Superior a las 
trampas y ratoneras. . . . 
Decir "Rata" es lo mismo opa decir Pest* 
Bubónica." 
tin ratas no hay pulgas, sin pulgas no hay pestê  il gobierno de los Estados Unidos ha usado duri 
ante los últimos años mas de veinte mil librag 
de Pasta Eléctrica de Stearns para ratas y cucar», 
chao. Instrucciones en 15 idiomas en cada caja. 
Dos tamaños. De venta en todas partes. ' 
STEARNS* E L E C T R I C P A S T E C O . ¡ 
Chicago, U. S. A. 
Nuevo servicio de trenes 
E N BENEFICIO D E L COMERCIO 
Desde que el correcto caballero 
Mr. G. A. Morson se ha hecho cargo 
de la Adminis t ración de la ferrovia-
r ia empresa The Cuban Central, se 
han introducido impor tan t í s imas me-
joras en el servicio, tanto en los tre-
nes de viajeros como en los de mer-
cancías. 
Una de ellas—y és ta es de gran 
utilidad para el comercio—es la re-
ciente implantación da dos trenes de 
mercancías , que saliendo de Caiba-
r ién y de Cienfuegos, cada uno de 
ellos, en las primeras horas de la 
m a ñ a n a recogen en Santo Domingo 
las mercancías que en la Habana fue-
ron despachadas en la tarde ante-
rior, y en el día es llevada a todo» 
los pueblos de la provincia de Santa 
Clara, por donde ei ferrocarril cru-
za, pues los mencionados trenes ha-
cen el recorrido completo de Cienfue-
gos a Caibarién, y viceversa, en el 
día. 
Con esta mejora introducida en fa-
vor del comercio resulta también be-
neficiada la Compañía, que se econo-
miza algunos trenes de carga, como 
son el de Caibarién a Placetas y de 
Aguada a Santa Clara. 
Ha sido encargado de organizar 
este nuevo servicio el activo e intel i -
gente Inspector de Administración, 
Mr. E. M. Ash, empleado éste que a 
las órdenes de Mr. Morson, actual 
Administrador, t r aba jó en los Ferro-
carriles Unidos, y al ser designado 
para regentear la Cuban Céntral tra-
jo a Mr . Ash a sus órdenes, por reco-
nocer en él condiciones excepciona-
les para el desempeño del puesto que 
ocupa. 
Comparten con Mr. Morson la d i -
rección de la Empresa los señores si-
guientes: Mr. Wi l l i am, Mr . Cameron 
y Mr. Linares, Sub-administrador, 
Jefe de tráfico y Jefe de movimien-
to, respectivamente. 
En todos los trenes de viajeros s« 
ha establecido un servicio de cama-
reros para atender al pasaje y cui-
dar de que los coches se conserven en 
completo estado de limpieza. 
L I N A R E S . 
""cSffiíliiT" 
Según nos comunica el Presidenta 
de la "Sociedad de proprietarios, i n -
dustriales y vecinos de los repartos 
de Buenavista, Ojeda, Caballero y 
Portes," este t í tulo ha sido variado 
por la junta general celebrada en 6 
del actual, t i tu lándose en lo sucesivo 
"Sociedad de propietarios, industria-
les y vecinos del distrito Concha-Lu-
yanó ." 
Lo hacemos público para general 
conocimiento. 
M A T R I Z 
CURA Slfí OPERAR, c á n c e r , tumo-
res, punzadas horr ibles , flujo san-
gre, llagas, conges t i ón , i r r i t a c ión 
con dolor sordo en las caderas y 
rent ína, quo ha importado de Italia vientre, flujo blanco, d e f o r m a c i ó n 
v a los cuales la Aduana de la Ha- y debilidad que Ocasionan la BSte-
bana les aplicó la p a r t i d a o l o . aseen- d , nrODensmn a| « h n r t n 
diemlo a 800 pesos los derechos, on d / ' V , f f 1SI0--n 31 3 ,0rut0' 
vez de aplicarle la partida 2 B, que Descenso, etc. Las s e ñ o r a s deben 
es la que a su juicio le consesponde y cuidarse del m á s ligero s í n t o m a en 
por la cual solamente pagar ían 79 pe- su matr iz para evi tar graves ma-
ses. - ' ! 
Dichos cuadros con de marmol 
reproducen frutas europeas. 
les; al principio todo se cura fác i l -
mente. F e n ó m e n o s del EMBARAZO, 
par to y sobreparto. Apl icación del 
N m o q u e m u e r d e m f m A n ^ 0 R0heg1?,'en !a ESTE-
El menor Miguel Angel Pére2) de el 98 L P08ÍtV0 ̂  
detenido por acusarlo | .?0 P0¡ 'Uü de ÍOS Casos, no 
Alberto Sierra y Sierra, de Aguaca-j ^ " . ' ^ O lesión grave irremediable, 
te 12, que al requerirlo para que Dirigirse COn detalles á la C L I N I -
no le t i rara piedras, se le abalanzó j C A M A T E O S A r e n a l 1 M A -
encima. dándole una mordida en el n p i n Pnnc./u ' ' \ r . e n a i ' ' i ' " f 
brazo izquierdo. Ü R , D - Consulta gra t i s y por ca r ta . 
T Í V O L I N O T l E N I G V A l s 
E P T I E M B R E 1 9 D E 1914 D I A R I ü í^A LA M A R I N A P A G I N A S I E T E 
(Tartas a las iDamas 
Madrid, Septiembre 1. 
Cuánta pena da pensar que la ola 
de fuego que cunde por Europa devo-
rará, no sólo tantas vidas, tantos afec-
tos, tantas venturas y tantas ilusio-
nes, si que también tantas magnifi-
cencias artísticas acumuladas por los 
siglos, sobre las cuales los cañones 
vomitarán fuego y más fuego, para 
que ni rastro quede de palacios, mu-
seos, catedrales, archivos y jardines, 
donde el espíritu humano había, a tra-
vés de los tiempos, cristalizado en 
esplendorosas obras de arte, expre-
sión suprema del ideal de belleza que 
desde las primeras edades del mundj 
viene la Humanidad alentando. 
La semana llamada "grande" sólo 
fué grande para los hosteleros. 
De Biarritz. 
Los trenes empiezan a funcionar 
con más frecuencia y más rapidez, y 
llegan viajeros y equipajes. 
Entre las personalidades que han 
llegado en estos últimos días figura 
la esposa del general French, que 
manda el ejército inglés que ha des-
embarcado en Bélgica; la baronesa 
Roberto de Rothschild, la baronesa 
Leonino y la bella dama inglesa Mrs. 
Isaacs. 
Entre las familias francesas oue 
frecuentan aquella playa están Jos 
marqueses de Arcangues, señores de 
Bounart, Condes René de Montebello 
y sus hijas, Mme. Leubat, la barone-
sa Pigeard. etc. 
Entre las persujalidades españolas, 
la marquesa de Icaurey, que ha paga-
do unos días c j i sus hijos los señores 
de Soriano (don Ricar.i i.) antes de 
salir para su finca de Arauzo, en la 
provincia de Salamanca donde recibirá 
a £us hijos y a sus hermanos los du-
( ue« de Pa»-cfnt. 
La marquesa viuda de San Carlos de 
Pedroso se ha instalado en Guethary 
con su hija, que ha mejorado bastan-
te en su estado de salud. 
Los marqueses de San Cárlos de 
Pedroso siguen en Edimburgo con su 
hija recién nacida. 
Los marqueses de Bolaños están en 
Dsvos, y -a princesa Pío de Saboya, 
su hija la marquesita de Almonacid, 
la condesa dp Castilleja de Guzmán v 
su hija, se hallan todavía en Saint 
Moritz. 
La duquesa de Pinohermoso perma-
nece en Royat, y l̂ s señoritas de Mo-
jerrieta en Aix-les-Bains. 
Los condes de Jiménez de Molina, 
que estaban en Berlín, han podido re-
gresar hace pocos días a París; el viz-
conde de Mamblas, que se proponía 
hacer un viaje por las costas de No-
ruega, ha regresado de París, donde 
se encontraba, de paso para Cristia-
nía. 
Ha pasado por Biarritz, con direc-
ción a San Sebastián, don Alvaro 
Aguilar, hijo del secretario de la Rei-
na Cristina, que regresa de Alemania 
por Bruselas, donde pudo llegar en 
cuanto se declaró la guerra. 
Han estado también allí durante 
unos días don Manuel Vadillo.y su es-
posa, hijos del Ministro de Gracia y 
Justicia. 
Han iiegado también allí algunas fa-
milias de la América del Sur: los se-
ñores de Pacheco, Ossa, Santiago 
Concha, Ribon Erazuriz y Vidal Soler. 
De familias españolas, los duques 
de Medina Sidonia y de Tarancón, ̂  la 
marquesa de San Miguel de Hijar, 
los condes de Sierrabella, señores de 
Medina, marqueses de Prat de Nan-
touillet, condes de Torre Mata, con-
des del Valle de San Juan, marqueses 
de Casa-Madrid, condes de Santovenia 
y algunas más. 
Las familias que llegan hacen los 
viajes en trenes militares, que talu-
dan treinta y seis horas. Dicen que 
París está triste, sombrío, todo ce-
rrado. 
Anúnciase el enlace de una señorita 
que ostenta un título nobiliario y es 
hija de un grande de España que ocu-
pa alto puesto no político, con un jo-
ven, primogénito de un maqrués 
grande de España, que tiene represen-
tación parlamentaria. Por hoy, no 
puedo dar más detalles. 
En su casa de Huelva, donde hace 
tiempo residía, ha fallecido el exdipu-
tado a Córtes don Braulio Santamaría 
gran amigo que fué del señor Sagaa-
ta y de todos los políticos de aquella 
época. Era un cumplido caballero. 
En San Rafael (pueblo de esta pro-
vincia) ha cejado de existir el tenien-
te general don Enrique Zapino. Tenía 
una brillante hoja de servicios. 
En Munich ha muerto Mme. Cau-
sille Bergeson, esposa de don Fernan-
do Gillis, cónsul de Bélgica en Ma-
drid. La muerte de la dignísima dama 
ha sido muy sentida. 
En Madrid ha fallecido don Ernes-
to García Ladevesse consecuente re-
publicano y gran amigo de Ruiz Zo-
rrilla. 
En París, donde residía hace varios 
años don Nicolás Estévanez; un gran 
español de alma romántica y corazón 
de niño. 
En el rápido ed Irún llegó hace po-
cas noches, procedente de París, el 
primer dependiente de una importan-
tísima joyería, de la que hay estable-
cida una sucursal aquí, en la Carrer» 
de San Jerónimo. (A no dudar, se tra-
ta de la de Mellerio.) 
Si cuantos se han visto obligados a 
salir de Francia y ganar la frontera 
tropezaron con mil dificultades, po-
drá juzgarse la odisea de este depen-
diente que era portador de un saco 
de mano, en el que llevaba joyas de 
todas clases por valor de un millón 
trescientos mil francos. 
De todos los peligros salió airosa-
mente, por cuanto que esa noche saltó 
triunfador, al andén, llevando la 
preciosa carga. Su padre, que le espe-
raba en la estación le acompañó a 
tomar un coche de punto, y empren-
dieron el camino de su domicilio. 
Pero lo que no lograi'on las mil 
incidencias del viaje desde París 
aconteció aquí, por un descuido del 
dependiente que, como suele suceder, 
tropezó en lo más llano. El saco con 
la respetable suma de francos inver-
tidos en alhajas, quedó en el rincón 
del coche cuando el viajei-o y su padre 
ganaron la puerta de su casa. Claro 
está que enseguida echaron de ver el 
percance y se pusieron sobre la pista 
del cochero en cuestión. 
El asunto no se presentaba tan fá-
cil, porque apenas si recordaban sus 
señas particulares y'ni remotamente 
sabían el número del vehículo. ¡Con-
sideren ustedes las angustias del po-
bre dependiente! 
Para orientar sus gestiones deci-
dieron volver a la estación, indagando 
allí entre los cocheros cuál de ellos 
pudiera ser el que los condujo. Cuan-
do llegaban a la entrada, un coche 
acababa de tomar viajeros y se dispo-
nía a partir . Eldependiente y su hi-
jo, con la natural esperanza del que 
ha perdido algo importante y cree 
hallarlo en todos sitios, se acercaron 
al cochero. Pero antes de que pudie-
ran formular la pregunta de rigor, el 
cochero, encarándose con ellos, les 
dijo: 
—¿Son ustedes los señores que yo 
ne subido en el otro viaje? 
Y como le contentaran afirmativa-
mente, agregó: 
—Pues ya sé a lo que vienen; en 
busca de este maletín, "que no debe 
ser flojo," porque he visto... 
Y sin acabar la frase se lo entre-
gó generosamente. 
Ya se harán ustedes cargo de ia 
alegría del dependiente, que no sa-
biendo cómo recompensar al auriga ¡e 
dió las únicas cien pesetas de su ax-
clusiva pertenencia. 
El honradísimo cuchero, cuyo nom-
ore debe ser publicado por toda la 
prensa, se llama Alejo Sánchez y el 
número de su coche el 83. 
Por fortuna, rasgos tan hermosos 
como éste se repiten aquí con fre-
cuencia. 
Salomé Núñez y TOPETE 
( L a r t a r 
Cuentan que el Sol, por envidia, 
con tus ojos quiso guerra; 
que la tuvo; y que, en castigo, 
su derrota fué completa. 
Fotografía de Coloniinas y Compañía. 
"En el gabinete 6e toilette 
J f i g i á n e 6 e l a c a b e r a 
J X a m o r t s a r c i a n 
Ve dio ahí. 
Gallardo y gentil, con su actitud principesca, destácase en él re 
trato que decora esta página con el mismo lujoso traje que fué tan ce-
lebrado en la soirée infantil del Palacio Presidencial. 
Ramón, niño qu-e descuell-a por su bondad, por su inteligencia y 
por su gracia, es el hijo d-e un amigo muy querido de esta casa, el doc-
tor Ramón García Món, Sub-director de la gran casa de salud de la 
Asociación de Dependientes-
¡Qué gloria la suya con un hijo que solo recoge simpatías a su 
pasol 
" l l u e c a ^ E s t é r i l 
Trágica lucha que se trueca en muerte 
cuando estamos más cerca de la cima, 
y caemos al fondo del abismo 
sin fuerzas, y sin glorias, y sin vida-
Lucha, el mar dice a la indefensa nave 
que las olas del mar hiende tranquila; 
y antes que llegue al anhelado puerto 
en el fondo sin fin la precipita. 
Lucha, le grita el huracán al roble, 
y en tanto el roble del furor se libra, 
van silenciosamente los gusanos 
trocando en polvo sus enormes fibras. 
Lucha, le dice la montaña al río 
cuando a sus plantas el torrente lidia, 
y antes que llegue a perforar la tierra 
corta su curso la montaña misma. 
Lucha, le dice al hombre la Natura, 
esa pantera por demás felina. 
¡ Lucha, titán, el Universo es tuyo, 
vuelve a gritarle sin temblar le mira? 
Y cuando el hombre a la montaña sube 
llevando el tronco de Jesús encima, 
la Muerte, obedeciendo su mandato, 
con la corva guadaña lo aniquila. 
ALFONSO CÁM1N. 
La cabellera necesita cuidados dia-
rios que se desarrollan en una serie 
de operaciones minuciosas que deben 
ser sometidas a estrictas reglas de 
higien y de aseo. 
Se ha observado que la mujer es-
tá menos expuesta que el hombre a 
quedarse calva, porque sus mismos ca-
bellos largos la protegen mejor con-
tra las influencias microbianas. Es-
ta teoría parecería carecer de funda-
mento, puesto que una de las primo-
ras necesidades para .'a hermosura del 
cabello es el aire. 
Es por eso que se recomienda que 
cada mañana, durante un tiempo bas-
tante largo, se debe procurar una ae-
reación a la cabellera, no solamente 
desenrendándola y dejándola caer so-
bre la espalda, sino agitándola y 
abriéndola con los dedos para hacerla 
flotar a lo menos por diez minutos. 
En cuanto al aseo de los cabellos, se 
deberá hacer por medio de lavados, 
pero de manera que éstos no sean tan 
frecuentes que resulte pernicieso para 
su color, su vitalidad y su crecimiento. 
Si la cabellera no es demasiado gra-
sosa basta con lavarla una sola vez 
por mes. 
Por más que el cabello femenino 
sea sano y fuerte, sufre diariamente 
un apretamiento más o menos compli-
cado según la moda y el peinado que 
cada quien ha adoptado. 
La moda del peinado no es indi-
ferente a la higiene de la cabellera; 
por fortuna la moda dominante de 
un tiempo a esta parte es benigna, 
pues deja a la cabellara en una liber-
tad que por mucho tiempo le corta-
ron las armazones complicadas de 
horquillas y peinetas. De esta mane-
ra, la aereación del cabello está ase-
gurada y desde el punto de vista de la 
estética el aspecto del rostro ha ga-
nado. La higiene de la cabellera, 
que también pudiéramos llamar la 
"toilette" higiénica de los cabellos, 
necesita cierto número de instrumen-
tos a propósito en razón del distinto 
empleo que se da a cada uno de ellos. 
No os extrañará que diga que mu-
chas personas no saben peinarse. La 
pimerra precaución que debe tenerse 
al levantarse, es desatar la cabelle-
ra y sacudirla ligeramente para ae-
rearla. Cuando ha llegado el mo-
mento de peinarse, tomar primera-
mente el cepillo largo y duro que se 
pasará por algún tiempo pacientemen-
te a todo lo largo del- cabello hasta 
hacerlo suave y brillante. Para fa-
cilitar este trabajo, puede dividirse el 
pelo en dos partes por medio de una 
raya que se traza en mitad de la ca-
beza. De esta manera puede cepillar-
se largo tiempo a derecha e izquier-
da, teniendo cuidado de no maltratar 
el cabello ni reventarlo. 
Tomar en seguida el rastrillo, que 
es el peine de dientes largos y sepa-
rados y pasarlo con la misma aten-
ción sobre la cabellera. 
Con el peine se puede penetrar más 
profundamente en la masa de los ca-
bellos; pero como tiene los dientes 
más finos se puede separar el pelo 
por mechones. Tomar por último la 
masa de los cabellos para darle la 
dirección oportuna que corresponda 
mejor a vuestro tipo, aproximándo-
se a la moda; pero sin tirar ni apre-
tar los cabellos, dejándolos bastante 
flojos y sin abusar de horquillas ni 
peinetas. 
La "toilette" de la noche para la 
cabellera es tan importante como la 
de día; lo mismo que para los miem-
bros, la noche debe ser de reposo 
para los cabellos. 
Lo mejor sería que la cabellera que-
dara libre compietament';; pero per rae-
ría muehb con las personas que no. 
tienen una actitud tranquila par?, 
dormir. La cot-tumbvo más sem-illa 
consiste en desembarazar a los cabe-
llos en el momento de acostarse, de 
todas las horquillas y peinetas que 
le han retenido durante el día en una 
posición más o menos forzada; se le 
cepilla en seguida durante cinco minu-
tos a lo menos para quitarle el polvo 
brevemente, se emplea una loción pa-
ra desinfectarlo, se cepilla de nuevo 
y se pasa el peine. 
Como es necesario adaptar un pei-
ndao de noche que no fatigue y deje 
a loa cabellos en la mayor libertad 
posible, se adopta generalmente el sis-
tema de trenzas muy flojas deteni-
das por coquetos listones. Aunque 
la cabellera sea poco abundante, no 
conviene hacer una sola trenza por-
que estira los cabellos con peligro de 
arrancarlos. Cuando los cabellos son 
cortos, es preferible detenerlos con 
una redecilla alrededor de la cabeza, 
con la ayuda de unos listones. 
Por último, yo os aconsejo variar el 
peinado de noche, lo cual conviene pa-
ra no imprimirle esos pliegues que 
cerán difíciles de hacer desaparecer al 
momento de disponer el peinado de 
día, además de que esos pliegues no 
dejan en reposo el cabello. 
Aseo en seco de lá cabellera 
Es por medio de polvos que se ha-
ce el aseo en seco de la cabellera» Se 
emplea generalmente el polvo de al-
midón o de talco en partes iguales; 
muy frecuentemente se emplea tam-
bién harina. La manera de proceder 
es la siguiente: empolvar la cabeza la 
noche anterior antes de acostarse y 
cepillarla ligeramente con un cepillo 
duro; el polvo penetra entonces hasta 
el cuero cabelludo desengrasándolo y 
desengrasa al mismo tiempo los ca-
bellos en todo su tamaño. A la si-
guiente mañana, cepillarlos de nuevo, 
sacudirlos y cepillarlos nuevamente 
-ya onpissj •epanb ou onb t3;sBq Biqp 
tmSB op oaiii oipoui un uo SB^nsip o a 
-anq op suiuoÁ sop ap ouoduioo os o j j 
•ues A oppouoo suui p íaoioa ns a^ja; 
-[uuis sofpqBs so{ .xusBjSuasap ap opf 
-qo xioo Ŝuiooduioqs,, [d opaja a;sa 
B.iud T3a{duia ag ••Rzaiduin op opB; 
-sa opDj.ied un ua sô aq̂ a sô  JBAjas 
-uoa ap \ opnnaqBD ciana ja .isasB ap 
o-cpaui ops ja sa ísaiu aod zaA Bun au 
-oduu as Bzaqso b j ap opnABj j ^ 
nzaqBD cj ap OpBABrj 
•ou 
- x a ap rq.Tjjdsa o oSu} ap b u u b i { u o d 
sopuasB utúas soDUB"[q soijaqBO soq 
•Bpzam B;sa ap BpBoSajd 
-uit qaiq b u i j Bfucdsa nun u o d opnjpq 
-no oiano p" aB̂ oaj A uo.t ap o s b a un 
ua OAauq ap SBuiaÁ sop at̂ uq :soipqBa 
so\ j b C o u i u i s BzaqBD b j .xuasB BJBd 
aquapaxa opô atu un mbB ajj 'BzaqBo 
b j ausBjSuasap 'a;uaiuâ uanoajj asaBA 
- b j uapana ou anb SBUosaad SBjpnbB 
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•otdiuii Ánuí ô rdao un uoa 
guno de jabón. 
El jabón de alquitrán disuelto en 
el agua caliente, es muy recomenda-
do. , * 
Son de recomendarse igualmente los 
lavados con agua adicionada con una 
o dos yemas de huevo, enjuagando 
después con agua alcoholizada; una 
cucharada de ron en un medio litro de 
agua caliente. 
El agua amoniacal que forma una 
espuma abundante, permite desengra-
sar perfectamente el cabello, aunque 
presenta el inconveniente, a la larga, 
de decolorarlo. He aquí un "cham-
pooing" que no es otro que el agua de 
jabón ligeramente alcoholizada, en las 
proporciones convenientes: 
Agua caliente 
Jabón blanco raspado. 
Alcohol 





Después de haber cuidadosament» 
friccionado la cabeza en todos senti« 
dos, sin tirar los cabellos, enjuagarlô  
perfectamente hasta que el agua sal< 
ga clara, y por último con agua d< 
nogal si son obscuros y con agua ái 
camomila si son rubios. Esta aguJ 
se dispone haciendo hervir durant̂  
veinte minutos la camomila o las ho4 
jas de nogal en el agua y pasarla ai 
través de un filtro o lienzo fino. En< 
juagar los cabellos con esta agua y 
secarlos con la toalla caliente. Fric-
cionar en seguida con alcohol con ob-
jeto de traer de nuevo el calor al cue-
ro cabelludo y a los cabellos mismos, 
Desenredar la cabellera cuando esl4 
todavía húmeda y soltar los cabelloí 
sobre la espalda hasta que están con> 
pletamente secos. 
Si los cabellos son por naturaleza 
secos, es necesario engrasarlos lige-
ramente, así como el cuero cabelliu 
do, con un cuerpo graso como la vase» 
lina por ejemplo. Los cabellos gra 
sos por el contrario, se encontrarán 
bien con solo las fricciones de alco-
hol. 
No soy de parecer el asear la 
cabellera con star de petróleo que al-
gunos recomiendan, porque además 
de que éste no puede hacerse perso-
nalmente, se corre el riesgo para Ioe 
temperamentos sensibles de dormirse 
con los vapores del éter y no se está 
al abrigo de diversos accidentes. 
Contra las películas o caspa 
Las películas que crecen en abun-
dancia sobre el cuero cabelludo y 
son de naturaleza parasitaria, consti-
tuyen una de las causas de la caída 
de los cabellos. Es necesario, pues, 
combatirlas a tiempo, pasando diaria-
mente lo más cerca de la raíz del ca-
bello un algodón embebido en esta 
preparación: 
Agua destilada 1 litro 
Amoniaco, 2 cucharadas de sopa. 
Bórax, 1 cuchara de sopa. 
El amoníaco y el alcohol son dos 
elementos muy recomendables para lá 
destrucción de las películas y por esc 
anotamos esta receta para usarla dia-
i-ia con la ayuda de un cepillo suave: 
Alcohol de 90 grados. 
Agua destilada. . , . 
Amoníaco. 
Eter surfúrico. . . . 
Alcoholado de rosas. 







El agua de quina tiene una acciór 
desinfectante, los mici'obios del cue 
ro cabelludo no resisten a ella y s; 
recomiendan frecuentemente para con-
servar y embellecer el cabello. Ha 
aquí una buena rceta: 
Quina amarilla. . . . . 30 gramo* 
Carbonato de potasa. . 2 „ 
Alcohol de 90 grados. . 8 0 „ ^ 
Agua. . . . . . . . . . . 500 „ 
Esencia al gusto. 
Una fricción con "Blondit" después 
del baño provoca una sensación muy 
agradable y benéfica. 
Es una preparación que tiene in-
gredientes y vegetales de reconocida 
eficacia para combatir los microbiot 
del cuero cabelludo. 
Señora ERRO, 
i ) e ( T o c l n a 
Pollo salteado.—Tómese un ^ pollo 
tierno, córtese en pedazos y póngase 
a rehogar en manteca con sal y pi-
mienta. Cuando el pollo esté bien 
rehogado, añádase medio vaso de vino 
de Madera y unas especias. Cúbra-
se la cacerola, déjese cocer durante 
cinco minutos y sírvase. 
Almejas al minuto.—Después de 
lavarlas cuidadosamente, se cuecen 
y abren. El agua que desprenden se 
pasa por tamiz, conservándola apar-
te. Háganse saltar las almejas en la 
cacerola con aceite y perejil picado. 
Sírvanse con su agtia y el zumo de 
un limón. 
Ríñones de cerdo salteados.—Supri-
mida la película que los cubre, se par-
ten en mitades. Hacedlos saltar a bue* 
na lumbre en manteca de vaca, sal j 
pimienta. Cuando estén pasados ss 
coloca cada riñón sobre una tostada 
de pan frito aparte, y en la propia 
manteca, y dispuestos ya en una fuen« 
te caliente, se sirven coronados pol 
una salsa y rociados con limón. 
Estofado de ternera.—En cacerol?, 
y sobre un lecho de lonjas de tocinoj 
colóquese una espaldilla de ternera, 
acompañada de cebollas, zanahorias, 
sal, pimienta y un ramillete. Mójesa 
todo esto con caldo y algunas gota? 
de vinagre, añadiendo unas cuanta? 
ruedas de limón sin pepitas ni corte-» 
za. Hágase hevrir todo entre do< 
lumbres moderadas, y después de c ü < 
cinado y bien espumado sírvase, j 
F O L L E T I N 93 
Doña Blanca de Navara 
POR 
F. NavarrQ Villoslada 
punta de un arma que traía en una 
bolsa. 
Sus dedos, trémulos y crispados, no 
le permitían andar de prisa en estas 
operaciones. 
—Aquí la tienes—repuso mosén 
Pierres desenvainando una daga con 
la hoja partida casi por la mitad. 
—Los dos pedazos deben ajustar 
perfectamente. 
—Tiemblas como un azogado, y no 
podrás unirlos en toda tu vida. ¡Trae 
aquí...! ¡Míralos! 
—¡No hay duda!—dijo el Mariscal, 
pálido como una cera. 
—¡Toma! ¡Como que forman parte 
de un todo! 
—Pei-o falta saber quién es el due-
ño de esta daga, quién la tenía, 
—¿Pues no lo he dicho ya, voto al 
demonio ? 
—¿ El padre de Catalina ? 
—Justamente. 
—Y eso ¿quién me lo asegura? Y 
eso ¿quién me lo prueba?—preguntó 
Felipe, temblando;—porque yo quisie-
ra persuadirme aún de que mentís, 
•eñor tío. 
—-Mira el pomo; ¿conoces ese es-
cudo ? 
—¡Las armas del conde de Lerín! 
Esa daga, esa daga ¡a mí me perte-
—No te la doy, si primero no me 
juras... 
—¡Ah! ¡Muchos años hace que lo 
he jurado!— repuso el Mariscal con 
ronco acento y con feroz sonrisâ — 
¡Sangre por sangre! ¡Vida por vi-
da! 
—To reconozco al fin, sobrino; ven-
ga esa mano. 
—No, mi mano se guarda para Ca-
talina. 
—¡Cómo! ¡Marido tú de la hija 
del Conde! 
—He ofrecido matar al asesino, pe-
ro también ofrecí casarme con la hi-
ja del Conde. 
—¿Y nada más, nada más que 
casarte con su hija? 
—Y entregarle hoy los castillos de 
Viana y de Lodosa. 
—¿Y eso también estás dispuesto 
a cumplir? 
—¡Cuerpo de tal! Señor tío, ¿no 
es una promesa como la otra? 
—Sí, pero es promesa necia que 
abre las puertas del reino a los cas-
tellanos; una promesa que eleva al 
Conde sobre tí . . . 
—¡Ah!—repuso Felipe con sonri-
sa cruel.—No temáis que don Luís 
disfrute mucho tiempo de los bienes 
que le cedo. Adiós, señor tío: decid 
a esos caballeros que apresuren el pa-
so, 
Y dando un espolazo al caballo, pro-
siguió el camino de Lerín. 
Mosén Pierres dejó pasar los ami-
gos del Mariscal, repitiéndoles la or-
den de alcanzarle inmediatamente; y 
cuando todos hubieron desaparecido 
sacó un silbato, y haciéndole sonar. 
se vió rodeado de caballeros arma- (do su agosto en las continuas gue-
dos de punta en blanco 
—Sancho Londoño— gritó el de 
Peralta—¡ Viana, a Viana sin per 
rras de Navarra, p c había fijado por 
aquellos días en Lerín para servir al 
Conde, su buen parroquiano, cuya 
der un instante! Decid al alcaide que armería trataba de limpiar y compo-
no entregue el castillo, por más que i ner en poco tiempo. Trabajaba, pues, 
lleven órdenes escritas del Mariscal, sin descanso, ayudado de sus oficia-
¡ Beltrán de Armendáriz, a Lodosa 1 les, cuando vino a interrumpir sus 
con el mismo objeto! ¡Vosotros, acareas la inesperada visita del ca-
Mendavia, Carear y Arzagra! Yo me 
quedo aquí con seis escuderos, ro-
dando por estas cercanías. 
—¿Y el Mariscal? ¿El Mariscal?— 
preguntaron todos. 
—El Mariscal es ya nuestro, y 
cuando volvamos a reunimos, cada 
uno de vosotros presentará su casti-
llo salvado, y él nos dará en cambio 
la cabeza del conde de Lerín. 
Y como los cascos que lanza una 
bomba al estallar, volaron les caba-
lleros, partiéndose por diversos ca-
minos. 
CAPITULO III 
Que casi debía formar parte del ante-1 quiero de otra manera. 
ballero 
Llamóle aparte el entrante, y con 
mucho misterio le dijo a medio voz: 
—Maese Arnal, es traigo una obra 
,que es preciso me la despachéis al 
puntr;. 
—Como no sea cosa de poca enti-
dad me será imposible servir a vue-
sa mei'ced. 
—Se trata de una daga cuya hoja 
se ha partido en dos pedazos, 
—¡En dos pedazos! No hay más re-
medio que echarle hoja nueva, 
—¡No, no!— dijo de repente el em-
bozado.— Es cii'cunstancía indispen-
sable la soldadura de la hoja; no la 
rior, porque en él se prosigue la 
misma materia. 
Una hora después de tan fatal en-
cuentro, y dos después de amaneci-
¡Vaya un capricho! Pues una sol-
dadura de esa especie ¿de qué sirve a 
vuesa merced? Al segundo golpe,.. 
—Me basta con el primero. 
—Bien está; pero baste o no baste 
do, entraba en el taller, del armero a vuesa merced, de todas maneras 
maese Amal un caballero embozado 1 la operación, ora sea de echar hoja 
hasta los ojos, y que por el lado de 
las botas manifestaba haber andado 
largo rato, y no por muy buen cami-
no, por más que sus doradas espue-
las, teñidas en sangre, diesen igual-
mente indicios de haber descabalga-
do recientemente. 
El artífice tolosano, que andaba 
errante de castillo en castillo, hacien- coa días, y.. . vamos, me es inmosi-
nueva, como yo creo preciso, ora.., 
—Maese Arnal, ha de ser la mis-
ma, 
—,,, ora sea de soldarla, no es 
operación de un momento, y yo es-
toy sumamente ocupado con la arme-
ría del Conde, mi señor, la cual ten-
go que dejar corriente dentro de po-
blé servir a vuesa merced. 
—¡No admito imposibles, vive 
Dios!— repuso con firme acento el 
caballero.— ¿Cuánto pensáis ganar 
con las composturas y remiendos de 
las armas del Conde? 
—Señor, no le bajará al Conde, mi 
señor, de veinte florines toda la obra; 
porque... echad loa ojos por esas 
corazas abolladas... por esos cascos 
hendidos, por esas manoplas... 
—Bien; pues por la compostura 
pronta de esta daga os doy cuaren-
ta florines. 
—¡Jesucristo! 
—¿Os admiráis? Tomad, maese 
Arnal; tomad ese diamante por vía 
de anticipo, y desde este mismo mo-
mento vais a poner manos a la obra, 
y no me separo de vos hasta que la 
hayáis rematado. 
—¡Jesucristo!— repetía maese Ar-
nal, atónito. —Confieso, señor caba-
llero, que tanta largueza y bizarría 
me asombra, me confunde. ¿Y dónde 
está la pieza? 
—¡Tomadla!— dijo el caballero, 
sacando de debajo de la capa la da-
ga partida. 
El armero se puso pálido, y rehu-
saba tomar en sus manos aquella ar-
ma, y daba vueltas al diamante co-
mo si estuviese poco satisfecho de su 
adquisición. 
—¿ Qué tenéis ? 
—lEsa daga, señor caballero...,! 
—dijo el artífice, temblando. 
—¿Qué? ¿Qué pavor os infunde 
esa daga?—preguntó con brusca in-
quietud.—¿La conocéis, por ventura? 
Maese Amal miraba a todas par-
tes con recelo; pero no se atrevía a 
mirar frente a frente al caballero, 
—¡Señor, esa daga...! ¡Malhaya 
mi suerte! Alguna bruja que mal me 
quiere ha debido traer por aquí a vue-
sa merced. 
—¿Por qué? ¿Qué os sucede? 
—¡Nada! Si yo fuese un desalma-
do capaz de comer a dos carrillos, co-
mo dicen, no me sucedería nada, por-
que tomaría el diamante de vuesa 
merced, y luego tomaría del Conde.,. 
—¿Del Conde? ¿Del conde de Le-
rín? 
—¡Oh! Ya lo he dicho, señor: soy 
un hombre honrado, y pido perdón 
a vuesa merced si. . . si . . . 
—No cuarenta florines, sino ochen-
ta: te doy cuanto tengo, todo cuanto 
me pidas he de darte, porque me 
expliques claramente el sentido de 
tus palabras... 
—Las de su merced, señor, me ha-
cen temblar... porque hablar estas 
cosas con un desconocido, y al mismo 
tiempo (Con un hombre tan genero-
so... 
—Desconocido yo no soy para tí, 
maese Amal: que alguna vez has pa-
sado por mis castillos... y . . . ven 
aquí, ven más lejos de tu gente; ¿me 
conoces?— dijo el caballero, descu-
briéndose con precaución. 
—¡Don Felipe de Navarra! 
—Silencio, maese, silencio! Ahora 
cuéntame todo cuanto sepas acerca 
del arma que te traigo; mira que en 
ello me va la vida, ¡oh! ¡más, más 
que la vida! 
—Señor, yo sólo sabré decir a vue-
sa merced que el conde de Lerín vi-
no un día a mi casa, y con mucho 
misterio me encargó que averiguase 
el paradero de una cierta daga partí* 
da que le habían robado el día del in< 
cendio, y que si llegase alguno coî  
ella a mi taller le retuviese y le diw 
ra secreto aviso... 
—¿Conque es cierto? 
—¿Cierto qué? ¿Cierto lo que dií 
go?—preguntó el honrado artíficet 
casi ofendido de aquella duda. 
—No; te pregunto si es cierto quí 
esta daga ha pertenecido al Conde di 
Lerín. 
—Señor, de mi tienda de Tolosa hí 
salido hace algunos años; aquí está 
mi marca; yo vendí esta pieza al Con-
de, y nunca más volví a vérsela hasta 
que hace poco reparé que la tenía ro-
ta en la armería: la tomé entre otraí, 
armas para componerla, pero el Con< 
de me puso una cara de vinagrí 
cuando yo se la presenté, y tuve quf 
volverla cabizbajo a su sitio. La pe< 
nitente de Rocamador me tenía en̂  
cargado que cuando a mis manos llê  
gase una daga de esas señas le avi< 
sara, y fui aquel mismo día a dar par* 
te a la sierva de Dios, que sin dudf 
milagrosamente la ha sacado de la ai* 
mería. 
—¡Pronto, pronto, maese, emprei* 
ded la obra! ¡No sabéis cuánto me urf 
ge! i 
El artífice tomó loe dos pedazos i 
comenzó la operación de la soldaduf 
ra. 
Don elipe permaneció en un rincóí: 
obscuro, no lejos de la fragua dond? 
se estaba derritiendo el oro con aui 
el artífice quiso hacer la obra parí 
que tuviese más coasistencia. Teníi 
algo de diaboüco el rostro del Ma< 
riscal, medio oculto en el embozo ¿ 
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PAYRET—Después de dos días de 
ánematógrafo, reanúdase esta noche 
la temporada de zarzuela , por tan-
das. 
E l programa combinado es el si-
guente: 
" L a Marcha de Cádiz. 
" E l bueno de Guzmán." 
" E l terrible Péroz." 
Mercedes Cines, "Mimí" y Luz Ba-
rrilaro, así como las primeras partes 
de la compañía tomarán parte en la 
función. 
Como dijimos ayor, el maestro Ma-
yoqui, Del Campo, Palmera v Madu-
rell, con la aplaudida Luz Barrilaro, 
son los nuevos elementos que han en-
trado a formar parte de la compa-
ñía. 
P O L I T E A M A . — Santos y Artigas 
exhiben esta noch) en el Poli|cama 
las películas de la Guerra Europea, 
v os ya la cuarta (xhibición a teatro 
íleno de esas películas que tanto han I tumbre, muy 
llamado la atención por ser verdade- i hemos dicho e 
rameóte asombroso ver cómo ha tra-
bajado la Casa Parhe, con qué acti-
vidad y pericia para poder recopilar 
en tan pocos días tuntas escenas in-
teresantes. 
Volverá a llenar el Politeama, y 
mañana se llenará de nuevo y vol-
verán los partidarios de los ingleses 
y franceses y de los alemanes a di-
vidirse en bandos para aplaudir y si-, 
sear las fuerzas ya sean o no de sus 
simpatías. Esta noche se exhibe una 
escena cinematográfica, de actualidad 
tomada en el restaurant de "Luz" el 
domingo pasado, momentos antes del 
banquete que a Artigas y a Concep-
ción ofrecían sus amigos y compañe-
ros de la prensa. 
Para el miércoles programa selec-
to. Atractivos: Una película que .re-
produce una fiesta cubana en Barcelo-
na y " L a epopeya Napoleónica", pe-
lícula de gran espectáculo y exhibi-
da actualmente en toda Francia por 
orden del Gobierno, como ejemplo de 
patriotismo. 
E l maestro Serrano ha compuesto 
una bella partitura. Sus números son 
delicados, elegantes, cálidos. L a téc-
nica es irreprochable y la inspiración 
grande. 
L a interpretación de la obra fué 
en conjunto buena. 
E n primer término se distinguió la 
señora Vehi que cantó su parle muy 
bien. E s la tiple a que hacemos refe-
rencia, artista de grandes faculta-
des; y a su bonita voz une la belleza 
de su figura, i Lástima que a ratas se 
muestre tan fría! 
También el señor Limón estuvo 
bien. 
Paco Martínez hizo un Tribulete 
digno de elogios. Los bonitos cou-
plets que canta en el segundo cua-
dro hubo de repetirlos ante los in-
sistentes aplausos del púbHco. 
Muy bien asimismo la señorita To-
más y el señor Palacios. 
E l señor Arozamena, como de cqs-
dentro del papel.- Y a 
otras ocasiones que 
este actor es de lo mejorcito que hay 
en la compañía. 
E l hermano del señor Calle debió 
a sus exageraciones ciertas demostra-
ciones del público poco agradables. 
Eso le demostrará lo que hemos 
asegurado muchas veces: que no es 
la exageración el mejor camino pa-
ra conquistar los aplausos, 
"¡Si yo fuera Rey!" irá esta noche 
en segunda tanda. 
E n la primera, " L a tierra del Sol.'' 
Y en la tercera, "Cuba en Espa-
ña." 
completa seguridad de que gustará 
extraordinariamente al culto público 
de Maxim. 
En la segunda tanda se exhibirá 
" E l Profesor Pancho y el Potta Pe-
rico," exhibiéndose a continuación 
"Claudia, Moza de Hostería," en 4 
actos y de grandes efectop melodra-
máteos. 
Y ,en tercera tanda pasarán por la 
pantalla las mismas películas de la 
prmera. 
I m i I í H i v é r T 
Unico lepitimo puro de uva 
P r o f e s i o n e s 
M a e s t r o s r f e I S i C a l — ^ f e f l l OonzaloPedroso 
V A U D E V I L L E . — Películas y pie-
zas cómicas hay, aromadas, en él 
"intermitente" teatro chico del Poli-
teama. 
Los precios son popularísimos. 
MARTÍ.—"¡Si vo fuese Rey!" es 
una linda zarzuela que merece ser 
vista. E s lamentable que ayer, con 
motivo del estreno de la bella obra, 
ro se viera el teatro completamente 
lleno de público. Queremos achacar 
al mal tiempo lo flojo de la entrada. 
E l libro de "¡Si .yo fuera Rey!" es 
discreto y de corte fino. Sin duda 
eu autor se ha limitado a presentar 
motivos para que la inspiración del 
maestro Serrano tuviera ancho cam-
po por donde extenderse. Si >< es, 
el libretista , señor López Menis, ha 
conseguido su propósito. 
d k O C K L Y 
< < B R O C K L Y , , 
C U E L L O S 
A r r o w 
P u e d e V d . e v i t a r las m o -
l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e lo s 
C U E L L O S " A R R O W " 
I ••IIBMII I lili •••11 H IHMII-I 
, C A M I S A S 
A r r o w 
S o n d e u n e s t i l o c ó m o d o 
* e l e g a n t e , y l o s d i b u j o s 
s o n é n c o l o r e s q u e n o 
d e s t i ñ e n . 
Clnett, Peabody & Co., Inc. Fabricantet, 
Schechter & Zoller Agrentes Generales ^ Distribuidores, para la Isla do Cuba. 
AZCUE.—Hoy serán estrenadas dos 
emocionantes películas. 
Una de ollas se titula " E l noble 
de alma de villano." Irá en la prime-
ra tanda. 
L a otra lleva por título "La de-
sesperación" y será exhibida en la se-
gunda tanda. 
E n la función de esta noche toma 
parte el Trío Moreno. 
E l próximo lunes tendrá lugar en 
esté teatro un gran match de exhibi-
ción de boxeo. 
Lucharán: Vivanco, de 133 libras y 
Arango, de 135. 
Los luchadores se disputarán la 
faja del campeonato de peso líjero de 
Cuba. 
E l solo anuncio de este interesan-
te match ha despertado mucho entu-
siasmo entre los aficionados. 
A L H A M B R A . — E l estreno de u L a . 
Reforma del Presupuesto" llevó ano-: 
che numeroso público al teatro de la 
calle de Consulado. 
, L a obra gustó mucho y sus auto-
res, los señores Sánchez Maldona-
db y Anckerman, pueden estar sa-1 
tisféchos del éxito alcanzado 
R E Y E R T A 
E n Bañes, a consecuencia de una 
reyerta fueron heridos gravemente 
los hermanos Lorenza y Epifanio 
Presilla, por Antonio Reyes Lepie. 
H E R I D O G R A V E 
E n Venero fué horido gravemente, 
de un tiro y una puñalada, Manuel 
Alonso Flores, por dos desconocidos, 
suponiéndose que el móvil haya si-
do el robo. E l herido fué conducido a 
Rodas, y la Guardia Rural persigue 
a los autores. 
OTRA R E Y E R T A . 
E n reyerta que sostuvieron en la 
mañana de ayer José Gómez y José 
Barce Peraza, lancheros de Cienfue-
gos, resultaron heridos, el primero 
levemente, y el segundo de grave-
dad. 
C H O Q U E 
E n Güines chocó e' carro eléctrico 
número 425, de la Havana Central, 
con el carro del Municipio para la 
condución de carn?s, causándole des-
perfectos y sufriendo lesiones leyes 
el conductor empleado del Munici-
pio Manuel Coto. 
T i ü l í K 
Existe una preciosa colección de 
pintores célebres, obra de una casa 
inglesa que quiso vulgarizar las obras j 
maestras de la pintura, incluyéndo-
las en tomos pequeñitos compuestos 
todos de magníficas reproducciones. 
De esos tomos llegaron a la Haba-
na un gran número: los tiene Vcloso 
en su librería de Galiano 62, y por 
especiales circunstancias los vende 
muy baratos. 
Agencia de Empleos 
Alberto Faicón 
IMAMM \ 
Profesor «lol Conserva lorio le 
Burdeos (Pmnda) . OfldaJ «le Aca-
demia (l'an's). S(. ofrece para <'la-
ses pnlvadlUS (í domicilio O <mi su rc-
sidencia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Telefono A-TSUi. 
13480 ' 16 o. 
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;<).!(): PLANOS, P B E S U P U E S -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a préQldfl 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Trataralcnlo espeeial de sí ilis y en-
termedadea venéreus Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 8. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
8̂ 89 sbr.-.-l 
Doctor \ \ m m J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2 loa días labo-
rab es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
^47 Sbre.-.t 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AP 
baladcjo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, ibones minerales, maJerlas, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl-
ncj. completo, esputos, sangre o lo-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3S3 3 s t r e - l 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O C I V I L . 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos do todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
12652 4 o. 
Casa Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en laa enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Jx)8 tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrcscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno. 61, bajos, de cuatro 
y media a sois. Teléfono F-1354. 
3358 l-Ag. 
Cirujano drl Hospital Número l i n 
i Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroseópleos y cis 
toscópieos 
i ESPECIAOISTA EN I N V E C C I O -
NES D E "«OH" 
Consultas: de 9 a TI n. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
' l-'Gl'S 2 O. 
Dr. E, Fernánde? Soto 
! Garganta, Nariz y Oídos. Especial! t 
i del Centro Asturiano. Consultas: de 
I 3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
i léfono A-4465. 
3846 Sbro.-l 
I Doctor Joan PaSlo G r á 
e s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s 
Cansultas: Luz num. 16, de 12 a 3 
ÓS37 • Sbrc - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de seuoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífdis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 u 4. 
C 3681 Ag-13 
Dr. Juan Santos Fenmii? 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de í) a 
v de 1 a 3.—Prado, 105 I 
• '«o sur. • I 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila. 94 r 
lefono A-8940. 
12ir'1 26 b. 4<3 
Doctor 1 M m Guana]] 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly. 80. altos. Telefono A^íe» 
38 52 Sn " 
dniiiiiuiiKiriiu.uiuiiiiiiiniiir.iiiuii¡i |jL 
R E U M A T I S M O ) 
flebft su orlKfn á ariim¡ila<inne« de Arido úfi,,,. J la sangre. I-oa «lolnres rdimúl Iros do rspald», ĴSfk ponías, braros. radrras. espalda: ImuhaKO. inflimS" «iouts, ceden fácllmcme con el uso do la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y I 
•el gran remedio para el hícado. ríñones y veji» t.' 
Antlcnlcullna Ebrey elimina el ponzoñoso árido ñH* 
del nísicma. y ha curado los casos mas irúnlcot 
i i inici i i i i i i i i i i i imiMiüicnii i i i i imiimiL 
A V I S O 
C 3682 30.- 21 Ag. 
Para profesionales 
únicamente. 
E n combinación con 
y oficinistas 
similares 
E n el desempeño se distinguieron ! New York Chicago. New Orleans 
mereciendo especial mención Ciudad de México. todos, 
la celebradísima tiple Blanquita Váz 
quez, la Jiménez, la Becerra y la 
Gil. 
Gustavo Robreño Acebal y Zarso 
como siempre admirables. 
Esta noche se reprte " L a Refor-
ma del Pi-esupuesto" en segunda tan-
da. Otro lleno seguro. 
También habrá otro gran lleno en 
la primera tanda pues va a la esce-
na una zarzuela del inimitable "ne-
grito" Acebal, titulada " E l país de 
las botellas," obra que cuenta sus 
éxitos por representaciones. 
E n la tercera: L a Bella Polar. Y 
en los intermedios Lina Frutos y 
Zaida. ejecutarán varios números. 
Se están ensayando y se estrena-
rán pronto: " E l PavTla en España," 
del popular Villoch y AnckermaTt, 
con decoraciones de Gomis: "Una 
rumba aristocrática" y "Lina y Zaida 
en su camerino." 
Tres grandes éxitos en puerta. 
Al subscriplo que no se coloque se 
le devolverá UNA MITAD de la j 
cuota de inscripción de $1.25. 
Se garantiza a las Compañías y par-! 
ticulares proporcionarles precisamen-; 
te el empleado de confianza y aptitu-
des que solicite. 
R. GOMEZ D E G A R A Y . * 
Amargura, núm. 63 Teléfono-A-5153 
Apartado 1626. Habana. 
C 3944 alt 10-11 
nii i immiii i i i i i imii imiimmimiminmi) 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S rf 
y S O C I E D A D E S 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de »>, Casa 
de Calderas <le un Ingenio. Espe-
cialista en ajzúcares de consumo 
directo. 1 Martes y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia n F. ¿N. C. Apartado núm. 
l.]47. Habana. 
13,334 14-0 
niiii i i i i i i i iuiii i l i i i i i i i i ifSüiiii i i i i i i i i i i i i in 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
m m l . O E A R M A S 
Oocibr H. Alvarez ürlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbrr-1 
Cura radicalyssgjrá'lah DlAliTElpir el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, HT, 
altos, o «mi Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Moutc, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
12723 6 o. 
Sanatorio dsl Dostor Wallifirl! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui ación do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 -
Casa particular: 1-2984 
8844 Sbre.-l 
Doctor Emilio Alfonso 
I Enfermedades d3 Niños. Señoras y 
| Cirugía en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3/16, 
:!84l Rbro.-1 
Sanatorio dei Dr. Pérez yanto 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envia un automóvil par* 
Iranaportar al enfermo. Bárrelo 8i, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernasa 
82, HABANA, de 13 a 2. Teléf. A^64l 
3853 Sbro.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de a 9 V. a. .n. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3ÓS2. 
3855 Rbre.-l 
GASTON AülflSB E E Í M U S Í 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a f 
T E L E F O N O A'7989 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferrneá* 
áes de Sefioras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3848 ünre - l 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
3S42 c ) r e - l 
Por el presente aviso se hace sa-'1 
ber a don Cregorio Quintero y„ 
Ag uila , u sus causali;" bien los, que» 
la finca de mi propiedad, denomi-
nada "San Nicolás", ubicarla, en el' 
barrio do Campo Florido, termino 
municipal de Guanabacoa, en parte 
compuesta de 14 y inedia caballe-
rías de tiera, que está arrendada aJ 
dicho Quintero y Aguila, la longo 
vendida al Sr. Enrique l'uig y Ra-" 
mírez, por la cantidad de S1HTE 
M I L pesos oro español, cuya escri--
tura le otorgaré y percibiré el pre-í 
ció si pasado 5 días ol a.rrcndata-1 
rio don Gregorio Quintero > Agul-J 
la o sus causahabientes no acuden' 
a la Notarla de don Esteban To-j 
mé y Martínez .calle de Aguiar. nú-
mero 84, para exhibir el dinero y 
otorgarles la escritura de venta_:i 
Amalia Paradela y Gestal. 
Habana, 18 de Septiembre del 914,; 
13549 22-s 3 
C I N E TOSCA.—Cada noche se ve 
más favorecido este elegante y sim-
i pático salón, de Galiano y San Ra-
j fael. : , . . . 
Los empresarios del Cine "Tos-
ca" han combinaeo para esta noche 
¡ un excelente programa. 
E n primera tanda se exhibirán S0C10S l?ara se sirvan concurrir 
las celebradas películas " E l cajero el dominpo día 27 del actual, a 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
C O S M E OE U I Q R R I E H I E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A . 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrato: "Godeiato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
Dr. Gonzalo Aróstegai 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Acruiar, 10814.—Teléfono A-.o.0ü3 
3843 Sbrc.-l 
D R . S O N V I L L E 
.: Cirujia general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
< Sin los peligros del 6O6:-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
„ S>Láznro y Campanario de 3 A S 
Dooikfflc 11 y 4 TaUife. 
11712 21-s 
A L M O N E D A PUBÜGA 
SUBASTA D E L BERGANTDÍ 
A M ERICAJÍO " M O T L E Y " 
l'or disposición de su capitán y í 
con la intervención del Sr. Cónsul i 
americano se rematar;! el sábado, I 
19 del corriente, a la una de la | 
tarde, en el muelle de Caballería, j 
el casco, del mencionado buque; es'i: 
de madera dura y pernos de co- ! 
bre, con su velamen, jarcia, cade-| 
ñas, anclas y demás enseres, segúm 
inventario, se halla fondeado en.-! 
esta bahía al E . de Kepla. donde, 
pueden pasar a inspeccionarlo los J 
que se interesen. 
E M I L I O SIERRA. 
1332 8 ] 9a . % 
m m v m i m 
Calle de Pasco. Tel. 1-4010. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios:' 
para Abril y Mayo, 30 baños familiaiy| 
$3, y 30 personal, %\. Fíjese usted ca 
que son las mejores aguas por su 3l-
tuación. según certificado de los médi-
feos ¡Ojo/ no los confunda usttd con 
otros. 
6019 10 My. a 1C Se?. 
3S3. Sbre.-l 
cito 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
por este medio a. los señores 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-
iter salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
m á s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día buqno y út i l y eso represen, 
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
? " l 
ciego" y "Celos Ridículos" y en 14 
segunda "Sacrivicio de Amor" y " E l 
Anima . del mar," todos a cual más 
interesantes. 
Con el programa que antecede el 
lleno es seguro< 
cts. 
la 
una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Estrel la n ú m e r o 10. altos, 
con el fin de celebrar Junta Gene-
ral reglamentaria, a cuyo acto se 
suplica la más puntual asistemúa, 
en la inteligencia de que se cous-
MAXIM.—Que Maxim triunfa, q u e j t i t u i r á la J u n t a con el número de 
socios que concurran y sus acuer-
dos serán vál idos . 
Habana, 17 da Septiembre de 
1914. 
E l Secretario-Contador. 
Maxim arrolla todas las competen-
cias, que Maxim se llena todas las 
noches, que la Empresa ya no sabo 
donde meter el dinero que gana en 
esto 7-:egocio, son cosas que el públi-
co conoce-perfec amenté, porq'.-.c des-
(iie o\ comienzo d? esta temporada, nos 
hémos visto obligados a decirlo to-
dos los días. Y a fe que nos ^esa ma-
ni/e.-tarlo una y nrl vecevya que la 
vor-rlau. aunque1 se repita, \.o cansa iii 
mole?t?. r. nadif. 
E n la primera tanda de boy será: 
exhibida la emocionante película "Las I 
Tenazas," de argumento muy sensa-; 
cional y fatalista, pero de un fata- ¡ 
lisfnb con arreglo a todas las leyes 
del sentido común y de la lógica, ter-
minando esta tanda con la exhibición 
de "Los Huerfanitas," una hermosa 




" D l s p a 5 W CON SUS S I N T O M A S ! U E N U P A GASES V O M I T m 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , JASEbTrBÍuní 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G A L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D ffiRA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
G ü I A d r l SAIÜP 
r RVIEARBO 
IÍ050VE 
d e l a n n u 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
Felayo García y Sanliago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nOm. 53, altos—Telcí A-51M 
da 8 a 11 a. m. y 1 » 6 p. m. 
3834 Sbre.-l 
'Uniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela, de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3838 sbre.-l 
\ m \ e, m m \ C A J A S D E S E G U R I D A D 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
D* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
j el estreñimiento, todas las enfermeda-
1 des del estómago e intestinos y la 
Impotencia.. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo do 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Eapecíalista de París en las eoferme-
• dados del estómago e Intestinos, exclu-
ilvamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado nlimero 78. E l empleo de la aon-
dit no es Imoresoindible. 
3831 Shro.-l 
y 
O r . C W i n B a s t e m c t a 
\ Alumno de las Escuelas de Paria j 
Viena. 
Garganta, ^.aríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléflino ^-8631. 
8728 81d. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina gen?ral. Consultas do 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
3SS6 Sbre • 1 
[ I r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
CATEDRATICO D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital dé Paula 
Especialista en onfermodados de la 
piel; venéreas y siíilítk'as. Con-
súltas: lunes, niicrcoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALI I) M M I KO 
No hace visitas a domicilio. 
C 3D83 31 I). 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
D r . J o a q u í n M e n t e s 
Especialista de Estómago e. In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en laa Dispep-
sias: y afecrionps gastro-intestina-
les de los niños, preservándolos de 
la Miningitis. Bronquitis asmáti-
cas y froñicas. 
De 0 a 11 y de 1 a 4. Tel. Ar73ó4. 
R E I N A , M M . 28, BAJOS 
13278 14 „ 
D r . C a l v e z G u í l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial pard los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 SO.—1. S. 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sílili», Sangra. 
Quraoién rápida por aistama mader-
níaimo. -Consultas: Co 1 2 a 
P O B R E S G R A T I S 
Qatio da J e s ú s Maria, náasare 91 
Talé t saa A - I M S 
í)i35 Sbve-l 
(iiiiiiiiiüiiiiiíiiiiiiiiiiiia^iiiiiiiiiiiiiiiitair 
C i r u j a n o s d e n í i s í a s 
Dr.EduardoR.Arellano Rr. Joeé M. \ % \ m i ^ M w 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, A'ariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo do las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tei. .-1-1726. 
1-2135 20.-S. 
COtDJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
ÍTEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3069 3n.--9 S. 
Ductor«. González de! Valle I D R . N U N E Z 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
\des del estómago e Intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. ni. Pobres 
los Jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-1 5 a. 
CIRUJANO DENTISTA 
H R . 3 S . M A . , ounrisro l i o 
DOCTOR fllIBERÍO RIVERO 
Especinllsta en enfermedades dei 
pevho y medicina Interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-25ñ3 e 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r » 
Doctor Justo Verdugo -ss : T ^ ^ \ * ™ 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i a l 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C e . 
B A N Q U E R O S 
DEiNÍEfEiPERSONAI 
Poiroa d'.>atrlCcaB, elixir, ceplllus. 
CONSULTAS: DE 7 A i 
11842 21-s 
iifniiHfiiiiiiiiiiiignmiiiiiiniimiiiiiiiiii!) 
A S O C I A C I O N 
ES 
V PROPIETAIIIOS Df CÍSAS 
Doctor M, Aurelio Sorra; m m l P U M I J I Dr- A I ? . r l o c a r r e r o 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE a ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y « CURE RAOICAUIENTE 
Tramita cuanto se relaciono con «o-
lares y casas de vecindad, talen .;omo 
desahucios y asuntos que sean 4^ la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota itien-
«ual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pdllteama Habanero. Tel. A-744 3. 
Sbre.-J. 
Médloo Cirujano 
del Caitro Aihiriano/ del Dispararlo ía mi) 
C o n s u l t a d e l a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A , 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 56—Teléfono A-3169 
3'2(3 30-1 s. ' C 
Cirujano dai Hospital N ú m e r o 1 
E&pecUicsta de enfermedades Át 
mujeres, partos y cirugía en Kaneral. 
Consultan do 2 a 5. (iratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-255*. 
' • 3849 Sbro.-l I 
Doctor Manuel Delfín 
MEDiCO De N I Ñ O S 
Consultas", do 12 a «. chucón, 31. c». 
• i eaqoina a Aguacate. T« leí. A^&ói. J 
Oí UMSTA 
C'ONSL'LíTAS DK 12 A 4 
Clínica para, pobres. <!<• 12 n 2 
San Nicolás. 52. Telérono A-í'ftOT 
12675 4 . ( J ' 
Or. J. M. PíNIdí 
Oculista del Hospital de Demente» , 
del Centro de DepenrUcmcs 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gnr-
ganfa • J 
CONSI STAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a ó 
Reina» 28. altos. Tel. .i-77R«. 
3831 Sbre.-A 
E L POPULAJÍ CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, uoikío re-. 
side su apreciablr» familia, .on es-,-
te motivo nos ha visitado con ubje-J 
tó de despedirlo y suplicarnos ha ĵ 
gamos extensiva esta despedida a.| 
sus numerosas amistades y favo.-| 
recedores y como deber de gratl-j 
tud al público en general que tan-;, 
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-I 
dado, dará, los baños durante el/| 
mes do septiembre y parte de octu-.a 
bre al precio que quiera el mar- 1 
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo- i 
.rada empiecen a bañarse en los' 
meses de abril, mayo y junio ettl 
que las aguas están más Juertcs, • 
el público mejor atendido y los pre- ^ 
dos siempre al 50 por ciento más jj 
baratos, que mis colegas de pr l - | 
mera. También nos dice que el ser-J 
vicio será exclusivamente de auto- i 
móviles, por lo que vendo a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnicos y ; 
grandes, un boggy baccok nuevo, | 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños 3n 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
fle trabajos; también nos dice ha-v 
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suvo tiene nl~o que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
1 2677. • 4 o. 
C A I A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t f í 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s<? 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
g c P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 U D I A R I O D E L A t t t H K Í N f , J P A G I N A N U K V T 
U f l F O R m C I O N 
B A S E B A L L 
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t / g a N a d o n a / 
l í s S i n O S JUEGOS| 
Brooklyn 2; Chicago f. 
Boston 1; San Luis 1. 
Filadelfia 6; Pittsburg 4. 






¡TÜAGION OE LOS CLUBS; 
G. P. 
Jaston 77 55 
S'ew York 7o 59 
^ L u i s 71 64 
:hicago 7/ 
'ittsburg g?:JJ 
lladelña 6» 71 
ircoklyn 54 74 
incinati 56 78 
L i g a N a c i o n a l 
E N N E W Y O R K 
El New York ganó la serie de calle 
Cincinati. 
Un sencillo de Fletcher decidió el 
afio en el noveno después que un 
| t de Fromme, un error y un pase 
•narca las bases. 
•Fromme que relevó a O'Toole en el 
tundo inning, verificó un du«lo de 
Kzadas con Schneider, que expidió 
•ho transferencias. 
I.AÍcrkle bateó dos dobles y Schnei-
• r un jonrón. 
•Miguel Angel mofó un foul de se., 
rita que causó una carrera, pues el 












D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l N e w Y o r k g a n ó s u j u e g o y e l B o s t o n 
e m p a t ó e l s u y o . 
M i g u e l A n g e l m o f ó u n f o u l d e s e ñ o r i t a . 
Fuera de esta desgracia, su cat-
ching esta tarde fué superite. 
Anotación per entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 000200001— 3 5 4 
Cincinati. . . . 011000000— 2 2 1 
Baterías: O'Toole, Fromme y Mc-
yers; Schneider y González. 
E N B R O O K L Y N 
Aitchinson sacó seis struck outs y 
se sostuvo espléndidamente durante 
todo el desafio. 
E l Brooklyn hizo dos carreras, pe-
ro el Chicago quedó en blanco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . . 000011000— 2 8 0 
Chicago 000000000— 0 7 3 
Baterías: Aitchinson y Me Carthy; 
Cheney y Archer. 
su 
E N F I L A D E L F I A 
E l Filadelfia obtuvo esta tarde 
sexta victoria consecutiva. 
Marshall hizo explosión en el según 
do inning, pero Baumgartner y Oes-
cher contuvieron el ataque perfecta-
mente . 
Coleman dió un home run. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 03000210x— 6 12 0 
Pittsburg. . . . 040000000— 4 8 2 
Baterías: Marshall, Baumgartner, 
Oescheger y Dcoin y Burns; Adama, 
Kantlehner y Coleman. 
E N BOSTON 
Doak estuvo admirable en los apu-
ros a pesar de haber pasado ocho in-
dividuos. James dió cinco transferen-
cias. 
E l desafío resultó muy interesante, 
quedando tablas después de pelear 12 
innings. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . 000001000000— 1 3 
San Luis . . 000000010000— 1 7 
Baterías: James y Gowdy; Doak 
Wingci. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . OOOOTOOOx— 7 11 1 
New York . . . 000023000— 5 8 0 
Baterías: Russell, Cicotte y Kuhn; 
Colé, Me Hale y Sweeney. 
E N D E T R O I T 
Dos pases, un doble de Veach y un 
sencillo de Burns dieron al Detroit 
tres carreras en el primer inning. 
E l Filadelfia hizo una en el cuarto 
inning y otra en el quinto. 
Anc»íación por entradas: 
C. H. E . 
í . / g a ^ m e r / c a n a 
j RESUMEN DE L O r S o s l 
Chicago 7; New York 5. 
Cleveland 3; Boston 4. 
San Luis 0; Washington 1. 
Detroit 3; Filadelfia 2. 
5 SITUACION DE LOS CLUBS ^ 
L i g a k m e r í c a n a 
E N SAN L U I S 
Un sencillo de Foster, un sacrificio 
de Milán y un hit de Candil en el sex-
to inning dieron la primer carrera al 
Washington, decidiendo el juego a su 
favor. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . | 
San Luis . . . 000000000— 0 5 2 i 
Washington . . 000001000— 1 10 1 ! 
Baterías: Hock y Agnew; Johnson 
y Ainsmith. 
E N CHICAGO 
Colé fué retirado del box en el quin-
to inning, relevándolo Me Hale. 
E l Chicago en esta entrada hizo sie-
te carreras que fueron mqs que sufi-
cientes para ganar la pelea. 
G. P. 
N Filadelfia 89 47 
N Boeton !! 81 53 
> Washington 70 63 
S Detroit 74 64 
> Chicago 64 72 
^ San Luis 62 74 
> New York 61 76 
V Cleveland 43 95 
Detroit 300000000— 3 4 
Filadelfia . . . . 000110000— 2 7 
Baterías: Covaleskie y Me Kee; 
Wyckoff, Shawkey y Lapp. 
E N C L E V E L A N D 
Después de dos outs en el décimo 
inning un triple de Scott y un senci-
llo de Speaker decidieron el juego a 
favor del Boston. 
Sólo un napoleón alcanzó la prime-
ra antes del octave, inning, cuando el 
Cleveland con tres hits seguidos pudo 
hacer tres carreras: solamente debi-
das a la mala decisión del umpire Cas 
her. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 0000000300— 3 10 2 
Boston . . . . . 1000011001— 4 11 0 
Baterías: Steen, Coutftbe y Egan; 
O'Neill, Shore y Thomas. 
l i g a F e d e r a l 
U E G O S D E HOY 
Brooklyn 4; Indianapolis 5. 
Buffalo 3; San Luis 1. 
Baltimore 1; Kansas City 5. 
Pittsburg 5; Chicago 3. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 77 59 
Chicago 76 60 
Brooklyn 68 64 
Baltimore 71 61 
Buffalo 69 63 
Kansas City 63 71 
San Luis 38 77 
Pittsburg , 57 78 
VAPOR " C A L A B R I A 
de la Compañía Hamliurpesa Americana 
O r A l f l O l a l o s i n t e r e s a d o s e n l a c a r g a d e es te v a -
\ f fl V I \ fl por q u e s a l i ó d e H a m b u r g o e l 2 5 d e 
V I » n V I U n j u l i o , p a r a l a H a b a n a , q u e s e g ú n 
a v i s o d e l a S u c u r s a l de d i c h a C o m -
p a ñ í a e n S t . T h o m a s , e l m e n c i o n a d o v a p o r l l e g ó a l r e f e r i d o 
p u e r t o e l 11 d e A g o s t o , q u e d a n d o a h í d e t e n i d o , en v i r t u d d e 
l a g u e r r a E u r o p e a , p a r a e v i t a r l a c a p t u r a d e l v a p o r y d e s u 
c a r g a m e n t o , p o r c r u c e r o s e n e m i g o s . 
S e g ú n l a s c l á u s u l a s d e l c o n o c i m i e n t o e l v a p o r c u m p l i ó 
c o n l a s c o n d i c i o n e s de l t r a s p o r t e , a l d e s e m b a r c a r e l c a r g a -
m e n t o e n S t . T h e m a s , y l o s a r m a d o r e s o b r a n d o e n i n t e r é s 
de l o s r e c e p t o r e s , c o n t r a t a r o n e l t r a s p o r t e d e l c a r g a m e n t o 
de St . T h o m a s a l a H a b a n a , p o r c u e n t a y r i e s g o d e l o s r e -
ceptores , p o r e l v a p o r C u b a n o " J U L I A " q u e s e e s p e r a e n 
este p u e r t o e l 2 0 d e S e p t i e m b r e , y a c u y o s r e p r e s e n t a n t e s 
l o s r e c e p t o r e s a b o n a r á n e l f lete p o r d i c h o t r a s p o r t e , m á s l o s 
g a s t o s d e t r a s b o r d o en S t . T h o m a s . 
S e s u p l i c a a l o s r e c e p t o r e s d e l c a r g a m e n t o d e l v a p o r 
" C A L A B R I A " , q u e p a s e n p o r l a o f i c i n a d e l o s A g e n t e s q u e 
^ u s c r i b e n a f i r m a r s u c o n f o r m i d a d p o r lo q u e a n t e c e d e . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 12 d e 1914 . 
H E I L B U T & Co. 
SAN IGNACIO NUM. 64. 
C 3973 8-L , 
io hay tales alzados 
En el día de ayer circuló la noticia 
que en la ciudad de Pinar del Río 
bo un rozamiento entre la policía y 
pueblo de esa localidad, diciéndose 
mbien que algunos individuos so 
bían levantado en armas contra el 
ibierno. 
Posteriormente se recibió en la Se-
ctaria de Gobernación un telegra-
a de Pinar del Río, dirigido por el 
mandante Julio Cepeda y Echeniea 
a, jefe interino del regimiento núme-
1 de la Guardia Rural, manifes-
ndo que en la referida ciudad la 
anquilidad es completa, afirmando 
son falsos los rumores circula-
Esta noticia ha sido confirmada 
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p e r i c a de dulces y cho-
colates "la Estrella" 
ACORDO H A C E R UN DONATI-
VO M E N S U A L A L C O M I T E 
C E N T R A L D E A U X I -
LIOS. 
Llegó a oídos del repórter una no-
na. La fábrica " L a Estrella" hará 
i donativo a los obreros sin trabajo. 
La curiosidad le hace dirigirse a la 
berbia fábrica para confiímar la ver 
d. Penetra en la oficina. Se presen-
el señor Rafael Armada, distinguido 
ipleado de la misma, quien enterado 
a misión que allí le lleva le atiende 
fiablemente invitándole a recorrer 
vastos departamentos de la casa.. 
En ellos se encuentran trabajando 
ás de quinientos operarios de ambos 
xos. E l óixlen es admirable. L a gi-
ntesca colmena humana trabaja afa-
sa uniendo su rumor al bataneo que 
oducen centenares de máquinas. 
Estas laboran incansables multitud 
productos los cuales hábilmente pre 
rados, en el salón de envoltura por 
cendosas obreritas, honrarán la in-
istria de Cuba en todas partes. 
E l Jefe principal se halla ausente, 
señor Armada interroga en la car-
ta. La noticia fué confirmada. L a 
B s a acordó hacer donación mensual al 
smité de Auxilios de los torcedores 
ientras dure la crisis, de los siguien 
s productos; Chocolate modelo nu-
ero dos, un quintal; Dulce de guaya-
i» dos quintales; y de galletas de so-
i- doce latas de tamaño grande. 
Satisfecha la curiosidad, el repórter 
despide agradeciendo las atenciones 
spensadas deseando que el ejemplo 
j "La Estrella" tenga muchos mu-
dores. 
E l Comité Central y los^ obreros be-
¡ficiados se lo agradecerán. 
N O X Í T 
E n C i n c o D í a s . 
GONORREA Y LA sin i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
GARANTIZA que no produce E». 
trecbez y 
QUE CURA en todos los casos 
que las otras medicinas faltan. 
fRINGA DE COMBI- Con cada botella se 
V I D A O B R E R A 
s 
¡ACIÓN PATENTADA 
30N0RREA Y LA 
50TA MILITAR 











y so pueden curar por medio de inyec-
ones evitando así el uso de remedios in-
rnos que suelen descomponer temporal-
ente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
instituyen una preparación v a l i o s a 
Jando se desea un remedio interno y se 
Aparan con la mil a de producir el mayor 
Oficio y la menor perturbación posible 
el estómago, cuando este órgano es muy 
elicado. 
«onipre Ud. una botella y cúrem* 
Ud. mismo. 
e venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
se acepte ningü». substituto» 
r 
C O M I T E D E A U X I L I O S D E L O S 
CAJONEROS D E L A HABANA. 
Hoy deben de acudir los obreros 
cajoneros, a llenar las planillas para 
el próximo reparto de víveres, a la 
casa Estrella 129, de 8 a 11 a. m. y 
de una a cinco de la tarde. 
Se hace saber que los que no se 
inscriban hoy no tendrán derecho. 
E l señor Lino Frías, presidente del 
Comité de los cajoneros les hace pre-
sente que la junta general suspen-
dida el domingo, tendrá efecto ma-
ñana en el teatro "Variedades," si-
to en Monte y Matadero, a las ocho 
de la mañana. 
Como es de segunda convocatoria, 
se celebrará con el número que asis-
ta. 
Se dará cuenta del movimiento del 
Comité y se celebrará la elección de 
tesorero. 
" E L E S C U D O " 
Los obreros de la fábrica " E l E s -
cudo," serán inscriptos en Peñalver 
62, desde hoy hasta el domingo a las 
cuatro de la tarde. 
A L O C U C I O N D E L G R E M I O D E 
S A S T R E S D E C U B A 
E l Gremio de sastres de Cuba, ha 
constituido un Comité de protesta, 
para recabar del Gobierno, nos sea 
contestada favorablemente, la instan-
cia presentada al señor Presidente 
de la República rogándole le ponga 
coto a la explotación del Presidio De-
partamental, en cuanto al giro de 
sastrería se refiere, que viene a de-
jar en la miseria a padres de familia 
y obreros, que tienon derecho a vivir 
en la República, beneficiando so-
lo a un contratista y a cier-
tos individuos, que pronto diremos al 
pueblo quienes son, y que bajo la apa^ 
riencia del altruismo privan a más 
de mil sastres del honrado trabajo, 
que debieran tener por derecho pro-
pio. E l Comité de Protesta que-
da constituido para desarrollar el si-
guiente programa: 
Io.: Dar a conocer al pueblo, qué 
casas son las que ccnfeccionan la ro-
pa que venden al presidio. 
2o-: Quiénes son los explotadores de 
los infelices reclusos. 
3o,: Solicitar la cooperación de to-
das las sociedades obreras. 
4o.: Organizar una serie de mítines, 
por todos los barrios de la ciudad, y 
finalmente nos interesa hacer cons-
tar, que no nos anima ninguna mal 
querencia hacia los penados del Pre-
sidio, y muy al contrario, queremos 
que no se les explote más, y con per-
juicio directo para nosotros que nos 
morimos de hambre. 
E l Comité de Protesta. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
Anoche se reunieron los rezagado-
res en su local social, altos dê  M j¡> 
te. y Belona, bajo la presidencia del 
compañero José González, y nctuando 
de secrftario el señor A.lvarez. 
E l cbjeto de la junta era acordar 
con lo que deben contribuir los reza-
gadores que están trabajando, para 
el socorro de los obreros que están sin 
trabajo. 
E l compañero Martín Sánchez pro-
puso que fueran tres pesos mensua-
les, y el vice-presidente, que fueran 
dos pesos; fué aprobado este último 
por 20 votos contra uno, acordándose 
que contribuyan con dos pesos men-
suales cada rezagador que trabaje ac-
tualmente. 
A las 10 y media terminó la se-
sión. 
L O S F I L E T E A D O R E S 
Se avisa por este medio, que el do-
mingo 20, termina el período de ins-
cripción, y todos los compañeros no 
inscriptos deben pasar por esta se-
cretaría antes del día y hora indica-
do». 
E l secretario. 
Alfredo Arias. 
C O M I T E C E N T R A L D E A U X I L I O S . 
L A S E S I O N D E A N O C H E 
Anoche celebró sesión el Comité 
i Central, en el local do la Bolsa del 
| Trabajo, Animas 92. 
Asistieron 32 delegados. 
L a mesa estaba compuesta por 
el compañero Leoncio Rodríguez y Ra-
miro Neyra, presidente y secretario, 
respectivamente. 
- Se dió lectura a varias comunica-
ciones, entre ellas una del señor 
Manuel Alfonso Batista, dando una 
excusa satisfactoria al Comité por 
la actitud que asumió la noche an-
terior cuando, se retiró del salón, 
pues sólo una mala interpretación le 
había hecho proceder así. 
Se acordó aceptar nuevamente al 
señor Batista y que pasase a ocupar 
su puesto en el salón. 
Se dió lectura a una comunicación 
del Gremio de sasti'es pidiendo se les 
acepte representación ante el Comité 
de Auxilios. E l señor Ramiro Neira 
se opuso, informando a la asamblea 
que el Comité no podía , en los ac-
tuales momentos, auxiliar nada más 
que a los torcedores y sus simila-
res. 
E L D E COMITE D E A U X I L I O S 
G U A N A J A Y 
Este Comité ha enviado al Comité 
Central $40-00 curreney. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E L A HA-
BANA S E D I R I G E A L COMITE 
C E N T R A L 
Municipio de la Habana.—Secretaría i que estén a su alcance, P A R A L O S 
de la Administración Municipal, i T O R C E D O R E S Y OBREROS SIMI-
y la situación de los obreros se hi-
ciera más aflictiva, buscar el modo, 
de acuerdo con el Ejecutivo Munici-
pal, que así lo ha ofrecido, de donar 
algunas cantidades más, aunque para 
ello sea necesario llegar al sacrificio 
de cualquiera otra otligación. 
Que en vista del orden y compos-
tura con que se efectuó aquel mismo 
día la manifestación obrera, ,1o que 
demuestra que nuestro pueblo tiene 
cultura y está preparado para me-
jores destinos, se haga también cons-
tar en acta que el Ayvntamiento es-
tima como un honor para la ciudad 
esa manifestación a los Poderes Pú-
blicos y que se facilite al Comité Cen-
tral, por la conducta que ha venido 
observando, en lo que se relaciona con 
este asunto. 
Lo que de orden del señor Alcalde 
me es grato comunicar a Ud. para su 
conocimiento y estimación. 
De Ud. atentamente, 
Edith Machado. 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
L A C I R C U L A R ACORDADA A Y E R 
A los compañeros del Ta l l er . . . 
Estimados compañeros: 
Por haberlo así acordado la asam-
blea en la noche de ayer, dirijo a us-
tedes el sigiuente escrito: 
Tiene a su cargo el "Comité Cen-
tral" la difícil misión deRECABAR 
R E C U R S O S , por todos los medios 
Habana, Septiembre 9 de 1914. 
Señor Presidente del Comité Cen-
tral de Auxilios para los obreros. 
Señor: 
E n sesión ordinaria celebrada por 
este Ayuntamiento, do la Habana, en 
28 del mes próximo pasado, visto el 
escrito de usted de la misma fecha 
significando la gratitud de ese Co-
mité, por el acuerdo de donación de 
$30,000-00 que le hizo para atender 
las más perentorias necesidades de 
los obreros sin trabajo, acordó: 
Que se hiciera constar en acta que 
hizo dicha donación cumpliendo sólo 
un deber, lamentando que en aque-
llos momentos no hubiera cantidad 
disponible para que el donativo hu-
biese estado en relación con la im-
portancia de la situación porque atra-
viesan los obreros y que al mismo 
tiempo la Cámara ofrece, si por des-
gracia la guerra_europea continuara 
L A R E S D E L TABACO. 
L a caridad pública no se ha mos-
trado sorda por completo a nues-
tro ruego: un "Comité de Damas" y 
varios "Comités de Auxilios" cons-
tituidos en algunos barrios, han apor-
tado algunas cantidades de dinero 
que nos han servido para mucho. 
Nuestros compañeros, hoy en des-
gracia, han venido disfrutando de 
los pequeños beneficios que, a duras 
penas, el "Comité Central" ha po-
dido conseguir pai*a ellos. 
E s tan grande el número de los que 
en la actualidad se encuentran sin 
trabajo, que, para subvenir a sus 
más perentorias necesidades, necesi-
tamos grandes cantidades de dinero. 
Los talleres " L a Corona", "Henry 
Clay", "Aguila de Oro" y la "Sucur-
sal de H. Upman," en el Calabazar, 
vienen contribuyendo desde la pasa-
jornal que devenga cada uno de los 
operarios que los integran. 
E l taller " L a Intimidad," en la tar-
de de ayer, acordó contribuir con 
igual suma desde la actual semana. 
Con todos estos antecedentes, ¿es 
posible, queridos compañeros, que vo-
sotros, que de generosos tenéis fama 
bien ganada, y que siempre habéis 
sabido responder como buenos a las 
necesidades de nuestra santa causa, 
titubeéis en estos momentos que los 
hijos de algunos compañeros nuestros 
sufren hambre, para seguir la ruta 
trazada ya por los talleres arriba ci-
tados ? 
No dudando este "Comité" de vues-
tros generosos sentimientos, no ha 
vacilado para dirigiros la presente, 
con ruego muy encarecido tie que 
contribuyáis de la misma manera 
que lo han recho unos y han ofrecido 
hacerlo ya, otros compañeros. 




E L AGRESOR HA SIDO E X C L U I -
DO D E F I A N Z A . CANDIDATOS 
DESIGNADOS. 
(Por telégrafo.-
Banes, Septiembi-e^ 18, a las 12 m. 
Ha fallecido el señor Epifanio 
Presilla, gerente de la razón social 
Presilla y Hno., a consecuencia de la 
grave herida de bala recibida en el 
vientre al ser agredido en unión de 
su hei'mano Lorenzo, por el depen-
diente de su establecimiento Antonio 
Reyes, por un disgusto habido entre 
ellos, por suponer que Reyes hurta-
ba dinero del cajón de la venta. 
L a muerte del señor Presilla • ha 
causado hondo pesar en esta locali-
dad, donde era muy apreciado por 
sus buenas cualidades. 
L a causa seguida contra Reyes 
por lesiones graves se ha calificado 
de un delito de homicidio y lesiones 
leves, habiéndose excluido de fianza 
al agresor. 
Las Asambleas ATunicipales libera! 
zayista y liberal independiente de-
signaron los candidatos para conce-
S o l a y v e r d a d e r a 
H E R 
^ L ^ ^ L ^ J L 5 por cient0 del jales y miembros de la Junta de Edu 
' cación. 
ARGOTA. ^ 
l a s 
Mediante el cinto H E R N I A R I O E L E C T R I C O 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarini, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
El inmenso entusiasmo despertado en los po-
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Se reunió la Junta Nacional de Sa-
nidad, bajo la presidencia del doctor 
Méndez Capote, actuando de Secre-
tario el doctor Adam Galarreta y con 
la asistencia de 5 vocales. 
Aprobóse el acta de la sesión an-
terior. 
Se pasó a la comisión designa-
da por la Junta, compuesta por los 
doctores Agrámente y Casuso, los 
escritos relacionados con los gastos 
originados por la peste bubónica, des-
de el Io. de Julio al 31 de Agosto so-
bre el material para el Negociado de 
Desratización y la reclamación de 
una cantidad, presentada por el Cuer-
po de Bomberos, por los gastos ori-
ginados con motivo de la peste. Res-
pecto al escrito presentado por la Se-
cretaría de Obras Públicas sobre 
construcción de drenes, quedó entera-
da la Junta y se pasó al Director 
de Sanidad. 
Pasan a la ponencia del doctor Ló-
pez del Valle los escritos presentados 
por el señor William A. Castle sobre 
las nuevas ordenanzas sanitarias y 
las fábricas de gaseosas, el del agen-
te general de la Compañía Nestle, 
sobre disposiciones sanitarias con 
respecto a la leche condensada y el 
de los jefes locales de Matanzas y 
Bayamo sobre ía aplicación de las or-
denanzas que se promulgaron el 16 
de Noviembre en sus respectivos tér' 
minos. 
Se acuerda aprobar el informe del 
Director de Ingeniería Sanitaria, so-
bre Casa de Salud para el Centro 
Balear, en sentido de que el empla-
zamiento del edificio destinado a en-
fermedades epidémicas se modi^ue, 
a fin de no infringir el artículo 283 
de las ordenanzas .sanitarias, siempre 
que el local sea surtido por agua del 
canal de Albear y dada la proximidad 
de las fosas "Mouras" del edificio ele 
Dirección y Administración al pozo 
fértil, este último debe ser suprimi-
do. 
Se aprueba la solicitud presentada 
por el señor Garcillán, pero sin ha-
cerse recomendaciones especiales, lo 
cual se relacionaba a un sello para 
envases de leche. 
E l escrito del señor A . Díaz, sobre 
el uso (fe un paño para cubrir el hie-
lo, pasó a la ponencia del doctor 
Agrámente. 
E l doctor Agrámente presentó una 
moción en sentido de que se advierta 
a la casa de salud " L a Covadonga," 
que los pabellones en construcción 
habrán de ajustarse a los planos ya 
aprobados, pero quedando los sótanos 
sin paredes, es decir aunque con sue-
los de cemento y columnas de hor-
migón abiertos por los cuatro costa-
dos. 
Fué aprobado el informe del vocal 
mgeñiero, señor Martínez, favorabli 
a la solicitud de los contratistas del 
Alcantarillado de Manzanillo, por la 
cual se comprometen a llevar 'a ca-
bo las indicaciones aprobadas por es-
ta Junta y que por el Jefe local de 
Sanidad de dicha localidad se vigile 
el cumplimiento de las mencionadas 
especificaciones, pudiendo consultar a 
la Dirección de Ingeniería Saníta* 
ria los puntos técnicos. 
Eran las seis cuando se teíminó lat 
sesión. 
L a S e S í í S 
A bordo del vapor americano em-
barca hoy para New York, en comi-
sión del servicio, para firmar los bo-
nos del Empréstito Morgan de diez 
millones de pesos, nuestro amigo el 
doctor Gabriel García Echarte, Subse-
cretario de Hacienda, al que desea-
mos feliz viaje. 
Para sustituir al señor Echarte ha 
sido nombrado Subsecretario interina 
el que es también amigo nuestro, se-
ñor Alvaro Ledóri, Jefe de la Inspec-
ción general de Aduanas, al que de-
seamos éxito en su interinatura. 
Conferencia en 
Centro de Dependientes 
E l domingo tendrá efecto una fies-
ta cultural, organizada por la "Aso-
ciación de Maestro 
Se trata de la conferencia que pro-
nunciará, a las nueve de la mañanai 
de dicho día en los salones del "Cen-^ 
tro de Dependientes," el conocido pro-
fesor señor Arturo Díaz, que diser^ 
tará sobre el tema siguiente: 
" L a Escuela cubana: su pasado, sil 
presente y su futuro." 
L a entrada será libre para loaí 
maestros y padres de familia. 
l l l p o í 
U N D E P O S I T O D E B A S U R A S 
E l apoderado y vecino de la ciu« 
dadela sita en Virtudes 20, Miguel 
Romero y Villalobos, manifestó a la 
policía que anoche le hurtaron un 
depósito de basuras, que estima en 
tres pesos plata, ignorando quién 
haya sido el autor del hurto. 
E N L A C O R T E 
Por estar escandalizando en la 
Corte Correccional de la tercera sec-
ción, fué detenido por el vigilante 
número 1,185 Antonio Herrera, sia 
domicilio. 
E l detenido estaba beodo, por la 
que fué remitido al vivac. 
M o s c o c i d a S A R R A 
l a d o c e n a T v e i n t i g i n -
c o c e n t a v o s 
n o m o l e s t a n i o c u p a i 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y ¡Farmacias. 
Heridos en reyerta 
Cienfuegos, 18. 
A las ocho de la mañana de hoy 
sostuvievron una reyerta en la calle 
de Santa Elena Casales, José Gó-
mez y José Barco, ambos lancheros 
y vecinos de "Cayo Loco." 
Gómez le dió varias puñaladas a 
Barco, dejándolo en grave estado, re-
sultando también lesionado leve el 
primero. 
E l móvil de la riña fueron unas di-
n 
bres pacientes de H E R N I A , los cuales, después . forencias habidas en el trabajo 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justifican los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en 
la capital cubana. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene ningún resorte de 
hierro; es todo ae tejido elástico, H E C H O S O B R E MEDIDA, invisible y 
liviano, detiene cualquiera H E R N I A , por más voluminosa que sea; permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantoi infelices martirizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, el eminente 
especialista estará en la Habana 
Hotel PERLA DE COBA Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
Departamento núm. 1, basta el día 20 del corriente. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cura-
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del 
mundo entero el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las seño-
ras operadas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
Recibe de 9 a 12 a, m. y do 4 a 6 p. m. E l Domingo de 9 a 12. 
12956 19-s 
E l agresor fué remitido al Vivac y 
el agredido pasó al Hospital "Lufs 
Pernas." 
Bové. 
Comisión de Gobierno 
É l Ayuntamiento 
Ayer tade se reunió la Comisión de 
Gobierno del Ayuntamiento tomando 
los acuerdos siguientes: 
Proponer al señor Presidente del 
Ayuntamiento la formación de expe-
diente administrativo a la señorita 
Dulce María Perera, oficial 3a. Biblio-
tecario, por faltas en el servicio y 
desobediencia. 
Y proponer a la Cámara Municipal 
que en la sesión do hoy se trate el 
asunto sobre los gastos hechos por 
esta Comisión y qu3 quedó hace días 
sobre la mesa. 
— y — 
P L A N T A S D E S A L O N 
SEMILLAS OE HORTALIZAS Y DE FLORE? 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconiodda. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por ¡a belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - I 9 I 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
g g r r i E M B R F . i 9 n v ^ u 
B A S E B A L L 
E c o s O r i e n t a l e s 
E L O R I E N T E SALIO VICTORIOSO 
E N L A S E R I E CON E L V I L L A -
C L A R A 
Cuba, Septiembre 15 de 1914. 
E l juego del Domingo último era 
el decisivo por haberse empatado la 
serie entre el Oriente y Villaclara. 
Ante un público bastante numeroso 
se llevó a efecto el juego que prome-
tía ser interesante dada la rivalidad 
qüe existía entre ambas novenas. 
E l Oriente presentó su línea de 
fuego a Machado y Planas, ambos 
estuvieron admirables. Machado es-
tuvo más efectivo que en los ante-
rioi-es juegos, pues con habilidad do-
minaba sus curvas. Planas en el cat-
cher le secundaba y al bate estuvo 
colosal de 4 veces dió dos "twobases" 
V un hit. 
En el Short estaba "Tatica" Cam-
pos que jugó con gran agilidad y 
Eailde en la 3a. estuvo muy bueno. 
Al Oriente, como siempre se le no-
taba deficiencia en la dirección pues 
tuvieron buenas oportunidades pa-
ra anotarse carreras. 
E l Villaclara con su batería Fer-
nilndez-Rojos parecía que iban a de-
jar en"blanco al Oriente pues no le 
dejaron anotar carreras hasta el sép-
timo inning y en el octavo 5 ^ más 
debido a que Fernández decayó mu-
cho y le ligaron algunos hits. 
Guerra jugó la la . base admira-
blemente y al bate como siempre es 
el terror del pitcher Machado. 
Me diren que esta novena segui-
rá recorriendo la Provincia. Le de-
seo muchos triunfos y buenas entra-
das. 
¿Qué nos guarda la Empresa pa-
ta los próximos Domingos? 
He aquí nuestro Score particular: 
V I L L A C L A R A 
V. C. H. O. A. E . 
M. Ríos, ss. . . 3 1 0 1 2 3 
A. Lazaga, 2b . . 4 0 0 4 2 0 
E . Marlotica. cf. 4 0 1 2 1 0 
M. Guerra, Ib. . 4 1 3 11 3 0 
J . Armenteros, If. 4 1 1 0 0 0 
B. Ruiz, rf. . . 3,' 0 1 2 1 0 
J . Roio, c. . . 4 0 0 6 4 0 
A. Garay, 3b. . S 0 0 0 2 0 
J . Fernández, p, 3 0 0 1 3 0 
32 3 6 27 18 3 
O R I E N T E 
V. C. H. O. A. E . 
A. Payares. If. 
F . Rey, rf . . 
D. Soler, 2b. . 
O. Campos, ss. 
J . Fa:*de, 3b. 
M. Planas, * c. 
J . Rojas, cf. . 
J . Bravo, Ib. 












33 6 9 27 13 4 
Anotación por entradas 
Oriente 000 000 150— 6 
Villaclara 200 000 100— 3 
L O S I N F A N T I L E 
Los fiñes de la capital de la región 
Oriental jugaron el domingo último 
por la mañana, presentando un buen 
"mach". 
Los contendientes fueron los clubs 
"Martí" y "Baire." 
Los de "Martí" se portaron muy 
bien, ganado el juego por una anota-
ción de 9x2. 
Vázquez, shor del "Baire" y Gon-
zález del "Martí" dieron two bagger, 
y Coignet, lanzador, también se dejó 
correr con uno de dos esquinas. 
Cargnct, sacó siete ponchao; y 
Caignet, ocho. 
Ambos lanzadores dieron cinco ba-
ses por bolas, cada uno. 
Kl "Baire" dió 7 hits y cometió 9 
errores, y el "Martí" 7 y 4, respecti-
vamente. 
Vázquez, realizó un "doublo play" 
sin asistencia. 
, Y nada más. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa malu 
nutr ie ión. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engor-
da seguramente. iVo alcohólica' 
Droguer ía Sarrá y Farmac ia i 
«Tclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
E l " L o n g i n c s " 
e n a c c i ó n 
Mañana, domingo, en los terrenos 
de la "eCiba" en Puentes Grandes, 
jugarán los clubs "Lcngines" y "San 
Rafael," a la 1 p. m. 
Los del "Longines" van reforza-
dos con nuevos y excelentes playeiM, 
seguramente entre ellos. Cabrera el 
gran lanzador del "Belén" y Carballo, 
que desempeñó la inicial. 
L a batería de los clubs combatien-
tes para el juego de mañana serán, 
Tejeda y C. García, por el "Longri-
nes," y Heredia y Rodríguez, del "San 
Rafael." 
Dentro de breves días r-e efectua-
rá un gran match en los terrenos de 
"Almendares Parle" entre las novenas 
"Avisador Comercial" y' "Longines." 
E l juego será por la mañana, al 
fresco de la brisa. 
G a n ó e l R o j o 
Según nos escriben de Cruces, el 
domingo último se efectuó un buen 
"match" en el vecino pueblo de L a -
jas, entre las novenas "Rojo" y "An-
dreistá.' 
Desde los primeros momentos, po-
día notarse la superioridad de los 
Rojos. E l juego careció de impor-
tancia, debido más que a nada, a lo 
mal que jugaron la mayor parte de 
loa "andreitianos." Los pitchers fue-
ron duramente apaleados, teniendo 
necesidad de variar de batería tres 
veces. 
Sin embargo, hubo algunos de los 
del "Andreíta" que hicieron todo lo 
humanamente posible por librar a su 
club de la inevitable derrota. Entro 
estos justo es mencionar a los "pla-
yers" Castro, Cos y Falla, que se dis-
tinguieron mucho, en el ataque y en la 
defensa. 
l a • anotación final fué como si-
gue. 
Rojo, 15 carreras, Andreita 5. 
N o t a s a m e r i c a n a s 
La Liga Federal está trabajando 
con una actividad asombrosa en este 
final de temporada. 
Cree algunos que es esa la actividad 
que precede a la agonía. 
Yo cr-eo, sin embargo, que el aumen-
to de energía por parte de los federa-
les responde a un plan trazado de an-
temano y examinado con toda la cal-
ma y atención que precisa en estes 
casos. Los federales se dan cuenta 
de los trastornóse que han producido 
en el baseball organizado, con espe-
cialidad en las ligas inferiores, de las 
que puede afirmarse que con una so-
la excepción no han hecho un centavo 
en el año que concluye. Recuérdese 
las lamentaciones de Mr. Barroso, Pre-
sidente de la Internacional, y las de 
otros magnates de prestigio y serie-
dad reconocidos. 
Las organizaciones clase A y A A 
en las proximidades del Atlánticc sb 
han conmovido sobre sus cimientos y 
hasta amenazado con desintegrarse, 
quizás para robustecer la causa de los 
federales. No han pasado muchos 
meses de aquella célebre agitación en 
la Liga Internacional y la Asociación 
Americana que tuvo por objeto soli-
citar se elevara la categoría de algu-
nos tenis o se suprimiese el draft, tri-
buto abusivo po rtodos conceptos per-
judicial a los intereses de los clubs 
menores. Resultado claro, directo de 
la campaña emprendida, por los fede-
rales fué esa agitación, que aún no 
ha terminado y que no terminará 
mientras no triunfen en toda la línea 
los clubs peticionarios, pues así lo im-
ponen la lógrica y la justicia. 
L a Liga Federal no está conforme, 
repito, en combatir a los organizados 
en las ocho ciudades de su circuito. 
Probable es que extienda su esfera de 
acción a muchas poblaciones" donde 
<:asi con pequeños clubs, estableciendo 
así un nuevo trust frente al trust del 
baseball organizado. 
L a costa del Pacífico será invadida 
en la temporada próxima y aunque 
el Secretario de la liga organizada 
que allí se desenvuelve considere de-
masiado prematuro tomar en cuenta 
el asunto, puede afirmarse, que la 
cosa es algo seria. 
VEINTE "DIARIOS" 
José Manuel Rey y López, de Dra-
gones 45, fué detenido por el vigi-
lante número 1,048 y remitido al vi-
vac, por haberle hurtado a Manuel 
Díaz Rodríguez, de Obrapía 73, vein-
te ejemplares del DIARIO D E L A 
MARINA. 
ACE1ÍE:: PARA:: ALUMBRADO:: Df :: fAMIllA 
L U Z B R I L L A N T E 
JLdbre de explosión y combustión espontánea. Sin hamo ni mal oloe. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar f a! si ü cae iones, las latas llevarán estampadas en las tapW 
tas las palabras , -.---¿L-- ^s;— 
L U Z B R I L L A N T E :x 
y en la etiqueta es-
tará, impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
(jue es nuestro ex 
elusivo uso y 8» 
perseguirá con to-
díi el rigor de la 
Ley a los faísificar 
lores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE I 
aue ofrecemos al 
'júblico y que d.0 
íieate rival, es el 
producto de una f» 
oricacíón especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una L»UZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
.nai olor, que nada tiene que envidiar al gas más purifleador. Este aceite po-
see j a gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
M l U A S recomenciabIe' Principalmente PARA E L USO DE LAS 
^dJert«ncia; a. lo*» consumidores: L A LUZ BRIULANTE maroa ELJE. 
l ^ t f ^ Í , 'i61 110 8UPerlor en «ondiciones InmíMcas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y «e vende a precios muy reducidos. 
lambién tenemos un complejo surtido de BENCINA 7 GASOLINA, de 
dase superior para alvtnbradc. para fuerza motriz y demás usos, a precios 
Jtt* West India Oli Refinlng Co.—Oficina: SAN PEDRO, NÚm. 6.—Haüana 
E L Í I E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
18 Septiembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.18; Habana, 761.40; Ma-
tanzas, 761.45; Isabela, 760.54; San-
ta Clara, 761.15; Camagiiey, 760.26; 
Songo, 760.50; Santiago, 761.12. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23o6, máxima 
32o4, mínima 21o6. 
Habana, del momento 24o7, máxima 
29o0, mínima 24o5. 
Matanzas, del momento 24o3, má-
xima 32o0, mínima 22o5. 
Isabela, del momento 25o5, máxima 
30o5, mínima 22o5. 
Santa Clara,del momento 25o0, má-
xima 31o5, mínima 22o5. 
Camagiiey, del momento 26o7, má-
xima 30o8, mínima 22o0. 
Songo, del momento 26o0, máxima 
32o0, mínima 22o0. 
. Santiago, del momento 26o8, máxi-
ma 33o0, mínima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . flojo; Habana, E . 2.7; 
Matanzas, calma; Isabela, S E . flojo; 
Santa Clara, S E . 8.0; Camagiiey, E . 
flojo; Songo, calma; Santiago, SW. 
flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 19.2; Isabela, 13.5; Santa 
Clara, 5.0; Camagiiey, 18.7; Songo, 
3.5. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas y Cama-
giiey, cubierto. 
_ Isabela, Santa Clara, Songo y San-
tiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Quiebra Hacha, Cabañas, Viñales, 
Guanajay, Remates, Guane, L a Fe; en 
toda la provincia de la Habana, ex-
cepto en Jaruco, Santa Cruz del Nor-
te, Aguacate, San Nióolás y Arroyo 
Arenas; én toda la provincia de Ma-
tanzas, excepto en su óapital; en toda 
la de Santi Clara, excéjitó 'en Pelayo, 
Yaguajay, 'Quemados dé Güines, Sie-
rra Morena; y en Majagua, San Jeró-
nimo, Florida, Ciego de Avila, Ceba-
llos. Pina, Morón, Chambas, Stewart, 
Jagiieyal, Júcaro, Nuevitas, Lugare-
ño, Contramaestre, Sibanicú, Santa 
Cruz del Sur, Cascorro, Martí, Guái-
maro, Camagiiey, Chaparra, Velazco, 
Yara, Veguita, Manzanillo, Babiney, 
Cacocum, Cauto, San Andrés, Baya-
mo. L a Maya, Dos Caminos, Palmari-
to, Mayarí. Felton. Cauto, Jamaica, 
Sagua de Tánamo, Palma Soriano, Pi-
ran y Songo. 
o s a 
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D I A 19 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
• Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
Témpora. Ordenes. Nuestra Seño-
ra de la Saleta. Santos Jenaro, Nilo 
y Elias, obispos y mártiresj Rodrigo 
de Silos, y B. Alfonuo de Orozco, con-
fesores; santas Constancia y Pompo-
sa, mártires. 
Santos Nilo y Elias, obispos y már-
tires. Durante la última persecución 
general contra la Iglesia, fueron es-
tos santos condenados con otros mu-
chos a trabajar en las minas de la 
Palestina. E n ellas formaron una es-
pecie de oratorios, donde celebraban 
los divinos misterios, hasta que ha-
biéndolo sabido el gobernador de la 
provincia, los dispersó, mandando a 
unos a las minas de Chipre, otros a 
las del monte Líbano, y los restantes 
a otros puntos. Los santos Nilo y 
Elias, merecieron no ser desterrados, 
sino condenados a ser quemados vi-
vos en la misma Palestina, cuyo mar-
tirio se efectuó en Septiembre del 
año 311. 
San Rodrigo de Silos, confesor. 
E r a español y tío de Santo Domingo 
de Guzmán. Floi'eció en el reino de 
San Fernando y de su hijo don Alon-
so el Sabio. Renunció al mundo y 
se hizo monje en el monasterio de 
Silos, del cual fue luego abad. Se 
entregó todo a la contemplación, al 
ayuno y penitencia. Murió santamen-
te el día 19 de Septiembre del año 
1280. E l Señor glorificó su sepulcro 
con muchos milagros. 
Santa Constancia, mártir. E r a una 
noble matrona de Italia, la cual sien-
do emperador Nerón, fué condenada 
a muerte por ser cristiana. Su marti-
rio so verificó el día 17 de Septiem-
bre del año 69. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. Día 19. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de la Mi-
sericordia, en el Espíritu Santo. 
« i m i i i i i n i m m i a i i i i i m i i n i i n i m i i i m n i i 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
, Se recuerda a los fieles, espe-
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, 
Que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próxi-
mo día 20 del presente mes, se fefe-
lebrará, con la solemnidad de cos-
tumbre, la festividad del Domin-
go Tercero, con misa de comunión 
a las 7 de la mañana, misa canta-
da a las 8 y sermón a cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante 
la misa estará de manifiesto S. D. 
M. y después se hará procesión 
Por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. E l Rector, 
Cándido' Fernández. E l Mayordo-
mo, Juan Fernándcx Arnédo. 
1338 1 ]9-s 
Iglesia de la Merced 
E l sábado, 19, a las siete y me-
dia, solemne misa cantada a San 
José de la Montaña. . - • 
Se suplica la. asistencia de sus 
numerosos devotos. 
13584 19 81 18 s. 
Parroquia t Monserrate 
F I E S T A D E DA VIRGEIV D E L A 
CARIDAD D E l i C O B R E 
Esta tarde, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los festejos 
en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Caridad del Cobre. qu« 
han de celebrarse en- esta Parro-
quia. / 
Mañana, 11, a las 8 y iWdiá dará 
comienzo la novena, con niisa can-
tada y acompañamiento do orques-
ta. 
E l sábado 19, a las 8 de la no-
che, gran salve .a toda orquesta 
y acompañamiento de voces. 
E l domingo, 20, comunión gene-
ral a las 7 y media, y a las 8 y 
media solemne fiesta con gran or-
questa y voces, estando a cargo del 
M. I . Canónigo Magistral y Secre-
tario del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle de A'nims, 88, antiguo. 
13020 20 s 
P r o g r a m a d e l a f i e s t a d e l a s 
L l a g a s d e N . P . S a n F r a n -
c i s c o e n l a I g l e s i a d é l a 
V . O . T . 
Desde el día 12 al 16 inclusive, se 
celeb.ará el Quinado de San Fran-
ci co, con misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
DIA 16.—A las 6 y media de la 
tarde, rezo de la corona franciscana 
y Salve solemne. 
DIA 17.—Fiesta de la Milagrosa 
Impresión de las Llagas. A las 7 y 
media, Mi^a con Comunión general 
para los Hermanos de la Tercera 
Orden y demás fieles. A las 9 Mi-
sa solemne, con orquesta, predican-
do en ella el M. R. P. F r . Daniel 
Ibarra, Comisario Provincial de los 
Franciscanos . 
DIA 18.—A las 8 y media, Misa 
solemne con sermón por el P. Ma-
rino Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media, Misa 
solemne con sermón por el P. Mari-
no Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media, Misa 
solemne en la que predicará el P. 
F r . José Sarasola. 
E n los tres días estará expuesto 
el Santísimo Sacramento; y el últi-
mo día, a las 6 de la tarde, se hará 
la procesión por las naves del tem-
plo. ' 
Durante el Triduo se puede ga-
nar Indulcencla Plenaria concedida 
por el Papa Pío VI . 
Inyitan a estos cultos el M. R. P. 
Comisario ;la Camarera, Condesa de 
Buena Vista y el Hermano Ministro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1914. 
13142 19 s. 
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O F I C I A L 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carsa general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos haíita las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Ccnsignataric antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta, el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 23 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
M A N L E L OTAD UY, 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
1. a clase, desde. 
2. * clase. . . , 
Ü.a preferente. , 












Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a- la Habana el 25 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 28 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
puña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Coinpani? Genérale Trasallántiqua 
vaposí's m i m ñ m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con el G o b i e r n o F r n c é s 
ÜNtA DÍVÍRACRUZ 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubra 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
E n primera desde $148.00 
E n segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotos de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas sllidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touráine, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO tOOU 
Oficios número 90. 
Teléfono A-1476.—Habana. 
339.1 1-A«. 
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A F O R E S s á J t 
C O S T E R O S 
W M OE VAPCncS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A 3 A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
AVISO A LOS X A V E G . W T E S . — 
RlüPüBDICA D E C U B A . — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—NEGOCIADO D E L S E R V I -
CIO D E FAROS Y AUXILIOS A 
L A NAVEGACION.—Puerto de la 
Habana.—Costa Norte de Cuba.— 
Se avisa por el presente que como 
a mediados del próximo mes de 
Octubre, será sustituida la boya ci-
lindrica negra, sin luz, marcada 
con el núm. 1, situada en el bajo 
de los "Apóstoles" en veinte y 
cuatro (24) pies de agua, a babor 
del canal entrando en el puerto, 
por una boya lumínica, alimentada 
con gas blau, cuya luz que se ex-
hibirá a cuatro (4) metros de a l -
tura sobre el nivel del mar, será 
blanca, intermitente, con un perío- ' 
do de seis (6) segundos, distribuí-
dos en la forma siguiente: luz cin-
co (5) segundos y oscuridad un 
(1) segundo. Esta boya lumínica se 
colocará como prueba y podrá ser 
retirada en cualquier momento, 
sin previo aviso, volviendo a colo-
car en su lugar la primitiva boya 
cilindrica, negra, sin luz.—Habana. 
15 de Septiembre de 1914.—(f) 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación.—Vto. 
Bno. (f) Pedro P. Caxtañá, Direc-
tor General de Obras Públicas . 
C-4O04 alt. 6-18 
ItíLESIA Ot LA l 0. í. 
DE AH FRANCISCO 
CUÍ/TOS QUE A SU SANTISIMA 
MADRE Y PATRON A LA VTH 
G E N MARIA E N ED MISTE-
R I O D E SUS D O L O R E S GLO-
RIOSOS. T R I B U T A LA V. O. T. 
D E SERV1TAS. 
DIA 19.— A las 6% de la tarde, 
previo el Santo Rosarlo; se canta-
rá Salve yolenme. 
DIA 20.—A las 7% tendrá lugar 
la Misa de Comunión general, y a 
las 9, la Solemne con orquesta y 
con S. D. M. expuesto, predicando 
el R. P. Corrector Fr . Bernardo M. 
Lopátegui. 
Por la tarde, a las 3, la función 
mensual con plática por el R. P. 
Vicente Beascoechea. A continua-
ción una vez reservado S. D. M. se 
hará la procesión con la Imágen y 
estandarte de la Virgen de los Do-
lores, terminando el acto con la 
Bendición Papal. 
Invita, a los mencionados Cul-
tos a los Terciarios Scrvitas, a las 
Eñponais y a todos los devotos de 
la Virgen de los Dolores. 
LA P R I O R A . 
13556 20-s y 10-t 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una, y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Esto-
ban, Bernaza. 56. marmolería. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior dü Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento do embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bire todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los díaa de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var .300 kilos gratis; él de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
f^je y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ^ vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consifrnataria.—Infor-
inr-iá su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
NOTAS 
i Carga de cabotaje. 
Los vapores de los jue/^s la recibi-
rán basta las cuatro de la tarde do 
l^s miércoles. 
Los. vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8. 
20 y 27, ai muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre «.1 muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto áe 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O, 
BAU P E D R O 6, ALTOS 
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N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y lar¿,'a vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantec; de loa E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan car^s de crédito sobre New York, 
Filadeliia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, 
drid y Barcelona. 
C 1057 180-MZ.-1 
CUBA NUM*. 76 Y 78 
ííobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ i p ó l e s , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Telou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesins, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑA S I S L A S ¿AMARIAS 
aüia 90 j i . - i 
UN 
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SERViOO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana; los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York; los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : ?'25.00. 
S E G U N D A : S15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
i Salen de la HabaiVt todos los Lunes. 
V A P O R E S C O R R E O S P " A CLASrí i j ? 0 ^ : 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00, 
a Pnerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$2í.00; a Puerto México. $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso:^ $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00, a 
| Puerto México: $21.00. 
V 
A F O R E S áátifc 
m T R A V E S I A 
HIJOS DE l ARGUELltS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
i pósitos de valores, liaciéndose cargo del 
i cobro y remisión de dividendos e int«-
teses. Préstamos y pignoraciones ds 
valores y frutos. Compra y venta de 
\ valores públicos e industriales. Comprj» 
I y venta de letras de cambio. Cobro de 
I letras, cupones, etc., por cuenta ajena, 
i Giro* sobre las principales plazas y 
j también sobre los pueblos de España, 
| Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
| cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-At..-1 
de la C o p i t i í m i l M u ) 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
[ | vapor "Alíonso XIII" 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
Para f.nformes, reserva de enmaro-
tes, etc., NKTV Y O R K ANJ1 CílBAN 
MAIL S. S. Co.—DepartameiUO de pa 
Bajcf,.—PKADO, 118. 
I Wm. HAJCKT SMTTH. Agente Gcae* 
i ral .—OFICIOS NtJMS. 34 T 28 
G. Mon Gliüds y Cía, limiied 
BANQUEROS—O'REIULY. 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
! Bancos Nacionales de los Estados Uni-
! dos. Din especial atención a los giroi 
; por el cable. Abren cuentas corriente! 
i y de deposito con interés, 
j Teléfono A.I256—Cable: Childa. 
¡ 801 a 90 J] - i 
J . B M U S y 
S. en a 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 1©. 
tras a corta y larga vtsti sobre New 
York. Londres, Parts y sobre todas lai 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentas de .la 
Compañía tJ« Segcroa contra i n a e o 
« o * 'ROYAL. • 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obisp0 . 
APARTADO NUMERO ' 
Cable: BANCES l6: 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés 
Descuentos. Pignorado^ 
Cambios d* ^ 
Giro de letras y pagos por (}abIftní<,|-
todas las plaza* comerciales \ % 
tados Unidos, Inglaterra, AiP^s4 
Francia. Italia y Repúblicas 
Í Sud-América y sobre todas las • t;o ei y pueblos de España, Istas 
rea y Canarias, así como lag 
im de esta Isla. pttl1^ 
Corras pon sal es del Banco de ^ 




D I N E R O E 
H I P O T E C A 
'i 
E N P R I M E R A H l P O n ^ - v 
la Habana ' o sus alrededores, h 
seo colocar $4,000 oro esp'afi! 
luterés tegún gara-nt1-
2 4, altos 
13594 , , . 27-« 
M a r i a n o C a s q u e r o 
(!orredor-Notario Conjercal. 
Facilita dinero en todaa eanti 
dades con garantía de hipoteca d 
flneu-s urbanas. Cuba, 76-78, altoj' 
18 o.' cuarto 35. 13603 
F A C I L I T O , V M o ñ í r o T x T F 
rés ?9,000. $6.000 y $4,000, Tan 
bién tengo partida de. $500, l,ooo 
1,500. San Miguel, 80, de 9 a l1)1 
13590 23-s 
P A G A R E S Y AEQUILKRtj 
S da dinero en esa forma, en cae 
tidades pequeñas. Cuba, 7, de ' • 
4, J . M. V. 
13510 24 & 
F I N C A D E CAÑA, PROVINCIi 
Habana; con garantía de crédltoj 
hipotecarios sobre dichas propleda. 
des; se toma dinero 1 % por 101 
abonando intereses por trimestre; 
adelantados; sé toman $5,000 al i 
por 100 sobre 10,000 metros de tt 
rrenos en Lawton; también tonu 
dinero en varias partidas sobre cen 
sos en casas en esta ciudad al 2 poi 
100 por trimestres adelantados 
Razón: Prado, 101, Lake, agencli 
Villanueva, de 12 a 6. 
13286 22 s. 
D I N E R O . L O DOY EN HIPO 
teca más pronto y barato que ni 
die, y compro y vendo casas, sola' 
res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72 
Teléfono A-5864. 
13319 20 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi 
poteca, sobre casas en esta ciudaí 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 
en adelante. Fincáis rústicas, prc 
vincla de Habana y sus límites. Ii 
te'-és 1 por 100 mensual. Figarolo, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. f 
d 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad, 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte J 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juai 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a t 
8-o 
Dinero para Hipotecas ai 6 ^ , I y 
Desde $100 hasta $100,000 t 
Se facilitan sobre ca.. .s y terref>; 
nos en la Habana, barrios exttÉ 
muros y todos los repartos. Tsun1 
bién se facilita en pagarés con bu» 
ñas firmas comerciales. Diríjase cot 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 101 
de 1 a 4. 
9708 24 K 
• ••«•iiMiuuMiHMIMIIII'üllimilll 
L A " R E V I S T A D E ( I B A . 
Cortina, en 16 tomos, compfej 
$70. L a "Revista Cubana," díT 
roña, empastada, 18 tomos. 
Obispo, 86, librería, M. Ricoy 
23616 
E J E M P L A R UNICO 
Impresiones de la Repúblla 
Cuba en el siglo X X : historia, 
mercio, industria y riqueza, un 
mo en folio de 52 5 páginas, prof 
sámente ilustrado y editado coi| 
todo lujo, Londres 1913, $30 cy. E* 
ta obra no se ha puesto a la venti 
y solo se ha publicado un cor1' 
número de ejemplares destinad 
de antemano. Obispo, 86, librería-
M. Ricoy . 
13532 2ls 
S E V E N D E UN E J E M P L A R 
"Diccionario Enciclopédico Hisp'j 
n.p-Americano," en muy buen est»| 
do y barato. E n Salud, núm. » l 
la entrada por Lealtad, dan r 
13324 20 «•I 
E L G A R L O S V 
Alfonso X I I I y Liborio, en artístij 
ca tarjeta de combinación. Se e", 
vía al recibo de 10 sellos de i , 
centavos. Sánchez, Apartado l1?" 
Habana. 1338 7 
L I B R O S PARA ABOGADOS. 
Diccionario de administración, " 
Alcubilla, última edición, muy • 
encuadernado, $45. Las InstltiM 
nes políticas y jurídicas de los M 
blos modernos, publicadas por -
cía Moreno, 22 tomos, muy t 
empastados. $44. Todas las <5r 
nes militares del Gobierno int, 
ventor y el Boletín Legislativo, t 
blicado durante la presidencia. 
Estrada Palma, 8 centenes. P 
vista de Legislación y jurlsprude 
cia, 87 tomos, $40. Obspo, 86, 1 
brería, M. Ricoy. 
13402 
•'•"••iiiHiiniiiiiiii,"! 
O M E S T I B L E 
— — — • TÍ « 
L A CASA D E COMIDAS A * | | 
Catalana de la calle de Sao J»? i 
guel, núm. 16, os la casa de «jj i 
fama de la Habana por su buen s» • 
bor de las comidas que presenta 
sus. clientes; bien servidas y Por 5 
Arroz a la. Catalana. Ksta ca*» ^4 
la casa que recibo más abonad 
do todas. Se admiten abonado? 
precios sumamente económicos, 
derecho a comer tres plato?, u° 
hecho y dos para hacer, café y tM 
tres. No olvidar esta casa: San 
«uel, 16. ^877 20 » 











































1 a t 
8-o. 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D e Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O VOh P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
í P o r qué envín usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que rewt. 
ban allí tan buena educac ión como aquí, en la Habana? i P o d r á n 
aprender ailí ing lés tan eoneienzudamente como aquí en la Haba-
na? ¿ E s t á usted seguro de qi;ñ alb. hayan de respirar ambiente de sa-
nas influencias í 4 E s economía para usted enviar sus hijos ? E l Colé 
¡ S o de San A g u s t í n responde satisfactoriamente a todas preguntan. 
Pida usted un catálogo- A-2874 
E". objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe a ilus-
trar ia inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cienti 
fieos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
mar su oorazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas Sit-
ias ventajas, latí del conveniente u ísarro l lo del organismo. Por lo que 
se refiere a la educación c ient í f ica ia corporación está resuelta a que 
ooa l inúe sitíndo elevada v sól ida y conforme en. todo con las exigen-
cias de la pedagog ía moderna. H a y departamento parí , los niños de 7 
a 6 años-
Be admiten alumnos externos y medio peusK/nísias, la apertura 
de ra ctu-so tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Oolegíc os c] inglás. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
oitmentalos, los de carrera de ooraorcm y el curso preparatorio pa-
ra la escuela de Ingen ier ía de la Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la expl icac ión de la Matemá-
t i ta base fundamental de laa carreras de ingenier ía y comercio. 
Púlase el Prospecte F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O .k-2874 A P A R T A D O 1,055. 
8901 Sbre.-l jwimnm ~ — 1-r-r-r r.ir_rj-_nj j i 
L a u r a L de Bei iard 
Cla^n» Jt» inglés; Francés, Teiicduría 
de Libros^ Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, AliTOS. 
—SP-AIÍISII LESSOA'S— 
.12571 H o. 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatac, bibijaguas. 
Piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tts y todo insecto en pdrsonas o 
animalee De positivo resultado en 
naranjos,, tabacos semilleros, flo-
f^f; etc • sin causar el menor daño, 
V E R m j N G O W O R R E L D " . Pida-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
iiofty Galiano 79- Lago Lacalle. 
lxJOí 23 a 
Ji>Hnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 
0ASAS YPIS0S 
"(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A B I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
E N M A R I A N A » 
Para el 15 de Noviem-
bre o antes, una familia 
americana, sin niños, de-
sea una casa grande, con 
comodidades e instalacio-
nes sanitarias modernas y 
dos cuartos de baño. Te-
léfono A-4974. de 10 a 12. 
13632 23 s. 
I N G L E S - C O M E R C I O 
Por la. claae do Inglés enserK 
gratis Taquigrafía. Teneduría do 
Ur.ros, Mecanografía, etc., íacili 
tíuido también gratis libros y tod' 
lo neotwario hasta WnMr^r loS 
tvdios y poder ocupa/ un puesto 
er custlauler oCicma iuas :« 
¿e 7 a 8 p m. Clawe: 8 a 10, tbdaf 
ias no(,:he«. O'Reilly, 72, antlgur. 
altos. 
13225 20 s. 
C o l e g i o " [ s l h c r " 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
xVdmitc Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su. 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia ü . de Alvarez. 
C 3815 24 6 s. 
TINA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 




L A T A Q U I G R A F I A MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
rnl$, en el precio y uso de toda 
claso do sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza «por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
ACADEMIA 
le Segunda Enscflanza, Mercantil 
Preparatoria, para carreras eepe-
iales, por un acreditado profesor 
itulár. Campanario. 133. Teléfono 
C 393D 30 11 s 
UNA P R O F E S O R A AMERICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
{iua u. domtclUb. Informan: San 
,nació, 134, bajos . 
. 13071 • 20 s. 
O L E O i O A M E R I C A N O 
OIRÍGIDOP8Í2 LAS U N A S DOMINICAS 
E l curso escolar comenzó el día 
1 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
31 n. 
S A N L A U R O , 9 2 
Se alquilan los halos de 
esta casa, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuar-
tos, doble servicio, gran 
sótano: acabada de pintar. 
Informan: "Sola y Pessi-
no". Amargura, 21. Telé-
fono *A-2736. Precio: (38 
pesos 90 centavos. 
13610 27-s 
VEDADO, E N 6 C E N T E N E S , se 
alquila una casita, muy limpia y 
fresca, con sala, comedor, dos 
cuartos y baño. Eñtre las dos lí-
neas, 13 y G. Informan en la por-
tería, "Quinta Lourdes." 
13618 23 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás, ,65-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Llaves 
en la bodega. Informan: Manri-
que, 31-D. 
13620 1 o. 
A L T O S 
P R O F E S O R A , D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrución en general, por los 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. En Veda-
ndo y Habana. Teléfono F-1854. 


























TOI & G & 0 E M I & 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Proparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
Itcc.iones a domicilio. Clase general 
4e Inglés. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 6 a 8 do la tarde, a un cen-
téu oi mes. 
(Mases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarias 3 centenes men-
t ía les . Fuera de la Habana, 1 cen-
tén, más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año. clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 6 2. Ciudad. Te-
léfono A-7917. 
12860 7 o . 
PROFESOR C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 * o-
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha. También se vende la es-
quina de Sitios y Arbol Seco. Fran-
cisco Peñalver. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
13622 29 s. 
SE ALQÍ i i A N LOS ALTOS, con 
azotea, propios para fotógrafo, de 
la casa- San Rafael, num. 2. E n la 
misma informarán. 
13o97 23 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U -
no, 175. Sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios. Informes: Cris-
to, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13598 27-s 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
• Cura y también corrige vicios de 
j conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, 'Hba-
na, de 2 a 4. - y 
13565 17-o 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín .portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio .servicio de 
café con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
13593 3-o 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
rrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 127 22 5 0-
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome ^aa máquina. Avíseme 
por correo o llamo al A-4940. Ga-
llano. 138: preguníe por José «Or 
iírfguez Arias. Agente de "Slnger," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12693 3 0-
P E R D I D A . H A B I E N D O S E E x -
traviado el lunes, 14, como a las 
'5%,. en Aguacate y Tejadillo, un 
perrito, blanco, lanudo, que atien-
de por "Frascuelo", se suplica a 
la persona que lo encuentre lo en-
tregue en Aguiar, 66, altos, que se-
rá bien gratificado. 
"ISBSS 21~s 
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U n i v e r s i d a d de l e i d e i i i e r g 
T I F F I N - O H I O 
Esto plantel do «nseñanza. funda-
do por una Donación, cuenta 'jon 36 
competentes profesores y nueve ber-
mosoá edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curian todas las carreras científicas y 
«e da «speclal atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
rrar. por 87 C pesos al año escolar, sin 
«•xtras de ninguna clase, da enseñanza, 
hbros, habitación, manutención, ser-
vWo de cama y criado, lavado, todos 
loa eicrclclos de sports y curación 
médtea. 
Para más informes diríjanse a W. 
H- Brito, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
d al Director del Departamento Hls-
Pano-Amerlcano. Box 532, Heldelberg 
Unlversity, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
táloeros «n «spañol 
UNA SEÑORITA. AMERICANA 
con gran conocimiento y práctica en 
«nsefianza, desea dar clases de iti-
Jlés, noche o día, a caballeros, ae-
fioras o niños. Informarán por car-
a o personalmente a Prado, 65L 
«•'tos. Mlss Cl&ry. 
1X1S i 20-3 
C O M E J E 
HABANA, 111, ALTOS. ACABA-
dos de pintar, se alquilan estos 
frescos, modernos y ventilados al-
tos, propios para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de már-moí, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e informes en los bajos. 
13596 3-0 
S E ALQUILAN, A DOS CL'A-
dras de Reina, los modernos, cla-
ros, y muy frescos altos de Compos-
tola, 180, con sala, comedor, 3 ha-
bitaciones .cocina y baño; toda de 
cielo raso. Llave en los bajos. In • 
forman Escobar, 24, altos. 
13595 27-s 
T R E N D E COCHES. S E ALQUI-
la en la calle de Jovellar, num. 4. 
Informa: Restituto Sánchez, Jove-
llar, núm. 2, bodega. 
Jovellar, num. 2, bodega. 
13608 23-s 
Se extirpa por completo, 2 0 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
1340 7 25-s 
OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador da pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas pof 
tuberías! clichés o molduras; ven-
tiladores, motorec, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico Se garantizan todos lot 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12 entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 a. 
S E HA A B I E R T O UN T A L E R 
de carpintería, nombrado "LA PO-
L A R " , donde se hacen toda clase 
de muebles finos \ corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidrc, 58, taller "LA 
P O L A R ' . Propietario: Miguel Vi-
Haseñoi. 
I 12373 SO-a 
E N 7 Y 8 C E N T E N E S S E A L -
quilan las casas Espada, 3, bajo, y 
7, alto y bajo, entre Chacón y 
Cuarteles. Informes en las mismas. 
Dueño:, de 12 a 2, en San Lázaro, 
246. antiguo. Teléfono F-2505. 
13636 27 s. 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q r i -
lan los altos do Empedrado, 40, 
próximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega, esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, esquina a Campanario. 
Teléfono F-2505. 
'13636 27 s. 
S E ALQUILA, P R O P I A P A R A 
establecimiento, Acosta, 85, esqui-
na a Picota. E n la. misma hay otras 
habitaciones e informan, o el due-
ño: San Miguel, 91. Tel. A-4312. 
13633 25 s. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
planta baja, de Consulado. 80. con 
sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e instalación sanitaria moderna. L a 
llave e informes en el número 76-A. 
13631 27 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa, en la calle Línea, núm. 125, 
entre 14 y 16. L a llave en el 125-A. 
Su dueño: Aguiar, 56, café . 
13638 23 s. 
VIBORA. E N 7 C E N T E N E S , S E 
alquila la moderna casa, Gertru-
dis, 55. (reparto Rivero), compues-
ta de jardín al frente, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do y gran, terreno de traspatio; 
nunca tuvo enfermos. Informes: 
sombrferería de Camino, Neptuno, 
85. Teléfono 7787. 
13640 27 3. 
S t A R R I E N D A 
um fincb. de sesentitré caballc 
rías de tierra, en ios límites de las 
provincias de Habana 7 Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rreterí de estaciór de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras, in-
mejorables para caña. Par? tratan 
estudio del doctor Gerardc R. de 
Armas,, Sar Ignacio. 30., altos de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R -
vasio, 184, entre Salud y Reina. Sa-
la, comedor, cinco cuartos, un sa-
lón alto y demás servicios. E n -
frente la llave. Informan: Carlos 
I I I , 219. Teléfono A-2783. 
13614 23 s. 
VEDADO. S E ALQUILA L A 
hermosa casa calle B, núm. 4; aca-
bada de reedificar, compuesta de 
buen jardín, portal, zaguán para 
dos automóviles, gran sala, saleta, 
siete buenos cuartos, dos baños 
completos para familia, un baño de 
criado, gran cocina, hermoso / co-
medor y un buen patio interior con 
árboles y flores. Toda la casa con 
pisos de mosaicos y zócalos de azu-
lejos, instalación de gas y electri-
cidad y timbres eléctricos. L a lla-
ve en la bodega del lado. Infor-
mes: Línea, núm. 97. entre 8 y 10. 
13612 27 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A. Vedado. In-
forman en la misma. 
13531 2-o 
Vedado, Ca le 1. número 7-A 
cuadra y media de la Línea Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin niños; tiene instala-
ción eléctrica y agua caliente. In-
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono F-1843. 
•13533 23-s 
GUANABACOA. S E ALQUILAN 
los grandes y frescos altos de Je-
sús María, 35, cerca de los tran-
vías, 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha ,pisos finos. 
13537 « 2-0 
Pari Almacén o Establecimiento 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, num. 86. compuesta de un 
salón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos.-
13541 27-s 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do. num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver de 12 a 3 de la 
tarde. ' . 13542 2-o 
A L T O S D E E G I D O , N U M . 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
tcleiro y Vizoso, Lamparilla, nú-
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos los días. 
13543 2-o 
AGUILA, 131. S E ALQUILAN 
los altos de esta casa, muy hermo-
sos y elegantes, con sala, salAa, co-
medor, dos baños, nueve cuartos, 
servicios sanitario moderno. L a lla-
ve en los bajos. aPra informes: E . -
Berenguer, "Banco Nacional de 
Cuba", ventanilla, num. 1. 
135444 25-s 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
te, Vitrina y demás necesario, la 
casita Compostela, 50-A, entre Obis 
po y Obra pía. L a llave enfrente. 
Informarán: Inquisidor, 42) altos, 
de 11 a 1. 
13561 21-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 37, entre Concordia y 
Virtudes, con 5 cuartos, sala, re-
cibidor .saleta de comer ,dos baños, 
pliyna de agua, instalación elécrtl-
ca. gas y timbre. L a llave en los ba-
jos. Su dueño: Calle 14, núm. 9, 
Vedado. 
SE ALQUILA LA C A S A P R O -
greso. num. .11-A, de azotea y pi-
sos de mosaicos .servicio sanitario 
moderno; sala, saleta, tres cuartos 
bajos y uno alto. Precio: 10 cen-
tenes. Informan al lado. num. 11. 
13550 23-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrada Palma, 55, esquina a I^a-
gueruela, con cuatro cuartos .sala, 
saleta y comedor. 
13557 25-s 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa calle de J , nú-
mero 46, entre 19 y 21, con sála, 
saleta, tres cuartos, comedor, patio 
y traspatio, cuarto para criados; 
puede verse a todas horas. Infor-
man en Obispo, 94. Teléfono 
A-3120. 13555 25-s 
A R R I E N D A S E , TOMASE A par-
tido o en otra forma conveniente, 
un establecimiento comercial de In-
genio o colonia importante. V. V. 
de M. Apartado 448. 
13553 23-s 
Z E Q U E I R A , NUM. 161, CASI 
esquina a Patria, se alquila esta 
linda casa, con saJa, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. L l a -
ve en la bodega. 
13572 21 a. 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20. L a llave: San 
Ramón y Pila. Informan: Monte. 
350. 13457 26-s 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes. los bajos de Blanco, 36, con 
zaguán, sala, saleta de comer, re-
cibidor. 4 cuartos, doble servicio 
sanitario, cielo raso pintado al óleo 
y todo moderno. L a llaVe én la 
bodega de Animas. Informan en la 
ferretería " E l Llavín," Galiano y 
Neptuno. 13505 22 a 
ROMA Y, 6, BAJOS, A UNA cua-
dra de Monte, se alquila esta mo-
derna y cómoda casa, de precio 
módico Precio . e informes: Mon-
te, »50. 
13457 26-a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Revillagigedo.' 84 y Esperanza, 13, 
acabados de fabricar. Las llaves 
en- el bajo. Impondrán: Cerro, nú-
mero 522-A, de 6 a 8 p. m. 
13499 1 20 s. 
S E ALQUILA, en 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|í, 
baño,- cocina, instalación eléctrica 
ci'elo raso. etc. Informarán en \z 
misma. 13351 29 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA,* VAPOR 
17, con sala, comedor, tres cuartos, 
sanidad completa, pisos finos y azo-
tea. L a llave en el 27 de la misma 
13172 20-s 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos do la casa H. número 153, 
entre 15 y 17. L a llave e infor-
man: calle H, número 144, esquina 
a 15. 1 3617 29 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA S i -
tuada en el Vedado, calle K. es-
quina a 19. Iva llave e informes en 
la calle L , entre 17 y 19. 
1352.' 20 s. 
£ W $26-5C BE ALQUILAN 
las casas Oqnendo, 9, Agustín 
Alvarez, 7 ij 24} i ; > Benjiomeda 
58, a una cu-adra de Belascoaón. 
Tienen sala, saleta, corrida tres 
habitaciones, servicios sanitarios., 
cocina y patio. Las llaves en la 
bodega Marqués Gonzcdez y Bcti 
jumeda- Informa: Agiistín Al 
rarez, Mercaderes, 22, Teléfono 
.4-7830. 
13484 26.—Su 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQUI-
las los altos de Blanco, 36, com-
puestos de 4 cuartos, saleta de co-
mer, recibidor y hermosa sala, con 
todas las comodidades modernas 
L a llave en la bodega de Animas^ 
informan en la ferretería " E l Lla^ 
vín," Galiano y Neptuno. 
13505 22 s. 
SAN J O S E , 91-A. S E A L Q I T -
lan los bajos de esta casa, a me-
dia cuadra de Belascoaín, compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, doble servicio y pa-
tio. L a llave en la bodega. Para in» 
formes: Belascoaín, 42, altos, J . 
G. Vda. de Fernández. 
13498 24 s. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
.Egido. 29 y Animas, núm. 156, 
compuesta esta de sala, saleta, 5 
cuartos seguidos, cfcro independien-
te, doble servicio, cuarto baño y 
ducha. Para informes: Juan Ba-
rreiro. Dragones, 52, altos. 
13508 22 s. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de Rayo, 31, casi 
esquina a Reina. Para verlos úni-
camente de 12 a 2, todos los días. 
13510 24 s. 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos bajos de Son Lá-
zado, 26, con frente al Malecón; 
portal, sala, saleta, comedor, 4 
grandes cuartos, patio y demás 
servicios. L a llave e informes en 
los altos. 
13463 20-3 
S E A L Q U I L A L A CASA AGUI-
la, 77, altos, entre Virtudes y Con-
cordia. Informan en "La Vizcaí-
na." Prado, 110-A. 
13506 20 s 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ca-
sa moderna, calle 11, entre J y K . 
L a llave al lado. Informes: Teléfo-
no A-4296. 
13475 24-s 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS bajos Cristo, 28; baño, gas y 
electricidad. Se pueden ver a todas 
horas. Informan: Muralla, esquina 
a Cristo, café. 
13474 26-s 
S E ALQUILA, E N DRAGONES, 
3 9-A, el nuevo y fresco piso alto, 
compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cocina e instala-
ción eléctrica. L a llave e informes 
en el 39, almacén de tabaco. 
13477 24-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Neptuno, 15, altos de " L a 
Filosofía." 13483 24 s. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa Villegas. 109, con sala, come-
dor, antesala, 11 cuartos y demás 
comodidades. L a llave en la bode-
ga del lado. Informan en Amistad, 
34, de 8 a 12 a. m. * 
13486 l 20 s. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
quilan en San Miguel, 87%, dos es-
pléndidás salones con escalera y 
pisos de mármol, vista a la calle y 
servicio sanitario. 
13473 26-s 
E S T R E L L A , 124, ENTRE Es-
cobar y Lealtad. Sala, saleta, 5 
cuartos, $45 plata. Llave enfrente. 
Infoj-mcs: Gervasio, 149, entre E s -
trella y Reina. Teléfono A^1565. 
13491 22 s.-
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos en la cálle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma, 
tienda de ropas. 
13492 24 í* 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
. 13478 1 o. 
AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma, número 58. Se alquilan, en 6 
centenes, los altos con su magní-
fico cuarto de baño y el cuarto de 
la torre en la azotea. L a llave en 
los bajos. 13494 20 s. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N L A 
calle M, esquina a, Jovellar, a una 
cuadra de San Lázaro, los fres-
cos altos, acabados de construir, 
compuestos, de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, baño y servicio 
sanitario doble. Lavabos de agua 
corriente, instalación eléctrica; to-
da de cielo raso. Precio: 12 cente-
nes. Informarán: Belascoaín. 123, 
bajos. 13497 20 s. 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
finca, compuesta de doce caballe-
rías de tierra, con terreno llano, a 
propósito para el cultivo de la pi-
fia, y cuyos terrenos están por ex-
plotar para dicha producción, por 
ha.ber estado en su mayorv parte 
dedicada a la crianza de ganado. 
Está situada cerca de Artemisa, 
provincia de Pinar del Río. Infor-
man en Escobar, num. 117. bajos, 
y Obrapía, num. 23, altos. Teléfono 
A-2810. 
13450 . 26-s • 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia. 116, con sala, saleta, co-
modor. seis habitaciones y demás 
comodidades. Tja llave e informes 
en la botica de " E l Angel", esqui-
na a Gervasio. 
.1 3454 . - 24-s 
S E AT!/QUILA UN LUJOSO CHA-
let. situado en la calzada de San 
Lázaro, número 488, subida de la 
Universidad, con' todo el confort 
necesario para familia de gusto. E n 
la misma informan. 
13526 í o g. 
S E A L Q U I L A , E N DOCE C E N -
tenes, la preciosa casa, acabada de 
construir, estilo "chalet" y con her-
moso jardín, en la calle de Jovellar, 
entre M y N, subida de la Universi-
dad. 
13526 20 s. 
" VEDADO. E N L A C A L L E 3r». 
entre 2 y 4, .«es alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en loa 
mismos. 1349S 1 o. 
E N $20 C Y . , A L Q U I L O QASA. 
moderna,, sala, comedor, tres habi-
taciones, instalación eléctrica, en. 
Pezuela, entre Primelles y Churru-
ca, reparto "Lac Cañas". Cerro. 
Monte. 3. Teléfono A-5360. 
13524 20 3. 
E n ol Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L¿1 MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo d© preciCj hasta las 10 
de L í ; noche-. 
MARINA, r)4> ALTOS, F R E N T E 
al Torreón de San Lázaro. Esplén-
dida posición, con líneas de tran-
vías. Se alquilan con o sin mue-
bles. L a llave en los bajos.. Infor-
mes: Aguacate, 128, Notaría. 
13405 23-s 
Si; ALQUILA E L BAJO D E E s -
trella. 50; casa moderna, pisos mo-
saicos. L a llave en la bodega. In-
forman: Plaza del Vapor. 24. 
13374 21-3 
E N $25 CY., ALQUILO CASA 
moderna, sala, comedor, tres ht»....-
taciones bajas; un» alta, en Santa 
Teresa, entre Primelles y Prensa, 
reparto "Las Cañas", Cerro. Monte, 
3. Teléfono A-5360 . 
13524 r 20 s. 
S E ALQUILA, E N 0 C E N T E N E S , 
el segundo piso, muy ventilado, de 
la casa Refugio, núm. 14, entra 
Consulado y Prado. Sala, come-
dor y 3|4, propio para matrimonios. 
Informes: bajos, núm. 16. 
13569 23 s. 
S E A L Q U I L A L A B I E N V E N T I -
lada y espaciosa casa de la Calzada 
de Jesús del Monte, num. 365. pró-
xima a Princesa; de construcción 
moderna ,con instalaciones de gas 
y electricidad; compuesta de portal 
cerrado, zaguán, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cuarto de baño, cocina, du-
cha e inodoro para criados, su gran 
patio y traspatio y agua abundnte. 
L a llave en el 363. 
13392 19-s 
S E ALQUILA, E N 11 C E N T E -
nes, un hermoso y ventilado alto 
d^ San Lázaro, 207, esquina a E s -
cobar. Informan en los bajos. 
13279 22 s. 
ALTOS MAGNIFICOS 
Y MUY ECONOMICOS 
sala, ^comedor y tres cuartos. Ca-
sas acabadas de fabricar. 
talle Vdázquez, 26,28 y 30 
entre Infanta y Crua del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'ReiUy, 61, Almacén de Música. 
CARMEN, NUM. 3, CASI E S - \ 
quina a Campanario, a cuadra y 
media de la Calzada del Monte, con 
sala, comedor, entro cuartos y ser-
vicios; se alquila en 6 centenes. In-
forman: Antón Recio, 22, altos. 
13290 20 s. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
no y ventilados altos, Pocito, núme-
ro 28, a una cuadra de Carlos I I I , 
con las comodidades siguientes: sa-
la, saleta, seis habitaciones, cocina 
y dos baños, servicios sanitarios a 
la moderna. Precio: diez centenes. 
Informan: Ayesterán y Domínguez, 
Cerro. Teléfono A-2266. 
13389 21-s 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de Industria. 77, con sala, 
saleta,, comedor, siete grandes ha-
bitaciones. Espléndido baño. I n -
forman en la misma. 
13442 19 s . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 8 y 3a., con sala, saleta y 
3 cuartos, uno para criados y dos 
servicios. 
13S93 19-s 
S E ALQUILA E L P R I M E R P i -
so de San Lázaro, 3J6, esquina a 
Ga|iano, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina y dos servi-
cios. Todo espléndido y todo mo-
derno; la llave en la vidriera de 
enfrente. Informes: café Blscuit, 
vidriera, Prado, 3, señor Barva-
nmx. 13400 23 s. 
M O N T E , N U M . 3 7 1 . E S P L E N -
dido local propio para cualquier 
clase de comercio; la parte para 
establecimiento tiene- 12 metros de 
frente por 12 de fondo; además tie-
ne al fondo 16 cuartos con su en-
trada independiente. L a llave en la 
misma, de 8 a 10 y de 1 a 4. Pa-
ra más informes: Obispo, 108. 




Y CUATRO CUARTOS. 
13379 21-s 
Se alquilan los bajos y altos 
de San Nicolás. 144, 
esquina a Reina, 
'bala, comedor y 614 en cada piso. 
13379 i 21-3 
SK ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Campanario, num. .183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30 
americanos. Informarán en Belas-
coaín,. núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería. 
13382 30rs 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de San Miguel, núme-
ro 112, con sala, saleta, comedor, 
eiete habitaciones y doble servicio. 
Renta: 16 centenes .La llave en los 
bajos. Informarán en Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
13383 25-s 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos bajos de la moderna casa 
Animas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Pra-
do, 51. Hotel "Palacio Colón". Tie-
ne todo el confort moderno; es ba-
rato. Teléfono A-4718. Sr. Manuel 
Rodríguez. 
13384 25-s 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de Cárdenas, 
num. 65, con las comodidades ' si-
guientes: terraza, sala, sáleta co-
rrida, cuatro habitaciones, cocina 
y dos servicios sanitarios a la mo-
derna. Precio: Tres centenes. In-
forman en los bajos . 
13388 21-a 
Q U E M A D O S D E M A R E A N A O . 
Real, 45. . Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular^ 
amplio local con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cinco 
habitaciones. E s nueva la casa y en 
buen lugar. L a llave en la casa del 
lado, y su dueño en San Rafael, 20. 
13420 21-s 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E P O -
clto y Delicias, a una cuadra de los 
carrrs; 5|4 y sa-la; acera de la bri-
sa por Delicias ;alquilo una casita 
moderna; -ala, saleta y 2|4; y en 
Dolores y Rodríguez, alquilo una 
con sala, saleta y 2|4. Informan: 
M. Pampín. Teléfono 1-2722. 
13425 25-s 
G E R V A S I O , 5 9 , Y N E P T U N O . 
Magníficos bajos, con entrada ih-
dependiento y servicio sanitario 
completo, propios para ' familia; 
muy espléndidos. Las llaves en la 
esquina de Neptuno. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A-1768 
13424 2 3-s 
SE ALQUHvA L A MODERNA 
casa calle de Infanta, número 18, 
entre'Santa Teresa y Pezuela (re-
parto Las Cañas) Cerro; compuesta 
de 4 hermosas habitaciones, sala y 
comedor y servicio sanitario com-
pleto. L a llave en la bodjega de la 
esquina. Informan: Cuba. 52 
, 1,3433 23 s. 
EN AMARGURA, 4, CASI . E s -
quina a Mercaderes, so alquilan 
unos espaciosos bajos, propios para 
•establecimiento. Se informa en Ba-
ratillo, 1. Teléfono A-l76u. 
13423 23-s 
SE ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Industria, 77, con sala, 
saleta, comedoi, siete grandes cuar-
tos. Espléndido baño. Informan en 
la misma. 
1344;2 , 19 3 , 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos O'ReiUy, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén 
grande. Hay habitaciones con vis-
ta a â calle. Empedrado, 15, las 
tiene altas y bajas. 
13308 22 ». 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos Acosta, 29; 5 cuartos, tres 
altos, sala, recibidor, baño y demás 
servicios'. Informán: San Nicolás, 
136, altos,. Teléfono A-2009, 
1326 3 22-a 
LOCAL DE ESQUINA 
hermoso y m u y e c o n ó m i c o , 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, núm. 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y do 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'RoüIy, 61, Almaccn de Música. 
1342» JS a. 
OPORTUNIDAD. BONITO Y ba-
¿ko local, casi esquina a Mura-
dla; propio para almacén o tienda. 
Compostela, núm. 86. Informes en 
el 113, almacén de vinos. 
13302 22 s. 
HABANA, 101 
S E ALQUILAN LOS BAJOS 
13304 22 8. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de -la ca-
lie Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. In -^ 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 i4.0 
E N SAN MARL^NO, 10 Y 12, A 
uña cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas, compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-* 
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
café de Luz. 
1325 8 20-s 
S E A L Q U I L A 
L a casa Concordia, 186, altos, mo 
dernos, de reciente construcción, 
con sala, saleta, tres cuartos y uno 
de criado; buenos servicios sanita-
rios y magnífica escalera mármol. 
L a lave e informes en a bodega. 
13260 22-3 
E N E L C E R R O . S E A L Q U I L A 
una accesoria alta, con balcón a la 
calle y en la misma cuartos altos y 
bajos, a 4 y 5 pesos; a media cua-
dra de los carros. Se da llavín. Calle 
de Piñera, num. 2-A. 
1326 7 20-3 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa calle Teniente Rey, 84. I n -
formes en Teniente Rey, 6 3, pana-
dería "Santa Teresa". 
13273 22-3 
GOMO P A R A U N A 
L A R G A F A M I L I A 
Se alquila, en 25 centenes, la ca-
sa de Ancha del Norte (San Lá-
zaro), núm. 178, (casi esquina a 
Galiano) con sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor ' al fondo, aos 
cuartos altos, sótano amplio don-
dé está la cocina, cuarto de baño, 
inodoro y dos cuartos para criados. 
Tanto las habitaciones altas como 
el comedor, tienen'balcón al Male-
cón. L a entrada es por San Láza-
ro. Se está pintando. L a llave en. 
la bodega e informes: San Lázaro, 
84. antiguo o San Rafael, 36, altos. 
13295 22 i 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Malecón. 84. entre Campa-
nario y Perseverancia .con sala, sa-
leta y tres hermosos cuartos, coci-
na, baño e inodoro. La llave en los 
bajos .Informan sm dueño: Crespo, 
-56. bajos . 
1327 0 22-8 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más .céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
13346 20 s 
En lo más alto e higié-
nico de la Víbora, la es-
pléndida casa '4Villa Ara-
celi." B. Lagueruela, nú-
mero, 30. Informes: Te-
léfono A-7036. 
1 3245 21 s. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, -propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a lUve e in-
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4 
1319 0 J2.0 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, unos altos compuestos de sa-
la, saleta ,íres cuartos dormitorios, 
uno para criados ,cocina, baño y 
demás servicios. Su precio: $53-00 
.oro. L a llave en la camisería. I n -
formes: Infanta y Estrella. Telé-
fono A-3757. 
13291 • 22 g_ 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A -
zaro, 24 8, antiguo, con salal come-
dor y tres cuartos y un hermoso só-
tano para criados, pisos finos. L a 
llave en la bodega de Campanario 
Su dueño: Crespo, 56, bajos. 
" 13270 99 -
M U R A L L A , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doblo ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén do sombreros" Teiis" 
fono A-3518. ' 
13316 20-3 
JESUS D E L MONTE. S E A l T 
quHa la casa Luco, 53, entre Santa 
Ana y Santa Felicia, «ala. come-
dor, dos habitaciones, cocina ser-
vicio sanitario, etc. L a llave «] la^ 
do.. Informan: Compostela, 167 
altos. 13344 22 a 
Los anuncios que recibimos de 8 a l ó 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, sou distribuidos en sus 
^ Í o ™ n n i " 0 8 ' " ^ e n d o con ello un positivo beueíicio loo 1 señores anunciantes. UCiK10 l0f 
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I n d u s t r i a , 160 e sq r ina a Barce lona 
^on cien habi taciones , cada una 
;on su b a ñ o de agua cal iente , luz , 
t i m b r e y e levador e l é c t r i c o . Prec io 
s in comida , desde u n peso p o r per-
sona, y con comida , desde dos pesos. 
Para f a m i l i a y p o r meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998 . 
13128 11-0 
EN M> MKJOR DK JJA V 1 B O -
ra . Sor ausentaj-se su d u e ñ o , so 
a l q u i l a el hermoso chaJet de San 
M a r i a n o . 60, vendiendo u n p iano 
en 8 centenes y los muebles de l a 
sala y comedor del ciitaido chalet . 
I n f o r m a j i en el mismo. 
13576 25 s. 
TE, 4 Í 3 , « 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio; doce centenes. 
l - A g . 
SEPTIEMBRE 19 DE l9l4 
SE A L Q U I L A "EX $20.00 L A C A -
sa Corrales, n ú m e r o 69, al tos, a 
u n a cuadra del parque, compues • 
t a de sala, comedor, dos cuartos , 
coc ina y servicios, con luz e l é c t r i -
ca. E n el 71 , i n f o r m a r á n . 
13164 19 s. 
B E A l i Q U I L A N I í O S M O D E R -
nos y frescos altos de M a n r i q u e , 20. 
L l a v e en los bajos. I n f o r m a n : C a m -
panar io , 26. T e l é f o n o A-4476. 
12799 22-s 
SE A L Q U I L A L A CASA O O R R A -
los, 213, consta de unas hab i t ac io -
nes al tas y u n s a l ó n de p l a n t a ba-
j a , p r o p i o p a r a es tablec imiento o 
d o p ó s l t o de tabacos. E n " E l E n -
can to" , i n f o r m a n . 
3859 Sb re . - l 
SE A L Q U I L A N E N lyOS A I / T O S 
de Aguacate , 26, entre Te jad i l l o y 
E m p e d r a d o , casa respetable, dos 
habitaciones, j u n t a s o separadas, 
con toda asistencia, a m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r a s con buenas referencias. 
12879 22 s. 
3404 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA 
casa de Luz , n ú m : 43, a med ia 
•cuadra del Colegio de B e l é n , I n -
f o r m a n en l a misma . 
13292 20 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S E O 
de Carlos I I I , n ú m . 8-E, al tos, 
compuesta de sala, comedor y seis 
cuar tos , doble servicio san i t a r io 
con espacioso b a ñ o , gas y e l ec t r i -
c idad. E ^ once centenes. L a l l a -
ve e i n fo rmes ' en B e l a s c o a í n , n ú -
mero, 76, t a l l e r de maderas. 
13321 24 9. 
S E A L Q U I L A N 
en la cille de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número , 
212-Z.,en 10 centenes. 
ALTOS de la casa número 
216<Z , en 10 centenes, 
bajos en 9 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes* 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor , cua t ro habitaciones, coc i -
na, b a ñ o , dos servicios sani tar ios 
modernos j cuar tos pa ra cr iados. 
Las l laves en l a bodega da N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pa r a In fo rmes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
M a n r i q u e y San J o s é . 
3 8 7 5 / Sbre . - l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
l a casa San M i g u e l , 73; t i enen c i n -
co hermosos cuartos, g a l e r í a s , sala, 
rec ib idor , saleta de comer, buen ba-
ñ o , dos cuar tos a l fondo, servicio 
de cr iados apar te ; se puede ver a 
todas horas. P rec io : 20 centenes. 
I n f o r m a r á n en Habana , 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 O. 
VEDADO. SE ALQUILA E N UN 
buen s i t io de la par te a l t a del V e -
dado, u n e s p l é n d i d o piso a l t o ; t i e -
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
m a g n í f i t o s cuar tos de b a ñ o , sala, 
g r an rec ib idor , g a l e r í a s , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios p a r a c r i a -
dos con en t rada aparte . 180 met ros 
cuadrados de p o r t a l con v i s ta a t o -
da l a p laya . Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r a n en Habana , 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS N e p -
tuno , 218, bajos y 2 1 8 ^ , altos. Las 
l laves en la z a p a t e r í a del f rente . 
I n f o r m a n : L í n e a , 6 9. 
12730 20 s. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y m o -
derna casa L e a l t a d , 61, en 9 cente-
nes. L a l lave en el "café. I n f o r m a n : 
Campanar io , 42. 
13173 20-s 
SE ALQUILA FRADO, 60, BA-
jos. Espaciosos y frescos, cua t ro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor , 
etc., m u y secos y claros. I n f o r m a n 
en los altos, d* 9 a. m . a 5 p. m . 
M ó d i c o precio, 
13187 22 s 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrío." 
12518 2 - 0 
S E A L Q U I L A , P A R A E L Co-
merc io , u n g r a n loca l O b r a p í a n ú -
mero 61, entre Composte la y A g u a -
cate. I n f o r m e s y l l ave : Obispo, 121. 
12853 19 s. 
SE ALQUILA E L BAJO ANCHA-
del Nor t e , 294, en t rada p o r M a l e c ó n 
y A n c h a del N o r t e . Dos galas, dos 
recibidores , 4 cuartos , comedor, s ó -
tano y dos cuar tos p a r a s e r v i d u m -
bre. L a l lave en el a l to . I n f o r m e s . 
Cr is to , 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13121 19-s 
SE L Q U I L A N LOS LUJOSOS 
al tos de Compostela , 145, f rente a l 
colegio de B e l é n , p rop ios pa ra f a m i -
l i a de gusto. 
, 13136 19-3 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , 
p r o p i a pafa es tablecimiento, en I n -
f an t a . y D e s a g ü e . 
12492 21 a. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , 
se a lqu i l a una m a g n í f i c a y elegante 
casa, s i tuada en lo me jo r del V e -
dado. (Paseo, en t re 17 y 19 ) . I n -
f o r m a n : Reina , 115. 
13163 19 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la moderna casa V i r t udes , 177. L a 
l lave pn los bajos. 
13135 19-s 
S A N M I G U E L , 210 Y 2 1 0 - A . 
Se a l q u i l a n estos modernos y re -
c i é n fabr icados bajos. Precio m ó d i -
I co. I n f o r m a n : C a f é " L a F l o r i d a " , 
Obispo, esctulna Monser ra te . L l a -
| ves: v i d r i e r a c a f é " T a c ó n " , San M i -
¡ gue l y B e l a s c o a í n . 
1312 9 19-s 
VEDADO. S É ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, en t re L í -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
s r le ta , cinco cuartos, cuar to de ba-
.fio, cuar to de cr iado y b a ñ o , gas y 
e lec t r ic idad .Se pueden ver a todas 
horas. L a l lave a l lado. P rec io : 12 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana , 
n ú m . 132. 
13371 14 o. 
V I B O R A 
Laguerue la , esquina a P r imera , -
al tos del n ú m . 13, se a l q u i l a n ; son 
frescos y a l a br isa . I n f o r m a n en 
la m i s m a casa. 
13080 20 s. 
S E A L Q U I L A N las casas s iguientes: 
Centenes 
San L á z a r o . 202 y 204, altos 19 
I n f a n t a , 2 6-A 5 
I n f a n t a , 26-B 5 
I n f a n t a , 26-C. . . . . . . 5 
Carmen , 21 5 
Vives . 192, bajos 6 
L u y a n ó , 111 10 
P r í n c i p e Al fonso , 459. . . 11 
I n f o r m a n : J. B A L C E L L S Y OA., 
A m a r g u r a , n ú m . 84 
13203 "21 s. 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O de 
Genios, n ú m . 23, a l i n a cuadra de 
Prado y o t r a de l M a l e c ó n ; c o m -
puesta de sala, cua t ro habltaci(Ones. 
saleta de comer, e lec t r i c idad paga, 
cielos rasos y todo el con fo r t m o -
derno. Las- l laves en l a misma. Se 
a l q u i l a el piso bajo de l a m i s m a 
casa. Tiene Iguales comodidades que 
el a l to . I n f o r m e s : L í n e a , n ú m . 9 5, 
ent re 8 y 10. T e l é f o n o F - 4 0 7 1 . 
13193 , 20 s. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos del c a f é "Centro A l e m á n , " 
Nep tuno , n ú m . 2, dando f ren te a l 
Parque, en m ó d i c o precio. L a l l a -
ve en el c a f é . P a r a i n fo rmes : M a r -
c ia l Q. B a y ó n , Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 8 2 . 
SE A L Q U I L A . L E A L T A D , N U -
mero 85, altos, u n pisl to fresco y 
ven t i l ado , con sala, 3|4, comedor , 
servicios y u n s a l ó n en el a l to . Su 
p rec io : $63.60. L l a v e en l a bode-
ga. I n f o r m e s : Obispo, 121. 
12847 \ 19 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA H A B A -
na, n ú m . 208. I n f o r m a n : í j m p e d r a -
EN E L VEDADO. SE A L Q U I -
l a la espaciosa casa calle I , n ú m e -
r o 17, entre 9 y 11 , con sala, r e c i -
b idor , cua t ro habi taciones, come-
dor, cuar to pa ra cr iada, cochera, 
buen b a ñ o y servicios sani tar ios 
modernos . L a l l ave en el n ú m . 19, 
y en .1, 33 , i n f o r m a r á n . 
13195 20 s. 
SE A T i Q U I L A N , V i r t u d e s , 144*4, 
bajos, 144-A, al tos y bajos. Belas-
c o a í n , 105%, altos, 6, 7, y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 b a ñ o s , luz e l é c t r i c a , agua ca l len-
te , m u y frescas, propias pa ra per-
sonas de gusto. T a m b i é n hay u n 
loca l en B e l a s c o a í n , 17, pa ra esta-
b lec imien to . T e l é f o n o F-1205. 
13210 20 s. 
M A N R I Q U E , 13, A N T I G U O . S E 
a l q u i l a n los bajos, con sala, come-
dor, c inco cuar tos y d e m á s se rv i -
cios; a u n a cuadra de los t r a n v í a s . 
L a l lave e In formes en los altos. 
13174 22-s 
19 E N T R E J Y K 
Altos , espaciosos, elegantes, fres-
cos ,modernos. Sala, comedor, seis 
cuar tos , b a ñ o m a g n í f i c o , pan t ry , 
cocina, cua r to y b a ñ o de criados, t e -
r r aza a l f rente y fondo. Prec io r a -
zonable. D u e ñ o s : en los bajos. Te -
l é f o n o F-318g. 
12739 22-s 
SE A L Q U I L A , E N D I E Z C E N -
tenes, l a casa L u y a n ó , 46, p o r t a l ce-
r r ado ; z a g u á n , sala, saleta, seis ha -
bi taciones, pisos finos. Azule jeada 
toda, cocina, b a ñ o , inodoro , g r a n 
p a t i o ; t i ene cuat rocientos met ros 
superficiales. V é a n l a . Las l laves en 
e l 48. I n f o r m a n : 'San M i g u e l , 86. Te -
l é f o n o A-6 9B4. 
13180 22-a 
do, n ú m . 5. 
12939 23 s. 
E N 11 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a la casa de mode rna c o n s t r u c c i ó n 
calle de Salud, n u m . 97. L a l l ave en 
l a botica. I n f o r m a n en O b r a p í a , 16. 
T e l é f o n o A-2956. 
12906 23-s 
S E A L Q U I L A , E l i P I S O B A J O 
de Lea l t ad , n ú m . 40, acera de l a 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuar tos y doble servicio. Su p rec io : 
$6 8-80 oro e s p a ñ o l . 1.a l lave en l a 
bodega. I n f o r m e s en Obispo, 121. 
1 2853 19 8. 
^ A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Es t re l la , ñ u m . 79, p r o p i a pa ra 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco; ca-
paz para 3,500 te rc ios y con z a g u á n 
y loca l pa ra escr i to r io a l f rente . I n -
f j r m a n : Es t r e l l a , n u m . 53. 
1305 8 25-s 
GA R N E A O O 
a l q u i l a casas desde $12-72 en adelan-
te y cuar tos desde $4-24,. en su g ran 
Palacio i y Calzada. Vedado. 
12677 7-0 
TACIORES 
V I L L E G A S , 8 7 
Frente al Parque del 
Cristo, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, 
propias para la tempo-
rada. 
( ASA PARA FAMILIAS Y O F I -
cinas: nueva casa. Si qu ie ren es-
p l é n d i d o s depar tamentos y locales 
pa ra establecimientos, desde 3 l u i -
ses en adelante . O 'Re i l l y , 36. 
13615 23 s. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A -
sa calle, 5a., 99, ent re 6 ' y 8, con 
, j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, cua t ro 
cuar tos ,dos inodoros b a ñ o y cocina 
I n f o r m e s en el 101. 
^ 1 7 1 20-3 
S i : A L Q U I L A N LOS F R E S O O S 
y vent i lados altos de Cuba, 110. I n -
fo rmes en los bajos. 
13039 22.B 
E N ( ASA D E F A M I L I A , S E A L -
q u i l a n dos e s p l é n d i d a s habi taciones 
in te r iores , y, u n depa r t amen to en 
l a azotea con agua e inodoro . C a m -
panar io , 88, al tos. 
13605 23-s 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS), 
f r en te al "Banco E s p a ñ o l " , a l q u i -
lo una espaciosa ^sala, piso de m á r -
m o l y luz e l é c t r i c a ; t a m b i é n una 
h a b i t a c i ó n In te r io r . A personas de 
m o r a l i d a d . (S in n ' ñ ^ s ) . 
12131 ^5 a. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I * 
da h a b i t a c i ó n en O ' R e i l l y , n ú m e r o 
88, al tos. | 
13536 23-s 
V E D A D O . H , N U M . 40, E N T R E 
5ta. y Calzada, se a l q u i l a n hab i t a -
ciones al tas y bajas, a personas 
de m o r a l i d a d . De $5-30 y $10-60, 
y J. n ú m . 11 . en $6; Sol, 117, $8. 
13552 27-s 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 , 
Se a l q u i l a n habi tac iones con o 
s in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a l a mesa . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
13460 16 o. 
S E A l v Q r i L A UNA HERMOSA 
h a b i t a c i ó n , grande, piso de mosa i -
'CO fino y antesala de m á r m o l , con 
luz e l é c t r i c a ; en l a casa cal le de 
J e s ú s M a r í a , n ú m . 28. 
13502 20 s. 
¡ A T E N C I O N ! E N N A , 2, A I / T O S , 
f rente a l mue l le de c a b a l l e r í a , se 
a l q u i l a u n hermoso depa r t amen to , 
p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 
86, a l l í mi smo. 
' 13468 24-3 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones j u n t a s o separadas, en V i r -
tudes, 52. Se da l l a v í n . 
1321 4 20-s 
3 HABITACIONES ESPACIO-
sas y frescas, J á s t a a l a calle, se 
a l q u i l a n j u n t a s o separadas, se dan 
y se exigen referencias. So lamen-
te a personas de m o r a l i d a d , se a l -
q u i l a r á n . Habana , 26, altos. 
13293 24 s. 
g r a n c a s a d e h u e s p e d e s 
4'p:l s a g r a d o c o r a z ó n " . 
M o n t a d a a l s is tema amer icano y 
europeo. Re ina , n u m . 103, esquina 
Campana r io . Este g r a n estableci-
m i e n t o ofreoe* buenas y grandes 
ventajas . E s p l é n d i d a s habi tac iones 
con v i s t a a l a calle, con asis tencia 
o s in e l l a ; a cabal leros o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . Prec ios m ó d i c o s . 
13455 26-s 
S E A L Q U I L A N 2 P R E C I O S A S 
habi taciones , con pa t io y cocina i n -
dependientes, s i tuadas a l fondo de 
las casas n ú m e r o s 42 y 44, de l a 
cal le de O ' F a r r i l , L o m a del Mazo, 
V í b o r a . L a l l ave en l a bodega. Pa -
r a m á s In fo rmes d i r í j a n s e a M o r r o , 
n u m . 9-A. T e l é f o n o A-4988. Pue-
den h a b l a r a todas horas . 
1339 4 23-s 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS, f r e n -
te a l a Ig les ia de Monser ra te . Se 
a lqu i l a , a m a t r i m o n i o solo, u n a 
buena h a b i t a c i ó n . S e r á n ú n i c o s I n -
qu i l inos . P rec io : $15-90 oro. 
13213 ^ 20 s. 
CASAS P A R A F A M I L I A S , D E 
m o r a l i d a d : M o n t e , 130, dos h a b i t a -
ciones, $10. M o n t e , 177, una , con 
b a l c ó n , $12-72. M o n t e , 38, una , 
$8-50; o t ra , $10. M o n t e , 105, una 
$7. A m i s t a d , 90, una, con b a l c ó n , 
$10-60. I n d u s t r i a , 2 8, dos, con b a l -
c ó n , $21-20. Aguacate , 71 , con l a -
vabos de agua co r r i en te , $10-60. 
13199 22 s. 
PALACIO CARNEADO 
Se a l q u i l a n habi tac iones con v is ta 
a l mar , desde $4-2 4 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
SE A L Q U I L A , E N E L P I S O a l -
to M a l o j a , 105, cua t ro ampl ia s ha -
bi taciones seguidas, de cons t ruc-
c i ó n moderna , coc ina y d e m á s ser-
vicios independientes . 
13315 24 s. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
comida , luz y t e l é f o n o p a r a m a t r i -
j n o n l o , de 7 a 12 centenes; u n a 
persona desde 6; p o r d í a desde 50 
centavos s in c o m i d a y u n peso con 
el la . A g u i a r , 72, al tos. | 
13319 20 s. 
M E R C A D E R E S , 13, P ISO ' SE-
g ú n d o . Se* a l q u i l a n dos p e q u e ñ a s 
habi tac iones en l a azotea, j u n t a s o 
separadas; a personas s in n i ñ o » , 
luz e l é c t r i c a , l l a v í n , b a ñ o y d e m á s 
comodidades. 
13348 24 s. 
Hotel Pa lac io C o l ó n 
P R A D O , 5 1 . T E L E F O N O A-4718. 
Hab i tac iones b ien amuebladas, fres 
cas y m u y l imp ias , todas con b a l -
c ó n a l a cal le , luz e l é c t r i c a y t i m -
bres, b a ñ o s de agua cal iente y f r í a , 
h a b i t a c i ó n : $30, con t o d a asistencia, 
pa r uno ; $50, pa ra dos; $75; po r 
d í a s , desde $1.50 en adelante. 
12764 5 o. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S -
petable ,en M a l e c ó n , 3, piso se-
gundo, l e t r a K , se a l q u i l a n 3 h a b i -
taciones j u n t a s a separadas, con 
v i s t a a l a calle, con toda clase de 
comodidades y en e l m e j o r p u n t o 
de la Habana , j u n t o a M i r a m a r , a 
precios m ó d i c o s . 
13288 24 s. 
SE ALQUILA UN AMPLIO D E -
p a r t a m e n t o en l a cal le y, n ú m . 18, 
sin n i ñ o s n i ai ' .iiuaies. TQforman en 
la m i sma . • 13201 20 s. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L G O N Z A L E Z 
M o r r o , 58, en t re T rocade ro y C o l ó a 
F r e n t e a l pa rquec i to , elegantes 
babl tac 'ones m u y frescas, j c o n ó o l -
ca« y vent i ladas . 
11872 21 s. 
P R ' V D O , 110, 
a l tos del " A n ó n " , se a lqu i l an h a b i -
taciones bien amuebladas, desde 3 
centenes. Casa de m o r a l i d a d . H a y 
t e ' é f o n o . 
1 3448- 25 s. 
Consulado, 
j Núm, 1 2 4 
Esplendidas hab i t ac iones 
c o n t o d a as is tencia 
SE G A M B I K N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
E N M U R A L L A , N U M . 51 , M i -
tos, se allquiUan 3 habi tac iot ies , 
j u n t a s o separadas, m u y buenas y 
vent i ladas , a hombres solos o i j i a -
t r i m o n i o s siir n i ñ o s . Se les da co-
m i d a si lo desean; es casa p a r t i c u -
l a r de m o r a l i d a d ; precios e c o n ó m i -
cos, en t re Compos te la y Habana . 
13411 21 s. 
SE A L Q l I I i A U N A H E R M O S A 
sala, p r o p i a p a r a of ic ina o estable-
c i m i e n t o . E n l a m i s m a desea CO'; 
locarse u n s e ñ o r pa ra la l imp ieza 
de oficinas, cob rador o cosa a n á -
loga. Salud, ^3, an t iguo. 
13414 21 s. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M E R I C A " . Dragones, 16. 
T e l é f o n o A-2404 D i r e c t o r : Roque 
Gal lego. F a c i l i t o , con recomenda-
ciones, camareros, criados, p o r t e -
ros, serenos, j a rd ine ros , sastres, de-
pendientes, aprendices, t r aba j ado-
res, c r ianderas y criados. 
12583 a-o 
Amlnr ios , e c o n ó m i c o s pa ra esta sec-
c i ó n , los r ec ib imos hasta las 10 oe' 
l a noche , a los mi smos precios que 
p o r e l d í a . Las esquelas m o r t u o r i a s 
so t o m a n hasta 5 minu tos antea 
de c e r r a r cua lqu ie ra de nuestras 
ed lc ione»-
SE NECESITAN 
(SI DESEA USTED EN-
CONTRAR RAPIDAMEN-
TE CRIADOS U OTRA 
CLASE DE EMPLEA DOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE E N ESTA SECCION.) 
NECESITO UNA PENINSULAR, 
p a r a ayudar a los quehaceres de 
la casa de u n m a t r i m o n i o solo. H a -
bana, 141, altos, a todas hors. 
1 3635 23 s. 
SE S O L I C I T A N DOS C R L V D A S 
en Campamario, 42; h a n de t r a e r 
referencias. 
13642 23 s. 
AVISO. PARA ü N ASUNTO que 
les interesa, y po r encargo de l a 
Sra. Da. So f í a Cepa, de Santiago de 
Compostela , se desea saber el d o m l -
cul to de d o ñ a M a n u e l a y d o ñ a M a -
t i l d e C o r r a l y P é r e z . D i r í j a n s e a 
J o s é P in tos Reino, cal le de D r a g o -
nes, n ú m . 4. So supl ica l a r e p r o -
d u c c i ó n do este aviso. 
13607 23 s. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano, en l a calle 2, n u m . 6, 
Vedado ; que sepa b ien su ob l iga-
c i ó n . 13604 23-3 
PKOPIETARIOS, EN LA VIBORA 
Busco una casa, que necesito al-
qu i l a r , pero que tenga no menos de 
seis habi taciones y d e m á s c o m o d i -
dades. D i r i g i r s e a E . G., A p a r t a d o 
n u m . 685, Habana . 
13546 21-s 
WANTED A N ENGLISH GO-
vemess of m i d d l e age to i n s t r u c t 
t w o ch i l d r en . A p p l y B a n k of N o -
va Scotla, Monte , 15. 
13563 ^ 25-s 
SE S O L I C I T A , P A R A L A C i u -
dad de C á r d e n a s , u n a c r i ada pe-
n insu la r , que t r a i g a referencias. 
Sueldo: 3 (^ptenes y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n en 4, en t re 17 y 19, n ú -
mero 170-A. 
13580 21 8. 
SE SOLICITAN: UNA SEÑORA 
de mediana edad, que sepa cocinar 
b ien y ayude algo a los quehaceres; 
y u n a muchacha de quince a ñ o s , 
p a r a manejadora . Cal le 17, entre 
B a ñ o s y F , m u e b l e r í a . Vedado. 
13585 . 21 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE-
ninsular , que sepa l ava r r o p a y de-
m á s quehaceres de l a casa. Sueldo: 
3 centenes. R a z ó n : I n q u i s i d o r , 27, 
bodega. 
13586 /23 3. 
S E DESEA alquilar en el 
Cerro, Vedado o Maria-
nao, punto céntrico, para 
una familia americana 
sin niños, una buena casa, 
bien acondicionada, pro-
vista de las comodidades 
modernas, compuesta de 
sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones por lo menos, 
instalaciones sanitarias 
de primera clase (prefi-
riéndose dos cuartos de 
baño). Y además local 
apropiado para la servi-
dumbre con su instalación 
sanitaria aparte. Se pre-
fiere que tenga buen jar-
dín y garage, pero no 
son indispensables. Escrí-
base con particulares a 
HOUSESEEKER: Apar-
tado, 844, o llame de 10 a 
12 al Teléfono A-4974 
13503 10 s. 
SE N E C E S I T A I S PROPOSICIO-
nes pa ra las instalaciones sani ta-
rias de 5 casas, de 2 y 3 plantas . 
F i g u r a s y Tener i fe , de 8 a 11 y de 
2 a 5, i n f o r m a r á n . 
13507 20 s. 
SE N E C E S I T A N P R O P O S I C I O -
nes pa ra l a c a r p i n t e r í a de 5 casas 
de 2 y 3 plantas . F i g u r a s y T e -
ner i fe , de 8 a 11 y de 2 a 5, i n -
•forman.s 13506 20 s. 
MUCHACHO, CON BICICLETA 
p a r a mensajesro, se sol ic i ta . Se 
exigen referencias. F a r m a c i a del 
doc tor Espino, Z u l u e t a y D r a g o -
-nes. 13496 20 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D F 
mano, peninsular , que sepa sus 
obl igaciones y t enga referencias ; 
puede presentarse en Dos, n ú m 94, 
entre L í n e a y Once, Vedado. 
1 3451 19 s. 
SE SOLICITA I XA BUENA Co-
cinera y repostera, con referencias 
de su del icada s a z ó n . I n f o r m a r á n : 
Sol, n u m . 85 , -an t iguo. 
13451 19-s 
EN BELASCOAIN, 120, DEPAR-
t amen to n ú m . 2, se so l ic i ta u n a 
cr iada , peninsular . 
13412 19 s. 
SE SOLICITAN AGENTES. L A -
t í n A m é r i c a Sales Agency, 853, N . 
C la rk , St. Chicago, 111. E . U . A . 
13378 j 25-s 
SE SOLICITA UNA BUENA MA-
nejadora, que t r a i g a referencias de 
las casas en que ha servido, de no 
ser a s í que no se presente. Cal le 
Once, esquina a I , Vedado. 
1342"5 19-3 
EtEGULiAR C O C I N E R A , QjUE 
ayude a los quehaceres de la Oasa, 
se so l ic i ta en 6a., n ú m . 1, esquina 
a ^a.. Vedado. Poco t r aba jo . Suel-
d o : 3 centenes. 
13577 2 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
h o n r a d a y f o r m a l , que sepa coc i -
na r y d u e r m a fue ra de lá, coloca-
c ión . L a m p a r i l l a , 29. 
13449 19 s 
SE S O L I C I T A U N A C R L V D A , 
peninsular , que sepa c u m p l i r con 
su t raba jo . 5a, 9 5, en t re 6 y 8, Te-
l é f o n o F-1785. Vedado. 
13386 19-3 
SE S O L I C I T A UNA B U E Ñ A « r i a -
da de mano, p ln lnsmla r , que sopa 
c u m p l i r *con su o b l i g a c i ó n , si no 
que no se presente. Sueldo: 3 cen-
tenes y r o p a l i m p i a Sol, 45, ba-
jos. 13437 1 9 s. 
V E D A D O . SE S O L I C I T A U N A 
buena c r iada de mano, con reco-
m e n d a c i ó n . Cal le 15, en t re J. y K , 
a l lado de l a casa que se cí-tá f a -
br icando. ' 
13443 19 s. 
SE S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S . 
u n a manejadora , u n a cocinera y 
u n a c r i ada de mano . Las tres que 
t engan referencias y sean blancas. 
Calle 18. n u m . 2t Vedado. 
, 13312 10-» 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rcll l .v , n ú m . 13 .—Tel . A - 2 3 4 8 . 
Es t a ac red i t ada Agenc i a f a c i l i -
t a con buenas referencias , t o d a 
clase de s i rv ientes como cocineros, 
cr iado *. camareros , dependientes, 
costuieras , lavanderas , etc., e t« . A 
los Hoteles, fondas, c a f é s , panade-
r í a s , cant ineros , dependientes, d u l -
ceros y aprendices s« m a n d a n a 
cua l c ¡u l e r p u n t o de l a Is la v cua-
d r i l l a s de t r aba jadores p a r a e l 
campo. X2320 28 fl. 
S E S O I d C I T A U N A C R I A D A 
blanca, f ina , p a r a habi tac iones , y 
coser, recomendada ; cua t ro cente-
nes y r o p a l i m p i a . Q u i n t a "Santa 
A m a l i a " , d e s p u é s del p a r a d e r o de 
l a V í b o r a , de 11 a 4. 
18489 20-s 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
de edad, s in f a m i l i a , que sea car-
p in t e ro y que e n t i é n d a l e a l b a ñ i l e -
r í a , etc. Sueldo: $25, casa y m a n -
tenido . Tiene que tener referencias . 
I n f o r m a r á n : L . K o h l y , P u e n t e A l -
mendarea. 
13528 22 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sea aseada, que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n y que cocine a l a c r i o -
l la . Tiene que t r a e r referencias . 
Sueldo :tres centenes. A v e n i d a de 
Acosta , esquina a R e v o l u c i ó n , V i l l a 
"Josefina," V í b o r a . 
1 3299 22 8. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E -
ra, que río sea v i e j a y ayude a los 
quehaceres de l a casa. Sue ldo : 
t res centenes y r o p a l i m p a i , h a de 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . N e p t u n o , 
336, esquina a Basa ra t e ; se pa-
gan los car ros p o r l a m a ñ a n a 
13441 19 g. 
SE DESEA UN MUCHACHITO, 
de nueve en ade lan te , p a r a a y u d a r 
en t raba jos l igeros de u n a f i n c a ; 
se le calza y v is te y a s i s t i r á a l a 
escuela; se p re f i e re h u é r f a n o . Ca-
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s p o r es-
c r i t o : L . K o h l y , Puen te A l m e n d a -
res. 
13529 22 s. 
C R I A D A S 
P a r a t r a n s p o r t a r el equipa je l l a -
m e n a l R A P I D O , A g e n c i a de t r a n s -
por tes en car ros a u t o m ó v i l e s . Te -
l é f o n o A-5462 . H a y m á q u i n a s de 
paseo. 12403 30 s. 
OGASIOi EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a G H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
med iana edad, que hab le y escr i -
ba con p e r f e c c i ó n el I n g l é s y f r a n -
cés , p a r a embarcarse , p o r 6 meses 
por lo menos. A todas horas , " B a -
ñ o s Graneado," calle Paseo, V e d a -
do. T e l é f o n o F-4040. 
13078 22 s. 
V E D A D O . C A L L E 5a., N U M . 61 ^ 
esquina a B, se so l i c i t a u n a coc i -
ne ra que se haga cargo de l a l i m -
pieza de l a casa p a r a u n m a t r i m o -
nio y u n a n i ñ a ; t iene que d o r m i r 
en l a casa y se le d a r á b u e n suel-
do. 13403 19-s 
Apcia de Colocaciones lAPAlMIl 
J O A Q U I N D I A Z 
Habana , 108. T e l é f o n o A- f l875 . 
Es t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a agen-
cia f a c i l i t a r á p i d a m e n t e cuan to 
personal necesite, b ien r e c o m e n l a -
do. 12 o. 
SE OFRECEN 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
n insu la r ,de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora ; sabe coser. I n f o r m a n : 
Lucena , 23, entre Z a n j a y San 
J o s é , p r i m e r piso, cua r to n ú m e -
ro 19. 13624 23 s. 
D E R E C H O R O M A N O 
U n j oven , es tud ian te de derecho, 
se ofreoe p a r a da r clases de De-
recho R o m a n o . I n f o r m a n : F a l g u e -
ras, n ú m . 32, Cerro . 
13628 29 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i a d a de m a -
no; no i m p o r t a que sea en e l V e -
dado. Sol, n ú m . 121, I n f o r m a el 
encargado. 13578 21 s. 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , D E 
t o d a conf ianza, desea casa o casas 
que le den sus ropas p a r a l a v a r en 
la suya. T iene personas que l a ga-
ran t i cen . I n f o r m a n : Cal le 10, n ú -
mero 6, Vedado , h a b i t a c i ó n 3. 
13606 23-s 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
-desea colocarse de cocinera , en ca-
sa p a r t i c u l a r o e s t ab l ec imien to ; 
t iene buenas referencias de las ca-
sas donde h a t r aba j ado . P a r a I n -
f o r m e á : Sol, n u m . 83, a n t i g u o . 
13603 23-^ 
J O V E N , P E N I N S U L A K , M U Y F i -
na y educada, se ofrece p a r a l i m -
p i a r una o dos hab i t ac iones ; sabe 
coser a m a n o y m á q u i n a , v e s t i r se-
ñ o r a s y o t ras labores; gana buen 
sueldo. Referencias comple t a s y 
magni f icas . I n f o r m e s : 17, esquina 
a 20, Vedado. 
13641 23 s. 
8 B OFUECB U N A C R I A D A D E 
mano o m a n e j a d o r a ; es f o r m a l ; t i e -
ne quien la garan t ice . I n f o r m a n : 
Factorfa , 78, moderno , c u a r t o 4. 
1 3639 23 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñ o r a , de 24 a ñ o s de edad, fuer te , 
de c r iandera , con buena y a b u n -
dante leche, e s p a ñ o l a . P a r a I n f o r -
mes, d i r í j a n s e a San F r a n c i s c o y 
Octava, J e s ú s dele M o n t e . 
13637 23 s. ^ 
""CRIANDERA, SE OFRECE UNA 
con buena y abundan te leche, de 
mes y medio de p a r i d a ; se puede 
ver a todas horas en Sl t l t )* r ' —-
ro 17, altos, p r e g u n t a r po r A g u s -
t i n a M a r t í n . Para mus n u o . 
p regun ta r al doc to r F i g u c r a s , que 
la ¡ga ran t i za . 
13634 23 s. 
E S P A Ñ O L A , D E Mediana edad, 
se ofrece p a r a c r i ada de mano; en 
San J o s é . n u m . 8, al tos. I n f o r m a -
r á n 13601 i 3 - s _ 
LOS D I FSOS DE <"ASAS: SE 
ofrece un peninsular , pa ra encar-
gado de solar; es p r á c t i c o en I n s U -
laciones y r e fo rmas ; no t iene i n -
conveniente i r ^ campo R a z ó n 
I , n u m . 6, entre 9 y 11 . Vedado, 
V . B e r m ú d e z . 
13592 !6-s 
! N C O C I N F R O V REPOSTERO, 
m u y p r á c t i c o en el of ic io , ofrece 
sus servicios a l comercio ho t e l o 
h u é s p e d e s o casa p a r t i c u l a r ; sabe 
su o b l i g a c i ó n ; buenos informes . 
L a m p a r i l l a , 94. 
13589 23-s 
M O D I S T A , S A S T R A D E S E Ñ O -
ra, desea casa p a m t r aba j a r en el 
Vertado; lo mismo en f a n t a s í a que 
en trajes safdre de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
C o n c e p c i ó r . S. de Fuentes, E m p e -
drado, 7 7. 
13588 21 8-
UN CARPINTERO, de-
sea colocarse en una casa 
a sueldo, es español y 
tiene buenas referencias. 
Informan: Villegas, núm. 
101, cuarto núm. 7, altos. 
13534 21-s 
S E Ñ O R A , V I U D A , D E M E D I A -
n a edad, l legada rec ientemente de 
E s p a ñ a , con conocimientos comple -
tos pa ra el gobierno de una casa 
p a r t i c u l a r y p a r a regentar un ho-
te l , so l ic i t a c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a 
"Casa I d e a l , " Consulado, 12 4. 
13577 2 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n lnsu l a r , con m u y buena^ refe-
rencias ; sabe hacer de todo: l i m p i a 
y cocina; j lesea buena f a m i l i a . E n 
l a m i s m a u n a p a r a los cuar tos y 
maneja r . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 
635, por Campanar io . 
13629 23 s. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
cr iado de m a n o ; y t a m b i é n p a r a t o -
do lo que pueda ser ú t i l . Sin p r e -
tensiones. V a a cua lqu ie r pun to . 
F igu ras , 23, an t iguo . 
18482 20 s. 
TRADUCTORA. CON MUCHA 
p r á c t i c a en t raducc iones t é c n i c a s , 
se ofrece p a r a hacer t raducc iones 
del castel lano a l f r a n c é s o v icever -
sa. D i r i g i r s e a Luz , 19, bajos. 
13554 21-8 
CRIADA D E MANO, FINA, PE-
a lnsu la r , desea colocarse de c r i ada 
de mano, mane j ado ra o c r iada de 
ho te l . Es m u y f o r m a l y t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Vives , 
119. 13567 21-8 
DESEA COLOCARSE u n a c r i a n -
dera, con buena leche, r econoc i -
da p o r el doctojr Tremola . P r i n c i -
pe, 11 , l e t r a C, cuar to 39. 
1356 8 21-s 
„ U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
d iana edad, desea colocarse de c r i a -
d a de mano ; prefiere cuar to y re -
pagar ropa ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t iene buenos in fo rmes . J e s ú s Pe-
r eg r ino , 7, an t i guo . I n f o r m a n . 
13570 21 8. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven , peninsular , de c r iada de m a -
no o mane jadora . I n f o r m a r á n : So-
ledad, n u m . 2. 
13545 21-8 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, pen insu lar , de c r i ada de m a -
no o mane j ado ra ; t iene buenas re-
ferenedas. I n f o r m a n : Conde, 5. 
13560 21-s 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsu la r , p a r a los cuar tos o mane-
j a d o r a ; sabe coser u n poco; prefie-
re f a m i l i a s amer icanas y e l Veda-
do. I n f o r m e s : Monte , 241. 
13490 20 s. 
UN MATRIMONIO, E S P A j f O L , 
so l i c i t an u n a p o r t e r í a o encargado 
de una casa Je i n q u i l i n a t o , l a se-
ñ o r a p a r a l a cocina, sabe coc inar 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t iene 
personas que respondan po r su con.-
ducta . Calle de San L á z a r o , n ú m e -
r o 22 5, cua r to n u m . 2. 
13558 21-s 
COCINERA-REPOSTERA, M A -
d r l l e ñ a , desea casa buena; cocina 
a la francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
gana buen sueldo; t iene buenas re-
ferencias y no due rme en l a co lo-
c a c i ó n . Gal iano, 118, altos, cua r to 
n u m . 19. 
13530 21«s 
U N A C R I A N D E R A , P E N D Í S U -
lar , dos meses de par ida , desea co lo-
carse. Tiene buena y abundante le-
che y quien l a recomiende. I n f o r -
m a n : San L á z a r o , 291. 
13538 21-s 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven , peninsular , de c r iada de m a -
no, l impieza de habi taciones o m a -
ne jadora ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , y t iene qu ien responda po r 
su conducta. I n f o r m a n en A g u i a r , 
n ú m . 11 , an t iguo . 
13582 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a n o 
o manejadora , en casa f o r m a l ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien l a recomiende. I n f o r -
m a n en M u r a l l a , 32, o en Mon te , 
453, v i d r i e r a . 
13581 21 s. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
que sabe su o b l i g a c i ó n ; no se co lo-
ca menos de t res centenes en ade-
lante . I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m e r o 
103, an t iguo . . 
13579 21 s. 
U N A P E N I N S U L A R , » D E S E A 
colocarse de cocinera ¡ t i ene bue-
nas referencias. San L á z a r o , 190, 
modis ta . 13467 20-s 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven , peninsular , de c r iada de m a -
no o mane jadora ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; sabe algo de 
coc ina .San L á z a r o , 151, bajos 
13540 1 21-s 
TENEDOR D E LIBROS. SE 
ofrece, t an to pa ra l a c iudad como 
para el campo, p r á c t i c o en con tab i -
l i d a d de Ingenios. N o t iene i n c o n -
veniente en d e s e m p e ñ a r o t ro cargo 
a n á l o g o . R a z ó n : Res tauran t " E l 
Carabanche l" , Consulado y San M i -
truel. 13049 25-s 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse pa ra la l i m -
pieza y encargada de una casa de 
vec indad ; t iene p r á c t i c a y c a r á c t e r 
ap rop iado pa ra el d e s e m p e ñ o de 
esta o c u p a c i ó n . Referencias en l a 
casa calle de J e s s ú M a r í a , n ú m e -
ro 23, 13501 20 s. 
I V J A R D I N E R O , D E L A A L -
h a m b r a ( G r a n a d a ) , con conoci-
mien tos p a r a r e f o r m a r y Jundar 
ja rd ines , sembrador , in j e r t ador , 
e m p a r r a d o r (uvas ) y con arte p a r a 
embellecer y r ep roduc i r en toda su 
e x t e n s i ó n la floricultura. E n M e r -
caderes, n ú m . 6 y 3, d a r á n r a z ó n . 
13500 B 
SE COLOCA U N A J O V E N , D E 
cr iada , es in te l igen te ; desea casa de 
m o r a l i d a d ; v > n e buenos inforn ies -
a todas h o r f « | Rafael , n u m U 
altos. 1858b J i r » ' 
A d m i t i m o s anuncios, sin -virgo de 
p rec io para (odas las se r , ' on-s 
comprendidas en esta plana, Uasia 
las d ' "* de la noche 
L A H A B A ^ E A ' 
G r a n Agenc ia de Colocarte 
E S T E B A N REl.\A(1g0j*8 
Monser ra t e y T t o . Rey. Xel 
Las f ami l i a s y el com^oT12851 
general , que deseen tener un 1 eQ\ 
servicio de criados, deben n 6,1 
a esta casa, que los f a c i l i t dirlA 
recomendados. Se manda n^- blei1 
a l campo. yersun4j 
13446 I 
SEÑORA, PENINS f u T í T " ^ 
sea colocarse de cr la i l ; ! do ¿ 
mbane jadora ; lleva, M. iii,10 ;'no 0 
paíss'; l le iu" ( inicn la, feco,,,''11 H 
Calzada del Corro , 500 n,-.,. ^ 
h a b i t a c i ó n 11. v ' 'ulll&Uo1 
]3-|tÍ0 20-8 
D E S E A CO I ;OCARSE U j f ! 
n í í ico c r iado de mano y una h 
na cr iada. Buenas ^eforen 
T a m b i é n se coloca un r m i c h ^ ' H 
propio pa ra cua lquier trah^0' 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o a 7^0-
P A R A L I M P I E Z A D E T n l»£ 
q u e ñ o d e p a r ü i m o n t o y ayudar ' 
s e ñ o r a en los d e m á s quohuce ^ 'v' 
de la casa, so. solicita, una my **8 Ü 
cha en Sol, 52, altos. Sueldój d 
centenes. 
m i 3 ^ 
B U E N A C O C I N E R A Y R E ^ > 
tera , guisa francesa, e s p a ñ o l y am 
ricano. i n s t r u i d a en New Y0k" 
hace hasta el pan I n g l é s , se o f / ' 
ce p a r á s e ñ o r a s delicadas, dprnü 
en la c o l o c a c i ó n ^ buenas reffej 
c í a s . R a z ó n : P laza del Vapor 9 
por Gal iano, azotea. Micaela Víi 
lias. 13512 / 20 -
DOS P E N I N S C L A R E S DESEAN 
colocarse: una de manejadora o d » 
c r iada de mano ; es r e c i é n llegada, 
de E s p a ñ a y m u y f o r m a l ; y ia otr: 
de cr iandera , a med ia leche. i n . 
f o r m a n : Inqu i s ido r , 2;!; la crian! 
dera con t res a ñ o s en e l pais 
13516 ^ • 20 8. 
UNA COCINERA, P E N r Ñ s u T 
lar , desa colocarse en casa de coV 
merc io o p a r t i c u l a r ; cocina a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe su obliga, 
c ión . D o m i c i l i o : San Rafael , 47, aj] 
tos, en t rada po r M a n r i q u e . 
13559 21hÍ 
D E E S A C O L O C A R S E U N A JO. 
ven, penlnsul r , pa ra cocinar, o pa, 
r a el servicio de u n matr imonio 
o co r t a f a m i l i a . Sueldo: 3 centenes 
y rppa l i m p i a . T iene referencias. 
I n f o r m e s : Corrales, 4, antiguo. 
13557 2is 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de ma-
no pa ra co r t a f a m i l i a o manejado'-
ra ; sabe c u m p l i r y t iene referen-
cias. I n f o r m e s : Inqu i s ido r , 29. 
13479 20 a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de cria-
da de m a n o y la o t r a de cocinera; 
saben c u m p l i r y t iene referencias. 
I n f o r m e s : Acosta, 82. 
13487 • 20's. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha, peninsular , de manejadora 
b c r i ada de mano .Sabe su obliga-
c ión . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
mero 1. 
13426 19-s 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe. 
nlnsulares, m u y formales , una jo-
ven y o t r a de med iana edad; la i 
dos de cr iadas de mano o maneja^ 
doras. V a n t a m b i é n al campo, st 
les pagan buen sueldo.- Informan:! 
Zanja, 73, t r e n de coches. 
134Í !0-s 
U N A Cocinera-Repostera, DE-
sea colocarse en casa p a r t i c i í l a r a 
sabe cocinar a l a inglesa, española] 
y c r i o l l a ; t iene buenas referencias;! 
no se coloca por poco sueldo; es 
peninsular . San L á z a r o , n u m . 3*9 
13456 2 0 - s f l 
DESEA COLOCARSE U N A JOÍ 
ven, e s p a ñ o l a , de 15 a ñ o s de edad; 
de c r i ada de mano o manejado 
t iene q u i e n responda por ella, 
f o r m a n : A g u i l a , 116, cuar to 
mero 15. 
13518 20 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ^ f ü i 
chacha, peninsular , pa ra limpiez»i 
de habi taciones; sabe coser a \ m á | 
no y a m á q u i n a ; t iene buenas reco-
m e n d a c i ó n de la casa donde ha; 
servido cua t ro a ñ o s . I n f o r m a n 'er| 
F a c t o r í a , n ú m . 38. 
13521 20 s. I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, peninsular , de cocincm. In-
f o r m a n en la V í b o r a , en Tercera"! 
Ger t rud is . 
13519 20 s. I 
S O M B R E R E R O . S O L I C I T A Co-
l o c a c i ó n en una t i enda mixta del 
campo, sabe de ropa y d e m á s ' giros 
del comercio . Sin pretensiones 7 
con buenas referencias. Diríjanse 
a l "Sombrerero" . "The Beers Xgen*; 
cy", Cuba, 37. ( L a . antiprna y acre-: 
d l tada A g e n c i a ) . H a v a n a i 
C3993 4-17 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
j ó v e n e a . penlnsulres, de mediana 
edad; u n a de c r iada de mano fl^H 
o t r a de cocinera; t i enen reconaeni 
daciones de Jas casas donde han 
estado. I n f o r m a n : Calle I . n u i ^ H 
entre 9 y 11 , Vedado. Progunte?] 
por B á r b a r a . , 
13396 19-S i 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse pa ra cocinar- y ayudar fj 
los quehaceres de la casa, palfc 
un m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . Informa* 
r á n : Es t re l l a , 54, altos de la bode* 
ga., 13397 23 8.| 
MitGeduId e r l a n g t m e n altes! 
Por $0.60 Cy. se le t raduce una 
car ta a e s p a ñ o l , a l e m á n . Inglés, & 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a 
M a t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23, Gua* 
nabacoa. 12 358 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , do c r iada de rna^ 
no o mane jado ra ; t iene recomen-
daciones de l a casa donde ha se*l 
v ido . ^Calzada del Monte , 3 6 7, an-
t iguo, c a r n i c e r í a 
13391 I O - s - a 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , Q*TÉ3 
goza de buena salud, desea 
carse de cr iado do mano; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
ferencias. i n f o r m a n : Espada, 11 
altos, esquina a Concordia . ¿ a | 
1339 8 I O - p . 
D E S E A C O L O C A R S E J> 15 
cr iandera , una s e ñ o r a peninsular' 
de 21 a ñ o s , t iene buona y abun-
dante leche; se puedo ver su nln0' 
no le i m p o r t a sal i r do la Habano-
I n f o r m a n : F a c t o r í a . US, no tarje-
tas. 
13444 19 S-^. 
Maes t ro sas t re , m u v corapetente 
Se ofrece a, casa de mucho n*0'1 j 
v i rn iento , en l a H a b a n a o en el 
ter lor . 28, Clenfuegos, 18, Habana-
13404 1 9 - s ^ 
D E S E A C O L O C A R S E . U N A 
chacha, peninsular , pa ra ""iada o* 
mano; sabe c u m p l i r con su o b l l % ' 
c ión . I n f o r m a n en Teniente B6* 
nurn. 2 0, bajos; no v a pa ra fuera 
la Ciudad. 
13399 19-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a c i ó n de cocina, en casa de mQ-. 
r a l idad , de cor ta f a m i l i a , o Paraí<"(|.-
m a t r i m o n i o , pa ra todo, sin niños» 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . V l l w í 
gas 125- IJ.Q'',Í/ l 9 - a : 
1 / 
" L A C R I O L L A " 
fgTABLOS de BURRAS de T i E C m i 
TE2L¿SPONO A-4ftl0. 
Garlos ITI, número 6, por Poctto. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: CaUe A, esq. 17. TeL F-138». 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar loa aviBos llamando 
tA teléfono A-4810. 
12)524 J M - , 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de 
moralidad y con referencias, desea 
encontrar colocación para criada 
de mano, en casa de corta fami.ia. 
Informan: en Acosta, 22. 
1 3401 ^ s' . 
S E O F R E C E , A L E C H E E N T E -
ra, una criandera, española, muy 
saludable y con buena y abundante 
Vche. Tiene quien la recomiende 
r garantice su honradez. Para más 
Informes: diríjanse al . hotel "Cu-
ba," Egido, 7 5. 
13416 • 19 s-
UN PENINSULAR, D E S E A c o -
locarse de criado de mano o ca-
marero, con referencias, en Con-
sulado, 114. En la misma casa in -
formarán. 13415 19 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Luz, 42. 
13372 19-s 
S E O F R E C E Ü N C O C I M RO 
y repostero; buen /ueldo (única 
pretensión >. Buenas referencias. 
Informan: Café "Puerta del Sol", 
Bernaza y Riela. 
13445 19 s-
UNA J O V E N , FINA, D E S E A co-
locarse en casa' de moralidad; no 
hace mandados ni sirve mesa. Tie-
ne buenas recomendaciones. Tene-
rife, num. 81, moderno. 
13377 
UNA PENINS ULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene 
recomendaciones; sabe cumplir con 
su obligación. Informan:. Acosta, 
tren de lavado, frente al número 9 7, 
prefiere el Vedado. 
13219 19-s 
MATRIMONIO, R E C I E N V E N I -
dos de España, sin hijos, desean co-
locación; ella, sabe de criada, coser 
con máquina y algo de cocina; él 
f.lad-» ú otro trabajo. Genios, 34, 
antiguo. Teléfono A-8862. 
13427 . 19-s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y quien la 
garantice. Informan: San Ignacio, 
74, habitación 12. 
13431 19-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA AS-
turiana, joven, para criada de ma-
no, acostumbrada al país; sueldo: 
14 pesos y ropa limpia. Monte, 12, 
altos, habitación 19. 
13430 19-a 
J O V E N , E S P A Ñ O L , c o n 
c a p i t a l , r e f e r e n c i a s a s a -
t i s f a c c i ó n , a c e p t a r á 
o f e r t a d e n e g o c i o . S e ñ o r 
G o n z á l e z , A p a r t a d o , 1 5 . 
H a b a n a . 
13123 19 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, con abundanté y buena' 
leche; pueden ver su niño; tiene 
buenas referencias; igual cría en 
su casa. Informan: Cerro, número 
5 4 5 , moderno. 
13447 19 s. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse: ella de cocinera o 
criada de mano; y él de criado o 
,portero. Saben cumplir con su obli-
gación; no tienen inconveniente en 
salir para el campo. Tienen refe-
rencias. Informan: Compostela, 3 6 , 
altos. 1 3 4 3 8 1 9 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, con un muchachito de 1 0 
años de edad; sabe limpiar y en-
tiende de cocina. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Acosta, nú-
mro 1 . ' 1 3 4 3 6 1 9 s. , 
MEUNOWiA 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3706 26-4 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
Para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 13 3. Teléfono 
A-1328. 
C 3938 \ 30 11 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
joven, peninsular, para limpiar al-
guna habitación y coser. Desea 
dormir en su casa; tiene que ser 
casa de moralidad. Informan en 
2 1 y Baños, bodega. 
1 3 5 0 9 • 2 0 s. 
UNA SEÑORA, EDUCADA, con 
buenas referencias, desea colocarse 
de dama de compañía. Pueden 
dirigirse a A. de Al, Milagro, 3 0 , 
Jesús del Monte. 
1 3 4 2 1 2 3 - 3 
(JOVEN ESPAÑOL, R E C I E N 
llegado, desea colocación en cual-
quier trabajo dentro o fuera de la 
Habana. Ra^ón: Sol, 6 , esquina, 
establecimiento. 
1 3 4 0 8 2 3 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noclie, a los mismos precios que 
por «1 día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. t 
E s p e j u e l o s Sol idos 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los cl i -
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
ta.mbién quienes preñeren unos que 
no haya manera d© romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas pam que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los'crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amislal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
UÑ .JOVEN, E S P A S Q L , D E S E A 
colocarse de portero o de criado de 
mano: no tiene práctica. - Infor-
man: Inquisidor, 2 9 . i 
13435 1 9 s. 
D E S E A COLOCARSE D E ORIA-
d í de Tnano una peninsular, con re-
ferencias de las casas donde ha 
senado. Informan: Calle 20, nú-
mero 5 6 1 y 5 6 3 , Vedado.' 
1 3 4 3 9 1 9 s. 
D E S E A COLOCARSE UN j o -
ven, de criado de mano o ayudan-
té de chauffeur o portero. Infor-
man en Primelles, 4 7 - B . • 
1 3 3 0 7 . 1 9 - s 
UN JOVEN, D E 15 AÑOS, D E -
sea colocarse para auxiliar de car-
peta o mecanógrafo; no tiene pre-
tensiones. Informan: Cienfuegos, 
3 5 , moderno, de 12 a 2*p. m. y de 
6 a 8 . 
1 3 2 4 6 ' • 21 s. 
UN JOVEN, T E N E D O R D E L i -
bros, se ofrece por módica. retri- I 
bución, para llevar alguna contabi-
lidad durante medio día. Dirigirse 
por escrito: R .Rodríguez. Lista 
de Correos. • 
1 3 3 5 6 20 s. 
fiSIiKIlllllinKIllilIiSSHIiliillllllilHIlIlilill 
C o m p r a s 
S E C O M P R A S y 
objetos antiguos y de arbe, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrooies, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro. aunque rotas,, piedras f i -
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Teléfo-
no A-5136. 'De. 7 a .10%., al m. y de 
,3 a 5 p. m. Fuera de estas horas-
se va a domicilio. . . 
13613 18o . 
S E D E S E A COMPRAR UNA 
máquina de las qüe usan los ho-' 
jalateros, para volver el. filo a las 
circunferencias de hojalata y otra 
de hacer llavines Yale. Dejen las 
señas para ir a verlas en O'Reilly, 
42, sastre. 13627 23 s. 
RODOLFO C. BLANCO. O ' R E I -
lly y Habana (altos). Compra oro, 
plata, platino y toda clase de pie-
dras finas, de 12 a 4 p. m. 
13629 V 27 s. 
S E COMPRA, D I R E C T A M E N T E , 
una casa, antigua, de 3 a 4 mil pe-
sos. Informan: Habana, 198, da 
1 y media a 3. 
12971 24 s. 
COMPRO 3IAQUTNARIA D E 
carpintería; ha de estar eñ buen 
uso. M. de la Torrlente, Luyanó, 
74. 13469 26-s 
ilülllliliiilIIIIIIIlillllllliillliillllliUlllilií 
(ASA D E (AMPO. S E V E \ -
de, en seis mi l pesos y reconocer 
mil de censo, o se cambia por otra 
en la Habana a por solares en re-
parto urbanizajdo, una cómoda y 
elegante C A S A DE . C A M P O , con 
1 6 . 0 0 0 varas cuadradas de buen te-
rreno, con muchos árboleá 'frutales, 
buen piñár, muchas 1 sietnbras y 
excelente agua para, el estómago. 
En calzada, a veinte minutos de la 
Habana y cinco , del para/dero del 
eléctrico, con muchas comuñicaclo-
nes en el circuito. S h d u e ñ o : Sa-
lud, 6 1 , bajos. Teléfono A - 1 5 4 7 . -
1 3 6 1 9 - 2 . 5 s. 
E N N U E V E MIL QUINIENTOS 
pesos oro español, se vende la ca-
sa Luyanó, 1 1 3 , frente a la fábri-
ca de Henry Clay. está acabada de 
fábricar y dividida en dos Departa-
mentos, ocupados por Botica y Se-
dería. Renta: N O V E N T A Y C I N -
C O P E S O S oro español. Informa: 
•fle 2 a 4 de la tarde, el Ldo. A l -
varez Escobar, en su bufete. E m -
pedrado, 3 0 , altos. 
C 4 0 0 0 8 8-i9 
E N LA CEIBA. SE V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
«ala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, saJ'ón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalacflón .sanitarna moderna, v 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Cíaliano. Infor-
rca-n esta administracción. 
I J B R E R I A . POR E N F E R M E -
dad del dueño se vende en 700 pe-
sos. Hace buena venta, paga poco 
alquiler y es de mucho porvenir, 
por ser sola en el barrio. Está muy 
surtida de todo; contribución paga 
hasta fin de año y sin deudas. In-
forman: Belasooaín, 6 3 9, esquina a 
Tenerife, barbería. 
• • 13587 25 a. 
B U E N N E G O C I O : en $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Figuras, 
a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Renta: $31.80. Se ad-
miten $1,500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho años en 
forma cómoda» al 8 por 100 
anual. Francisco Torrea, Merca-
deres, 22. Te lé fono A-7830. 
13485 26-s 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, cafó 
Marte y .Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 • 19 s. 
S E V E N D E UNA CASITA E N 
Guanabacoa, calle Lebredo, 7 % . 
Informan: Cuba, 94, Habana. 
1 3 3 7 6 19-9 
HORROROSA GANGA. S E ven-
de un café y fonda, por no poderla 
atender los dueños. Informan en 
la Relojería do Rafael Mugno, 
Neptuno, 3 3. 
1 3 57 3 2 3 s. 
S E V E N D E N DOS MIL T R E S -
cientos metros de terreno, en la 
parte alta del reparto "Los Mame-
yes", Loma de San Juan. Infor-
man:. Galiano, 47, altos. 
13562 25-s 
SE V E N D E ÜN C A F E CON SU 
vidriera de tabacos, a una cuadra 
del Parque; por no poder atender-
le su dueño. Informan en Obrapía 
y Monserate, Miguel Roble. 
VENDO UNA BODEGA E N Cal-
zada. Le pasan dos líneas de tran-
vías; buena venta; contrato; paga 
poco alquiler. Precio: $1,800. Ra-
zón a todas horas, café " E l Polo". 
Vendo una vidriera de tabacos y bi-
lletes, en. 50 centenes. Genaro de la 
Vega . 13462 26-s 
D 0 M I H G 0 G A R C I A 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, terrenos y 
toda clase de establecimientos; da 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades, con módico interés. Infor-
mes: "Café Albisu", de 9 a 5, He-
bana. 13471 24-9 
SE VENDEN. DIRECTAMENTE, 
a precio de ganga, por ausentarse 
su dueño para el extranjero, jun-
tas o separadas, en $3.000 y $2.800, 
dos casas dé mampostería y azotea 
en lo mejor de Jessú del Monte. 
Informa únicamente su dueño a 
los compradores, de 7' a 9 de la no-
che, en Animas, núm. 22, segundo 
piso, izquierda. 
13523 20 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 16-o 
BANADERA, D E MARMOL. S E 
vende una, muy barata. Prado, 52, 
bajos . 13464 20-s 
A LOS ASIATICOS; VENDO un 
gran puesto de frutas y frituras; 
paga poco alquiler. Informan en la 
vidriera del café "Marte y Belona," 
Jesús S. Vázquez, Monte y Amis-
tad. 13504 . 20 s. 
GANGA, VEDADO. E N $3,500 
se cede el derecho de una hertno-
sísima casa que está hipotecada en 
$.3,450, que vale $8,000; tiene 400 
metros, , en el Reparto de Lawton: 
Calle de Concepción, 32, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a una cua-
dra del trasporte. No trato con co-
rredores. Se puede ver de 4 a 6 de 
la tarde. Urge la venta. 
1 3489 22 p. 
PROXIMA A ESTA CAPITAL, 
se vende la acción de una finca, 
con siembras y animales; contra-
to; 4 años. In formarán : Obispo, 52, 
Zamora. 1 3 6 2 1 27 s. 
ESQUINA, PREPARADA PARA 
establecimiento y alto-independien-
tes, después de Belascoaín, . $ 9 . 0 0 0 . 
Otra esquina alto y bajo. Campa-
nario, cerca de Neptüno, gana 46 
centenes, $ 3 0 , 0 0 0 . San Miguel, 8 0 , 
de 9 a 1 2 . .. . . 
1 3 5 9 0 2 3 - g 
S E V E N D E N : P R E C I O S A CA-
sa, sala, saleta, dos cuartos, mosai-
cos, baño mármol, cielo raso, en 
$ 2 , 2 0 0 . Otra Cerro,, sala, saleta, % 
etc., $ 3 , 0 0 0 . Otra cerca de Belas-
coaín, $ 3 , 3 5 0 , San Miguel, 8 0 . de 
9 a 1 2 . 1 3 5 9 0 23-s 
VENTA D E UN SITIO D E UNA 
caballería y cordeles de terreno la-
borable, pozo fértil y demás anexi-
dades. Buen punto, en la calzada 
de Guanajay a Artemisa. Informes: 
Martínez, 57, peletería "La Mar," 
Guanájay. 
C 3991 8-17 
SU V E N D E UNA CASA D E E s -
quina, con establecimiento. Espe-
ranza, num. 57. Informan en Espe-
ranza, nüm. 111. 
13465 26-9 
VENDO UN B U E N C A F E E N 
el mejor punto de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 35 a 40 pesos. Pre-
cio: 4 a $4,500. Razón a todas ho-
ras, café " E l Polo", Reina y Ange-
les, vidriera de tabacos. Genaro de 
la Vega. 
12462 26-9 
FARMACIA. S E V E N D E , A L 
contado, por la mitad de su valor, 
una bien montada y surtida, en 
buena barriada, o ae admite un so-
cio con capital para administrarla. 
Informan: Rafael Blanco, Empe-
drado, 36, barbería. 
13395 23-s 
S E V E N D E , C E R C A M A L E -
cón. casa azotea, mosaico; renta 7 
centenes, $4,000. Otras dos portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, azotea, mo-
saico ,servicio, $2,800. Otra de lo 
mismo en $2.200. Lake, Prado, 101, 
agencia Villanueva, de 12 a 6 p. m. 
1342 9 19-s 
SE V E N D E . E N $5,000 m. n.. una 
linda casa en la calle 4, entre 23 y 
25, ."Villa Margot" ,con'sala, come-
dor, 3 | 4 , portal, jardín y cielo raso. 
Calzada 8 6 , Vedado, informan de 
8 a 1 1 . 
1 3 4 6 1 20-s 
UNA GANGA VENDO UN SO-
lar en Rodríguez, a una cuadra de 
la Calzada de Jessú del Monte, 9 - 6 7 
varas por 4 7 - 1 6 , acera de la brjsa; 
también vendo en Reforma y Pé-
rez, una esquina de fraile, con 2 3 
varas por 2 3. Informa su dueño: 
M. Pampín. Tel. 1 - 2 7 2 2 . 
13425 2 5 - s 
SE V E N D E I V B E E N NEGO-
CIO, en $ 5 , 5 0 0 Cy. y renta $ 1 0 0 Cy. 
mensuales, sin trabajarlo por te-
nerse que ausentarse su dueño del 
país. Diríjanse al "Bazar París", 
peletería. Manzana de Gómez, de 
9 a l l y d e 6 a 8 , que Informa su 
dueño. 13385 23-9 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O tili-
co, vendo la casa Compostela, 1 8 1 . 
Hubo carbonería más de 40 años. 
Pulgarón, Aguiar, 72, Informa. 
1 3 3 1 9 20 s. 
¿ U O E S . Q U I E R E M 
C O M P R A R C A S A S ? 
papen por San Mariano, 6 5, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
R E P A R T O LAWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 1 8 x 2 0 , frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 1 0 x 3 3 * 3 3 . Dan razón 
en Villegas, 76, altos, C. F. Salgado. 
1 3 3 4 3 29 s. 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 2 5, donde in-
formarán. 11733 3 9 s. 
C A L L E D E S U A R E Z , 
cerca del Parque de Colón, vendo 
una buena casa con sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, un cuarto al-
to, pisos finos, azotea y losa por 
tabla; tiene 139 metros superficia-
les. $4.000 oro español .y reconocer 
$1.000 al 9 por 100, si quiere. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
• 13527 19 g. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, en el mejor punto de la 
Habana, calle* de mucho tránsito, 
por ausencia de uno de sus socios; 
se presta para matrimonio, casa 
nueva. Informan en la Calzada del 
Monte, núm. 4 21, puesto, con bue-
na venta; es negocio. 
13514 . \ 20 b . 
S E V E N D E UN GRAN P U E S -
to de frutas, con una venta de 20 
pesos diarios; ganando poco alqui-
ler; hay contrato, o se admite un 
socio. Informan: Teniente Rey, 59, 
puesto. 13440 21 s. 
S E V E N D E UNA CASA D E com-
pra y venta, en poco dinero; tiene 
vida propia; en Monte, 23 6. Pedro 
Martín, Rastro. 
13287 20 s. 
S E V E N D E , MUY BARATO, un 
solar con 419'10 metros, cuadrados, 
en $1,500 U. S. Cy., en la calle 
Primelles, entre Washington y Ve-
larde, "Las Cañas," Cerro, está a la 
brisa y en la calle principal del 
reparto. Informa: L. L O P E Z , San 
Rafael, núm. 36, sastrería. 
13303 22 s. 
OCASION. S E V E N D E E L pues-
to de frutas situado en Lampari-
lla, 69. Se da barato. 
13218 22 s. 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, d^ reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
hero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J . A. Lastra. 
1314 3 l-o 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N -
de una casa, con una tienda mixta 
en la misma, en un pueblo de cam-
po, a 50 minutos de la Habana por 
tranvía eléctrico; se dá todo en 
$5,400 oro español. Informarán; 
.Mangos, 46, Jesús del Monte. Haba-
na. 1 3 1 6 8 
B U E N NEGOCIO P A R A P R I N -
clpiantes: Por tener otro negocio 
que atender, se vende o arrienda 
una bodega, que hace de 30 a 35 
pesos de venta; buen contrato y po-
co alquiler. Informan: J . Abelleira, 
Picota, 22%, sastrería. 
13118 19-a 
[ n 1 0 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
S O L A R E S A C E N S O 
Vendo, dentro de esta ciudad ,con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una, y los cen-
tres 13 por 2 5 metrog, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2711. 
12711 20-s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
N e g o c i o d e A c t u a l i d a d 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña, 
Plña y Yuca, dista dos kllómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
Inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio rálllón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más informes: Muralla y Villegas, 
café. 12834 22 s. 
VENDO, E N $2,750, UNA CASA 
moderna, con portal, sala y 2 cuar-
tos; todo moderno, mosaicos; sin 
corredor; dejo en hlpteca $1,250. 
Informan en Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
13091 20 í . 
S E V E N D E LA G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 3 3 metros de 
eslora, 7 de manga, con 1 0 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en.el año 1 9 1 3 . Más Informes 
podrán dar los señores H . Astor-
qul y Ca., en Obrapía, 7 . 
C 3 9 7 8 15.15 
jOJOl SE D E S E A V E N D E R , al 
contado o plazos, un gran café res-
taurant, a una cuadra de Belas-
coaín; bien situado; buena venta; 
buen contrato; poco alquiler; es ne-
gocio para uno o dos socios. Ra-
zón, a todas horas, café " E l Polo," 
Reina y Angeles, vidriera de ta-
bacos. Genaro de la Vega. 
1 3 3 2 6 2 2 s 
;AVISO! S E V E N D E UNA her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daolz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12975 24 s. 
SE V E N D E UN SOLAR, E N L A 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea Jesús del Monte. Mide 285 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76, an-
tiguo, Jesús del Monte. 
12961 23 9w 
C A S A S P A R A F A B R S G A R 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pbr 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. -
S E V E N D E N DOS CASAS, OA-
Ue Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y - A . S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
13375 l-o 
imiiiiiiii i i i i i i i i i i iniuiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i in 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
V I D R I E R A PARA TABACOS, 
americana. Vendo una nueva que 
ha sido enviada como muestra, pue-
de verse en Teniente Rey, num. 14, 
oficina num.' 4. Precio: ?50. 
13600 23-s 
MAQUINA UNDERWOOD. Ven-
do una nueva, núm. 5, de carrillo 
largo, en $75-00; puede verse en 
Teniente Rey, núm. 14, oficina nú-
mero 4. 
13600 23-s 
S E V E N D E 
u n j u e g o d e c o m e d o r , d e 
c a o b a , d e p o c o u s o y e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e c o n -
s e r v a c i ó n . P u e d e v e r s e 
e n N e p t u n o 187 , d e 10 a 
12 a . m . y d e 2 a 6 p . m . 
13675 21-S 
M U E B L E S BARATISIMOS. S E 
venden un juego de sala, de ma-
jagua; un juego de cuarto, moder-
nista, de color de caoba; varios 
muebles de comedor; varios esca-
parates, con lunas y sin ellas, en-
tre ellos uno de una luna; varias 
camas de hierro; un plano "Ple-
yel" y otros muebles; mas fijarse 
que se dan muy baratos por te-
ner que desalojarse el local para 
hacer obras; en ANIMAS, 84, ca-
si esquina a Galiano. 
13481 24 3. 
SE V E N D E UN PIANO, D E uso. 
Se da muy barato, en 8 y 3a., Ve-
dado. 13393 19-s 
PIANOS P L E Y E L . POR E L 
vapor holandés "Maarteñsdyk", 
han llegado a la casa Anselmo Ló-
pez los modelos que se esperaban. 
C-3928 10-10 
POR T E N E R QUE AUSENTAR-
sus dueños, se vende un juego de 
sala, de majagua, estilo Reina Re-
gente, en muy buen estado y muy 
barato. Pueden verlos de 8 a 12, en 
Teniente Rey, 57, 2o. piso. 
13134 19-s 
O R G A N O V O C A L I U M 
Se vende un Organo Vocallum, 
nuevo, se ha tocado dos veces, pue-> 
de verse y tratarse en Galiano, 47, 
altos, todos los días, de 10 a 12 a. m. 
C 3961 8-13 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
" L o s T r e s He^manos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
«obre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran resema en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775 
12737 5 m2!-
D o s E s c a p a r a t e s 
D e d o s l u n a s , b i s e l a d a s , 
m a g n í f i c o s , s e v e n d e n . 
C o m p o s t e l a , 94r a l t o s . 
1C220 !0 S. 
SU V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E L A 
MARINA. 134 88 l o . 
j i i i i i i i imimiii i i i i i i i i i i inii i ininii inunii 
AUTOMOVIL, D E LAS MEJO-
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa. 
13583 2 o. 
COMO GANGA, DOY UN CA-
rrlto expreso tamaño chico; un fa-
miliar, con su caballo y arreos, en 
2 8 centenes; una montura, criolla, 
en buen estado, para paseo; una 
manclera. nueva ,con días de uso. 
Colón, num. 1. 
13476 24-s 
K E V E N D E UN F A M I L I A R , 
mrca "Baccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo con 
sus arreos. Cerro, 699, frente 
Lombillo. 13458 26-s 
S E V E N D E UNA B U E N A D u -
quesa, con dos caballos; se.da ba-
rata porque su dueño se /tiene que 
embarcar' para España. Informan 
en San Lázaro, -2 51, José Ledo, de 
11 y media a 2 y media de la tar-
de. 13520 " , 20 s. 
M o t o c i c l e t a " I n d i a n " 
de 7 caballos, 2 cilindros, poco 
tiempo de uso y bien equipada; se 
da barata. Puede verse a todas ho-
ras en Progreso, 8. Sr. Ventura. 
13361 22 s. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989. 
Marcos Fernández. 
13152 11 0-
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cubai. 79. Telé-
fono A.-2712, 
C 3952 1 2 ^ 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A - 2 551. 
12842 • 7-o. 
Motocicletas "Excelsior" 
7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana, 
12474 21 s. 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N A R E S " 
do MON Y HERMANO. 
Carlos n i , num. 26». Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas • • ^ T A 
Para bautizos i Z " J U 
Para entierros t v 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
fién. 
11930 23-a 
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S E VUNDE CN MULO, D E S1E-
te cuartas, para un carro de dos o 
cuatro ruedas. Informan; Villegas, 
núm. 97. 13611 23 s. 
S E V E N D E UNA HERMOSA 
jaca, criolla, de 6^ cuartas de al-
zada, cinco añoa, color moro, con 
su montura." Puede verse, a todas 
horas, en Egido, 2. " E l Yumurí", 
donde Informarán de su precio. 
13522 20 s. 
SK VENDEN CABALLOS Y M L -
los de todos- tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, fc-rreos, un boggy Baenok, nue-
vo. Baños Carneado, Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 s. 
Si tiene usted su porro o su cabafíi» 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
MONTE, 385; TEUFONO A-5523 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se réallj 
zan todos los artículos de caza 
construcción, especial y garantizadosj 
que existen en " E l Moderno Cubano, 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
C A B A L L I T O , DOY UNO DE > 
cuartas, colín, con su imonturlta, de 
tiro y monta, propio para un regalo, 
en 10 centenes. Admito caballos-y 
coches a piso. Pida sus coches para 
bodas, bautizos y entierros al esta-
blo "Colón", de Antonio Martínez, 
Colón, num. 1. Teléfono A-ár.Ot. 
13476 24-s 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUOURSALiES: 
Víbora y Cerro.—Monte, liara. 248* 
Pttente de Oliávez, Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado» 
Precios m&M baratos que nadie. Ser-
Helo a domicilio y en los establos, » 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rraa paridas. Sírvase dar los aviso1* 
llamando al A-4854. 
12,523 30-5 
iiiimiimiiiimmmiiizimiuiiiiiiiinninQ 
S E V E N D E N , E X MUY B U E N 
estado, una magníñea desmenuza-
dora Krajeste Pesant, cilindro 
28 x 84, de 7 pies, guijos 15 x 16. 
Una máquina Harris Corliss, ci-
lindro 2 4 x 48 .trapiclíe Tarreo 
Famdri, de 7 pies, maza mayor 17 
"x 27, otras, 15 x 24. . 
Un polín o circulador de gua-
rapo, nuevo, belga, de 1,000 pies 
de superficie calórica, palancas de 
bronce y fluses cobre. 
Informa: MANUEL GRACIA. Ho-
tel "Perla dé'Cuba," Rodas. 
C 4010 8-19 
S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos, vertical; ídem, 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de 
gasolina de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
13410 . 21 s. 
ELECÍRIGUS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y , 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
3863 Sbre.-l 
Q A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-S268. 
S864 Sbre.-l 
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¡GANGA! P O R L A MITAD D E 
su valor, vendo una cámara "Prc-
mo," 5 x 7,. (nueva) 6 cliasis, trí-
pode, una máquina de montar boto- ' 
nes, prensas, cubetas y todo lo con-
cerniente al arte fotográfico. Pa-
ra más detalles dirigirse al señor 
Francisco Gual. Fotografía. Ala-
cranes. • 13623 2 3 s. 
P O R R E F O R M A S E N E L L O -
cal, se vende uha cantina, en muy 
buenas condiciones. Informarán en 
la "Dulcería Nueva Inglaterra", 
San Rafael, num. 4. 
13597 23-s 
C A B I L L A S CORRUGADAS D E 
»e venden, de 4 a 5 toneladas; 
hay también uhos 10 mazos de ^ 
lisa. Puede verse: Jésús del Monte, 
156. 13602 25-s 
• CAJA D E H I E R R O G R A N D E 
S E . V E N D E UNA 
INFORMA: SEÑOR QUINTANA, 
CUBA, 39. 
C-4005 ' . \ 3 18. 
S E V E N D E UN TANQUE D E 
zinc, cabida pipa y media y dos si-
UoncltOs de mimbre "clase ñna." 
25 núm. 2 6 7 , altos, esquina a Ba-
ños. 13495 20 s. 
CAZADORES. R I F L E AUTO-
mátlco Col, 3 5 1 <sln uso), 6 tiros, 
3 magaclnes, 1 caja balas. Escope-
ta Col, 1 2 , Belga Lleja, 5 tiros, Bro-
wlne, funda, cuero, especial, toda 
nuevo. Telmos, cananas, polainas, 
cartera piel Rusia, botas. Villegas 
9 3 . Teléfono A - 2 0 7 5 . 
1 3 4 0 9 1 9 b . 
MAPA D E L A G U E R R A , 70 x 50 
c, en colores. Publicado en Agos-
to de 1914. Se acaba de recibir en 
la librería de A. de Lorenzo, Nep-
tuno 11, Habana, un magnífico ma-
pa de la actual contienda con to-
dos los 'detalles, tales como esta-
dísticas navales, terrestres, etc., al 
precio de $1 Cy. Se remite certifi-
cado al recibo de su importe. 
13306 22 s. 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que so 
publican en el DIARIO D E L A 
CLARIN A, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
U D I N E R O 
BANCO ESPASOL DE L A ISLA DE CUBA 
S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 19 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S . 
A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
r a r a í T T̂ RTA ALEMANA ATR4VESANDO LA CORRIENTE DE UN RIO EN LA FRONTERA FRANCO- BELGA, UTILIZANDO SUS 
C A B A L I ^ k i a *u ^ - CABALLOS NADADORES PARA CONDUCIR LOS BOTES. 
ntinúa la 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y del Mosa, efectuando, al parecer, 
una concentración de sus ejércitos del 
Oeste. 
MATERIALES PARA ESPAÑA 
Filadelfia, 18. 
El gobierno español ha hecho un pe-
dido al mercado americano, por valor 
de diez millones de pesos, para pro-
veerse de artillería, maquinaria para 
la fabricación de rifles, máquinas pa-
ra el dragado, mezcladoras de concre-
to, máquinas para el transporte, ex-
cavadoras, locomotoras, trituradoras 
de piedras, etc. 
Por más que la investigación em-
prendida para averiguar el objeto del 
gobierno español al hacer pedidos, pa-
rece haber comprobado que el propó-
sito del citado gobierno es dedicar es 
ta maquinaria a importantes obras pu 
blicas, créese firmemente que, en rea-
lidad, las altas autoridades españolas 
desean llevar a cabo serios preparati-
vos para la guerra, proveyéndose del 
material necesario y construyendo for 
tif icaciones. 
De esto se deduce que la participación 
de España en el conflicto europeo, no 
solo parece posible, sino muy probable, 
en fecha no muy remota. 
EN ITALIA 
Milán, 18. 
Han sido presos Maruneti y Boc-
cionis, conocidos jefes del partido 
"futurista," por haber organizado 
una demostración antiaustriaca, de 
lo cual resultó que fué quemada una 
bandera de Austria en uno de los 
principales teatros de la ciudad. 
LOS JAPONESES OPERANDO 
Tokio, 18. 
hidroplano japonés ascendió en 
la bahía de Kiao-Chao y arrojó algu-
nas bombas sobr^ varios buques de 
guerra alemanes y la casa del motor 
eléctrico de una estación inalámbri-
ca. Una de las bomBas cayó sobre un 
buque de porte mayor, del cual se le-
vantó gran columna de humo. 
MUERTE DE UN AMIGO 
DEL PRINCIPE IMPERIAL 
Berlín, vía Roma, 18. 
El capitán Wedice von Medel, ayu-
dante personal e íntimo amigo del 
Príncipe Imperial Federico Guiller-
mo, fué muerto en una de las accio-
nes lihradas en Francia. 
tran que los alemanes han cavado 
excelentes trincheras en toda la re-
gión de Chalons, por las cuales y las 
demás extensas obras de fortifica-
ciones obligan a los aliados a hacer 
el avance con lentitud. 
BASES DE LA PAZ 
Crfistianía, Noruega, 18. 
En Aftenposten se ha recibido un 
despacho de Berlín anunciando que 
pronto se celebrará en Washington 
una conferencia para escoger las ba-
ses con las cuales pueda llegarse a 
la paz en Europa. 
L A S MERCANCIAS DE CUBA 
CADIZ? PUERTO NEUTRAL 
Madrid, 18, 
El Consejo de Ministros celebrado 
hoy acordó establecer en Cádiz un de-
pósito general para las mercancías de 
Cuba. 
El acuerdo ha sido tomado con el 
carácter de provisional a fin de que 
el citado depósito comercial sirva de 
ensayo, para luego, en vista del resul-
tado, darle o no carácter definitivo. 
E l acuerdo ha sido tomado acce-
diendo a la petición hecha al Gobierno 
por la Cámara de Comercio Española 
de la Habana. 
ORTEGA MUNILLA. 
E L SITIO DE MAUBEUGE 
París, 18. 
La falta de noticias de Maubeuge 
parece confirmar la suposición del 
periódico "L' Echo de París," de que 
ha caído la fortaleza. 
Londres, '18. 
Un despacho del ""Times," de Bo-
lonia, dice que el sitio de Maubeugí 
empezó el 25 de Agosto. Al día si-
guiente se disparó la primera grana- can que dentro de breves días se es-
da, sufriendo daños considerables la pera ocurran importantes acontecí-
plaza. E l bombardeo continuó con ¡ mientos allí, pues los alemanes tie-
tria perturbando la opinión, pero es nifestó que Inglaterra lucha por un 
innegable que el buen juicio del pue- fin digno y que mientras ese fin no 
blo inglés, del pueblo americano y de se haya obtenido completamente las 
los pueblos de otros países imparcia-armas británicas no cesarán de per-
les, comprenden que esto no es más seguirlo. 
que un ardid, y ya ha pronunciado El Rey ha sancionado la ley con-
su fallo, declarando que una paz en- cediéndole a Irlanda la autonomía. 
gañosa, festín cid amen te concertada, 
no serviría más que para dar un res- NOTICIA DESMENTIDA 
piro a Alemania, proporcionando al Viena, 18. 
militarismo teutón la oportunidad Oficialmente se ha negado que 
para reponerse de sus reveses y pre- Austria haya abierto negociaciones 
parar la revancha, emprendiendo una de paz. 
nueva guerra, peor todavía que la 
que actualmente conmueve al mun-
do civilizado." 
NOTICIAS DE BELGICA 
Londres, 18 
LICENCIAMIENTO DE UN EJER-
CITO. 
Berna, Suiza, 18. 
Dícese que el Gobierno ha dado la 
Noticias'recibidas de Bélgica indi-!01*06" de licénciamiento del ejército, 
RECLUTAMIENTO ALEMAN 
Petrogrado, 18. 
Las autoridades militares que es-
tán en posesión del territorio limí-
trofe a Kalisz, en la Polonia rusa, 
han llamado a las armas a todos los 
habitantes alemanes que residen allí, 
desde 16 a 55 años de edad. Muchos 
huyeron, pero fueron capturados 
unos cuantos, de los cuales veinte 
fueron ahorcados. 
LOS ALEMANES EN AFRICA 
Capetown, Africa, 18. 
, Doscientos cincuenta alemanes con 
tres cañones Maxim atacaron el jue-
ves a Nakob, cuya guarnición era de 
siete policías nada más. La guarni-
ción, sin embargo, se defendió hasta 
ron sumir el último cartucho, sin ha-
ber perdido un hombre; pero cayó 
prisionera. 
LAS TRINCHERAS ALEMANAS 
Burdeos, 18. 
Los informes que se han recibido 
del campo de operaciones demues-
ZONA FISCAL BE LA 
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E l parte oficial de las doce de la 
noche dice que la situación general 
no ha cambiado, excepto en el sen-
tido de que los aliados han continua-
do avanzando por el ala izquierda, 
habiéndose aplacado un tanto el fu-
ror de la batalla. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 18. 
Un parte oficial dice que en el tea-
tro de las hostilidades, en la Prusia 
Oriental, los ejércitos del general 
Rennenlíatnpf han contenido defini-
tivamente el movimiento ofensivo de 
los Alemanes, quienes retroceden por 
varios puntos, trasladándose a nue-
vas posiciones. 
En Austria continúan los rusos 
persiguiendo al enemigo, aproximán-
dose a las posiciones defensivas de 
Sienawa, Jaroslau y Przemysl. 
BUENA POSICION DE LOS A L E -
MANES. 
Londres, 18. 
Un despacho a la "Central News", 
procedente de Copenhague, dice que 
la situación de las tropas alemanas 
en la gran batalla que se está libran-
do en la frontera occidental, es favo-
rable para ellas, especialmente en el 
centro, en donde han sido reforzadas 
con un buen número de nuevos com-
batientes. 
S? espera que termine pronto esta 
gran batalla. 
LOS ALEMANES FORTIFICANDO 
Londres, 18. 
Un despacho de la "Exchange Co.", 
procedente de Ostende, dice que los 
alemanes se está^ atrinchefando 
fuertemente a orillas del Sambre, 
desde Maubeuge hasta Namur e Izen. 
Se están construyendo importan-
tes obras de defensa en Thuin, Far-
ciennes y Floreffe, muchos de cuyos 
habitantes, bajo amenazas, se ven 
forzados a trabajar en dichas obras. 
E l corresponsal que envía este des-
pacho agrega que se le ha informado 
que se están construyendo fortifica-
ciones análogas a orillas del Mosa, de 
Gobet hasta Namur; pero que no pu-
diendo atravesar el río Sambre, no ha 
podido comprobar personalmente la 
noticia. Cree, sin embargo, que la In-
formación es exacta. 
COMENTARIOS SOBRE LA ME-
DIACION DE WILSON. 
Burdeos, 18. 
El proyecto de mediación por par-
te de los Estados Unidos en el actual 
conflicto, ha sido muy comentado p<ír 
el p,.úblico. 
líl periódico "Le Temps" dice !o 
siguiente: 
"Los alemanes, que son muy nu-
merosos en AméHca, ouiitás han creí-
do prestar un gran servicio a su pa-
nen ya unos 150,000 soldados en dicho 
territorio. 
Dícese que el comandante militar 
de Lieja ha aconsejado a los vecinos 
pacíficos que abandonen la localidad. 
Á R P A S I C O M E R C I A L E S . ^ g u J O S , 




Ciudad del Cabo, 18. 
Doscientos cincuenta alemanes con 
tres cañones Maxim atacaron el pues-
to inglés de Nakob, el jueves por la 
tardê  
La guarnición se componía de sie-
te policías, que se defendieron hasta 
agotar todas sus municiones. Todos 
murieron antes de que los alemanes 
tomaran la plaza. 
MONTENEGRINOS Y SERVIOS EN 
BOSNIA Y HERZEGOVINA. 
Roma, 18. 
Columnas de servios y montenegri-
nos espérase que lleguen a Sarajevo 
el domingo. Los montenegrinos se acer 
can también a Moston, capital de Her-
zegovina. 
Los naturales de Bosnia han sido 
entusiastamente recibidos y especial-
mente los montenegrinos cuando en-
traron en Corasda, de donde pueden 
comunicarse por señales con los ser-
vios en Vishegrad. 
MANIFESTACION DIPLOMATICA 
WashiAgton, 18. 
E l embajador alemán Bernstorff di-
ce que es absolutamente claro que la 
continuación de la guerra depende de 
los aliados, porque es natural que no 
haya paz duradera si no se conviene, 
como Alemania pide, que no se disgre 
gue del imperio alemán ni unalmlgada 




Las tropas austríacas han avanzado 
de Drina y ocupado a Valejevo, conti-
nuando el combate. 
PRISIONEROS ALEMANES 
Nueva York, 18. 
El vapor holandés "Commewijne" 
procedente de Cartagena y otros puer-
tos de la América Central fué detenido 
hoy y registrado frente al canal de 
Ambrose por el crucero inglés "Lan-
caster". Veinte y siete alemanes que 
iban a bordo fueron trasladados al 
buque de guerra inglés en calidad de 
prisioneros. Dichos individuos eran 
empleados de los vapores "Albingía", 
"Mecklemburg" y "Virginia" y ahora 
se enviarán a Cartagena para de allí 
ser conducidos al campo de detención 
en Canadá. 
CONTINUA LA PERSECUCION DE 
LOS AUSTRIACOS. 
Petrogrado, 18. 
Según noticias que circulan en esta 
capital, continúa la persecución de los 
austríacos por los rusos. Estos han ob 
tenido importantes victorias sobre !a 
retaguardia austríaca. 
Anunciase la captura de treinta ca-
ñones, pertrechos y 5.000 prisioneros. 
INGLATERRA NO HA RECIBIDO 
PROPOSICIONES DE PAZ. 
Washington, 18. 
Según mensaje enviado por Sir Ed 
ward prey, ministro de estado inglés 
al embajador en esta capital, Mr 
Spring Rice, la Gran Bretaña no ha 
recibido proposición de paz ni de Ale-
mania ni de Austria. 
DECLARACION DEL REY 
EN E L PARLAMENTO 
Londres, 18. 
El Parlamente británico ha prorro-
gado sus sesiones. En el discurso de 
la Corona S. M. el Rey Jorge V ma-
pues la movilización ocasiona un gas-
to diario de 300,000 pesos y por con-
secuencia de la guerra muchas in-
dustrias en Suiza han caído en com-
pleta ruina. 
LOS RUSOS TOMAN UNA POSI-
CION VÉNTAJOSA. 
Londres, 18. 
En la Galitzia los rusos han ocu-
pado a Sandomir y tomado posición 
ventajosa que domina el puente de 
Kreschoff. 
Poder Legislativo 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
E L A C E I T E DE QUEMAR 
Apoyó el doctor Ferrara la conce-
sión de entrada libre para el petró-
leo, en un extenso alegato. 
Y la mayoría acogió bien la idea 
de que se introduzca libre de dere-
chos el aceite de quemar. 
HACIA LA RENTA 
Hacia la Renta de Loterías tam-
bién lanzaron una mirada escruta-
dora los legisladores que foiman la 
Comisión Mixta, los cuales parecen 
dispuestos a pedir la supresión de to-
dos los empleados temporeros. 
INCIDENTE LAMENTABLE 
Con motivo de la discusión provo-
cada por el proyecto del doctor Gon-
zalo Pérez imponiendo tributo a las 
herencias, se suscitó un violento in-
cidente entre el doctor Orestes Fe-
rrara y el doctor Gonzalo Pérez. Este 
aludió, a lo que parece, a la circuns-
tancia de no ser el doctor Ferrara 
nativo de Cuba y aquél le puso de 
relieve su actuación revolucionaria 
y su labor en pro do la causa de Cu-
ba, "la cual consideraba muy supe-
rior a la del doctor Pérez." Replicóle 
también con energía el senador li-
beral, y se cruzaron frases de tono 
agresivo y mortiñeante. 
Gracias a la intervención amistosa 
de los senadores y representantes, y 
muy especialmente a la discreta y há-
bil conducta del Presidente del Se-
nado, doctor Sánchez Agramonte y del 
representante señor Cortina, se solu-
cionó amistosamente el lamentable y 
lamentado incidente habido entre dos 
legisladores que, aunque pertenecen 
a diversos matices, son correligio-
narios. 
FIN DE SESION 
Con el incidente Pérez-Ferrara t se 
suspendió la sesión de la Comisión 
Mixta sin haberse tomado, como an-
tes decimos, un acuerdo. 
E l lunes próximo volverá a reu-
nirse la Comisión y podrá saberse si 
se adelanta la labor con el procedi-
miento ecléctico, el cual será—según 
algunos miembrffs de la Comisión 
Mixta—, la solución salvadora. 
CRONICAS DEL PUERTO 
E L DR. SANCHEZ F U E N T E S 
La extraordinaria animación del 
debate que se planteó en el seno de 
la Comidón Mixta, dió un quehacer 
abrumador al docior Sánch rí Fuen-
tes, que aciúa como Secretrrio. 
Obra de romane fué, en reilidad, 
la de recoger tan diversas opiniones, 
•".xpueptâ  con rapíd' í vertiginosa^ en 
ciertos momentos y con acaloramien-
to, no común, en ocasiones. 
Romano por la labor e inglés por 
la puntualidad con que acudió a la 
sesión, fué ayer el doctor Sánchez 
Fuentes. 
Señalémosle como un elemplo. 
E L PARTE FRANCES 
París," 18. 
El parte oficial publicado esta tar-
de en el "Boletín de la Guerra" dice 
que la batalla que se está librando 
en todo el frente no tuvo el jueves 
cambios importantes en ninguna 
parte. 
"Los alemanes, dice, intentaron 
tres veces tomar la ofensiva contra 
las tropas inglesas, siendo por éstas 
decididamente contenidos. 
"En Reims las tropas francesas re-
chazaron tres violentos contra-ata-
ques nocturnos, habiendo sido varias 
las pruebas hechas por el enemigo 
para tomar la ofensiva contra Reims. 
"En el centro, de Reims a Argon-
nes, el enemigo mantiénese atrin-
cherado y protegido con fortificacio-
nes importantes, en actitud puramen-
te defensiva. 
"En el Este de Argonnes la situa-
ción es la misma de los días anterio-
res, y en Lorena y los Vosgos el ene-
migo ha ocupado posiciones y se ha 
organizado para defenderse en la ve-
cindad de la frontera." 
CHOQUE E N E L RIO SAN LOREN-
ZO 
Quebec, Canadá, 18. 
El vapor "Montmagny" pertene-
ciente al gobierno canadense se ha 
hundido esta mañana en el río San 
Lorenzo a consecuencia de un choque 
qu| tuvo con el vapor carbonera "Lin-
gan" de la línea "Dominion," Créese 
que hayan perecido unos doce tripu-
lantes del "Montmany." Este barco 
llevaba provisiones para la estación 
inalámbrica de la Isla Belle. E l su-




Las autoridades americanas de 
Veracruz han empezado hoy a de-
volver las armas ocupadas a los me-
jicanos después de la toma de Vera-
cruz, conservando únicamente los ri-
fles recogidos a los residentes de la 
ciudad durante la ocupación ameri-
cana efectuada en el mes de Abril. 
"GOD SAVE THE KING"! 
Londres, 18. 
Se ha prorrogado hoy la legisla-
tura del Parlamento inglés. 
Al anunciarse que se prorrogaba la 
legislatura, se entonó el himno na-
cional inglés "God save the king," 
por preferencia del jefe del partido 
obrero Mr. Croocks. 
Los graves legisladores después de 
entonar el patriótico himno se reti-
raron solemnemente con los rostros 
radiantes de entusiasmo y patriotis-
mo, 
LOS MONTENEGRINOS E N BOR-
NIA 
Roma, 18 
Noticias recibidas de Cettinge di-
cen que los montenegrinos han sido 
recibidos con los brazos abiertos y la 
mayor cordialidad en Bosnia, acen-
tuándose principalmente esa actitud 
cordial cuando ocuparon a Gorada, 
punto desfle el cual pueden comunicar-
se con loe servios que están en Vis-
hegrand. 
V i e n e de l a p r i m e r a 
grupo de constitucionalistas que re-
gresan a su país. 
Algunos de estos últimos guarda-
ban reserva sobre sus nombres y pro-
DOS SACERDOTES CIRO-CAL-
DEOS 
Para la Habana llegaron dos sacer-
dotes orientales que son maromtas 
ciro-caldeos y que ejerceu de misione-
rct. 
AZOTADO POR FUERTE TEM-
PORAL 
A poco de su salida de Nueva York, 
el "Montevideo" fué azotado por el 
ciclón que cruzó por el Sur del At-
lántico y costa nordeste de la flori-
da, según se anunció en la Habana y 
que obligó al barco español a llegar 
con bastante retraso. 
Para reseñar dicho temporal que-
remos ceder la palabra a un pasajero 
del "Montevideo", nuestro apreciable 
amigo el doctor Tomás Hernández, 
que nos facilitó una interesante relar 
ción de todo el viaje y que dice así: 
De Barcelona a la Ha-
bana en el Montevideo. 
V a p o r e s d e C u b a 
Nueva York, 18. 
Han llegado los vapores "Idacu-
neo," de Baracoa, "Mundale," de Ma-
tanzas y "Olinda," de Núevitaa. 
D e s c a m / a m / e n f o 
Birmingham, 18. 
Un tren del ferrocarril de Alabama 
descarriló en Livingston. Perecieron 
seis personas, ignorándose el parade-
ro de otra quefalta^ 
P é r d i d a d e u n v a p o r 
Quebec, Canadá, 18. 
E l vapor "Mont Magny" se fué a 
pique a consecuencia de una colisión 
en la bahía de San Lorenzo. Catorce 
personas hanperecido^ 
P a r q u e d e A r t i l l a r í a 
i n c e n d i a d o 
Madrid, 18. 
En el Parque de Artillería se ha 
declarado un incendio. 
Las llamas han destruido algunos 
pabellones. 
Las pérdidí»s sufridas son conside-
rables . 
L a s i n d u s t r i a s 
n a c i o n a l e s 
Madrid, 18. 
Continúa trabajando con gran acti-
vidad el Centro de iniciativas indus-
triales . 
E l obieto principal de esta entidad 
es dar impulso a la industria nacional 
y trabajar para que sean establecidas 
nuevas industrias aprovechando la' 
paralización que ha llevado al extran-
jero la guerra europea. 
V a p o r e s p a n o / 
a p r e s a d o 
RECLAMACION D E L GOBIERNO 
Madrid, 18. 
Un vapor español ha sido apresado 
per un buque de las escuadras alia-
das. 
El Gobierno ha hecho las oportunas 
reclamaciones para que el citado va-
por sea puesto en libertad. 
M a u r a e n M a d r i d 
LA LLEGADA 
Madrid, 18. 
Ha llegado a esta Corte, proceden-
te de la Coruña, el ex Presidente del \ Bahamas y que se dinge al N 
Consejo de Ministros, den Antonio Am; 
Maura. 
En la estación fué recibido por nu 
morosos amigos políticos. 
Por fin, después de un gran cal-
vario, salimos de París, Y por fin, 
después de recibir el amparo y pro-
tección del cónsul cubano en Barce-
lona, señor Chibás, pudimos tomar 
pasaje en el vapor "Montevideo , 
que nos ha traído con toda felici-
dad a la Habana. 
Al pisar de nuevo la tierra cuba-
na, creo un deber, que me apresu-
ro a cump1ir gozoso, enviarle, .por 
medio de la prensa, al señor Cónsul 
de Cuba en Barcelona, mi saludo y 
mi agradecimiento. 
Los ciudadanos cubanos encontra-
mos todos en el señor Chibás un dig-
nísimo representante de esta Repú-
blica, que en nuestros momentos di-
fíciles y angustiosos se multiplicó 
prodigando amparos y beneficios, es-
peranzas y consuelos. 
E l señor Ghibás iba de hotel en 
hotel preguntando por los ciudadanos 
cubanos; y dentro de sus poderosas 
influencias gestionaba en los Bancos 
y en la Compañía Trasatlántica es-
pañola los mayores beneficios y con-
cesiones para sus compatriotas. 
Más de una vez telegrafió al Go-
bierno de la República pidiendo fa-
cilitara el embarque de centenares de 
cubanos que a pesar de tener cartas 
de crédito no tenían, sin embargo, 
con qué poder comer ni aun con qué 
poder embarcar. 
'Y como si tantas deferencias no 
fueran suficientes, queriendo disipar 
un tanto las tristezas de sus amigos, 
nos invitó a un té en su casa parti-
cular en el Paieeo de Gracia, donde 
con derroche de verdadero Jujo y en-
tre las más finas y exquisitas aten-
ciones del señor Chibás y de su ama-
ble y elegantísima esposa, verdadera 
perla cubana que embellece la socie-
dad de Barcelona, pasamos alegres 
algunas horas, disipando nuestras 
tristezas, 
Y no contento con prodigarnos ta-
les atenciones, el cónsul cubano y su 
señora, acompañados del no menos 
caballeroso vicecónsul despedían los 
trasatlánticos que conducían a los 
ciudadanos cubanos; siendo sus pa-
ñuelos los últimos que se agitaban 
desde ed muelle diciéndoles ^diós. 
No menos agradecidos quedamos al 
capitán y a la oficialidad del vapor 
"Montevideo" que con la caballerosi-
dad típica de los marinos españoles 
nos recibieron con los brazos abier-
tos, recibiendo el pasaje durante la 
trvavesía afectos, cuidados y cari-
ños. 
Y merece especial mención el ve-
terano marino don Antonio Cornelias, 
capitán del "Montevideo", que como 
todos los de la Trasatlántica españo-
la unen a su .nteligencia el valor, la 
serenidad y la prudencia, en los mo-
mentos difíciles en que la nave que 
conducen se ve rodeada de peligros 
como los hubo seriamente . en el 
"Montevideo" en el fuerte ciclón que 
encontramos antes de entrar en el 
Canal de la Florida. 
De Barcelona a Cádiz llevamos una 
travesía deliciosa; sólo al pasar por 
el estrecho de Gibraltar una niebla 
muy densa nos envolvió; y nuestro 
buque acortando notablemente la mar 
cha, tocaba caá a medio minuto su si-
rena, poniéndose en relación con los 
demás vapores, que contestaban y se 
daban señales de (sus direcciones. 
Al pasar frente. al Peñón de Gi-
braltal se disipó la niebla; un crucero 
inglés vino a visitaVnos, para saber 
"quiénes éramos". 
De Dádiz a New York llevamos ia 
misma travesía con la misma feli-
cidad. Pero desde la salida de New 
York para Cuba comenzajnos a sen-
tir mal tiempo. 
El día 13, a las cinco p. m., dos 
horas después de la salida del puerto, 
el capitán dejó el práctico del Río 
de N. York, con viento fresquito del 
N. E . , marejada y el barómetro a 
767 m.m. 
Al día siguiente, a las seis p. m., 
pasamos a dos millas del barco-faro 
de Hatteras, con viento más fresco y 
barómetro en descenso; durante la 
noche viento duro del N. E . con fuer-
tes chubascos. 
La estación^ radiotelagráfica de 
Charleston comunica que hay una 
perturbación atmosférica en las islas 
¿ E s p a ñ o l e s f u s i l a d o s 
p o r l o s a l e m a n e s ? 
Madrid, 18. 
Se dice que cinco españoles que vi-
vían en Lieja han sido fusilados por 
los alemanes. 
Según parece, los citados españoles 
se internaron en territorio alemán. 
Allí fueron capturados por las tropas 
del Kaiser, las cuales los fusilaron 
creyéndolos rusos. 
La noticia ha causado alguna sen-
sación . 
V a p o r h u n d i d o 
TRIPULACION SALVADA 
Madrid, 18, 
En las costas del Norte se ha hun-
dide un vapor español. 
La tripulación ha sido salvada. 
viento du-
ró y racheado del N. E . y N. N. E , , 
mar arbolado y chubascos continuas 
de agua gorda. 
Á las ocho p. m. el borómetro, en 
mayor descenso, determina el capi-
tán—previa junta de oficiales—ca-
pear el temporal y amurande a estri-
bor poder' fijar la trayectoria del hu-
racán y al propio tiempo evitar que-
darse encajonado en la boca del Ca-
nal Nuevo de Bahama. 
Esta maniobra fué para pasaje 
un momento de gran pánico, pues el 
buque iba a experimentar una gran 
sacudida. 
Advertidos los tripulantes y dota-
ción del buque; encerrado el pásate-
amarrados los muebles, etc. ¿i¿ 
principio la peligrosa maniobra entre 
la obscuridad de la noche, el silbido 
del viento en las cuerdas y el juído 
imponente de las gigantescas olas 
que amenazaban tragamos. E l sólido 
y marinero "Montevideo" obedeció 
rápido al timón, y no sin un gran 
extremecimiento que nos hizo girar 
a todos y volar los platos y las co-
pas como un aeroplano, puso la ^ 
al rumbo prefijado. p ^ 
El barómetro sigue en deacen 
y aumenta la fuerza del viento 
son más fuertes los chubascos. ^ 
Así amanece el día 16 y 
las ocho de la mañana, entendiendo T 
capitán que se acercaba al vórtice A r 
ciclón, volvió a capear amura a T 
tribor, hasta las cuatro p. m> ^ 
cambió por la amura de babor. -
Era nuestro capitán un buen' t 
reA-o, que con inteligencia capeata 
bien al toro y no se dejaba coger 
Así seguimos huyendo, hasta qU(.x 
el viento, rolando al S. E . , perdió al 
go de su fuerza, siendo menos fr/ 
cuentes los chubascos; gobernaiuT 
nuevamente el barco rumbo i su de* 
rrotero en demanda del Canal Nue-l 
vo de Bahama. 
Anochece y el barómetro sigue es* 
tacionario en 751 m. m. hasta las lo 
p.' m., que rola el viento al S. abo-
nanzando los mares y se despeja 1̂  
atmósfera, subiendo el barómetro 
paulatinamente. 
Amanece el día 17 con un viento 
bonancible; un cielo sin nubes; claro 
y despejado, y una mar bellísima, pop 
la cual*vuela para recuperar lo per-' 
dido el valiente trasatlántico "Moh-
tevideo", cuyo capitán, orgulloso de 
su triunfo, reciba felicitaciones 
aplausos y agradecimientos de todo 
el pasaje. 
Dr. Tomás Hernández. 
Septiembre 19|1914. 
DESCRIPCION DEL ATAQUE X 
TOMA DE LIEJA ' 
Entre los pasajeros del "Montevi-
deo", mencionamos al señor Miguel 
Márquez, distinguido mejicano que 
regresa de Europa a su país. 
Este señor se encontraba en Lieja 
cuando comenzó la guerra. 
El presenció perfectamente el ata-
que y toma de aquella plaza por los 
alemanes. 
Nos dijo primeramente que la pla-
za de Lieja tiene la forma de un 
plato, con una sola entrada 
Esta estaba guarnecida por seia 
grandes fuertes blindados. 
Los alemanes iniciaron su ataque 
de sorpresa el día 2 de Agosto, a las 
tres de la madrugada. 
En aquel ataque inicial tomaron 
parte 150.000 alemanes. 
Las tropas belgas que defendían 
a Lieja era 200.000. 
El primer ataque alemán fué tan 
brusco que los atacados no pudieron 
contenerlo al principio. 
Cuatro mil soldados del Kaiser lo-
graron penetrar aquel mismo día en 
la ciudad belga. Muchos de estos ale-
manes tomaron posiciortes defensivas 
dentro de la misma población y otros 
quedaron prisioneros, pues los heroi-
cos belfas lognfc-on contener el ata-" 
que, después que entraron aquellos 
cuatro mil formando una verdadera 
muralla de hombres por el lugar don-
de cintraban los asa/ltantea y por 
cuyo lugar atraviesa el río Mase, 
Los alemanes pasaron por los puen-
tes de este río; que fueron después ; 
volados por los belgas. 
En días sucesivos los soldados ger- ' 
manos construyeron un nuevo puen-
te y los belgas volvieron a volarlo, 
Al día siguiene del primer ata-
que, los alemanes atacaron de nuevo 
a la plaza de Lieja sin éxito, 
i En los cuatro días siguientes die-
ron cuatro ataques sucesivos) tam-
bién sin resultado. 
Entonces les llegó a los alemanes 
de refuerzo el famoso cuerpo del 10 
de línea, compuesto de 40.000 hom-
bres de las tres armas. Poco después 
llegaron otros refuerzos. 
Al octavo día de comenzar el pri-
mer ataque, 400.000 alemanes se pro-
pusieron definitivamente tomar la 
plaza. 
Se libró ese día un formidable Qom-
bate de 24 horas de duración, eñ el 
que los alemanes tuvieron más de 
18 mil bajas. 
Los asaltantes pidieron después un 
armisticio para enterrar los muertos 
y recoger los heridos, pero luego se 
supo que no fué más que una estrata-
gema para acercarse más. 
Al día siguiente vino el ataque de-l 
cisivo, monstruoso, en el que los ale-
manes, en lucha desesperada y ha-
ciendo caso omiso de los fuertes que 
vomitaban metralla, barrieron las j 
murallas de hombres formadas por 
los belgas y lograron entrar dentro 
de la plaza 150.000 alemanes, quedan-
do miles de muertos y heridos de 
ambas partes, en su mayoría belgas. 
t Las primeras autoridades de Lie-
ja fueron en seguida hechas prisione-
ras, viniendo después el impuesto de 
guerra, y otros detalles ya anuncia-
dos por el cable. 
Nuestro comunicante nos agregó 
que si no llega a ser por la fuerte 
resistencia que opusieron los belgas, 
los alemanes se hubieran adueñado 
rápidamente de toda Francia, 
También nos dijo que después vi-'t 
no la ocupación de Bruseflas, que se 
hizo sin resistencia. 
El señor Márquez logró salir de • 
Lieja el día 15, después de la entrada 
dé los alemanes, gracias a la pro-
tección^ que le prestó un oficial de 
artillería belga nombrado Oscar Her-
mus, pudiendo llegar a París y de allí 
a España \ 
E L GENERAL RUBIO 
NAVARRETB 
El misano pasajero nos Infonmó qufi 
el celebre general mejicano señor 
Guillermo Rubio Navarrete, que pasó 
hace poco por la Habana en tránsito 
para Europa, se había alistado como 
voluntario en el 32 Regimiento de 
Artillería del Ejército francés, que-
dando a la reserva, 
PASAJEROS QUEJOSOS 
La mayoría de los pasajeros pro-
cedentes de los lugares de la guerra, 
especialmente de Francia, se mues-
tran muy quejosos de la orden dada 
para obligarlos a salir en un plazo de 
veinte y cuatro horas, no permitién-
doles sacar sus equipajes y dándose 
con tal motivo el caso de que han 
llegado sin ellos muchos fugitivos de 
aquel lugar, sin saber si los podrá» 
recibir o no. 
180 BUQUES 
Algunos pasajeros del "Montevi-
deo" nos informaron que en Gibral-
tar había a su paso por allí ciento 
ochenta buques de distintas nacio-
nes* 
